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NUEVA YORK, Junio 29. 
-pa semana ha transcurrido sin que 
A, a aJeraanes reanuden su ofensiva 
U jos largo del frente occidental. En 
i 1° j jos aliados de la Entente han 
^ ««t'rado la mayor actividad durante 
ae neríodo y en varias partes de ia 
es'e pd6 fuego han llevado el combate 
""I , linea enemiga. 
4petes acciones han sido libradas por 
rruntes objetivos inmediatos que 
^pcieron la línea alada donde se 
' naba En varias partes los aliados 
c nnesto en peligro la posesión ene-
^ - de ciertas partes de la linea y 
extendido su control sobre di-
sect»res del frente, 
fué el notable resultado del ata-
rerca del bosque de Belleau y del 
Slnte del Marne, por los americanos en 
" iércoles. Los americanos «no que-
, Í.omp6r la línea alemana, sino lle-
âna un terreno elevado que domina 
:af aldeas de Torcy y Bouresches. Este 
'̂ rritorio está ahora seguro en poder 
? ifts americanos. 
Tn* franceses, atacando al suroeste 
«toíasons, en el frente del Aisne, te-
L el mismo propósito. Se lanzaron 
?ra la línea alemana con tal valentía 
» en poco más de una hora penetra-
* en una profundidad de más de una 
rWL eI1 un frente de casi tres millas 
vJendo más de mil prisioneros. Los 
tanues alemanes contra las nuevas po-
• iones francesas fueron rechazados con 
•f ndes bajas para el enemiga. 
Tos ingleses, en el extremo occiden-
m del saliente de Lys en el frente de 
ríandê  atacaron duramente la línea 
î maná el jueves, logrando desalojar 
• enemigo de sus posicones en varios 
1 aueños lomeríos, lanzándolo a las tie-
!as bajas en donde le será más difícil 
'¡I ataque. 
Hav razones para creer que casi se 
tan terminado los preparativos para que 
te alemanes reanuden su ofensivo en 
ííeún punto del frente occdental. Ignó-
rase dónde darán el golpe, aunque el 
ilto mando aliado parece, por su con-
üída actitud tener algún indicio de 
¡as intenciones del enemigo. Espérase 
«ne cuando se dé el golpe eclipsará 
ja ferocidad del ataque contra Cambral 
en Marzo 21 o el del Aisne en Mayo 27. 
Dícese que ha estallado una epide-
mia de gnppe en el ejército alemán y 
esto, junto con la presencia del tifus, 
ia aisenterla y o|ras enfermedades), 
tiempo demorar el ataque por algún 
Hace una semana que los austríacos 
empezaron su huida a través del Piave 
desde la margen occidental, donde fue-
ron sangrientamente contenidos por los 
italianos. Ahora ya es posible ver el 
acontecimiento bajo su verdadera pers-
pectiva y estimar la vetoria de los ita-
lianos como un gran triunfo defensivo, 
ü»! general Díaz, generalísimo de las 
armas italianas, no ha perseguido a i 
los austríacos más allá del río, sino 
para establecer fuertes cabezas de puen-
te en la margen oriental del Piave. 
Todava hay peligro de que los aus-
tríacos lancen atro ataque contra Ita-
Iia^ Esta vez desde el frente de las 
montanas y con tropas alemanas a la 
cabeza de su aliada en un esfuerzo pa-
ra abrirse paso hacia los llanos italia-
nos. Por esta razón, aparentemente, el 
general Díaz se ha contentado con man-
tener el Piave fuertemente y esperar, 
al menos por ahora, nuevos ataques con-
tra las importantes posiciones de las 
montañas. 
La situación en Rusia Sigue siendo 
obscura y aunque hay indicios de que • 
el gobierno bolsheviki en ese país es-
tá a punto de acabarse, no hay confir-
mación de la noticia de que el go-
bierno de Lenine y Trotsky haya sido 
derrocado. La misma situación impera 
en Siberia, donde los bolsbeviki y los 
prisioneros austro - germanos pelean 
contra los cheeo-ealavos en el Oeste, 
y contra, el ejército del general Seme-
noff, en el Este. 
El Emperador de Austria ha rehusa-
do aceptar la dimisión del gabinete von 
Seydler, y ha convocado al Parlamento 
para el 16 de Julio. Dícese que el pro-
grama que se presentará ante el Par-
lamento austríaco será bastante l imi-
tado. 
Caza torpederos y barcos de patru-
llas británicos y alemanes frente a 
la costa belga tuvieron un breve en-
cuentro el jueves por la tarde, pero 
cuando los alemanes recibieron refuer-
zos los británicos' se retiraron, sin ba-
ja alguna, aparentemente, para ninguno 
de los combatientes. 
E N L A S E S C U E L A S P I A S D E L A H A B A N A 
ALMUERZO INTIMO EN HONOR AL RECTOR R. P. PEDRO FIGUERAS 
La mayor felicidad, del alma en la 
tierra es encontrar una vez siquiera 
en su vida, un hombre de Dios. I j O s 
buenos sacerdotes son los mejorets 
amigos que podemos tener, y los me-
jores guías que pueden conducirnos 
to r el camino de la vir tud. 
Uno de estos sacerdotes es el Rec-
tor de las Escuelas Pías de la Haba 
na, R. P. Pedro Figueras. 
La vir tud y la ciencia es lo qu-í 
constituye su grandeza y su hermo-
sura y lo que enjendra la mutua es-
timación entre los que tienen la di-
cha de tratarle, porque la semejanza 
que demanda la amistad no es de lo? 
sonas, para mí muy estimadas, reu-
nidas en fraternal almuerzo con ei 
estimado P. Figueras, además de los 
virtuosos y cultos profesores de la 
casa. Estas personas eran, nuestro 
Subdirector doctor José I . Rivero, 
Don Lucio Solis, el Jefe de Redac-
ción; Rafael Suárez Solís, jefe de In-
formación; y los compañeros Ledo. 
León Ichaso, Director de "E l Deba-
t í " ; Enrique Coll, Lorenzo Blanco, 
Fe.derico Buendía, el servicial fotó-
grafo; los Caballeros de Colón; Juan 
J. Mutiozabal, doctor Juan B. Valdés 
y Julio Laustalot; los doctores Ra-
món Garganta, Mariano Caracuel. les 
cado con amena conversación, em-
briagando el alma de dicha y pla-
cer. ¡Qué deleite proporcionan esos 
ce ioquios íntimos en que comunica 
mos al ser querido, nuestras alegrías , 
nuestras penas, nuestros trabajos y 
nuestros proyectos! Estas conversa-
ciones enardecen a las almas afirman 
do sus buenos sentimientos y pro-
1 orcionándoles medios adecuados pa 
ra realizar progresos incesantes. 
Por eso el insigne periodista fran-
cés Luis Veuillot decía después de 
una visita a M. Lenormand: "He sa-
lido de su casa en el propio estado 
de corazón en que me encuentro 
LAS FUERZAS AMERICANAS ENTRAN EN PANAMA Y COLON 
iN'AMA, Junio 29. 
El doctor Ciro Urriola, Presidente do 
'anajtiá, publicó ayer una nota sobre la 
itaacifin, que dice así: 
'El Secretario de Relaciones Exteriores, 
kfevre, declara que a las once de esta 
Eiaiana el Encargado de Asuntos de los 
Estados Unidos le entregó una nota in-
iormámlole que los Estados Unidos, por 
;irtud del artículo séptimo del tratado de 
15!4, ha ordenado que sus fuerzas arma-
a los dos de esta tarde, entrarían 
s ciudades de Panamá y Colón pa-
' :a mantener el orden público en ellas y 
tn las aguas adyacentes a las mismas. 
I "A esa hora, en medio de profunda 
'tJBipi'Mn̂ , 'I.?.-? '̂ ner-'.as de los Estados 
¿Mos entraron sin la menor resistencia i 
|(ór parte da nuestra policía o autorida-1 
a pesar de que el gobierno de Pa-
i no tuvo tiempo de informar a las 
íoridades de la ciudad respecto al mo-
ea que las1 tropas americanas ejercerían 
w funciones de policía porque el memo-
Mdnm respecto a este particular no fué 
legado hasta la una de la tarde. 
N'o deseo calificar ahora como injus-
BcaUle este acto del Gobierno de loís 
íados Unidos, pero debe considerarse 
hecho de que mi gobierno, con las 
;trcas de que dispone, puede mante-
í el orden público en toda la nación, 
sin duda, en las ciudades de Panamá 
Colín. Es cierto que existe considera-
ble agitación política porque se arecinan 
las elecciones, pero ésto es caxacterísti-
co en todas las democracias. También 
es verdad que, aunque existían temores 
de disturbios en en algunas partes de la 
república, nada ha ocurrido, ni puede ocu-
rrir, que pud-era dar lugar a dudas de 
que mi gobierno es impotente para aplas-
tar con mano enérgica la menor inten 
tona de desorden público. 
'"También es pertinente que el pro-
blema político que agita al país pudiera 
haber sido resuelto satisfactoriamente 
por los Estados Unidos, cuya amistosa 
cooperación solicitamos." 
El Presidente Urriola tenía preparado 
un manifiesto al país y ayer tarde enviO 
el siguiente cablegrama al Presideaie 
Wilson: 
"Hoy, a las once de la mañana, fui 
informado por el 'Encargado de Asuntos 
de los Estados Unidos en esta capital de 
que a las dos de la tarde las ciudades de 
Panamá y Colón serían ocupadas por las 
fuerzas militares de la Zona del Canal, 
so pretesto de mantener el orden pú-
blico. Protesto contra esa intervención, 
que viola la soberanía de Panamá sin 
justificación alguna por cuanto este go-
bierno de Panamá tiene medios suficien-
tes para mantener el orden público en 
esas ciudades, y declina compartir con 
el Gobierno de vuestra excelencia las res-
ponsabilidades que implica tan grave ac-
ción.—(P.) CIRO LUIS URRIOLA" 
LOS ESTADOS UNIDOS Y MEJICO 
ASHINGTON, Junio 29. 
Aclarando que todo lo que los Esta-
18 Unidos han pedido a Méjico para los 
"todanos americanos no es más que jus-
^ e imparcialidad, el departamento de 
*!4o publicó hoy "una solemne protes-
enviada al Presidente Carranza con-
'«l decreto de Méjico del 19 de Febrero 
' WlS, estableciendo un impuesto pe-
lero. 
^ declaración dice que el nuevo ím-
equivale a una verdadera con-
16n, o es p-or lo menos una impo-
^ iAjusta, citándose extractos del 
Ĵ rso del Presidente Wilson a los pe-
. stas americanos sobre las futuras 
bej01163 entre una y otra nación; a 
K 
j i t r a s exista la sospecha de que ha-
^nna maja inteligencia y mientras 
L ,e8ta ^a^a inteligrencia, habrá per-BPOn." 
departamento de Estado añade en 
• £ ¿aCÍ6n lo si^uiente: 
r" Estados Unidos siempre desean 
^ <"« acuerdo con el gobierno meji-
1̂  atándolo con justicia e imparcia-
cfnfía en que se le haga la mis-
Nad " y 86 le trate con is:ual llnPar-
líl n 
^ íeclt;partamento de ^ t3^0 Publicó 
fí, rt!f-CÍOn y el texto de su protesta 
,ué8 de haber averiguado que 
f 4espués que el Presidente Wilson 
tocaiT SU (iiscurso a lo8 periodistas 
í eil y ^ue se publicaron sus pala-
Catj. Prensa mejicana, el Gobierno 
fctroa1nza (li<5 a luz el decreto sobre 
n̂te ^ comentándolo como incon-
^on e! discuvso del Presidente, 
k ap°'efn0 Cle l0S :Estados TJnidos hu-
^ient flUe Se le pidiese su con-
^lue 6° iPara la pnblic;,ci6n de esta 
"̂es (V , ,,sanzil general en las tran-
hle dIPlomátlcas entre naciones ami-
gante o 61 ^Parta-niento de Estado 
eta (j, ,0n5:011 t i,riiento que desde luego 
ao) si el gobierno mejicano hu-
E l FRENTE I T A L I A N O 
^ ¿ í » í í \ T . t S 1 * ! 
ti 
PE OFICIAL ITALIANO 
^ Junio 29. 
i S i (;tK'i;,i " ü ü a n o . dice as i : 
¿S 7 m » a t e s <ie a r t m e r í a que 
L,feuf modera(Ios en el resto 
¡fya ¿e' faerün vigorosos en la 
J c0n e Asiapo. Nuestras patru-
m a 811 acostumbrada eficacia, 
5 en al eneiniS0 J causaron 
^ sOs defensas en rarlos pun-
biera intimado que la nota debía publi-
carse." 
El Departamento de Estado continúa 
declarando lo siguiente: 
"Un examen de la nota prueba que todo 
lo que los Estados Unidos piden para 
sus ciudadanos que han invertido todo su 
capital en Méjico, fiado en la buena fe 
y en el espíritu de Justicia del Gobierno 
mejicano y las le^es mejicanas, no es 
más que justicia y equidad. No hay dis-
posición ninguna por parte del gobierno 
de los Estados Unidos a intervenir en los 
asuntos interiores de Méjico. Sin embargo, 
la confiscación de propiedades sin el de-
bido procedimiento de la Ley y sin pro-
veer la justa compensación se ha consi-
derado siempre como causa suficiente de 
protestas diplomáticas." 
La nota de Abril 2 del Embajador Flet-
cher, después de decir que el gobierno 
de los Estados Unidos había dado una 
consideración cuidadosa al efecto del de-
creto, dice: 
"Los Estados Unidos no pueden dar su 
aprobación a ningún procedimiento que 
ostensible o nominalmente asuma la for-
ma de tributación del ejercicio del domi-
nio eminente, pero cuyo resultado real 
sea la confiscación de propiedades pri-
vadas y la conculcación de los derechos 
adquiridos. La confiscación o despojo de 
propiedades por la mera voluntad del so-
berano y sin el debido procedimiento le-
gal se ha considerado siempre como una 
falta de Justicia que suministra base su-
ficiente para la interposición interna-
cional. Mi gobierno se halla en posición 
l-ara declarar definitivamente que la ope-
ración del decreto anteriormente mencio-
nado equivalga en efecto a la confisca-
ción de los intereses americanos. No obs-
tante considérase importante que el go-
bierno de los Estados Unidos exponga 
en estos momentos su verdadera idea 
acerca del posible efecto de este decreto 
en lo que atañe a los derechos adquiri-
dos por ciudadanos americanos a las 
propiedades petrolera» de Méjico." 
^Los centros ferroviarios y movi-
miento de tropas enemigas fueroi» 
bombardeados por nuestros aviado-
ies. Tres máquinas enemigas fueron 
derribadas". 
PAUTE OFICIAL AUSTRIACO 
Tienó, Junio 29. 
E l parte aus t r íaco publicado hoy, 
dice a s í : 
"Cerca de Zenson-Noventa I>í Pia-
Vc patrullas de reconocimientos ene-
migas intentaron cruzar el r ío . 
• "En el resto del frente ba habido 
duelos de ar t i l ler ía en todas partes,' 
(Pasa a la CATORCE.) 
: ; 
ü n aspecto del almuerzo íntimo al R . P. Pedro Figueras. 
cuerpos, sino de las almas. Los afee-^ 
tos humanos caen unos después de ¡ 
otros como caen en el otoño las ho- ¡ 
jas secas de los árboles, y desapa-
recen como desaparecen las efímerafr 
arrastradas por el torbellino de una 
I'uvia tempestuosa. 
La amistad del Padre Pedro Figue-
ras, es. firmo y perenne, por que se 
apoya en Aquel que nunca pasa. Fe-
cundada por su gracia no sufre nin- ! 
gún eclipse. 
E l P. Pedro Figueras, puede decir 
a sus amigos, lo que escribía L . Cor~ 
dunet a Carlos de Montalembert: 
"Lo que me asegura acerca de núes 
tra amistad es el sentimiento religio-
so que nos une. Sean os dado por 
nuestros mútuos ejemplos afirmar-
nos en sus doctrinas sublimes, y que» 
ella sea entr© nosotros, como dice \ 
Eossuet, una Inmortal mediadora". 
Por eso no nos ha sorprendido cuan-
do a las doce de la mañana de ayer 
a' penetrar en las Escuelas Pías de 
la Habana, vimos un grupo de per-
señores Joaquín Muntal, Domingo 
Clemente, Angel Amenábar, el maes-
tro José Echaniz, los Padres de las 
Escuelas Pías del Cerro, Reverendos 
Padres, Rafael Recacens y Antonio 
Barba, y un compañero en la prensa. 
Juan González Quevedo, cronista de 
"La Nación". 
No bien concluye la bendición de 
la mesa, el Padre Figueras nos se -
ñe la un puesto invitándonos a sen-
tarnos. 
Disfrutamos de un riquísimo menú, 
en el que no faltó el refrescante man 
tecado, el espumoso champagne, n i 
los aromáticos tabacos. Tabacos de 
dicados al P. Figueras, por el doctot 
Caracuel, en diminuto armario. Una 
-verdadera joya de arte por el misma, 
construida con maderas preciosas del 
país. 
A l champagne todos brindamos por 
el festejado y sus amadas Escuelas 
Pías. 
Fué un fraternal almuerzo, salpl-
cuando salgo de la iglesia después 
de haber asistido a un oficio hermo-
so y de haber orado a mis anchas". 
La amistad no es sino el ejercicio 
normal de una facultad de nuestro 
espíritu. 
Por eso hoy traigo complacido a 
nuestro amado DIARIO, la prueba 
de cariñosa amistad que mutuamen-
te ejercimos nosotros y el R. P. Pe-
dro Figueras, a quien en nombre del 
DIARIO DE LA MARINA, reiteramos 
nuestra felicitación, así como a la 
Escuela Pía. Mirando a ambos os de-
cimos como Alejandro Magno, al ser 
preguntado donde tenía sus tesoros. 
:"'He abí mis tesoros!", dijo seña-
lando a sus amigos. 
Pero vosotros, y nosotros, tenemos 
como católicos, la plegaria, y por 
esto no puedo expresar la dicha qu? 
siento en este instante en que escri-
bo. ¡Qué júbilo poder unir en un* 
misma oración a todos los seres que 
nos son queridos! 
Un Católico. 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
EPÍ EL CONGRESO 
Madrid, 29. 
Continuó en el Congreso el debate 
sobre el proyecto de electrificación 
del ferrocarril del Puerto de Pajares. 
E l diputado socialista, señor An-
guiano, se mostró conforme con lo^ 
I'lañes de nacionalización de los fe-
rrocarriles y electrificación del de 
Pajares. 
Otros diputados combatieron lige-
ramente el proyecto. 
Este quedó aprobado. 
También iueron aprobados los pro-
yectos de ins t rucc ión Públ ica sobre 
excedencias y retiros de profesores. 
E L CUERPO DE CORREOS 
PISOLUCIOÍÍ DE L A JUNTA DE 
DEFENSA 
Madrid, 29. 
E l Cuerpo de Correos ha publica-
do un manifiesto en el que expllcs 
la causa de la disolución de la junta 
de defensa. 
Dice el manifiesto que el Cuerpo 
de Correos no desea servir de ins-
í rumento para manejos políticos, n i 
crear conflictos al Gobierno. 
Además recomienda al personal 
que observe la mayor disciplina y 
patriotismo. 
E l Gobierno ha recibido Innume-
rables manifestaciones de adhesión 
y gratitud de los funcionarios de 
provincias. 
ELECCION SANGRIENTA 
UN MUERTO Y CINCO HERIDOS 
GRATES 
Granada, 29. 
Ha comenzado de rnodo sangrien-
to la elección parcial de diputado a 
Cortes por el distrito de Lo ja. 
A l llegar a aquella localidad el 
(Pasa la QUINCE.) 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
36 DE JUNIO DE 1918 
f u t u r o p r e c i o 
a z u o 
U n a e n t r e v i s t a c o n M r . M o r g a n s o b r e e l p r e c i o 
L o s P r e s u p u e s t o s 
L A LEY FUE ENVIADA AYER A L A 
SANCION PRESIDENCIAL 
E l Secretario de la Presidencia, 
doctor Rafael Montero, comisionó 
ayer tarde a su ayudante capitán A r -
mando Núñez, para que fuese al Ma-
riel , llevando a la sanción presiden-
cial la Ley de los Presupuestos gene-
rales de la República para el ejerci-
cio de 1918 a 1919, aprobados ayer 
por la Cámara . 
La mencionada Ley se publ icará 
hoy en edición extraordinaria de la 
Gaceta. 
después de la g u e r r a 
LAS ZAFRAS FUTURAS. LOS FRU-
TOS MENORES. 
Nuestro querido Director ha recibi-
do una carta de un su amigo, ilustre 
químico azucarero, donde se estudia, 
burla burlando, los problemas que 
más íntima relación guardan con la 
riqueza agraria de Suba. La claridad 
de conceptos, precisión de palabras y 
perspectivas futura^ hacen de este do-
cumento privado una, útil lección de 
cosas. Por eso lo publicamos a con-
tinuación. 
Philadelphia, Pa., junio 15, 1918. 
M i querido don Nicolás: 
A l cabo del tiempo, y después de 
escribir a l Postmaster de esta ciudad, 
comienzo a recibir en "burujones", los 
periódicos que ustedes mandaren opor 
tunamente pero se quedaron detenidos 
"somewhere", es decir, en alguna par-
te 
Mezclados llegan los de abril con 
(Pasa la QUINCE." 
LA COMISION EJECUTIVA DE LOS 
HACENDADOS Y COLONOS DE LA 
ASAMBLEA MAGNA CELEBRADA 
EN MATANZAS, YISITÓ EN EL D L i 
DE AYER A ME. MORGAN 
En la tard de ayer, los señores 
Laureano Falla Gutiérrez, Miguel 
Arango y Salvador Guedes, hacenda-
dos, y el doctor Gerardo Moré, Adol-
fo Méndez Guedes y Antonio Por-
tuondo, colonos, cumpliendo un acuer 
do de la comisión representativa de 
la Asamblea Magna celebrada en 
Matanzas, ¿e entrevistaron con mister 
Morgan para saludarle y hacer lé en-
trega de una copia contentiva de los 
acuerdos tomados en dicha asam-
blea, 
Mr . Morgan recibió a los comisio-
nados con su exquisita amabilidad, 
•manifestando que tenía sumo gusto 
en aprovechar la oportunidad que so 
le presentaba, para celebrar un cam-
bio de impresiones, acerca del precio 
del azúcar de la próxima cosecha. 
La entrevista fué muy extensa. Po-
demos asegurar a nuestros lectores, 
que se trataron ampliamente cuantos 
aspectos encierra el problema azuca-
rero, habiéndose llegado a la con-
clusión de que es indispensable un 
más alto precio del azúcar para que 
hacendados y colonos pudieran no só-
lo rendir la zafra natural sino acre-
centarla en beneficio del país y de 
las naciones aliadas. 
En vista de los múltiples asuntos 
tratados entre la comisión y mister 
iMorgan, éste pidió a aquellos que le 
enviaran algunas notas de los asun-
tos allí tratados, asegurándoles que 
él por su parte har ía todas las ges-
tiones que creyera justas, de modo 
quo los colones pudieran dedicarse 
con toda tranquilidad a los trabajos 
(Pasa la QUINCE.) 
A P R O B A D O S L O S P R E S U P U E S T O S N A -
C I O N A L E S . — N O T A B L E D I S C U R S O 
D E D S R . M I G U E L , C O Y U L A 
Los conservadores actuaron ayer, parla-
mentariamente, como un "solo hombre.'' 
Perdónesenos lo vulgar de la frase. Es 
significativa. Esto es lo bastante. Unie-
re decir cuanto antecede que los congre-
sistas del Partido que ocupa el poder, no 
dejaron asiento vacío en el salón de se-
siones. Los representantes liberales bri-
llaban por su auencia, según otra í'ra-
sesita hecha también desde los remotos 
siglos del habla española. 
Abrióse la sesión extraordinaria bajo la 
presidencia del señor Miguel Ccyula, cu-
ya corrección y habilidad parlamentaria, 
son día a día más celebrados. Leyóse el 
Proyecto de Presupuestos, tal como el Se-
nado lo aprobara; y tal como vino lo 
aceptó el Congreso. 
Un resumen, de la citada ley fiscal, no 
por breve menos expresiva, hállase con-
tenido en el adjunto extracto, que a la 
meditación del lector sopaetemos. 
RESUMEN PRESUPUESTO 
Gastos de la Presidencia de 
la República 
Gastos de la Secretaría de 
Estado. ' 
Gastos de la Secretaría de 
Justicia. 
Secretarla de Gobernación. 
Adicional de Gobernación. . 
Secretaria de Hacienda. 
Adicional de Hacienda. . . 
Instrucción Pública. . • . 
Adicional de Instrucción Pú-
blica .. . 
Obras Públicas. ' . . . . . 
Sanidad y Beneficencia. . . 
Adicional de Sanidad y Be-
neficencia 














(Pasa la QUINCE.) 
E l Secretario de Agricultura ha d i -
rigido la importante circular que si-
gue a los Administradores de los Gen 
trales: 
Habana, Junio 21 de 1ÍU8. 
Señor Administrador del Central. 
Señor : 
Con fecha 12 del actual tuve el gus-
to de dir igir a usted una comunica-
ción, t ranscrioiéndole, para su conoci-
miento y satisraocíon. la& cartas cru-
zadas entre este Centro Oficial y el 
señor Henry W. Morgan, Cónsul Ge-
neral y Delegado en Cuba del War 
Trade Boad. Pos ter íc rmente , el señor 
Hooevr, Director de Alimentos de ics 
Estados Unidor, ha cablegrafiado al 
mencionado señor Morgan, autor izán-
dole para declarar que el precio que 
se fijará al adúcar en la próxima 
zafra será mucho mayor que le que ha 
regido para la que está terminando 
Además, las impresiones que tiene 
esta Secretaría , deducidas de ias ges-
tiones que viene practicando, le per-
miten aseguarar que dichos precios 
serán modificados de manera que re-
sulten remunerativos, después de de-
ducidos los gastos de producción, quo 
serán cuidadosamente aquilatados y 
ponderados de modo que el tipo que 
se acuerde en difinitiva no solo com-
pense los gastos realizados, sino que 
deje un legítimo margen de utilidad. 
No se ocul tará a su buen juicio, 
después de un sereno y reposado exa-
men de las circunstancias anormales 
que intdrvienen en la producción azu-
carera, que una solución equitativa 
de este delicado problema sat isfará 
sus intereses económicos amenizán-
dolos con el deber ineludible, sagra-
do del pueblo de Cuba y singularmen-
te de sus elementos productores de 
cooperar con todos los medios posible» 
al triunfo de la causa aliada, que re-
presen ta rá la ga ran t í a futura ae nue-
vas y mas libres acticidades comercia-
les; y esta cootperación en cuanto 
afecta a los señores hacendados y co-
lonos, no puede ser otra que el pa-
triótico propósito de iniciar desde 
ahora,, a reserva de ulteriores soli-
citudes en icmanto a los problemas ya 
señalados y sin reticencias n i rece-
los que pudieran parecer sospecho-
sos de desafección—las operaciones 
preparatorias de la próxima zafra, 
acometiendo con entusiasmo y energía 
todos los trabajos encaminados a lo-
grar una hermosa producoión azuca-
rera que sea, para nuestro honor, la 
mejor prueba de nuestra sincera adhe-
sión a la causa de la libertad y el de-
recho.— 
En paquete aparte me permito re-
mitir le 50 ejemplares de esta carta, 
con el ruego de que las distribuya 
entre los colonos de esa finca, dándo-
me cuenta, si le es popible. de los 
nombres y direcciones de dichos colo-
nos, ofreciéndole enviarle mayor nú-
mero de ejemplares si usted tiene 
a bien solicitarlo, pues es el deseo de 
este Centro que llegue a conocimien-
to de todas y cada unas de las perso-
nas relacionadas con los negocios dé-
la fabricación del azúcar, las hala-
güeñas perspectivas que se les ofre-
ce para un inmediato porvenir dán-
doles la seguridad de que el Gobierno 
vela por sus Intereses que son los 
del país. 
De usted con la mayer considera-
ción 
(F.) Enerenio Sánchez Agramonte 
. . Secretario de Agricultura. 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRAS 
Año 1833 
Poesía , La protesta' de amor. 
No más con labio imprudente 
excitaré tus enojos, 
ni m á s con ávidos ojos 
contemplaré tu beldad. 
H a r é que este triste pecho 
que por t í suspira ardiente, 
sofoque el fuego inclemente, 
en que abrasándose es tá . 
¡Ay, Mir ta! te adoro tanto 
que ninguna otra hermosura 
mi acerba y cruel desventura 
en plácemes t r o c a r á . 
¡ Te adoro tanto! . que el día 
que deje el mísero suelo, 
vendrá mi sombra del cielo 
y tu frente besa rá . 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
Año 1868 
Una frase de Buiz Zorrilla.—Hace 
dos días publicamos la nar rac ión de 
la intrépida y valiente actitud de la 
Reina Doña Isabel I I , al visitar, ha 
jo un hu racán desencadenado—sobre 
una pequeña lancha en un furioso 
oleaje—la fragata "Zaragoza." 
Un periódico de Madrid cuenta so-
bre esto algo interesante y curioso, 
que entre unos ha levantado indigna-
ción tremenda, y que otros han reci-
bido con sonrisas. 
Un amigo le contó esta hazaña de 
doña Isabel al jefe civi l del Partido 
Progresista, señor Manuel Ruiz Zo-
r r i l l a : 
— ¡Imagine usted, don Manuel! Un 
acto estupendo. E l mar se agitaba 
lanzando sobre el muelle olas formi-
dables. Todos palidecieron- Sin em-
bargo, la Reina dijo que había prome-
tido para aquel día la visita a la fra-
gata, y que, por tanto, tenía que cum-
p l i r l a . 
Se embarcaron la Reina y su comi-
tiva en la pequeña lancha. Y Dios 
los pro tegió . Pero todos, todos, con 
excepción de la Reina llegaron a la 
fragata completamente mareados 
¿Qué le parece a usted esto, don Ma-
nuel? le interrogó finalmente el na-
rrador . 
Y Ruiz Zorri l la , rascándose risue-
ñamente la mosca, contestó con un 
tono de frialdad. —¿Ah, sí! A valien-
te no hay quien le gane a doña Isa-
bel. ¿Y se marearon todos, menos 
doña Isabel? Pues igual nos pasa a 
nosotros: slla no se marea nunca, pe-
ro a nosotros. . . . sí que nos tiene 
mareados. 
E l "Heraldo de Madrid", que es 
donde se publicó la anécdota, dice 
que esta frase es indicio seguro de 
que el partido progresista, por boca 
de su jefe, ha expresado una vez más 
sus deseos agresivos-
Los periódicos de la Unión Liberal 
no se muestran tan duros con la fra-
se de Ruiz Zor r i l l a . 
En f in , la Reina doña Isabel, dijo, 
cuando le contaron la frase: 
—¿Dicen ustedes que eso es un de-
sacato? No, no, hijos míos . Todo es-
to; su frase y lo que yo hice embar-
cándome bajo un temporal, es 
sencillamente muy español . 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
Año 1893 
Desde E s p a ñ a . Por el cable.—Ha 
circulado en la Coruña clandestina-
mente una hoja impresa en la que 
ordena la Junta de Defensa que no se 
paguen las contribuciones y declara 
traidor a la patria a quien las pague. 
E l gobierno al saber esto, ha de-
clarado que se mos t r a rá inflexible-
Entierro.—En la tarde de ayer fué 
conducido desde la casa mortuoria en 
el Vedado hasta el suntuoso mauso-
leo que poseen en el Cementerio de 
Colón los Condes de Mortera, el ca-
dáver del precioso niño Antonio Ca-
lixto Fortunato Blanco y Herrera, 
hijo queridísimo de nuestro excelente 
amigo el señor don Cosme Blanco He 
rrera, arrebatado en pocos días a l 
amor de su^familifu 
L a V e r b e n a d e 
C a m a g u e y 
LLEGADA DE L A ILUSTRE ESPO-
SA DEL GENERAL MENOCAL 
(Por telégrafo) 
Camagüey, Junio 29. 
Acaba de llegar la distinguida se-
ñora Marianita Seva de Menocal, con 
su séqui to . Un numeroso públco es-
perábala en la estación, así como-
también comisiones del Ayuntamien-
to, del Gobierno Provincial, Obras 
Públicas , Sanidad y corporacione'J 
particulares de la localidad. 
E l Ayuntamiento votó ayer un c r é -
dito de m i l quiinentos pesos a f in de 
obsequiar con un espléndido banque-
te en el "Hotel Camagüey" a la i lus-
tre dama. 
Esta noche hab rá en su honor im 
gran baile que tendrá efecto en " E l 
Liceo." ' 
Las ventanas y balcones es tán «n 
todas las calles engalanadas con ban-
deras, palmas y colgaduras-
En el lugar de la verbena se le-
vantan innnumerables kioscos. 
La bella espasa del general Me-
nocal y su comitiva se han hospeda-
do en el "Hotel Camagüey." 
A su llegada la banda mlitar ejecu-
tó el himno nacional. Toda la oficia-
lidad del regimiento estaba también 
en la estación. 
E l Corresponsal^ 
M G I N A DOS. D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 30 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E I 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O } 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giros sobre todas las plazas i n p r í a i es del moDdo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
o I s a d e N e w Y o r k 
J u n i o 2 9 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 1 9 2 . 5 0 0 
üonos 3 . 5 7 3 . 0 0 0 
Cárdenas 
Primera quincena de Junio: 
centavos la libra. 
4.23.916 
S C H M O E L F I E S & C o . 
"Sinceros amibos j sinceros contratos.n 
C o m e r c ' a i t e » I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New York, Habana, Pa r í s , Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Favorézcanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cabiesrxaflea: PíCOCI/ERO. 
Boferencias: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
O'Beillv y Tub^ TW"Haniento<» SOI 3í>f?.Rn« _ ^vióf«r.n M.?5W>. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
VALOEES 
New York, Junio 39. 
Las operaciones realizadas hoy en 
la Bolsa de Valores no pasaron de su 
estado nominal, teniendo el mercado 
el aspecto familiar de fin de semana 
de verano. E l negocio fué puramente 




Liras.—Por letra, 8.8C; 
8.85. 
Rubios.—Por letra, 13.112; por ca-
ble, 11 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras, 99.112. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 días y <> me-
ses, 5.SI4 a 6. 
Bonos del fíobierno. Irregulares; bo-
nos ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
profesional y se reconcentró en pocos ;ldta 4 . la más baja 3.1|2; promedio 4; 
valores, notablemente metales, petro- ! c{erre'3.814; oferta 4; últ imo présta 
leos y otras acciones de carác te r es- m * 
pecnlativo. Extremas ganancias en es-
te grupo fueron de 1 a 2.1|2 puntos, 
con extremas fluctuaciones en ferro-
viarias. U . S. Steel y otras acciones 
importantes. Algunas de las ultimas 
estuvieron sujetas a ligera presión, 
pero se fortalecieron a la hora del cie^ 
rre . Se vendieron 185,000 acciones. 
Las noticias generales del día tuvie-
ron poca influencia en los valores, pe-
ro las agnancias ferroviarias no fue-
ron especialmente favorables. Reading 
tuvo una pérdida en sue sobrantes de 
3Iayo y Canadá Pacific perdió 864,000 
pesos. 
La firmeza de los francos fué la úni-
ca nota saliente en el mercado ex-
tranjero de cambios. Las liras se sos-
tuvieron al tipo oficial y los rublos 
sostuvieron la. mayor parte de su re-
ciente recuperación. 
El inerte cambio de prés tamos de 
mitad de año se reveló en los informes 
de los Bancos. Los prés tamos aumen-
taron en $67,000,000. Las reservas de 
los Bancos miembros de la insti tución 
de Reserva Federal ganaron 129 mi-
llones de pesos v el sobrante de reser-
vas aumento a $125,000.000. 
E l mercado de bonos estuvo irregu-
lar. Los de la Libertad bajaron un > 70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
poco. Se vendieron $3,575,000. Los bo- " mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
licano la libra, en almacén público de 
«sta ciudad, para la exportación. * 
Azúcar de miel polarización 89, a 
centavos oro nacional o americano 
la libra, en a lmacén público de es-
ta ciudad, para la exportación, 
EL AZUCAR EN L A BOLSA 
El azúcar de guarapo batíe 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado £n la Bolsa Privada como si-
s;ue 
Londres, Junio 29. 
Unidos, no se cotizaron. 
Consolidados, no se cotizaron. 
Par í s , Junio 29. 
Renta tres por ciento, 60 francos 
55 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
36 céntimos al contado-
Emprést i to cinco por ciento, 88 
francos 25 céntimos. 
DEL M E R C A D O A Z U C A R E L O 
El mercado de azúcar de esta isla 
continúa sin variación. 
Continúan ocupándose en el asunto 
de los precios que se han fijad^o al 
azúcar de la nueva cosecha, tanto los 
hacendados como los colonos. De la 
reunión celebrada en Matanzas con 
ese fin ya dimos cuenta detallada-
mente en su oportunidad 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la 11 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidenciaí 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 
Habana 
Primera quincena de Juiilo, 
centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Junio 




M E R C A D O DE V A L O R E S 
Rápidas y frecuentes oscilaciones 
experimentó el mercado de valores 
durante la semana que hoy reseña-
mos, habiéndose operado fuertemente 
en acciones Comunes de Manufactu-
rera Nacional y Licorera. 
Después de la rápida baja de las ac-
iciones Manufactureras Comunes se 
inició la reacción y a principio de se-
mana se pagaban a 51.1|8 y 51.3;4, 
dentro de cuyos precios comenzaron 
las operaciones. 
Más tarde se activó la demanda, ga-
nando dos enteros en una sola sesión. 
Del tipo de 54 en adelante poco se 
operó, pues el alza fué rápida, llegan-
do a 57, tipo este a l que se vendieron 
varios lotes, cerrando firmes de 57.1|4 
a 5S, sin nuevas operaciones. 
El estado de esta Compañía, según 
datos que se nos han facilitado, es co-
mo sibue: 
Ganancias de los primeros 
cinco meses % ZOŜOOO 
En los tres meses siguien-
tes hasta el 30 de A b r i l . 390,000 
Total . . . . . .. | 595,000 
A deducir 
Siete por ciento para Pre-
feridas $210,000 
Ocho por ciento para las 
Comunes $320,000. . . . $ 530,000 
Saldo a favor. . . $ 65,000 
Del 30 de A b r i l a la focha 300,000 
Total a favor 365,000 
Las acciones Comunes de la Compa-
ñía Licorera fluctuaron entre 41 y 
41.1¡2 en la apertura. Más tarde !a sa-
lida de papel para liquidar el mes pro-
vdcó baja hasta 40, que fué el tipo más 
bajo a que se operó. Iniciándose des-
puéf. la reacicdón, y entonces se operó 
a 40.1Í2, 40.3|4 hasta 42, y cerraron 
de 41.7|8 a 42, con tono de firmeza 
Durante la semana se operó en ac-
ciones del Banco Español a 97; accio-
nes fundadoras del Seguro a 210; Ma-
nufacturera Natoional Preferidas a 75, 
75.1|2, 75.314 y 76. 
E l papel de The Cuban Tire and 
Rubber Co. mejoró al cerrar la sema-
na, esperándose precios más altos. 
E l mercado cerró firme y con ten-
dencia de alza. 
En el Bolsín se cotizó a las doce m. 
como sigue: 
Barco Esoañol , de 97 a 98. 
F. C. Unidos, de 86.1Í4 a S6.3!4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106 a "107. 
Idem ídem Comunes, de 96.318 a 
96.Ü2. 
Teléfono, Preferidas, de 94 a 99. 
Idem Comunes, de 88.1|8 a 90. 
D u r a n t e e l d í a d e h o y , l o . d e J u l i o , y m a ñ a n a , 2 d e J u l i o , s o s t e n d r e m o s 
l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
Harina de trigo Sarraceno .• $ la.oo 100 Ibs. 
Leche evaporada "NUTFIELD" $ 6.75 la caja 
Leche condensada "DETVART" (igual a Jlagnolia) $ 8.02 " " 
Sardinas en aceite "COTTAGE", CalHad Superior $ 10.35 " " 
Chorizos "ALCAZAR" (caja de 12 latas) ' $ 33 00 " " 
Jamón Paleta "LAUREL", Calidad Superior. ÍTcsco, bien curado, ahumado y forrado $ 30.50 p. 100 Ibs. 
Jamón Imitación Oallego. marea "MARGARITA PROSCIUTTI", extra superiot $ 58 00" " " 
Manteca primera "IDEAL" en lat^s de 5 libras $ 34.95 " »• .." 
Aceite de semilla de algodón panadero, marca "LA PERLA", en barriles de 50 galones % 28.00 " " " 
A los señores almacenistas en el interior de la Isla que deseen aprovechar esta oferta aconsejamos que coloquen sus 
órdenes por telégrrafo. Damos 30 días de plazo a casas de primera clase. 
C u b a 1 2 1 , H a b a n a . D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : S V E A . — T e l é f o n o A - 2 3 I I 
C5292 lt.-30 
0 : 0 1 0 
(o) 
nos de los Estados Unidos del 2 y el 4, 
viejas emisiones, declinaron M . 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1 [2. 
Comercial, (50 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.7014: por le-
tra, 4.75.»! 16; por cable, 4.76.7116. 




CAPITAL $ó00y000.00 RESERTA $500,000-00 
Esta Compañía ofrece a sus dientes todas las conve-
aiencias modernas. 
Se paga in te rés sobre depósitos «n 
el Departamento de Ahorros. 
Departamentos de Bienes y 1 
nos. 
E x i s t e n c i a d e 
Motores de Pet ró leo Crudo 
1*Dlesel-Pola^,, y «Bollnfler'' 
Dinamos, Alternadores, Motores, Transformadores 
Eléctr icos «A. S. E. AV 
Bombas Centrífugas ^De Laváis" , acopladas 
a Motores Eléctricos. 
¡xDloradores de diamante. Per foradores. Compresores 
d© Aire y Malacates "Snllivan'». 
j.mnhas "Runisey'* 
de todas clases. 
Motores «Foos»» de 
gasolina y kerosina 
Martillos, Taladros, Chispeadores, iVenmáticos 
y Taladros Eléctr icos aThor*'. 
Mezcladoras de concreto "Ransome". 
Romanas «Howe" para carretas. 
& C O i I T 
Matas Advertislng Agency, I-2S85. 
Naviera, Preferidas, de 94.1|4 a 98. 
Idem Comunes, de 79,3|4 a 80.1|4. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 30.118 a 
32.1|4. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 75 a 82. 
Idem idem Comunes, de 45 a 50. 
Union Hispano Americana de Segu-
ros, de 205 a 213. 
Idem ídem Beneficiarlas, de 120.1¡8 
a 140. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 57 a 80. 
Idem idem Comunes, de 28.1|8 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional; 
Preferidas, de 76.114 a 78.112. • 
Idem Idem Comunes, de 57 a 58. 
Compafiía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 66 a 68. 
Idem ídem Comunes, de 41.7|8 a 
Í2.1I4. 
(Pasa a la página DIECISIETE.) 
CIUDADANIA, 1WABCAS, PATENTES 
Marcas de ganado, pasaportes, lincas 
telefónicas, plantas eléctricas y cualquier 
otro asunto en las oficinas públicas, se 
gestiona rápidamente. 
MANUAL sobre nacionalidad cubana a 
peso el ejemplar, franco de ftorte. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jcfe de Administración de la 









IA CONSOLTOilUEGIl | 
COMERCIANTES 
Ha trasladado sus oficinas para 
V I L L E G A S 9 2 s ALTOS 
T E L E F O N O A - 0 3 6 2 
Ind. 30ii 
El Dr. Rene Acevedo 
H a t r a s l a d a d o s u bufete 
p a r a 
VllEGAS 92, AllflS. ÍEl, J - Ü 
. . ind. 30 jn 
E 
E s t á a l a c a r g a pa ra Monte 
v i d e o l a b a r c a uruguaya 
" C A L V O " p a r a doDdead) 
m i t e f l e t e . 
Informes: A.JJar ta ,CüWi 
A P T D O . 1117 . -HABANA 
C. 5038 IN- 16 Ja. 
E L D O N 
¿ Q u i e r e M d . E n g o r d a r ? 
Tome todos los d í a s una lata de leche evaporada NUT-
F I E L D ; una lata contiene 16 onzas. Debe usted tomar la m i -
tad al desayunarse y la otra mitad al almorzar con regula-
ridad todos los días. Es cuestión de constancia. 
La tínica diferencia que existe entre la leche NUTEIELD 
y la leche natural de vaca es que la JíTJTFIELD contiene 
menor cantidad de a^rua de lo que icontiene la leche natural 
de vaca. 
Hemos tratado de proveer todas las tiendas de víveres 
con leche NUTFIELD. Si la tienda donde usted hace sus 
compras nol a tiene le rogamos se ponga en comunicación 
con nosotros y quedará servido. 
Precio por la ta : 18 centavos o séase el precio fijado por el 
Consejo Nacional de Defensa. 
. I M P O R T A D O R E S : 
M e n o a a l y N o r m a n 
U V M E Z C L A D O R A D E C O N C R E T O I D E A L 
La más económica en so precio 
Puede ser movida a mano o por toza motr iz 
Tres pies cúbicos de capacidad cada dos minníos 
C o m p r a n d o u n a m e z c l a d o r a g r a n d e s o l a m e n t e 
p u e d e e m p l e a r s e e n u n a f á b r i c a . C o n e l m i s m o 
d i n e r o s e c o m p r a n c i n c o m e z c l a d o r a s 
S H E L D O N 
q u e p u e d e n t r a b a j a r e n c i n c o f á b r i c a s s i m u l t á -
n e a s a h o r r a n d o m u c h o s j o r n a l e s 








SANTIAGO DE CUBA: 
Oficinas: Marina Baja, 39. 
Almacén: " " 39. 
Teléfono: 3427. 
Ufo 
a c h i n e r y & S u p p l y C o m p a n y 
M A Q U I N A R I A Y A C C E S O R I O S 
O b r a p í a 3 2 , e s q . a C u b a . A p a r t a d o 1 1 1 5 2 
T e l . A - 9 3 0 2 
N U E S T R A S P I N T U R A S "NO C U B R E N L A T I E R R A , " SINO L O S EDIFICIOS 
^ Q U E ESTAN SOBR l ELLA. 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
E d i f i c i o " S t a t c s m a n " ^ 





















































C i c n f u e g o s , P a í m i r a & Cruces Electric R a i l * 
P o w e r Company 
Se arlsa a los Señores Tenedores do Bonos ^ s j a _ 
Intereses que Tencen el día l o ^ T J ^ l i i ^ ó ^ ^ > 
ciñas del Banco Español de la Isla de C ^ a deSde ei los íítuios 5 ^ 
siendo Indispensable para el cobro la Pre^"^VeUto de ios sen 
pondlentes. Lo qns s© hace público para conocimiento 
nistas. 
Habana, 34 de Junio de 1018 ^ j j ^ f j L t * 
CIENFÜEGOS, PALMIRA & CBÜCES ^ C T K I C ' 
c 5235 
C o i B p a ( l f a C e n l r a l ( l e E ! e c l r t e i ¡ l a i l y T f « c 
C i e g o d e A v i l a 
A V I S O 
C5293 ld.-30 
(9XSKO) 
C5035 a l t 7d.-18 ^ AdTertislng Agency. 1-2885 
Ponemos en conocimiento de los 
señores Bonistas de" esta Compañía, 
que, a partir del día primero de Julio 
próximo, fecha d» su vencimiento, ee 
podrá hacer efectivo en las oficinas 
de THE TRUST COMPANY OF CU-
BA, Obispo número 53. el segunde 
cupón due representa s y 
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E L S O F I S M A D E L O S 
D I V O R C I S T A S 
Hemos quedado en que el divorcio 
|tgaliza el adulterio, legaliza el amor 
legaliza el abandono de los hi -
jos y destruye el honor, el recato y 
|a dignidad del hogar. Pero contra 
todo el poeo de nuestras razones tie-
los divorcistas un argumento for-
midable c indestructible. Los partida-
rios del vínculo indisoluble—discurren 
,e|[oS—no deben inquietarse por el es-
tablecimiento del divorcio, n i esfor-
zarse por atacarlo y evitarlo. Su im-
plantación ha de servir solamente para 
les matrimonios averiados. A los de-
más nadie ha de obligar á que ha-
gan uso de la Ley contra la bendi-
ción del sacerdote. Como lo advier-
te muy bien " E l Debate" en su últi-
mo número no son únicamente los ig-
norantes, sino hasta los doctores y f i -
losofes los que emplean este absurdo 
y ridículo sofisma^ ¿Y acaso un acto 
malo dejaría de serlo, aunque nadie 
]o ejecutase? ¿Acaso la bondadxle una 
acción depende de que la realicen es-
tas o aquellas personas? ¿Acaso el 
divorcio no «efía malo, desmorali-' 
zador y disolvente, aunque nadie lo 
practicase? r 
Que se legalice también, entonces 
el desfalco, porque las personas honra-
das no han de desfalcar. Que se le-
galicen el soborno y la prevaricación, 
porque las personas rectas no han de 
s^y^ sobornar ni prevaricar. Que se lega-
'ád&i\ ¡:ce }a violación, porque las personas 
i exentes no han de violar. 
Dej aria el divorcio de ir contra las 
«eencias de ia mayoría del pueblo 
cubano, dejaría de perturbar las con-
Jufete 
1, 30 jn 
iontt 
corrupción, por muy escasos que fue 
sen los cónyuges divorciados? Dejaría 
de ejercer un influjo pernicioso en 
todos los hogares? ¿Dejaría de servir 
de escándalo que destruyese el pudor 
público? 
En Francia, en los Estados Unidos 
y en otros pueblos donde se implantó 
el divorcio de tal modo fué aumen-
tando en los primeros años el núme-
ro de los divorciados que los gober-
nantes alarmados pensaron en ponerle 
coto. Por su flaca naturaleza es el 
hombre inclinado a todo lo que im-
plique liviandad y disolución» aunque 
no esté* legalizado. ¿Cómo no ha-
bía de ir inclinándose paulatinamente 
al divorcio que abre la puerta a las 
concupiscencias, a los antojos y a las. 
codicias? Si se legalizasen el desfal-
co, el soborno, la prevaricación y la 
violación, crecería asombrosamente la 
estadística de los desfalcadores, de los 
sobornadores, de los prevaricadofés y 
de los violadores. 
Así son de deleznables y de fú-
tiles los argumentos que emplean los 
divorcistas. Pero suplen con gastadas 
cantilenas de apócrifa democracia y 
mentida civilización y con oropeles 
de un falso modernismo la falta de 
razones. Llenan con frases hechas y 
con palabrer ía hueca lo vacío y lo 
burdo de sus sofismas. Y con.este dis-
fraz, que no convence en lo íntimo 
de. Ja conciencia ni aun á los mismos 
divorcistas» quieren imponer a un pue-
blo nuevo como Cuba, tan necesitado 
de cohesión y consolidación, una ley 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L 
D E C U B A 
P o r e s t e m e d i o , p o -
n e m o s & l a d i s p o s i -
c i ó n d e l c o m e r c i o d e 
l a R e p ú b l i c a , n u e s t r a 
s u c u r s a l d e A g u a c a -
t e , c u y a i n a u g u r a -
c i ó n s e e f e c t u a r á h o y 
d í a 3 0 . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para e l D I A R I O DE L A M A R I N A * 
E l P. Pini l la Méndez ha recogido 
en una Interesante biografía todos los 
méri tos y virtudes del señor Obispo 
de la Habana, Pedro González Es-
trada. 
Nuestros lectores saborearán en 
ctro número el ar t ículo "La Punti-
l la" con que Sancho (señor Mariano 
García) contesta al Ex Sacr is tán de 
la Cidra (doctor Guillermo Sureda). 
E l doctor Esteban Maqueo C. pu-
blica tres bellos sonetos .de corte clá-
sico, "La Ley", "La Libertad" y "La 
Justicia", dedicados respectivamente 
"A Monseñor Manuel Ruiz", "A Mon-
señor Mart ín Trixchler" y " A l Ledo. 
León Ichaso." 
Completan valiosamente el número 
"Tajos Literarios" de Eleí, el inge-
nioso ar t ículo de Francisco Ichaso 
ciencias, dejaría de ser un germen de que relaja, descompone y destruye 
i 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
' I N T E R N A T I O N A L P A K N T O F F K F 
V p a r t a d p 9 3 3 j A g u i a r 1 1 6 . 
E 
No se sabe cuál es él número más 
«teresante entre todos los que dú-
date el año de su existencia ha pu-
blicado 'El Debate." 
En sus úl t imas "Campanadas" ti-t 
uadas "Un argumento monumentál ' ' 
«estroza y ridiculiza la sinrazón de 
Ruellos que, al verse acorralados, sa 
^ del atolladero diciendo que ' la 
¡«Plantación del divorcio no obliga a 
"le. 
."La .verdadera libertad de espír i tu 
ê ; católica", según bella y sólida-
mente^ lo demuestra ' 'Apático" en sus | 
"Vibráciones" con una' anécdota del 
eximio P. Suárcz, "jesuíta español 
del tiempo de la iqulsición-" 
E l obrero Sensato explica al obre-
ro Jnocencio clara y amenamente 31 
origen y la , naturaleza ; del cambioV 
base de la Economía Polít ica y So-
cial- ••••••• 
Con vivas y sagaces pinceladas re-
trata Pib a los que en nombre del 
modernismo quieren con el divorcio 
hácér lá felicidad de los padres, aun-
que a los hijos los parta un rayo. í 
S 
P o r t a l e s 
B A L C O N E S 
De listas de madera en colores. 
Verde , verde y na tu ra l , y c a s t a ñ o 
y na turaL 
M E D I D A S : 






R e g a l e s d e t o d o e l a ñ o . 
P a d r e s , a b u e l o s , 
h e r m a n o s , n o v i o s , v 
a m i g o s , ^ c o m p r o m i s o s ' * , 
t i e n e n e n e l a ñ o , s u f i e s t a 
o n o m á s t i c a . 
H a y q u e r e g a l a r l e s e n e l l a y i 
p o r eso p r e c i s a s a b e r e scoge r e l 
o b s e q u i o , p o r q u e debe ser ú t i l , 
p r á c t i c o , v i s t o s o y m u c h a s v e -
ces , t a l v e z l a s m á s , e c o n ó m i c o . 
V E N E C I A 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
S i e m p r e t i e n e c u a n t o sea p r o -
p i o , c h i c y d i s t i n g u i d o , p a r a 
h a c e r u n p r e s e n t e , a p e r s o n a s de 
t o d a s l a s c l a ses s o c i a l e s , d e t o d a s 
l a s edades y de t o d o s l o s sexos . 
Regalar es un arte y en VENECIA se conoce a maravilla. 
Todo lo que V E N E C I A ofrece, es nuevo, 
exquisito, denota e l m á s refinado gusto. 
O B I S P O 9 6 . T E L E F . A - 3 2 0 1 
»» »• i o »• »* 
»» r» 10 »» «» 
10 
»• »» 10 ,9 
»» »» i o „ t> 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo, n ú m e r o 1 0 1 . 
" A l Suicidio" ilustrado por el 
cómico de Angel Cruz, "De actuali-
dad", de P. B . Lipe, el delicado 
cuadro "De la vida", de "Lagar", el 
curioso ar t ículo gráfico de Anastasio 
Abreu (doctor Pedro Subirats), las 
"Sociedades Regionales" de Octavio 
Dobal, las "Notas Sociales", la "Co-
media Femenina" de León Ichaso y 
"La Semana Teatral" de Z-
"La Función del Qoorum" se l la-
ma la cáustica caricatura de R. Blan-
co en la portada. 
"Viva la unión política" y "Una 
cosa es con cuchara" son otras dos 
chispeantes caricaturas de M . L . Óa-
ballero. 
D e s d e S á b a l o 
Junio, 21. 
B O D A E L E G A N T E 
El 20 del presente, a las diez dre ía ro-
che, se efectuó la boda de dos distiugui-
dos jOvenes residentes en este pueblo : la 
bella señorita María Espinosa y el correc-
to señor Félix Lezcano. 
Î a novia lucía muy interesante con. el 
elegante traje de desposada y el artís-
tico bouquet que portaba. 
Ofició en la ceremonia el reverendo P. 
Juan Ló'pieí!, nuestro querido Párroco. 
Apadrinaron la boda el hermano -fie 
ita María, José, Espinosa, pundonoroso 
capitán. de nuestro Ejército NaciontJ y 
la respetable dama Dolores Eeón viuda de 
Lezcauo, madre del novio. 
Testigos, por ella, el doctor Ignacio 
Duarte y Eusebio Kalcón y por él, Eduar-
do Puig y el Jeiis de escritorio de la 
casa de Fueyo y Suárez, Blas Lloreuas. 
La concurrencia muy numerosa y muy 
distinguida. Primero citaré las bellas 
hecznanas del novio Consuelo Lezcauo de 
V«ga, María Esperanza L._ de Puig y Feli-
La elegante y bella señora Carolina de 
la Portilla, esposa del señor Dionisio >Suü.-
rez, rico hacendado. 
Margarita Ramos de Llarenas, Klta V. 
de • Izquierdo, Koosa Lozano de Cangas, 
Rosa Ginesta de Lezcano, Juana .i.f. de 
Pérez, Nieves de la Portilla viuda de 
Palir.ñrola y Juanita León de Lezcano. 
Señoritas: Nieves Pimienta, María Pal-
mai:ola, Mercedes Andrea, Victoria Acos-
ta, Magdalena y Carmen Lozano, Pastora 
Rodríguez, Zoila Bernal, Dulce María Ma-
zo, Nena y Rosaura Ginesta, las de Iz-
quierdo y Abilia- Suárez. 
Un grupo encantador formado por las 
graciosas señoritas Manola Andreci, En-
riqueta Duarte, Clodomira Armas, Con-
suelo Palmarola, Rafaela Alonso y des-
collando entre todas las esbeltas y gen-
tiles Fé María, Esperanza y Nena Suá-
rez y la sobrina del contrayente María 
Luisa Lezcano. 
s t ó m a g a l i g e r o 
Sor muciiap las personas qu& des-
pués de comer tienen grandes pesos 
en el estómago y es que sufren dis-
pepsia u oiro mal del órgano de refe-
ifcncla y por eso es tán obligados a 
tomar Específico Va.'iña. 
Mientras más pronto lo comiencen 
a tomar, más pronto sanarán , porque 
Específico Valiña, es la medicación 
que cura el estómago, más rápida-
mente, porque los elementos que com-
poien Específico Valiña son todos sue-
tancias vegetales, que ac túan rápida-
mente y con gran efectividad. 
Específico Valifia se vende en to-
das las boticas y es seguro que cuan-
tas veces se pida al boticario, éste ha 
úe decir que es una gran medicación, 
porque su experiencia se lo hace de-
cir. En los libros registros de medi-
camontos buenos, que se lleva en la 
Secretar ía de Sanidad, se encuentra 
Específico "Valma,debidamente regis-
trado. 
i f o s f o r o , s u s t a n c i a i n -
" s p e n s a b l e p a r a l a v i d a 
Es el agente sin el cual no puede 
el organismo realizar fuiiiclión alguna, 
toda vez que va a nut r i r a los órga-
nos principales como son el cerebro, 
médula, nervios y músculos. 
Se desprende de esto quei para esa 
debilidad que usted se siente des-
pués de su trabajo, debe tomar GL1-
CEROFOSPACINA para evitar su de-
cadencia física, s íntoma que indica 
que su sistema nervioso pierde fós-
foro. 
La pérdida de esa valiosa sustancia 
lo l levará a una postración difícil de 
librarse de ella. 
Dele fósforo a su organismo con 
glicerofosfacina, única forma que el 
cuerpo lo asimila,, pues como son g l i -
cerofosfatos, evitan la decadencia, la 
debilidad general que lo lleva a la 
neurastenia. 
Por eso en la glücterofosfacina, t ie-
ne usted en sus manos el remedio 
único, fácil y barato—60 centavos 
Irasco—para que asimilando rápida-
mente el fósforo, reponga las pérdi-
das que usted sufre. 
En las droguerías de Sarrá , John-
son, Taquechel, Majó y Colomer se 
encuentra de venta. 
F I J E S E V D . B I E 
y g r a b e e n s u i m a g i n a c i ó n , q u e e s t a es l a c a j i t a o r i -
g i n a l d e l u n i v e r s a i m e n t e c o n o c i d o S E L L O Y E R . 
Pida, reclame, exija Yd. siempre e l n o m b r e V C D 
S ó l o h a c i é n d o l o a s í p o d r á V d . v e r s e l i b r e | C K • 
d e l s i n f i n d e i m i t a c i o n e s q u e p r e t e n d e n a b r i r s e 
p a s o a l a m p a r o d e l g r a n c r é d i t o e i n d i s c u t i b l e é x i -
t o a l c a n z a d o p o r e l 
S E L L O Y E R 
e l q u e c a l m a y c u r a , c o m o n i n g ú n o t r o p r e p a r a d o , e l D O L O R 
D E C A B E Z A . N E U R A L G I A S , G R I P P E , D O L O R D E * j ~ f ~ ~ ^ . N 
M U E L A S Y D E O I D O S , D O L O R E S R E U M A T I C O S , e t - f J , ^ 
c é t e r a ^ e t c . ^ C ^ ^ ^ * ' 
C a j a c o n u n s e l l o , s ó l o c u e s t a 1 0 c e n t a v o s . — C a j a c o n d o c e s e l l o s , 9 0 c e n t a v o s . 
D e v e n t a en t odas la» buenas F a r m a c i a s y O r o g a i e r í a s . 
lápiz f Terminada la ceremonia, fuimos delica-
damente obsequiados con dulces y lico-
res. 
Que sean muy felices en su nuero es-
tado Rita María y Félix, son mis de-
NATAIvICIO 
Kl hogar de los esposos León-Díaz se 
halla alegrado con la venida de una mo-
nísima niña, llegada al mundo con toda 
felicidad. 
Mi felicitación para sus papás y *Jn 
beso para la bebita. 
VX AJEROS 
Se hallan nuevamente entre nosotros 
después de una ausencia bastante prolon-
gada, la simpática señorita Mercedes An-
dreu,' y los hijos del doctor Ignacio Dua.r~ . 
te. Enrlqiueta e Ignacito que han venido a I 
tasar las vacaciones de verano al lado ' 
de sus araantísimos padres 
EL. CORRESPONSAL. 
DIARIO M A R I 
Junio 20 
Las manifestaciones hechas por el 
Presidente "Wilson, en esta capital, ^ 
los noventa y cinco directores de pe-
riódicos mejicanos que han ido a 
saludarlo, producirán, sin duda, buen 
efecto en las repúblicas ibero-ameri-
canas; pero no constituyen una polí-
tica nueva, como parece creer una 
parte de la prensa de este país, por-
que ya Mr. Wilson se había expresa-
do en sentido análogo en su discurso 
de Mobila y porque su Secretario de 
Estado propuso un tratado en que se 
daba aplicación a esa política. 
"Firmemos—ha dicho ahora el Pre-
sidente—la declaración de que si al-
guno de nosotros, incluyendo los Es-
tados Unidos, viola la independencia 
política o la integridad terr i tor ial de 
alguno de los otros, todos los demás 
le caerán encima." En aquel trata-
do se proponía que todas las nacio-
nes de América se garantizasen mu-
tuamente esas dos cosas y además el 
mantenimiento de la forma republica-
na, y se obligaban a someter al ar-
bitraje sus cuestiones territoriales. 
E l tratado no prosperó ; se dijo que 
no había agradado a algunas de las 
re/públicas hispano-iamericanas; una 
de elas, Chile, que consideraba mer-
ma de la soberanía el que un pueblo 
se obligase a no cambiar su forma 
de gobierno y que no quería arbitra-
je acerca de su derecho sobre las 
tierras peruanas que había conquis-
tado. Se agregó que Colombia no es-
taba dispuesta a admitir la intangibi-
lidad terr i tor ia l de la República de 
Panamá , que antes formaba parte de 
aquella nación. 
Pero no se publicó en qué consistía 
la oposición de otras, n i se volvió 
a hablar del asunto. Lo que se dedu-
jo de la tibieza con que según se nos 
informó, había sido recibido el plan, 
fué que había, nociones deseosas de 
hacer conquistas o de recuperar por 
la fuerza algo que se les había qui-
tado o de conservar algo qnue habían 
obtenido por la fuerza. Pero ouedó 
proclamado— y esto era importante, 
como lo es su ratificación de ahora 
por el Presidente Wilson—que los 
Estado^ Unidos no aspiraban a hacer 
adquisiciones territoriales. M r . W i l -
von habló en Mobila en nombre del 
partido democrát 'co, y un gobierno 
democrático fué el que propuso, aquel 
tratado. Antes, cuando gobernaba el 
partido republicano, un Secretario de 
Estado, Mr. Root, durante una ex-
cursión política hecha por las Améri-
cas Central y Meridional, dijo: "No 
queremos nada de lo vuestro; nos 
contentamos con vuestra amistad." 
Que estas declaraciones de los dos 
partidos que aquí turnan, en, el poder 
han inspirado confianza, lo demues-
t ra el hecho de que no haya álar ínadó 
la intervención de los Estados Unidos 
en los asuntos de Méjico, de Nicara-
gua, de Hai t í y de Santo Domingo; 
no se ha visto en ninguno de estos ca-
sos propósitos anexionistas. Mr W i l -
^oon ha dicho en su discurso que no 
hal)fa intervenido en los asuntos i n -
teriores de Méjico, sino ayudando a l 
pueblo •meiieano a deshacerse del 
hombre—el dictador Huerta—que i m -
pédfa el arreglo de aqueles asuntos 
y puesto a aquel pueblo en condicio-
nes de arreglarlos en paz. A esto no 
se se le puede dar m á s nombre que el 
de intervención, como lo es la acción 
que se está ojerciendo en Nicaragua, 
Kaftí y Santo Dominsq; pero inter-
vención liberal y benéfica, aue a mu-
chos nos ha parecido bien y la ve-
ríamos con gusto repetida en toda 
república en que apareciese un dic-
+ador; y además intervención desin-
teresada, puesto qué los Estados Uni -
^os no se han apoderado n i de una 
pulgada del terri torio de Méjico, el 
cual n i siquiera han ocupado mili tar-
mente. 
Han ocupado la República Domini-
cana, donde el gobierno nacional ha, 
?;c7o reemplazado por uno que dirige 
M a r v e l M o t o r 
M o t o r 
t o r P r o d u 
•̂NCORpÓRATtO 
Limpia el motor 
Aumenta el mHlaje 
ANIQUILA EL CABBOÍÍ 
ECOJíOMIZA 40 por ciento de 
gasolina. 
Lata con 100 pastillas, (ana p»?-
ra echar a cada ga lón) , $2.00. 
Distribuidor pora Cuba: 
CARLOS FORTUN, S. én C. 




Sr. Dionisio Fernández ,^ . . 
Santa Elena, 149. 
Camagüeys 
Sr. Marcelino Serna, 
Ciego de Avila, 
Sagna la Grande: 
Sr. Andrés de J. Machado, 
Calixto García, l l í ) . 
Santiago de Cuba: 
Sres. Gramatges Roca & Co„ 
José A. Saco Alta Tío. 21. 
un oficial de la marina americana; y 
tienen tropas desembarcadas en N i -
caragua; y han hecho con Hai t í un 
tratado por el cual la Hacienda 7 
otros servicios públicos es tán contro-
lados por funcionarios americanos. 
Estas son intervenciones; pero no son 
m á s que eso, y, por lo tanto, l ícitas, 
porque no implican conquista y es-
tan justificadas por el desbarajus-
te político que reinaba en aquellos 
tres pueblos "convulsivos." 
E l control en Hait í no du ra rá más 
que diez años , con arreglo al tratado, 
a no ser que los dos gobiernos acuer-
den renovarlo. En Nicaragua y en 
Santo Domingo cesará la acción que 
ejerce el gobierno americano en pla-
zo no lejano, cuando en ambos paí-
ses se hayan modificado las condicio-
nes políticas y económicas, que ya en 
el primero de ellos han mejorado bas-
tante. Los Estados Unidos han ido a. 
esas naciones a "servir." según la 
expresión empleada por el presidente 
Wilson en alganos de sus discursos, 
sin que por eso hayan dejado de aten-
der a su propia conveniencia. No po-
dían consentir que en su vecindad 
subsistieran focos de disturbios que 
originasen cuestiones con potencias 
europeas; cuestiones en las cuales se 
hubiera visto el gobierno americano 
obligado a tomar parte, como tuvo 
que tomarla en "Venezuela, cuando, a 
consecuencia de las fechorías del 
dictador Castro, los puertos de aque-
lla república fueron blooqueados por 
Alemania e Inglaterra. 
Esto no es anexiomismo, n i aqní ha 
pensado nadie en anexiones, m á s que 
algunos publicistas atacados de me-
galomanía, partidarios de que los Es--
tados Unidos se extiendan hasta Pa-
namá—esto es, que absorban Méjico y 
la América Central— y ciertos intere-
ses ilegítimos que han intrigado para 
oue, aprovechando la guerra c iv i l de 
Méjico se hiciese la adquisición de 
los Estados septentrionales de aque-
l la república. La guerra actual ha 
acabado con ese anexionismo, prime^ 
ro, porque ha puesto a esta gran po-
tencia, como a todas, en el ^aso de 
atraerse amistades, aún más para ma-
ñana que para hoy. y luego, porque 
esta república ocuparía una posición 
insostenible, proclamando, como ha 
proclamado, que los pueblos de Euro-
pa deben ser dueños de sus destinos, 
destruyese la soberanía de algunos 
de los pueblos de América. 
X . Y. 2. 
LOS TRES H E R M A N O S . 
L a casa que menos i n t e r é s c o b m . 
¿ N e c e s i t a cstecl d inero? Lleve sos 
a 
Consulado, 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
CARPINTEROS 
Se sol ici tan, que sean buenos ope-
rarios. I n f o r m a n : Juan V i e t a , San 
J o a q u í n , 5 6 , Cerro, y en la "Sec-
c i ó n H , " B e l a s c o a í n , 3 2 . 
C 5289 ' 3d-29 
D r . R. C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1340 
Tratamiento especial de la Avario. 
sis, Herpetismo y enfermedades de la 
Sangre.. 
Piel y vías gcnito-nrinarias. 
15799 19 31. 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: |1.00 a l me»; 
te 12 u 2. 
Consultas particulares, d© 2 a 5. 
l an Nicolás , 52. Teléfono 1-8627 
14760 SO Jn 
O r . G o n z a l o P e d r e s a 
»£X. l iOSl- I I AX. D1S JEAIEK-
geucias y del Xiospital Número Una. 
ESPECIALISTA ¿Ñ VIAS U.niNAKIAS y enfermedaües venéreas. Cistoscopia. caterismo de loa uréteres y examen de* 
rluCu por los Hayos X. 
J2íyECCIONJES DE NEO S AI/VAKS A N . 
CONSUETAS DE 10 A 13 A. M . T DB 3 a tí p. m., en la calle de 
CUBA, N U M E R O 6 9 . 
14793 30 Jn 
DE L A EACÍÍLTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de anestésico, pudieado el pa-* 
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diaria». 
Someraelos, 14, altos. 
Dr. Juan Santos FcrnándcL 
Y 
Dr. francisco Ma. fernánder. 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de-9 a I I 9 
1 a 8. Prado 105, entro Tenleata 
fter y Dragones. 
^ Teléfono A- lSáa 
l NORTHAMPTON COMMEBCIAL 
COLLEGE 
Jíorthampton, Massachusetts, . 
U. S. A. 
Educación completa en todos los 
metodos modernos de transaccio-
nes comerciales. Clases separadas 
en inglés para cada uno de loa dis-
cípulos latinos. En sesión todo el 
año. Clases especiales durante el 
verano. 
Enviamos catálogos a crnlen los 
solicite. 
JOSEPH PICKETT, Principal, 
C 5255 
' m m c u a t r o 
o m r u u L A IWAKINA 
E N S A , & . 
Atonia política. , , . 
Leemos en E i Mundo: 
Notii-iaij" e impresiones tiue nos han 
llesiulo del interior «le la isla nos penuito 
decir uue en todo el país se nota una in-
diforencia completa ante los movimientos 
de los partidos con motivo de lüs elefclo-
nes nue habnin de celebrarse_ en el prñ-
xímo raes de noviembre. La indiferencia 
os tan grande que las gentes ni aun sl-
ouiera liabian de política. En nlngnn pe-
ríodo de nuestra liiBtoria se liu vistgr nías 
pioíunaamcnte divorciados al país trabu-
Jador V al país político. Ln separación 
es vjsclbl'e. Kn las cosas de la política 
sólo se ocupan se ocupan los candidatos 
a las prebendas electivas, sus allegados, 
sus protegidos; la clientela burocrática, en 
unn palabra Mas que desvío, es ropug-
naPCÜt lo qiue la política inspira a ta gran 
mapa (iuo vive del trabajo, y no de la 
aOrnlnlstiMción. Nunca, como ahora, ha 
sido ttin enorme el descrédito de nuestros 
va históricos partidos; el llamado conser-
vador, por antífrasis, y el liamacVo, por 
«sta misma iMgura retórica, purtido libe-
ral Ks tanta la indiferencia que se ad-
vierte hacia eso que aquí se califica de 
lucha política, v que no es mi\s que lu-
cha de concupiscencias y codicias, q,ue 
una persona respetable de Camagiiey nos 
ha dicho lo siguiente: "La política ha 
muerto aquí. A nadie interesa, y hasta 
repugna hablar de ella. Claro está que 
hablo del pueblo que vive de su trabajo. 
Y t ermina diciendo el respetable 
señor camagüeyano que la-s verdade-
ür. F, Barcia Cañizgres 
C a t e d r á t i c o d«s l a U n i v e r s i d a d . 
A M I S T A D , 8 9 ( a l t o s ) 
Consu l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
coles, V i e r n e s , de 2 a 4 . 
N o hace v is i tas a d o m i c i l i o . 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Knfermedudes de la sangre, pecho, se-
fioras y niños, tratamiento especial cura' 
tivo de las afecciones genitales rtü la 
mujer. Consultas de 1 -a o. Gratis loa 
Wrrtes y Viernes. 
Lealtad, 91-93.—Habana. 
15990 21 JL | 
For «nu suscripción desde esta fe., i 
cha, liásía Biciejnbre del prasente 
año, $4, y ss le reg-ala el de Junio,1 
K'empre que se:», r.bonada antes del 10 
de Jnlic. l iOXA, de Pedro Carbón, . 
í. 'Reilly 54, esquina a Habana, Apar 
tado 1067. 
c 5213 5d-25 
De alta novedad resulta el extenso 
surtido de chales de seda, velos para 
sombreros que nos acaban de mandar 
de París y los ponemos a la disposición 
de las danias elegantes 
" L A Z A R Z U E L A " 
ÑEPTÜNO Y CAMPANAHIO 
l e A t a c ó la G r i p p e 
Si se siente usted con fiebre, dolo-
ros en to<l3 el cuerpo y una sensa-
ción de gran malestar, eso es grippe 
Todos esos síntomas desaparecen 
tomando . APUDOL, que es un reme-
Qio excel-ute para dolores de cabeza 
y grippe 
Capudol disminuye la fiebre y hace 
desaparecer Jos dolores del cuerpo, 
porque fortifica los nervios. 
Es un medicamento inofensivo y no 
tiene contraindicación alguna. 
Se puede tomar con plena confian-
za a cualquier hora y en cualquier 
forma. 
c 5233 alt 3d-26 
ras elecione3 las hacen las Mesas do 
los Colegios. 
Efectivamente, y esto lo saben ya 
los electores y dicen: para qué votar, 
si no hacen falta alguna nuestros vo-
tos. 
Indiferencia del gobierno. 
Dice La Montaña de Manzanillo: 
No somos de los que piéuSan que el 
poder gubernamental ejercerá coacción 
sobre los comicios para favorecer a deter-
minado candidato, ni siquiera creernos 
qiue intervenga en las elecciones. 1 no lo 
cieemos porque no hallamos la ra/.ón que 
pueda determinarlo a actmar en tul sen-
tido, pu'esto que no se ventilan, en las 
elecciones parciales, cuestiones de capi-
tal importancia, es decir, porque no se 
plantea en esta lucha comicial, el trimiTo 
o la derrota de un partido. Puede ocu-
rrir, y seguramonto ocurrirá, que el go-
bierno ayude y favorezca el triunfo de sus 
amigos o de aquellas pesonfts que, den-
tro de las filas de la oposición, se pres-
ten a servir las conveniencias guberna-
mentales, y ,a este fin, ponga, en manos 
de esas personas grandes elementos de 
propaganda y acción, hasta dinero inclu-
sive; pero qiie se disponga el Oobicrno a 
crearse conflictos a perturbar más aVin 
la tranquilidíid del país y a dar r1 es-
cándfilo de unas elecciones completamente 
amafiadas, en que no intervenga de nin-
gún modo el cuerpo electoral y sean, por 
lo mismo, un grosero atentado a los de-
rechos populares, todo ello para sacar 
triunfante a Juan o a Pedro, eso, franca-
mente, no nos cabe en la cabeza. 
Porque ya el gobierno está casi di • 
vorciado del partido conservador,, y 
no tiene por quá apoyar directamente 
a nadie. 
En política, hemos llegado a la 
desorganización completa. 
La vacuna antitífica. 
Leemos en E l Moderado de Matan-
zas estos datos sobre la eficacia de la 
vacuna contra el tifus que se es tá 
aplicando a domicilio en la Habana, 
con buen resultado. 
Dice: 
Lia lipo-vncuna ha sido ya experimen-
tada en varios millares de soídndos. Los 
resultados obtenidos, tanto desde el nun-
to de vista de la inocuidad corao.de la 
eficacia, lian sido oficialmente, confronta-
dos por sabios eminentes y por individuos 
de la Academia de Medicina. . Los In-
convenientes penosos, que suprime para 
el soldado, el importante aumento que 
lia permitido añadir a la combat.ivuiíuf 
del ejercito francas reduciendo notable-
mente el nómero de tropas indisponibles, 
han llamado la atención de todos los Ks-
tarioK-'Mayores de los aliarlos. Es de ob-
servar, además, qaie Grecia lo ha adop-
tado exclusivamente.. y que todo el ejer-
cito' griego está tratado por la vacuna del 
doctor Le Moignie. 
Esta vacuna, además de ser muy 
eficaz como preservativa, no causa la 
menor molestia, n i priva de nada a 
los vacunados. Consiste en un ligero 
rasguño que no duele nada y es cosa 1 
de un instante. 
Xo teman, pues, los vecinos y es-
tén seguros de que con esta vacuna 
se les libra de una enfermedad tan 
terrible como la fiebre tifoidea. 
Los braceros. 
Leemos en E l Pueblo de Ciego de 
Avila tomándolo de El Colono: 
Muchas Colonias no pueden moler tona 
S'i cafia, en la zafra por esa dificultad nn? 
nerjudica grandemente los intereses de 
Colonos y Hacendados y que hace que los 
csfénlob de las arrobas que van a cortar 
y el tiemno que han de emplear en ello, 
salgan fallidos. 
o e: 
N o v e d a d 
Z a p a t o s P í e ! d e L o b o 
L o s p r i m e r o s 
q u e v i e n e n 
a C u b a , 
7 h 
E N C O L O R E S A M A R I L L O Y B L A N C O 
P R 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
R A L L A 4 5 , E S Q U I N A A H A B A N A . T E L E F O N O A - 4 5 2 8 . 
trabajo no, pues sólo se ocupan de salvar 
una situación más o menos embarazosa y 
salvar s'j posición. 
Las grandes empresas industriales 
y agrícolas de Europa para conseguir 
obreros estables empiezan por levan-
tar cerca de las fábricas o de la f in-
c? un caserío Que pronto llega a ser 
un pueblo, donde se domicilian fija-
mente los trabajadores, los cuales 
tienen su casa y familia en la misma 
itcalidad donde trabajan. En Cuba 
se dan algunos casos de ello. En al 
Central Stewart se levantó un pue-
blo que lleva este mismo nombre; y 
el central Ciego de Avila que está a 
un ki lómetro de la población, los bra-
ceros residen a un tiempo en la v i l la 
> en el batey. 
En Europa hacer, más todavía . 
Hay compaüf^s industriales que fa-
brican una población para sus obre-
ros, por un tanto semanal de '-des-
cuento en sus jornales les dan casa, 
comida, médico, botica, escuela, tea-
tro, creches, ropa, iglesia, parques y 
diversiones. 
El inolvidable Fcrnarir.. 
Leemos en La Realidad de Güines 
lo siguiente: 
El día 3 del corriente, despuós de un 
violento ataque cerebral, falleció en esta 
ciudad el ¡señor don José Fornaris, cuy» 
norkbre excusa toda indicación biográfica, 
pues ningún otro de los escritores cuba-
nos ha alcanzado ni tan extensa, ui tan 
duradera popularidad, l'óeta abundantísi-
mo, encontró un instrumento dócil en el 
verso castellano, y acertó a descubrir 
Ya desde mediados de Abril, empiezan 
a emigrar a los pueblos y ciudades ios 
.qiiie hasta entonces se han ocupada <lel 
laboreo de las tierras, quienes cansados 
o cor. algún dinero, y queriendo gozar 
de legítimo descanso, dejan la apacible 
Tftoriptonia campesina para sentar sus rea-
les en los Pueblos y gastar los uocos 
pesos que han ganado. 
Ello se cebe principalmente a que el 
eapíritu do los cubanos es muy coco ape-
gado' al campo, no sólo porque óste no 
lo triada las comodidades de los pueblos, 
sino poeque en aquellos se hace vida, casi 
salvaje y no se siente esímulo alguno que 
sirva de añagaza para la vida del campo. 
Lofi que tienen intereses arraigados y 
creados en loa campos si pueden consti-
tuirse y parecerles la vida campesiin un 
paraíso, pero los que van en ousci de 
L a G r a n C a s a d e i V l o d a s e s t á r e c i b i e n d o l a s r e -
m e s a s d e C o n f e c c i o n e s y M o d e l o s d e S o m b r e -
r o s , B l u s a s y V e s t i d o s q u e l l e g a n > ^ 
S é p a n l o n u e s t r o s C l i e n t e s . 
O B I S P O N o . 9 8 . - H A B A N A . 
e 484S et-s 
E M P L E A D A S , O B R E R A S , M O D I S T A S 
Y E L E G A N T E S -
A C U D I R A L A P O P U L A R G A S A " M I M I " 
L A Q U E x M A S B A R A T O V E N D E D E T O D A S . 
Sección de Sombreros elegrantes adornados. Los ültlmos modelos 
de la temporada, $3.00, $3.50. $4 y $4^0 
Sección de Sombreros de F a n t a s í a adornados de CJiíton* Encaje, 
Tu l y Georgct, a $5, $5.50, $6 y $7.00. 
Formas de Sombreros elegante» finas, a $1.50, $1-75 j $2.00 
Flores 50 mU ramos de todas clares y precios. Sombreros flnog de 
niñas en esterilla francesa y combinación a $3.00, $3.60 y $4.00. 
00 mi l blusas de $1-50 las realizamos a $1. Corsés lo» liqnldo to-
dos muy baratos. A 60 cts„ $1, $1,50 y $2.00 . 
Sayas las realizo a precios regala dos. Tengo un mllar y las doy al 
60 por 100 más barato de su costa. $1-50, $2.00, $2.60 y $3.00. 
No se olvido que desd« Jioy empezamos nuestra liquidación general 
la cual signo hastn el 30 de Julio. Yo nga temprano que asi r o r á que 
Ofrecemos ganga yerdad. 
N E P T Ü N O N o . 3 3 . - " L A M I M F 
c 5287 alt 6d-29 
I 
T e n e m o s c u a n t o n e c e s i t e e n 
A r t í c u l o s d e p l a t a f i n a , C r i s t a l e r í a y J u g u e t e r í a . 
V e a n u e s t r o c o m p l e t o s u r t i d o d e l f a m o s o c u b i e r t o 
0 N E I D A C 0 M M U N I T Y P A R P L A T E 
garantizado por muchos a ñ o s . 
I M P O R T A N T E 
T e n e m o s u n c o m p r a d o r s i e m p r e e n e l E x t r a n j e r o q u e n o s e n -
v í a l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n l o s a r t í c u l o s q u e v e n d e m o s . - : -
S A N R A F A E L 2 8 . 
" i símbolo para esparcir idens «Impátl-
J«ro-, 1,.C0^un de 8,18 Atores, (Imrante el 
Í L ^ L r a . h a sli1 '>,e<ln(l H peiisamlento de 
?̂  lnRen,0B; Sobre estas bascN Se 
soHai«=>,t0« del I,afs y a totl«s las caitófl 
Hm í • * S," roue'-tc. Por las manlfvsta-
& •hJ?** tl,11Cl0 hn *'>«^ta<lo. rerela 
fS&JSir "osotros la obra de este rocundo y laborioso autor. 
E l eximio poeta J o s T T ^ 
n ó hace como un08 *0r^ri8 ^ 
por 1890. n08 28 años- ^ 
Tuvimos el h0nor . ' 
valiosa amistad v nun7 ^ r ^ x 
además de SU8 m ^ ^ ^ Z 
- b a ñ o sus doto3 ^ ^ 5 
C E N T R O G A L 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
0 
Debidamente autor izado p o r h 
C o m i s i ó n Ejecut iva , se saca a p ú -
bl ica subasta, c ó n estricta s u j e c i ó n 
a l p l iego de condiciones y planos 
que se encuentran de manif ies to en 
la S e c r e t a r í a de esta S e c c i ó n , las 
obras de re fo rma y a m p l i a c i ó n de l 
Depar tamento de B a ñ o s en la Ca-
sa de salud La B e n é f i c a . 
en e 1 local de esta S o c i e d a d 
de M a r t í y San J o s t í í 
a las ocho de la noche del t \ 
de Jul io . aia 3 
L o que se publica para general 
conocimiento. b nera' 
- M A N U E L CAMPOS. P ^ ' 
C-5308 
-a. so, 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P i a n o s 
y F o n ó g r a f o s S . A . 
S E C R E T A R I A . O ' R E I L L Y 6 1 . 
R A B A N A 
A V I S O 
De acuerdo con lo dispuesto en 
los Estatutos de esta C o m p a ñ í a se 
pone en conocimiento de los s e ñ o -
res tenedores de Acciones Prefe-
ridas de la misma, que el d i v i d e n -
do n ú m e r o 2 , correspondiente a l 
semestre vencido en 3 0 de Junio 
de l corr iente a ñ o , estará al pag0 
en las oficinas de la Compañía, 0' 
Re i l ly , ó l . a p a r t i r del día prime, 
ro de Ju l io , todos los días labo. 
rabies de 9 a l l a. m. , previa pre. 
s e n t a c i ó n de los Certificados 
Acciones. 
Habana, Junio 3 0 de 1918^. 
OSCAR D I A Z ALBERTINI. Seae-
ta r io . 
1(J817 al t S0-31-1 y 11 ]! 
E N S U S E M B L A N T E S E R E T R A T A 
S U F E L I C I D A D 
C u a n d o - s u o r g a n i s m o e s t á f u n c i o n a n d o 
r e g u l a r m e n t e , l a s o n r i s a f l u y e e x p o n t á * 
n e a d e s d e e l f o n d o d e l a l m a . 
T o m e P E P S I N A D E C A S T E U S 
y p o d r á c o m e r t r a n q u i l a m e n t e . 
L O M E J O R P A R A L A D I S P E P S I A 
O E V E N T A E N T O D A S L A S BOTICAS. 
5 ^ 
L A R O S I T A 
L o m i s m o e n S E D E R I A c o m o e n T E J I D O S y C O N -
F E C C I O N E S , s i e m p r e t i e n e e s p e c i a l c u i d a d o de 
a l t a n t o d e l a s m o d a s m á s n u e v a s q u e s a l g a n a ^ 
c a d o ; p o r e s t a c a u s a , c u a l q u i e r d a m a q u e n o s ^ ^ 
e n c o n t r a r á t o d o l o m á s n u e v o y e l e g a n t e a p r e c i 
m á m e n t e r e d u c i d o s . 
C O C I N A y F E R N A N D E Z 
A V E N I D A D E I T A L I A , 7 1 . 
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-SANSON TOBLEB C O " BEBNE <SCf f ^ e j o r e - ^ r 
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P A G I N A CINCG 
C R O N I C A S O C I A L 
Y A C H X C L U B 
L A S U N T U O S A 1 F I E S X A D E A N O C H E 
TncoaiiParable! 
¿rotó la Palabra de m i pluma, 
v allí queda como expresión 
1 honrar anoche el Yacht Club 
fiel 
ires encía del valeroso cubano Pan-'t'to Terry en la Habana. 
cVsta magna. 
Como no se sabe de otra igual, nun-en época n i por circunstancia al-
en los jardines. 
fue 
fue en la casa. v fué también en el muelle de la 
sociedad de la playa. 
Todo aparecía transformado, embe-
¡ecido, mostrando nuevos atractivos nuevas galas. 
ttabía derroche de luz, derroche de 
*es derroche de alegría 
L casa del Yacht Club, con el 
, que se extiende a su fondo co-
un tapiz de esmeralda, resplande-
» auocbe al conjuro de mir íadas de i Cardona y Luisa 
•ifflbülitos eléctricos. 
Fué un feliz acierto designar al Fe. 
• para la difícil obra del decorado 
" 'L condujo a maravilla. 
Escribió anoche su página m á s hon-
Z. ei jardín del Paseo de Carlos I I I 
Resultó la fiesta en su doble as-
ao el baile y la cena, con un lu-
único, grandioso, excepcio-
j zafra del central Santa Bi ta han ve-
nido de nuevo a su casa del Prado. 
i^as tres graciosas hermanas Tuyú, 
Micaela y María Martínez 
Rosita Montalvo Viuda de CoffignL 
Josefina Coffigní. 
Miss. Florence Steinhart. 
E l nuevo Magistrado del Supremo 
licenciado José Pigueredo Milanés y 
el distinguido representante Gonzalo 
Freyre. 
Los jóvenes Jul ián la Guairdia, pepe 
Mestre y Eloy Martínez y Montalvo. 
Y uno de casa, el señor Héctor de 
Saavedra, en cuya fina y elegante plu-
ma encontrar ía la fiesta de anoche, 
reflejándose A t ravés de la Tlda, un 
color y una expresión. 
Decorada con radiantes rosas rojas 
estaba la mesa donde los distinguidos 
esposos Rafael Martínez Arenos y Sa-
n t a Conill reunían al grupo elegante 
de matrimonios formado por Gabriel 
Cardona y Luisa Martínez, Porfirio 
Franca y Pepa Echarte, Osvaldo Lom-
bard e Iraida Salazar, Antonio Suárez 
y Clarita Rivero, Alonso Franca y Mt-
reille García, John Rivera y Mercedes 
Alvarez Flores, Alfonso Martínez Fa-
L o o b s e r v a b a u n o d e l o s c o -
m e n s a l e s : 
— E n l a c e n a d e a n o c h e e n e l 
Y A C H T C L U B , c o m o h o m e n a -
j e a T e r r y , l o s v e s t i d o s y l o s 
s o m b r e r o s d e l a s d a m a s t e n í a n 
e l s e l l o d e e l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n 
d e l o s q u e e x h i b e 
E l E n c a n t o 
e n s u D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c -
c i o n e s . 
H I P E R G O T E N O 
(Del Dr. Hernández). 
Elíxir de buen sabor, favorece la 
espectoraclón, modera la tos. Es exce-
lente en las afecciones pulmonares. 
Previene la tisis. 
De renta en todas las boticas. 
Depósito 3L Uriarte. Consolido 96. 
alt. 14t-lo. 
BAÑOS DE MADRUGA 
H O T E L " S A N C A R L O S " 
Esta casa se ofrece para la temporada, 
buen trato y precios módicos . 
C. 5037 a l t lBd.-16. 
c 529i> ld-30 
Galón de bellotas y botones de 
crochet los tiene 
L A T R I B U I A 
í ieptuno 67, entre Gallano j S. 
Nicolás. 
nández de Castro, que lucia preciosos 
bíán e V i l a r i t e P o n " ^ JuUoTume^^ ^ i l 3 : ^ ^ ^ r e u u f e n su hermana Conchita con su primo, el 
nuevo abogado Pedr ín Rodríguez Ca-y la gentil e interesante Amelita Gar-CÍcl 
muco, g x . u u ^ u , ^ c * ^ ¿ n t r ^ ese gruvo alternaban log cu-; ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
% baiUba en el s ^ n y se bailaba S e ^ M 
Se1 i - P r o ^ a d o en eL amplio , SaVe con los d ^ fos i 6 ^ L M a n a t o ¿ I T l o T d i s t i n g u i d o s es-^ a r J T n n t n ^ f B a S ^ V t - t,- ' Posos Restituto Alvarez y AÍireUa Ma-1 baña : Misiones 
María Montero, la gentil Mana, h i - rnri. onr. híins /nrpHo v T?ita 
ja del ilustre Secretario de la Presi-1 10 n SUs aos lli;,0S' Aurel10 y Rlta 
clencia, resaltaba en una mesa 
Procedían del jardín E l Clavel, co-
mo otras muchas más en la grandiosa 
fiesta, las flores que la adornaban. 
Eran rosas. 
Y eran también claveles. 
Los comensales, mucha-chas y jó-
venes todos, constituían las siguien-
tes parejas: 
Ofelia Zuaznávar 
y Oscar Remfrez. 
Herminia Montalvo 
y Guillermo Quercjeta. 
Olga Bosque 
y Paco Soris. 
Chiquitica de la Tflrre 
y Roberto V i la. 
María Montero 
y Francisco Blanco. 
La mesa del doctor García Mon y 
• donde resaltaba su figura, tar airosa, 
! sobre una orla de claveles. 
i Acá y allá, en mesas distintas. Ro-
| sario Arango de Kín>felán, Madlde Fe-
rrer de Pagés , Alicia Terry de Bac»-
ker, Malula Rivero de Scull, Obdulia 
Pagés de Arellano, Josefina Carceller 
de Ordóñez, Cheche Grau de Sainz de 
parterre dispuesto para la cena, 
Fi dou de las mesas. 
Era del señor Víctor G. Mendoza, el 
aballar o siempre amable, siempre 
roléndido, a quien cabe el honor de 
Tue bajo su presidencia, y por su i n i -
ciativa y con su dirección, se haya 
lebrado en el Yacht Club una de las 
fiestas más grandes de su historia. 
Mesa que colocada hacía el fondo 
jel partérre afectaba la forma de u n ' 
enorme aeroplano. ) 
Una imitación perfecta. ] 
Claveles rosados, en cantidad ínaca^ ] 
bable, aparecían dispersos artística-1 
menté sobre la blancura del mantel, j 
El festejado, señor Terry, ocupaba 
en esa mesa el sitio de honor que le; 
correspondía, al lado del caballeroso ; 
presidente del Yacht Club y en la ; 
reunión de un selecto bri l lant ís imo 
concurso de comensales. 
Pasaban éstos de cuarenta. 
Sus nombres? . i su distinguida esposa, Louise Brovm, 
Mima Herrera Viuda de Seva, L l l y i donde tenían su cubierto el Ministro na Zaldo de Gainba> María Deschape-
Hidalgo de Conul, Rosa castro viuaaide España y sU interesante esposa, lle¡ de Zaii¿0 Leonor Lobo lo Tood, 
je Zaldo y María Angulo. • Angela Fabra de Mariátegui, con dos Man'a Antonia Suárez de \rellano. 
Matrimonios tan distmgmrtoc? como ; matriinonios más , Manuel Rodríguez y ; Ell„enita Qvies de Viurrún, Noemi 
Guillermo Lawton y Merceditas de A r - , Aida L6l>&z y Estanislao Cartafiá y . González del Real de Bernard y de 
aas, Antonio Díaz ^Alberrtmi y Blanca , Am9lia campos, y el, notable pintor i ^ ^ p j ; d6 puque, de Lobo, de 
Brocb Ernesto, Pérez de la Rxva y v i i a ¡ Martínez, de M e n é n d e z . . . 
Xeüa Pons, Raoul Cay y Rosalía Her- | i ja mesa del conocido y muy sim- mesa/ dei doctor Carlos Miguel 
r.Liidez, Rene Morales y Hortensia pático Manolín Hierro lucía un deco-1,^ céSpedes colmada de flores 
Hcull, Colas de Cárdenas y Nena Ario'-; rado hecha por El Fénix, de pompo-i jy E j ciayei todas 
a, James W. Beck y Margarita Con- ' ñ03 easter li l i ies en combinaci6n con 
leras, Gustavo Angulo y Ofelia Broch,; ciaveies rosados. , 
UaíaeJ'Püsso y Amalita Alvarado, ge- u n efecto precioso. 
• rafin Fernández y María Broch y ei | Tenía el señor Hierro por compañe-
jjecretátio del Yacht Club, Manuel ,Gi- i ̂  a ia l indísima L i l l i am Vieites, i n -
meflfff. Lanier y Emma Cabrera. ' tegrando el grupo de comensales ma-
BI.- señor Pablo G. Mendoza, presi-: trimonios tan distinguidos como Char-
deate del Yedado Tennis Club, tenía l e s Morales y Lelie Herrera, Federico | co y consuelo Nadal de Griffith 
allí su cubierto con su distinguida es-, So,to Navarro y Blanquíta Fernández, | y COI1-,pietando el grupo, Isabel Fa-
posa paulette Goicoechea. l j u a n a. Ll í teras y Hemelina I^ápez ¡ lla d Suero Consuelo Caralt de J i -
Parml les invités, el senador Ma-; Muñoz y Celso González y la. siempre; ;ménez Roáo Georgina Serpa de Ar -
auel Ajuria, comodoro del YacLt Club, j bella y elegante Amelia Hierro. i noldson y María Radelat de Fon-
coronel Juan Antonio Lasa y. los ; ^ n una mesa, con un centro de ola-¡ tanills 
señores Miguel G. Mendoza, Rafael | veles rosados, veíase a matrimonios ! Escapan a m i memoria, por la fes-
García Capote y Joaquín García Cal- tan distinguidos como Augusto Leza-1 tinaclón con que escribo, nombres i n -
^rón. ' ma y Clementina Pino, Antero Prieto ! contables 
Completaban el número de comen-j y Teté Larrea, Gustavo Pino y Vivita j Tantos como los escritos, 
sales jóvenes y señori tas de nuestra j Rodríguez y Antonio Valverde y Ma- ¿Qué hacer? 
| r í a Josefa Rodríguez con su encanta-j pero a la hora en que debo dar es-
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CULTOS. — Hoy: Excursión Euca-
ríst ica a Regla. Fiesta al Sagrado Co-
razón de Jesús en las parroquias de 
Jesús María y Puentes Grandes. Ma-
en San Antonio de 
Arroyo Naranjo a las 6 p. m.. E l Cir-
María, y el joven matrimonio Rafael ¡ eular .para mañana a la Merced. 
Maruri y Loli ta de la Vega. i Libros de devoción, entro ellos el 
¡Cuántas mesas más» ( 'Memorándum del Cristiano", tan 
En tropel, t a l como acuden a m i me- práct ico y selecto. Objetos para el cul-
moria en la precipitación del momen- j to^ Imágenes de talla y vestidas, etc 
to, no podría citarlas todas. ¡ S. Ramos Alonso, O'Reilly 91. 
Solo ace r t a ré a señalar las ALMA>'AQUE,—Mañana es tarán de 
Una donde destacábase una dama j días las L g ^ ^ L l l l i a . Cuarto m6n_ 
de tan alta distinción como Mana de gUante a las 3 y 14 de la madrugada 
Cárdenas de Zaldo. 
Otra de los Marqueses de Vil la l ta 
La de Loli ta Quintana de AngoneSj 
en Aries. 
SOCIALES.—Ayer tá^de una nume-
rosa concurrencia, entre la que f igu-
raban altas personalidades de la aris-
tocracia y del clero, presenció el re-
parto de precios de las alumnas del 
Colegie de San Vicente. La Madre Su-
periora del mismo, la tan popular y 
querida Sor Petra Vega, estaba do 
do día y noche: do día, directamente; 
de noche, valiéndose del disco lunar a 
guisa de espejo ustorlo. ¡Ahí es nada, 
tener sol de noche! En segundo lugar, 
la Habana ha hecho de Junio un mes 
de fiestas. Pero el comercio ha hecho 
de Junio su Agosto. 
Dé otra manera, no se explica que 
a Langwith lo hayan dejado sin ro-
sas en su ja rd ín de Domínguez 
(A-3145); y que en La Vajil la (Galia-
no y Zanja) hayan hecho tal despojo 
de preciosidades para regalo. Que La 
Opera (Galíano 70), se haya quedado 
casi desnuda, esto es, sin los vestidos 
y la ropa interior que tenía, tan ele-
gantes; y que a E l Gallo, de Obrapía 
y Habana, lo hayan dejado como el de 
Morón, en sus alhajas y joyas. Que al 
empezar Junio tuviera La Bomba 500 
mi l pares de Quimbos, y hoy apenas 
le quede zapato y medio en ía Man-
días, y a saludarla acudió media ciu- , 2ana de Gómez. Y, en fin, que E l Ca-
Hde la Peña, Eugenia Giquel de Silva, dad de la Habana. ¡Bendita la Cari- j pjtoiio tuviese más payamas que hoy 
• i Graziella Echevarr ía de Alvarado, Ne- aud que obra atlcs prodigios, y gloria | suma el Emprés t i to de la Caridad, y 
BALANCE DEL IffES 
Como las de la linda corbeille que 
descollaba en la mesa donde tenía su 
cubierto en a deliciosa reuniój» q^e 
presidía encantadoramente Isolína 
Colmenares de Vizoso. 
I En torno suyo, siempre bellas, gen-
til ísimas, María Usabiaga de Barrue-
y honor eterno al Padre de las Mise- t ahora no tenga n i cien en su tienda 
ricor(3ias! ¡de Prado 119. 
! Añadan ustedes a esto que La M i -
jmí, en el 33 de Neptuno, ha vendido 
Muichas y originales cosas han su- mi l sobreros semanales, durante el 
cedido en el mes que hoy termina. Pe- mes,, para señoras y señoritas.; y la 
ro al lá vna ias principales. | Librer ía Cervantes, igual número de 
En primer lugar, el sel ha alumbra- 1 obras diarias, en la esquina de Nep-
sociedad. 
Era una de ellas Nena Rivero, l inda, dora hija Josefina, 
anoche, como linda siempre, con una [ xTna mesa del elemento joven, 
toilette que sentaba admirablemente 
su delicada figura. 
Era nías demás Beba Lar-roa, Car-
eta Reyna, Seída Cabrera, Irenita 
Carrillo-.. • 
Y Miss. Morgan, la bella y muy 
graciosa Consuelo Morgan, bija del 
Delegado de Subsistencias de Was-
iangton. 
Eorrnaban el grupo de jóvenes, Rau-
«n Cabrera, del House Committe, y 
«ensaño Alvarez, Peter Morales, Jor-
«e falomeque y Esteban Juncadella. 
una mesa de jóvenes y muchachas, 
lie apqu® era anfitrión el señor Les-
iw antiri' júnior, donde aparecían 
fiados aquellos en parejitas. 
uan las siguientes: 
Mana Teresá Palla 
• y Maurice Labarrére . 
•Nena Aróstegui 
„ y Charlíe Aguilera, 
«ennette Le Mat 
v y Cairlos Martínez 
I t a l i a Aróstegui 
, . y Nicolás Azcárate, 
Jnes Blanco 
rv, ,. y Luis Osborne. 
Ufeha Balaguer 
tas cuartillas a la. imprenta, ya de 
madrugada, es cuando adquiere máa 
Mesa de la adorable. Julieta de Car-1 au&e,; más vida( m á s animación la 
denas, muy simpática, muy animada. grandlosa) incomparable fiesta. 
La relación de los comenEales, en la , Egtá el yacht Club en el apogeo de 
forma usual, por parejas, es como la feiiZ de su historia. 
Historia gloriosa. sigüe: ' 
Luisa Laborde 
y Miguel A. de Cárdenas. 
María Antonia Blanco 
y Ramoncito Martínez. 
Loli ta Varona 
y Manolo Aspuro. 
María Alzugaray 
y Roberto Salmón. 
Julieta de Cárdenas 
y Eduardo Delgado. 
Otra mesa de señoritas y jóvenes, 
con Adelina Bachiller de chaperona. 
Llamada a serlo aun más en el des-
tino que tiene reservado a la Playa de 
Marianao el esfuerzo y la iniciativa 
de los que con Céspedes y Cortina por 
verbo ha rán del lugar, antes lejano, 
antes ignorado, el edén de la Habana. 
P R O G R A M A D E L , 
D O M I N G O 
En la Playa. 
La fiesta de su patrono, San Pe-
i que ^ m ^ l o S ^ ^ i m ^ ^ t ó T u n ^ ü a ^ i i dro' <lu-e resu l ta rá tan animada y tan 
' más de color, de vida v de alegría, i lucida como todos los anos 
Hay una serie de deportes náuticos 
j organizados por el Habana atch Club 
I con el concurso de las Compañías del 
j eléctrico y de los Unidos. 
Desde las ocho a las diez de la ma-
¡ñana habrá en la poética rada de Ma-
1 r íanao regatas de canoas, regatas de 
j botes de remor y competencias de 
i natación. 
Luego, en las horas de las dos a las 
Mana 
y Leonardo Morales. 
Osborne 
Lawton. rm^ y Wi l ly 
OMulia Toscano 
ft^ Ú y Manolo Gamba, 
^ertha Pant íu 
Emilio Soto. 
 l r ía 
Eran cuatro simpáticas parejas. 
Sus nombres? 
Silvia Bachiller 
y Pan chito Plá. 
Alicia Herrera 
y Mauricio Monteagudo. 
Esther Bachiller • 
y Antoñíco de Cárdenas. 
Sissy Durland 
y José Manuel Valdés Rodríguez. 
u n i d o a 
o 
h a l l a r á e n l a s t e l a s , e n c a j e s , 
c i n t a s , a d o r n o s , p e r f u m e s , 
e t c é t e r a , q u e c o m p r e e n 
Para esta última, para la encanta- ! cinco de la tarde, se sucederán rega 
dora Sissy, hubo congratulaciones re- \ tas de botes de velas regatas de yo-
petídas por el triunfo académico de las, una corrida de pato y la emocio-
que se hacían eco, lo mismo que l a s a n t e e indispensable cucaña 
crónica de E l Mundo, mis Habaneras! Todo con sus debidos premios, 
de la tarde anterior E l Club Ferroviario ofrecerá en la 
Ella daba a todos 'su adiós. glorieta, durante la tarde, una fiesta 
Se va al Norte. bailable. 
Una mesa de cuatro matrimonios' Durante la m a ñ a n a se disfrutará en 
la glorieta de los baños Las Playas 
- def^ !s. claveles de E l Fénix, era 
Nncnifi í?onio tan simpático y tan 
^otalvo 07 Martínez y Mercedes 
ilr vnT n un brillante 
•^el J^i Morgan, que celebraban 
^ían ^ " ^ s a r i o de sus bodas, com-
• 7 Parte del mismo 
5sa de también el Marqués 
Una loe ;-autuj 
í ̂  la m,! mesas mas numerosas. ¡ Pagés y Alfredo Longa y Añila Sán-
[^fiantPs M°fI(í!!a'Iíf:n ^ J^e rmosos | chez Agrámente . 
En una mesa el doctor Eduardo Dolz 
y su señora, la siempre interesante 
dama María Martín, con sus hijos, los 
jóvenes, simpáticos y distinguidos es-
posos Gonzalo Alvarado Herminia 
Dolz y Sammy Tolón y Marina Dolz, 
además del conocido joven Rubén 
Tolón. 
Mr. Alex Kent y su distinguida es-
posa, María Luisa Diago, ocupaban 
una mesa con Mr. y Mr. Thompson, 
la señora Consuelo García Echarte 
Viuda de Echwab y su hermana Pi-
delia, M. Dauterive y el doctor Luis 
Baralt, júnior . 
Una mesa de tres matrimonios. 
Eran Víctor Zevallos y Esther Cas-
t i l lo , Luis Morales y Celia de Cárde-
nas y Manuel Coroalles y L i ly Mo-
Soler y María Luisa 1 rales. 
quienes terminada la 1 La meSa de la gentil Blanquíta Fer-
- y -a Mar-
; Pres^+.an MiSuel de Aguayo, que 
P • en el Yacht Cl«b radiante 
,(¡oii tTuC3:a' tan b ^ a como siempre 
Los niagníficas. 
¡Sanaí guid0s esposos Isidro 
'ifis r, ¿ ,y. María Teresa Herrera. 
_ y Je 
Ondina de Armas 
Apar y Leslie Pantin. 
''"fes onXl^mesa ' adoriiada ^ n esasijtan distinguidos como el doctor Gus . 
^ oriEin r , s que son V0* su ens~ I t a™ de los Reyes y María Luisa Del - ' del concierto semana de todos los ve-
'•'«gio ri* , d y e lesancía un p r i - i ^ado, Juan Arellano y L i l y Longa.; ranos. 
los Armand. ! Antonio Montero y Ana María Valdés Tocará Rogelio Barba. 
¿Que mas del día? 
E l Jai Ala i con sus partidos y qui-
nielas atrayendo público y provocando 
emociones. 
Se l lenará. 
Como todos los domingos. 
Enrique FOXTAJíILLS. 
L a t e z d e l a s d a n t a s 
En su frescura, limpieza y atercio-
pelado aspecto, está el secsreto de la 
belleza atractiva de muchas damas, 
que no se sabe por qué teniendo la 1 
boca fea y la nariz grande, lucen be-
llísimas, y no es por otra causa que 
su fresca tez. 
Las damas que tienen la tez fresca, 
limpia y sana, son damas que uaan 
Crema Bert ini , agua de tocador de 
efectos mágicos en el cutis femenino, 
al que conserva siempre en estado da 
pureza y limpidez, sin manchas n i gra-
sas n i mácula alguna. 
Todas las boticas venden Crema 
Bertini, y las damas que la usan, 
siempre t endrán el cutis limpio 7 
fresco. También se vende en las far-
macias. Depósito: Cuba, 85. 
Crema Bertini es el completo del 
tocado de todas las damas. 
3 6 3 ^ ' 
La VICTOR ha impresionado seis 
nuevos discos, .cuatro del genial vio-
linista Jascha Hoífetz y dos de la fa 
mosa orquesta sinfónica de Boston, 
una de las más completas organiza 
ciones musicales de los Estados Uní 
dos 
SON JOYAS DEL ARTE 3MUSICAI 
SELLO ROJO, 10" $1.25 
G4758 Valse Bluete (Drigo) Heifetz 
64759 Coro de los Derviches, Beetho-
ven. Heifetz 
SELLO ROJO, 12" $2.00 
2 Scherzo-Tarantela. Op. 16 (' 
niwski) Heitetz. 
74563 Ave María (Schubert) Heífet?. 
74553 Sinfonía en Fa menor No 
(Tslchakowsky) Orquesta Sínfó 
nica de Boston, 
J4554 Sinfonía en Fa menor No. 4 2a. 
parte (Tschakowsky) Orquesta 
Sinfónica de Boston 
M . H U M A R A 
Agento General de la «VICTOR T A I 
KOíG MACHINE COMPANT" 
Muralla. 85-87. Teléfono A-3498, 
C527i> ld.-30 
tuno y Galíano; sin contar E l Brazo 
Fuerte, que desde Galíano 132 se ha 
dejado sentir sobre todos los bolsi-
llos de Cuba; y convendrán con este 
humilde servidor en que Junio se con-
virtió en Agosto para los <?omercian-
tes. 
Ahora bien, si San Juan se lo dio. 
San Pedro se lo bendijo, y a mí no me 
toca más que una ac larac ión: la de 
que en ese frente de combate han s i -
do repuestas todas las bajas. 
ZAUS 
Suscríbase al DIARIO DE L A aiA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 





Ü w Lon&a y Carmen Arós-
^ea ^ Ilcl0 García Tuñón y Sarita 
• TE  l i -
Navarro 
o A-3820, de l a Flor de Tibes, Reina 37 
¡Filia ei café a esta casa y v e r é que bueno es! 
0 
8 
p o r s u s p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
y p o r i a b o n d a d y h e r m o s u -
r a d e i o s m i s m o s . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
ld-30 
U L T I M A N O V E D A D 
Su nombre derivado de su graciosa y elegante forma es emblema del 
irresistible atractivo que ofrece este precioso modelo a las miradas fe-
meninas. Poseer, pues, este abanico, es la satisíaoción de un vivo deseo 
reallsado. 
Se vende en todas partes, «I por mayor e 
" L A S F I L I P I N A S » ' 
S a n R a f a e l n ú m . 9 . T e l é f o n o A - 3 7 8 4 . 
A u t o p i a n o A N G E L U S 
P o s i t i v a m e n t e e s e l m e j o r . 
O i g a l o , v é a l o y s e c o n v e n c e r á . 
A g e n t e : G a b r i e l P r a t s , N e p t u n o , 7 0 , 
16654 29 y 30 j 
E x t r a N o r m a 
El mejor calzado del mando para nlfios, niñas y sefioras 
F a b r i c a d o e n P h í l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
Desconfíen de imttacioees y exi jan la marca. 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
AGJNá SEIS Ú i m O D £ L A M A R I N A J imio 30 de 1 9 1 b . aKíO LXXXV! 
I 
f 
T e a t r o 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
M a ñ a n a , 
E s t r e n o d e l p r i m e r e p i s o d i o d e ¡ a g r a n d i o s a S u p e r S e r i e 
E L T R I A N G U L O 
A M A R I L L O 
L A S T A N D A S D E 
% 
m 
P R I M E R O D E J U L I O 
T I T U L A D O : 
5 l 4 y m P . 
E d i t a d a p o r l a c a s a T 1 B E R F I L M d e R o m a . 
d . V E R D A G U E R - M A B A M A -
I n t é r p r e t e s : O d e t t e d e V i r g i l i , E M I L I O G H í O N E 
y K a l l y Z a m b u c i o i : 
T í t u l o s d e l o s e p i s o d i o s : 
I — L o s C a b a l l e r o s d e l T r i á n g u l o . 2 — - E l C i r c o B a r z u n . 3 
l l a z g o M i s t e r i o s o y 4 - - L a R a v a n c h a d e Z á . 
R e p e r t o r i o a e J . V E R D A G U E R , R e f u g i o , 2 8 . - H a b a n a . 
c 5286 
E S P E C T A C U L O S 
ITNA E E P E I S E Y UN ESTRENO 
Ayer se efectuó en el Teatro Nacio-
nal la reprise de la zarzuela cómica, 
letra de Anilchcs y García Alvarez y 
música do log maestros Serrano y 
Valverde, " E l Pollo Tejada." 
En la graciosa obra realizaron los 
artistas de la Compañía de Casimiro 
Ortas una excelente labor. 
Teresa G. Montes, Inés García, Acá 
cía Guerra, Consuelo Esplugas, María 
Luisa Aceña, Carmen Malaver y Ma-
nolita Stera hicieron sus papeles con 
acierto. 
Enrique Lacasa encarnó muy bien 
el Míguelito Tejada. 
Soriano, Alonso, Martín y Urrutia 
se condujeron discretamente y los, 
demás intérpretes contribuyeron al 
buen conjunto. 
Tras la reprise hubo un estreno: el 
del entremés de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández, "¡De rodillas ' y a tus 
pies!", obrita jocosa y amena en que 
hicieron gala de sus aptitudes Con-
suelo Esplugas. Inés García, Casimi-
ro Ortas y Leoncio Martín. 
Consuelo Esplugas. en "Chacha Ro-
ía", estuvo insuperable. 
Inés García hizo una "Encarnilla" 
deliciosa. 
Ortas, en el ' Juan Manuel", demos-
tró que es un actor cómico que no 
necesita acudir a recursos complejos 
para triunfar en escena. 
Con la mayor naturalidad desem-
peñó su papel de Sacristán e hizo 
reir a la concurrencia durante toda 
\?. representación 
Entre otras, "Cuba Aliada", "Las 
Damag de las Camelias" y " E l Patria 
en España." 
Precios que regirán: un peso lu-
neta y cinco pesos los palcos-
B E L M O N T E e n H A B A 
HOY DOMINGO EN E L GRAN C I N E "NIZA", PRADO 97, DOS CORRIDAS EXTRAORDINARIAS. 6 BRAVOS TOROS D E MIURA. UNA A LAS 
4 D E L A T A R D E Y L A OTRA A L A S 9 D E LA NOCHE. MATADORES: BELMONTE, PAGOMIO Y GALLITO. ENTRADA Y ASIENTO 10 CENTA-
VOS. UN ESTRENO SOBERBIO " L A MUJER D E L TRAIDOR". REGALO S D E J U G U E T E S D E GRAN VALOR A LOS NIÑOS. MARTES "LA DAMA 
D E LAS CAMELIAS" POR L A B E R T INI, GUSTAVO S E R E N A Y CARLOS B E N E T T I . \ c 5301 ld-30 
NACIONAL 
En la matlnéc, que comenzará a las 
dos y cuarto, se pondrán en escena 
" E l Pollo Tejida" y "Los Chicos de 
la Escuela". 
Por la noche, cuatro tandas, em-
pezando la primera a las siete. 
"Cambios naturales', " E l Pollo Te-
pda", "Los Chicos de la Escuela" y 
" E l Húsar de la Guardia" son las 
obras que anuncian los programas. 
Pronto, "La Gente Seria", por Car> 
men Sobejano y Casimiro Ortas, 
P A T R E T 
La excelente Compañía Bell se des^ 
l edirá hoy del público habanero. 
Tanto en la matinée, dedicada a loa 
niños, como en la función nocturna, 
que constará de dos tandas, se exhi- ' 
birán los mejores números del re-
pertorio de ese notable conjunto ar-
tístico . 
L a compañía que dirige el popular 
actor Regino López comenzará maña-
na en este coliseo su corta tempo-
rada . 
Se iniciará esta con el estreno de 
la zarzuela "La verbena de los man-
tones", letra de Villoch y música de 
Anckermann. 
Además so pondrá en escena "La 
danza de los millones", que tan exce-
lente éxito obtuvo en la temporada 
anterior. 
Se ha h&cho una selección de iafl 
más aplaudidas obras deí repertorio 
de Alhambra. 
CAMPOAMOR 
Hoy se exhibirá la bella cinta " E l 
rapto de Susana", por Jack MulhalL 
en las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
En las demás tandas figuran las 
siguientes cintas: 
Los episodios tercero y cuarto de 
" E l buque fantasma"; "La venganza 
de un loco'; " L a mano de Beatriz"; 
"A casita en auto"; " L a manicuris-
ta"; "Tramoyistas, bañistas y coris-
tas"; " E l maestro Palmetas" y "Re-
vista universal número 17." 
Mañana, estreno de "La instantá-
nea", interpretada por Dorotea Phi-
llips. 
La gran cinta " E l triángulo amari-
llo" por Emilio Ghione, será exhibida 
en las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media los días 1, 2, 
3 y 4 de Julio, un episodio cada día. 
E l día 3, estreno de la película ti-
tiulada "Lucha en lucha", por Halen 
Halmes. 
" E l doctor y la mujer", cinta muy 
interesante, será estrenada los días 
5. 6, 7, 8 y 9. 
MARTÍ 
E n la matinée se pondrá en escena 
el saínete lírico en dos actos "Las 
buenas almas." 
Por la noche, en tanda sencilla, la 
revista "Siete mujeres y media"; y en 
tanda doble, "Las buenas almas." 
M a ñ a n a , L u n e s 
R B E N A 
ALHAMBRA 
E n matinée, "La verbena de los 
mantones" y una opereta bufa basa-
da en una leyenda inglesa. 
Por la noche, en tandas, "¡Arriba 
la rumba", "una epereta y "La verbe-
na de los mantones." 
FAUSTO 
E n la primera tanda se exhibirán 
notables cintas cómicas. 
E n segunda, "La condenación de 
ÉLarah", cinta magistralmento inter-
pretada por A. Calderarl, y en terce-
ra, el drama "Malombra", por la no-
table actriz Lydia Borelll. 
MAKGOT 
Hoy, gran matince con películas de 
Benitín y Eneas, Max Linder, Charles 
Chaplin y otros actores cómicos. 
Además, "Patria", Interpretada por 
la famosa Vernon Castle. 
Por la noche, en primera tanda, pe-
lículas cómicas. 
E n segunda, " L a cabalgata de los 
sueños", de la Aquila Films, por la 
Calderarl. 
Y en tercera, "A la caza de un 
ducado", drama social de gran inte-
rés . 
Mañana, final de "La mujer aban-
donada." 
E l próximo martes, día de moda, 
se estrenará la última creación de 
Gabriela Robinne, titulada "Luchas 
del hogar." 
E * F O R N O S ' 
A p r o p ó s i t o d e a c t u a l i d a d e n u n a c t o y t r e s c u a d r o s , l e t r a d e F e d e r i c o V i l l o c h , m ú s i -
c a d e J . A o c k e r m a n . D o s d e c o r a c i o n e s n u e v a s d e G o m i s . 
T í t u l o s d e l o s c u a d r o s : P r i m e r o : L o s m a n t o n e s d e R o m u a l d o . S e g u n d o : D o n Q u i j o t e 
y S a n c h o P a n z a . T e r c e r o : L a A l e g r í a d e l a V e r b e n a . A p o t e o s i s f i n a l . L a s l o c a l i d a d e s e s t á n 
a l a v e n t a e a l a c o n t a d u r í a d e P a y r e t . N o s e r e s e r v a n l o c a l i d a d e s . 
C5303 ld.-30 
Estrenos u© se preparan: 
Oros y Bastos; Las dos huér-
fanas, por Emina Sarcdo; Bajo el 
poder de una amenaza, por Luisa 
Derval; Tren de lujo, por Leda Gys; 
L a alegre Nininche, por Tilde K a -
ssay; y otras machas interesantes 
cintas. 
FORNOS 
E n matinée, los episodios. 13, 14 y 
15 de "Patria", y "Tosca", por la Ber-
tini. 
Por la noche, en primera tanda, re-
petición de "Patria"; en segunda, "La 
angustia"; y en tercera, "Tosca." 




E n primera tanda, la cinta cómica 
"Charlot el hijo de los dioses." 
E n segunda, "Venus", bella y su-
gestiva cinta. 
Y en tercera, " L a llama", por Su-
sana Armeller. 
MAXIM 
L a funciói de esta noche es po1* 
tandas: 
E n primera, cintas cómicas. 
E n segunda, el drama en cuatro 
actos "Quimera." 
E n tercera, el drama en seis ac-
tos, "Sombra que pasa-" 
Mañana lunes, reprise del dra-
ma en nueve partes titulado "Resu-
rrección." 
E l día 3, "Las siete perlas." 
E l día 5 se proyectará la gran se-
rie "La heroína de loa cow boys." 
Próximos estrenos: el 19, "Mujer 
vendida"; el 22, "Todo menos amor"; 
el 26, " E l fastidio deu na herencia"; 
el 28, " E l pantano verde"; el 29, " E l 
señor bueno.'' 
H o y , D O M I N G O , 3 0 , H o y 
Mi t l née i " P A T R i r y "TOSCr , por la Ber t lo l . - No-
che, Pr imera M ü t ,tPATBlA,,. Segunda Tsnáai 
^ T O S C r . Tercera M i t o "LA ANGUSTIA". 
16798 30 Jn 
NIZA 
E n las dos funciones de hoy se ex-
hibirán interesantes películas dramá-
ticas y cómicas. 
ÍTIJEVA I N G L A T E R R A 
Dos funciones habrá hoy, con ame-
no programa. 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
Hoy, domingo, gran función extra-
ordinaria. 
E n primera tanda se exhibirán cin-
tas cómicas 
E n segunda, estreno del sensacio-
nal drama en cinco actos " E l señor 
bueno". 
Y en tercera, " E l encanto de la 
fuerza." 
E l próximo "martes .Bertlni". es-
treno de la "La bella 'de la danza 
brutal", por FrancesCa Bertiní. 
^LAS DOS HUERFANAS* 
Entre ios grandes y merecidos éxi-
tos de que puede enorgullecerse la 
cinematografía italiana, figura el do 
la nueva película de la marca Caesar 
Film que será estrenada en breve por 
Santos y Artigas en uno de los prin-
cipales teatros habaneros. 
"Las dos huérfanas o el registro 
de la policía" es el título de la mis-
ma. . 
E s una interesante novela cinema-
tográfica llena de intensidad y emo-
ción, en la que se admiran cuadros 
di- la vida de una realidad asombro-
sa. 
Emma Saredo y Olga Benetti, dos 
eminentes artistas italianas, son las 





Esta acreditaba CompaQla anuncia 
lc« siguientes estrenos en el Cine 
Miramar: 
"La historia de un nierrot", por 
Francesca Bertini. 
"Terrores de la selva", ''Sangro gi-
tana", "La novia de Jorge Smith", 
" E l naufragador", " E l ladrón", por 
Tilde Kassay y Gustavo Serena. 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece", por Susana 
Armelle. 
"Wanda Wararin*", por Fabieniie 
F?. bregues. 
"La mentira, sus sonrisas y sus lá-
grimas", por Fabienne Fabreguss. 
u n 
s u a m e r o e n 
e m a r c a 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Plni. 
"Ilusión", por la Pini. 
"Arsénío Lupin". gran serie ds 
aventuras. 
" E l límite de la locura", por A-
Mancini. 
"Espectros", por Ermete Zacconi. 
"Marzy por esos mundos", por L i -
ilian Dorry. 
"La Princesa Stefanía" 
la Bezanconi. 
por Gabríe-
" E l calvario de Mignon" 
'Cristóbal Colón" masnífV . 
cuy^, costo asciende a 
C h i r l é ^ 108 H ^ W l 5 , 
«EL CONDE DESMONTE CEISTO" 
Santos y Artigas preparan la ,7 
hibición de una m a g u í a 8e * «• 
películas. 9 rle ^ 
Entre ella«, "El Conde d« iw«. 
Cristo" la interesante n o ^ í d f t 
^ndro Dumas una de las obra ^ 
l-cpularaj de la literatura francés! 
quizas una de las más conocidas i 
todo el mundo. a3 '* 
" E l Conde de Monte Cristo" ha ai' 
do editada por la Casa Pathé Prerss 
de París, por encargo de la Asocia-
ción Artística de Autores v ActorM 
Franceses. 
Está; dividida en ocho partes y tis-
nc aproximadamente doce mil metros 
do largo. 
DE SAJÍTOS I ABTI. P E L I C U L A S 
GAS 
Muy interesante es la serie 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas 
Entre ellos ligaran las sigukntM 
cintas: 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie King. 
"La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Jaque al Rey", "Madame Coliri", 
"Las gaviotas", "Angustias-" 
"París Lyon Mediterráneo", por G, 
Serena-
"La alegre Nininche", vaudeviüe. 
por Tilde Kasay, Gustavo Serena J 
Camilo del Risso. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del deber", por Gabriela Ro-
binne. 























































Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
HOWARD o JOHN L. STO-
WERS en pagos mensuales 
do $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente pa-
ra el clima tropical con 
caoba nativa d© Cuba, te-
niendo todas bus partes 
metálicas do bronce y co-
bre. 
AI adquirir usted un pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mi^mo juicio 
de más de siete mil familias 
«n esta República que po-
seen estos pianos. 
Representante exclnsiro 
en Cuba del famoso plano 
Y e l S e r v i c i o M i l i t a r O b l i g a t o r i o 
Aunque sus dueños por ser cubanos tengan que alistarse, no por 
eso sus casas abandonarán la ofensiva; vea algunos precios: 
Aceite Sensat, latas de 4 1|2 libras, una - • • 
Aceite Conill, latas de 5 1)2 libras, una • • • 
Aceite español en litros, uno 
Alcohol 40 grados, garrafón (sin envases) 
Arroz Canilla, viejo (extra) arroba. . • • 
Arroz Siam o japonés, arroba. 
Manteca "Sol" o "La. Cubana", latas de 17 libras, una. . • 
Manteca "Sol" o "La Cubana", latas de 7 libras, unas. . . • 
Manteca "Sol", una arroba. . . . . . . . . . . 
Papas nuevas, superiores, arroba, • . • • 
Servicio rápido por los carros de la casa. 
Teléfono A.71S7. ISeptuno j Campanario. 











o n n 
(Marca registrada 81,489) (Marca registraáa 
T E L E F O N O A . 3 9 6 2 
o w e r s 
89,253) 
APARTADO 875. S A N R A F A E L , 2 9 . BASARA 
Fundición de Hierro y Bronce, Maquinaria 
D E 
R O S E L L O Y S A L A 
E s t a C a s a s e d e d i c a , c o n e s p e c i a l i d a d , e n t o c a clase a 
t r a b a j o s p a r a I n g e n i o s y t o d a c l a se d e indus t r i a s . 
C o n s t r u c c i ó n d e c o l u m n a s f u n d i d a s , p a r a grandes % 
p e q u e ñ o s e d i f i c i o s . 
J , e s q . a v c i a z q 
T e l é f o n o s A - 3 1 5 2 y A - O U O 
I la 
C t'304 
C I N E * 
E S T R E N O . M A R T E S , 2 . E S T R E N O 
P o r l a B e r t i n i , S e r e a a y C a r l o s B e n e t t i : 
DO 
P r o p i e t a r i o : J . R , M e d i n a , 
M A T I N E E Y N O C H E . 
P a r a t o u r n é e : P a s c u a l y R e y , I n d u s t r i é 
^ • c 5291 
9 sd-SO 
a W L X X X V l 
D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 30 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A SIETE. 
T R I B U N A L E S 










' ha al. 
Prews, 
Actores 
fct¿s «u lus costas de Isla de Piuos 
'para ©1 próximo lunes día primero 
• julio, está señalado el juicio oral 
j l la causa seguida por el grave delito 
* gustraccióu de menores contra el 
fncesado Luis Guerra y Martínez. 
,ie según el Ministerio Fiscal, "des-
,ás de haber despachado en diez de 
eosto del año m i l novecieatos diez 
seis, para la pesca en la Aduana 
L l surgidero de BS-tabanó, el bote 
"pepin", de que era patrón, salió de 
jfcbo Surgidero llevando en dicha em-
barcación, como ayudante, al menor 
inocente Avela Cortés, de doce años 
i» edad, de cuya guarda estaba encar-
ado, arribando postecriormeníe en el 
ía-rar conocido por el "GuayEbo", en 
"3 costas de Isla de Pinos, donde fué 
¿gto el referido menor con múl t i -
je8 lesiones en la cara, cabeza, pe-
^0 y espalda. De dicho lugar y en el 
¿ismo bote, regresó Guerra al Surgi-
,er0 de Ba^abanó con el menor de re-
^j-encia. abandonando allí la embar-
r^ión y ausentándose sin ser visto, 
¿asta el día veinticuatro de mayo del 
"ao pasado, en que fué detenido a 
Lrdo del vapor Manzanillo, donde se 
tóbía colocado como marinero, con ©1 
nombre de Antonio Martínez y Gon-
^ez, con el f in de frustrar las requi-
tjtorias libradas para su busca y cap-
tura. Interrogado el procesado no ha 
^ d o dar explicaciones satisfacto-
â3 acerca de la desaparición del 
menor Inocente Avela Cortés. Hasta 
squ{ el Ministerio Fiscal. 
Bl abogado defensor del procesado 
guerra, que lo es el doctor Miguel 
¿ngel Campos, en sus conclusiones 
provisionales dice que su defendido 
bo es responsable de los hechos que 
je atribuye el Ministerio Fiscal, y so-
licita su absolución. 
Resultará muy interesante este j u i -
cio. 
El Consejo ProTincial de Matanzas 
tontra Eesolución del sefíor Presiden-
te de la KepúWlca, 
En la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso Administrativo de esta Au-
diencia se ha radicado recurso conten-














últ imo de a Comisión del Servicio Ci-
v i l , que declaró sin lugar la apelación, 
establecida contra acuerdo que lo de-
claró cesante en el cargo de Adminis-
trador del Mercado del Municipio de 
Santiago de Cuba que desempeñaba. 
E!n una relación jurada 
La Sala de lo Civil y de lo Conten» 
cioso Administrativo de esta Audien-
cia en los autos que sobre relación j u -
rada presentó el señor Miguel Rome-
ro García, abogado domiciliado en es-
ta ciudad en cobro de honorarios de-
vengados en la defensa de Casimiro 
Atmiñaque y Quintero, del comercio 
domiciliado en esta ciudad, en el j u i -
cio de menor cuantía que en el juzga-
do de Primera Instancia del sur se-
guía contra Alfiredo Misa v cuyos au-
tos de relación jurada se encuentran 
1 en este Tribunal pendientes de apela-
"ción oida libremente al doctor Rome-
ro contra sentencia que declaró haber 
lugar al incidente de nulidad de ac-
tuaciones promovido por Amiñaque 
en la relación jurada de referencia y 
en consecuencia nulas las actuaciones 
practicadas y el requerimiento hecho 
al procurador Montiel, dejando a sal-
vo los derechos que asistan al refe-
rido letrado para que los utilice en 
la vía y forma correspondiente y no 
hizo especial condenación de costas n i 
declaratoria de temeridad n i mala fe: 
ha fallado revocando la sentencia e-pa 
lada y en consecuencia se declara sin 
lugar e incidente de nulidad estable-
cido por e Procurador José G de la 
Vega a nombre de Almiñaque, con res-
pecto a la vía de apremia para el co-
bro de sus honorarios por el doctor 
Rometro contra el Procurador Jul ián 
Valdés Montiel; y con las costas de 
la primera instancia a cargo de Almi -
ñaque sin especial condenación en 
cuanto a las de la segunda, dpclaran-
do a la vez que ninguna de las partes 
han litigado con temeridad n i mala 
fe. 
Sobre suspensión de un acuerdo del 
Ayuntamiento de la Habana 
La misma Sala de lo Civi l y de lo 
~¡l"^"VJ" i'v't ! Contencioso Administrativo de esta 
el conssjo Provincial de Matanzas Audiencia, en los autos del recurso 
contra resolución de 21 de marzo ú l - contencioso administrativo, acumula-
timo del señor Presidente de la Repú- j d0Q números 8 y 17, seguidos ñor el 
yica que suspendió el acuerdo sobren 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
consignación de un crédito de cinco 
mil cuatirocientos pesos para gastos 
secretos de aquel Gobierno Provincial 
v su Policía Especial. 
A T E N C I O N P E R S O N A L J l L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n ! a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S T > E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
Morales Rojas; Villalba; Ramiro Moa 
ü n v a . El período de Tacaclones Desde mañana , lunes, comienza en fort ; Migue! Vega; Augusto E Oliva; 
nuestros Tribunales el período de las Ramón Sievé; Eduardo Acosta; Eu-
vacaciones de verano que preceptúa la 'genio López; Félix Rodríguez; Fran-
Ley Orgánica del Poder Judicial y cisco G. Quirós; María Pujol; Ramón 
que comprende los próximos meses de I l las; Laureano Carrasco; Rafael Vé-
Julio y Agosto. lez; Ricardo Dávila; Raoul Rodrí-
guez. 
Señalamientos para m a ñ a n n . — S a l a 
de Tacacicnes.—Sección de lo Criminal. 
Juicio oral causa contra Ramón 
González, por hurto. 
Defensor: doctor Demestre, 
Contra Luis Guerra Martínez, por 
sustracción de menores. 
Defensor: doctor Miguel Angel Cam 
pos. 
Contra Estanislao Herrera, por ro-
bo. Defensor: doctor Mármol . 
Sección de lo Civil 
Xo hay. 
Notificaciones 
Personas que tienen notificaciones 
en el día de mañana en la Audiencia: 
letrados: Carlos M , Reguera; Lo-
renzo Bosch; Angel F . Larrinaga; 
Luis de Aldecoa; Joaquín R. P e ñ a ; 
Pedro F . Espino- Ju l ián M . Ruiz; M . 
Díaz Ir izar; Fidel Vidal ; Luis Llorens, 
Emilio Camera; José Rosado Llambí; 
Cleofé Rubí ; Pedro AmpudiH; Raúl 
de Cárdenas; Benjamín Montes; Pedro 
Herrera Sotolongo; Gonzalo Labar-
ga. 
Procuradores: Ramón Spínola; Ni -
colás de Cárdenas ; Sterling; Pascual 
Ferrer; Mauricio López Aldazábal ; 
Ricardo Zalba; José I l l a ; Dauiry; Gra 
nados; Aparicio; Reguera; Radillo; 
Pereira; Angel Valdés Montiel; i , la-
nusa; Amador Fernández ; W . Mazón; 
¡Enr ique Cedrón; José María Leanés ; 
Luis Castro; Juan F . Toscano; Fran-
cisco Díaz Díaz; chiner; Rodolfo del 
Puzo. 
Mandatarios y partes; José Fran-
cisco Salas; Antonio Seija; Enrique 
D e s t e r r ó e l h á b i t o 
d e l T a b a c o 
Lo que Una Simple Beceta Hizo Fo r 
un Individuo de Kansas, Envi-
ciado en el Tabaco 
Mr. John Miller, de Waverly 
(Kansas), perdió el vicio del taba-
co, que por 20 años le dominara, 
con la receta más sencilla, mezclada 
por él mismo en su casa. He aquí 
cómo se explica: "No era hombro 
de dejar el;tabaco, y con el simpl» 
remedio que tomé hace casi dos 
años, no he vuelto a tocar el taba-
co. E l remedio es añadir a 3 onzas 
(85.000 Gms.) de agua, 20 granos 
(1.233 Gms.) de Muriato de Amo-
niaco, una eajita de Compuesto de 
Variex y 10 granos (0.6-66 Gms.] 
de Pepsina, tomar una cucfearadlta 
tres veces al día y negocio concluí-
do No teniendo color, ni olor n i sa-
bor a nada, s© le puede dar a 
cualquiera en el té , café, leche o 
alimento sin que se aperciba, pu-
diendo componesrlo cualquier dro-
guista, y sin duda quita el deseo 
por tabaco. 
o f i c i n a p r i n c i p a l -
O b i s p o E S Q . A A G U í A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A N o . 5 7 . — O F I C I O S N o . 2 8 . 
í V E N I D A " D E I T A L I A ( G a l i a n o ) No . 8 8 . 
M A N Z A N A " D E G O M E Z , por Z u l u e t a . 
señor Walter Stánton y la señora An- ¡ 
gie^ Bootb, naturales de los Estados 
Unidos de América, propietarios y ve- I 
cinos de Caimito del Guayatal y de ¡ 
los Estados Unidos, respectivamente, 
„ T~ , . . . , - Por sí el primero y la segunda como 
Contra K ^ o l « c i « * d e l a Comisión del heredera de l lenry P Booth y el Ayun i 
Servicio C r m U A tamlento de la Habana contra resolu- 1 
En la propia Sala se ha radicado ' ̂ n ^ 1 señor Presidente de la Repú- ; 
recurso contencioso admiu.strativo biica df.27 ^ Di^embr© de 1915 que 
establecido por Félix Lorié ga rc ía , . f ^ ^ 1 ^ 6 ^ 0 ^ / 0 ^ 1 A^n tamien -
contra resolución de cinco de a b r i l ^ / e la Habana de 16 de Noviembre 
último de la Comisión del Servicio Ci- del Propio ano relativo a l pago por . 
vicio Civil que declaró sm lugar la « ^ í 0 ^ bonos al portador de las 1 . 
aoelación establecida contra resolu-1 ̂ "^as municipales anteriores al añoj t , ^ ™ » * , ™ ^vha de cía del Oeste Joaquín Español y Gue 
C a j a d e A h o r r o s a b i e r t a , h o r a s e x t r a s , d e S p . m . 
a I O p . m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e l a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a d e I t a l i a 
( G a l i a n o ) N o . 8 8 , l o s S á b a d o s d e 8 p . m . a 1 0 p . m . 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento de las damas en general de nuestra gran re-, 
baja de precios que desde hoy sábado hasta el día 30 de Julio tendremos ^ 
realizando todas las existencias de la temporada de verano y al mismo-
tiempo présentando los estilos m á s nuevos y elegantes en sombreros* 
Formas, Flores, Corsés, Blusas y Sayas. ¡\ 
Esperamos que las damas sepan aprovecharse de esta gran ocasión-íl 
" L A M I M l " , N E P - r U N O 3 3 
C 5288 2d-29 ¡ 
N O D E J E O E P E D I R 
e n t odas las t i e n d a s 
L A S C A M I S E T A S D E C R K P E 
Cuerpo de Policía de Santiago de áeí Estado; ha fallado declarando;minis t ración Genera del Estado sin 
Cuba COn ^ ^ a r la excepción de incompeten- i hacer especial condenación de costas. 
cia de jurisdicción alegada por la re ' 
Contra otra Resolución de la Comisión 
del Servicio Civil 
presentación de la Administración Ge 
neral del Estado y. en consecuencia 
sin lugar las demandas acumuladas' 
Igualmente se ha radicado en la establecidas por Walter Stanton y ¡ 
misma Sala de lo Civil y de lo Con- Angie B. Booth y por el Ayurtamien-
tencioso Administratiyo de esta Au- to de esta capital contra la referida 
diencia, el recurso contencioso admi- resolución del Honorable señor pre-
Juicio de mayor cuantííi 
La referida Sala de lo Civil y de 
lo contencioso admiaistrativo de esta 
Audiencia, en los autos de mayor 
cuantía que en cobro da pesos promo-
vió en el Juzgado de Primera Instan-
E l s u f r i m i e n t o d e e s t a m u j e r 
y c o m o o b t u v o a l i v i o . 
Habana, Cuba. ** Tomé el Compuesto Vege-
tal de Lydia E . PinMiam para dolores de 
espalda y pobreza de la sangre. Tenía 
erupciones en todas las partes del cuerpo 
y dolores de tanta intensidad que no me 
podía mover. Antes de tomar su remedio 
'excelente había sufrido por un año y cinco 
meses y tuve que descontinuar el coser 
durante ese tiempo. Consulté muchos 
médico sin resultado alguno. Después de 
comenzar a tomar su Compuesto Vegetal 
me sentí mejor, y ahora mi curación está 
completa. Recomiendo con gusto el Com-
puesto a todas mis amigas que tienen 
enfermedades propias del sexo pues co-
nozco bien su éxito en estos males.'* 
—Srta. R e g l a A l a y o n , Moreno 37, Cerro, 
Habana, Cuba. 
E l m e j o r r e m e d i o " e s 
Peticiones del Fiscal 
En escrito de conclusiones provi-
sionales elevados a las Salao de lo 
Criminal de esta Audiencia, se han 
solicitado las penas siguientes: 
Un año, ocho meses y veintiún d ías i 
ta ciudad contra la compañía Azuca-
rera Hispano Cubana,, sociedad anó-
nima, domiciliada en esta ciudad los 
cuales autos. se encuentran en este 
Tribunal pendientes de apelación oida 
libremente a la Compañía demandada j priteion correccional para el pro-
contra sentencia de treinta de ju l io i cesado Francisco Reyes Pargo, como 
del pasado año que declaró con lugar j autor de Un delito de rapto 
F R E S C A Y S A B R O S A 
D E P O S I T O : 
" A l B o n M a r c h é " Eeina 33, f rente a Galiano 
C5171 alt. 3t.-22 2d.-23 
en parte la demanda y condenó a la 
Compañía demandada a pagar al ac-
tor la suma de m i l ciento ochenta pe-
sos moneda americana y los intereses 
legales de esa suma desde la inter-
pelación de la demanda; absolviendo 
a dicha Compañía del resto do la de-
Un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional para el proce-
sado Pedro Hernández Bacó, como au-
tor de un delito de rapto. 
Un año, ocho meses veintiún días 
0 0 
S e c r e t a r í a . 
De orden del señor Director, con-
voco a los señores Accionistas para 
la Junta General ordinaria, que a te-
nor de lo prescripto en los art ículos 
52 y 54 del Reglamento Social habrá 
de prisión correccional para el pro- i de tener lugar en el mes de Julio pró 
cesado Nicanor Asensio castro, como | ximo, dividida en dos Sesiones que 
manda sin hacer especial c o n d e n a c i ó n ^ ^ d6 un del.ilto de rapt0- i deberán comenzar, la primera el día 
de costas en las causadas en ninguna i Un afi0( ocho meses y veintiún días, | aiéz a las Ocho de la noche y la se-
de la 
de la 
de ambas instancias, declarando a la | de p ^ ^ ^ correccional para el pro- 1 gunda el domingo 21, a la Um 
vez que las partes no han lit'gado con ; cesado Pedro yPamada Naranjo, como tarde, ambas en el domiciloo 
sado de un delito de estafa. 
Condenando a José Riego del Va 
Sociedad, Martí esquina a San José, 
"Palacio del Centro Gallego." 
En la primera de dichas Sesiones. 
temeridad n i mala £e a los efectos de! autor de un deliio d6 
la Orden tres de 1901 con lo que en Cuatro meses un día de arresto ma-
lo conforme confirman y en lo que yor el procesado pedericc de la 
no revocan la sentencia apelada. I 0ga MillareS) como autor de un delito después de cumplirse lo c: denado 
~ — . ! de hurto. en el Artículo 30 del citado Reglamen-
Sentenclas | Tres años, seis meses veintiún días to, se pasará a dar lectura a la Memo-
Par esta Audiencia se han üicuaüo ¡ de pregidi0 correccional para el pro- I r ía Social, que habrá de predentar el 
as siguientes; i cesado Claudio Rui'a Conde, como au-! Consejo v acto seguido se verificará 
Absolviendo a Antonio López, acu-i tor de un delito de rc>bo> i la elección de los señores Accionis-
Un año un día de prisión corree-! tas que por el tiempo reglamentario 
cionítl para el procesado Felipe Val- I han de ocupar los siguiente? cargos 
lie, como autor de un delito de robo,! dés Nuñez, como autor de un delito i para la renovación del mismo a sa-
a la pena de dos años, once meses, de imprudencia temeraria, que ds me- ber; Director, Tesorero, Vice-Secre-
once días de presidio correccional. diar malicia integrar ía un, delito de tario, siete Consejeros y tres Suplen-
Absolviendo a Juan Díaz Diago. homicidio, tes, debiendo elegirse también a otros 
acusado de hurto <—— dos señores Accionistas para la Glo-
sa de las cuentas correspondientes s T 
año Social vencido el 30 del mes eai 
curso, verificado lo cual, se puspen-j 
derá la Junta, para reanudarla en la ' 
segunda de las expresadas r-tesiones,* 
en la que, luego de dar posesión al 
los electos en la anterior, se proce-1 
derá a leer el informe que presentoj 
la Comisión Glosadora para proceder! 
acto seguido, a la discusión del mi?mo^ 
y de la aludida Memoria, y acordará 
después, en vista de las utilidades ob-! 
tenidas, el Dividendo que haya de re-^ 
partirse 
Se advierte a los señores AccionisH 
tas que, de conformidad a lo dlspaes-v 
to en ei ar t ículo 24, del citado Regla-i 
mentó , la Junta para que los cito, no: 
podrá constituirse si los reunidos a 
vir tud de esta primera citación no re-
presentan, por lo menos, el 25 0¡0 del 
Capital Social, por lo que se encare-
ce a todos la más puntual asistencia. 
Habana, 24 de junio de 19i8. 
El Secretario, 
Ldo, José López. 
C. 5199 alt. 8d.-2-l. 
¿ P o r q u é n o l o U d . ? 
LYD1A E:WNKHAM MEDICINE CO. LYNN. MASSrE .ü .d* A. 
C = 3 
* \ 
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k P a s t o r a d e l G u a d i e l a 
KOVKLA ORIGINAIi 
de la Señora 
^OÑA F A U S T I N A SAEZ D E 
M E L G A R 
NDEVA EDICION 
^evieada por »u autora 
SEGUNDO TOMO 
* v*nta en La Moderna Poesía, Obis-
po, 133 y 135) 
(Continúa) 
• ^ ^ " ¿ X A < l i v á n « ^ a >to 1 Dalcóu y casi eu medio colarao medio del apo-
es infinitos oua-l|^vaaban ^S pared M^ustaal aso,Ja «'ntemplación hubiera 
lidien .?,a la dlll,-,e y poética Mercedes, 
C^s- nci a£rra-dabau las pinturas reli. 
eenioiri a l'lora no causaron la mc-
». Hínn., l6r!' fijándose únicamente en 
not? •JU? representaban, y eran la 
Jtbr.iarte. EiltológlcaK o escenas de cos-
cado las Heraclio era muy afi-gdo 
hí'^sal6". se ve'an varios retratos de Due* íanias : amadas quizá por LM/M-í^s c„s Con frecuenci «b —^vwcuvíb pasaba horas en 
,su contemplación, deteniéndose 
t 2* lntcré3 en el que tenía colocado 
~ e so mesa v representaba -j. una 
31 'Je dul r triste semblante, 
bia, ojos azules y cutis pálido cual la 
azucena. 
Esta hermosa joven vestía un traje al-
to Que cerraba en la garganta con un 
cuellecito de encaje, cubriendo su cabe-
za y ruarte de su esbelto tall« un espeso 
velo í e blondad negra. 
En las figuras que representaban los 
otros retratos no se advertía el aire de 
candor y modestia que se notaba a pri-
mera vista en el que acabarnos de des-
cribir: causa sin duda por la cual siem-
pre que Heraclio le contemplaba adver-
tíase eu su rostro una sombría tristeza. 
Los demás adornos de la habitación 
consibtían en objetos artísticos simétri-
camente colocados en sus respectivos si-
tios, y en varios libros, que por casuali-
dad esUban en desorden sobre la ele-
gante mesa que servía de escritorio a He-
raclio. 
Digo por casualifiad, puesto que siem-
pre reinaba el mayor orden el casa, y 
mucho mas en las habitaciones particula-
res del dueño de ella. 
Pereival era el verdadero tipo del sol-
terón que, al cabo de cierto tiempo ,de 
agitación y desorden, vienen a convertirse 
en unos seres egolstaf». Impertinentes, r i -
dículos muebles inútiles qiue para nada 
sirven a la sociedad, sin afectos ni expan-
siones, cuya vegetativa existencia se con-
sum-j cual la estéril planta que brota en 
un arenal. 
SI no temiera molestar a mis amabilí-
simos lectores, les haría una pintura ex-
tersa y exacta de tan odioso tipo; pro-
póngome, pues, hacerlo en un articulo 
separado, y vuelvo a tomar el hilo de mi 
narración. 
Al penetrar en el gabinete, dirigióse al 
diván, ocupando uno de sus extremos; Pe-
reival sentóse a su lado. 
—/.Extrañaréis nii visita, no es verdad 
—¿SI, me admira; pero ha sido una sor-
presa bin grata como inesperada, contes-
tó íleracllo con galantería. 
— ¡Hiacc tanto tiempo que no nos veía-
mos !. .. 
—He estado muchos años en el extran-
jero, bien lo sabéis, y desde mi regreso 
siempre que os he visto he tenido el gus-
to de saludaros. 
—Si; pero no con aquella feliz confian-
ía de otros dais. 
—Vuestra ha sido la culpa. 
—Os engañáis; vos me olvidasteis. 
-—Perdonad si os repito que fué causa 
vuestra, o más bien de aquel malhadado 
asunto que tan crueles ratos nos dió. 
—;Y bien empleados por cierto! Ved 
si me persigue la fatalidad. La niña de 
mi hermano y de Honorata, que tanto 
perseguimos y que al fin me asegurasteis 
haber puesto en una casa de caridad, don-
de, confundida con otras muchas, no sería 
fácil reconocerla, ha salido, no sé de dónr 
de ni cómo, a recobrar sus derechos. 
—(Será posibleI—exclamó Heraclio con 
sorpresa. 
—Sí, amigo mío; ignoro cómo ha llega-
do a reunir las pruebas de su nacimien-
to : lo cierto es que anoche fué reconocida 
solemnemente por mi padre, el que la 
dejó por i'mica heredera de los bienes 
que pertenecen a mi hermano Jorge. 
—He sabido esta mañana tan triste 
nueva; dispensadme si no os he mani-
festado antes la expresión de mi sincero 
pesar. 
•—¡Gracias!—exclamó Flora exhaloado un suspiro, no sabemos ei por la pérdida de su padre o por la de su fortuna. 
—Siento. mucho, continuó Pereival, la inmensa desgracia qiue os aflige, y deseo con impaciencia saber los detalles de esa misteriosa aparición de vuestra sobrina 
—;Ah! ¡qué os podré decir, cuando he venido a que me lo expliquéis a roí . . . —•Pero esa niña, dónde estaba ? ¿ Qmen la há revelado el secreto do su vida.' 
Jasólo sé que la marquesa de Pinares la tenía a su eervlcio haco muchos anos .loúizá la sacaría del establecimiento - - io manrif- llevar. 
Cris-
la 
mar.-mega en su cusa, y ha sido siempre prnfortor: asi me Jo ha confesado ella 
Quizá la sacarla nci esuiuiuciunc 
a donde yo la mandé llevar. 
a —Oufen lo abe todo es el doctor Ci 
tian. ' Por encargo suyo la adniUi'. 
Mercedes, q.ue anoche estuvo vistiéndo-
me, me contó cu sucintas frases su his-
toria: dijome ser huérfana, y no fenía 
otro apoyo en el mundo que al doctor y 
a la marquesa. Al referirme esto, debía 
ignorar el nombre de sus padres y no 
sé después quién se lo ha descubierto, 
porque a las cuatro e la mailana volvía 
a casa, y me la encontré como dueñ^ ab-
soluta de ella y velando el cadáver de ©i 
padre. 
He sufrido mucho, amigo mío, y creed 
que tan funestas impresiones me trastor-
naron y perdí el sentido por completo. 
Hace poco al volver en mi acuerdo, hallé 
al doctor a mi lado disponiendo en mi 
casa como sí fuera suya, lo que me ha 
irritado eu extremo, y sin embargo de 
estar débil y enferma, me he visto en la 
precisión de abandonar el techo paterno 
para no volver a él. 
Flora ocultó el rostro entre las manos 
con abatimiento fingiendo una tristeza 
profunda, con objeto de atraer a Pereival 
a su favor y hacerle un instrumento su-
yo, cual lo fué en otro tiempo. 
—No os neongojéis, mi querida Flora, 
y disponed de cuanto poseo, esclaiiió He-
raclio. 
¡Gracias! Sólo he sentido abandonar 
mi casa por los sagrados recuerdos oue 
encierra, no por otra cosa, pues cuento 
con recursos suflrientes para sostener el 
rango que me pertenece por mi ilustre 
cuna. , , 
Flora, llevando adelante su mania de 
darse importancia, no la importaba men-
tir con el mayor nescaro: Pereiv.il al 
oiría, crevó si se habría resentido por 
su ofrecimiento, y se apresuró a excla-
—.¡No fué ni ánimo ofenderos; dispen-
sad ! 
—Lejos de juzgar una oflensa vuestra noble proposición, mi querido Heraclio, os la agradezco en el alma. —Sf os puedo ser útil en esta ocasión, tendré un placer eu consagrar a vuestro obsequio todos los días de mi existencia. —Os creo un amigo sincero y leal; por 
eso acudo a vos, considerándoos tan bue-
no como hace catorce años, por más que 
hayan estado todo este tiempo interrum-
pidas^ nuestras relaciones. 
—Estad persuadida de que encontráis 
al mismo amante fiel y apasionado que do-
jasteis entonces, y sin exigir nada de 
vuestro corazón, os ofrezco mi apoyo, mi 
vida, mi fortuna y todo cuanto valgo. 
—¡Ah cuán bueno sois! 
—Deseo probaros la sinceridad de mis 
ofertas; decidme, pues, en qué os puedo 
ser útil. 
—Por de pronto, os agradecería en el 
alma que indagaseis cómo ha descubier-
to Mercedes su origen; quiero saber los 
detalles de ese horrible acontecimiento, 
que ha venido a echar por tierra el edi-
ficio que a fuerza de trabajo y constan-
cia levantamos eu otro tiempo. 
—Lo averiguaré: me es muy fácil con-
seguirlo, porque trato al doctor Cristian 
con intimidad. 
—Adiós, pues, amigo mío, repuso Flora 
alargándole la mano, qiue Pereival estre-
chó entre las suyas diciéndola con una 
tierna mirada: 
—i¿ Y no os merezco otra palabra más 
dulce V 
—Adiós, mi querido Heraclio, contestó 
Flora sonriendo. 
—Adió*,, amada mía; creed que late por 
vos mi corazón con el entusiasmo de 
siempre. 
—¡Kntusiasmo que se apaga al apare-
cer una Honorata o una Isabela!—excla-
mó Flora con una graciosa ironía. 
—Aunque admire su belleza no es me-
nos por eso mi cariño hacia vos; pero 
sois tan celosa, que será preciso trataros 
como a una niña. 
—Son bien fundados mis celos. Hono-
ratr. fué la causa de nuestro rompimiento, 
y ahora mismo estoy viendo una prueba 
evidente de que no me engañó al juzga-
ros su amante. 
—¿Y cuál es? 
—.¡edla!—contestó señalando a! -̂etra-
to cuya descrinción hemos hecho en este 
capítulo. 
— i Y bien ! nada prueba el qiue su retra-
to figure entre la colección de hermosas 
pinturas que conservo eu mi gabinete: os 
contaré si gustáis como vino a mi poder. 
—Ueservo mi curiosidad para otro día; 
tenéis que hacerme algunas explicaciones, 
y lo aplazo para entonces. Ahora me re-
tiro a descansar, pues la muerte de mi 
padre ha sido un golpe tan cruel, que es-
toy medio trastornada de dolor. 
—Lo creo; habrá sido una impresión 
funestísima para vuestra exquisita sensi-
bilidad. Y ¿dónde nos veremos? 
•—En casa do la marquesa de Pinares, 
a donde me dirijo en este momento. 
—¿Queréis que os acompañe? 
—Gracias; deseo ir sola. 
—Habéis venido a pie, segftn orco: dig-
naos aceptar mi carruaje: os lo ruego 
—Me conviene respirar el aire libre-
por lo tanto tampoco admito vuestra se-
gunda oferta. 
—¡Como gustéis. Adlósr, pues! 
—.¡Adiós! 
Pereival la acompañó hasta la puerta, 
renovándola sus expreslvns protestas de 
adhesión y cariño!' 
CAPITULO XXVII 
DOSA JUANA r i lATS 
Dirigióse Flora Inmediatamente a casa 
de la marqtuesa, siendo recibida por esta 
señora con las mayores muestras de ca-
riño. 
Enterada de su desgracia y del impen-sado acontecimiento que bubo amargado más y más su dolor, se apresuró a ofre-cerla en su propia casa una bosnitalidad generosa, y a trilnitarla con espontánea sinceridad toda clase de atenciones. No la desdefló al verla pobre: bastá-bale que fuese hija de nn conde y una persona distinguida por su nacimiento. La marquesa no «ra interesada: todo \h contrario: espléndida y generosa en demasía. Como hija de un riquísimo ma-yorazgo, habíase criado en la opulencia; riempre su anhelo fué obtener un titu-
lo aristocrático, y desde niña sintió viva-»j 
mente este deseo, habiendo eu su Juventud! 
despreciado ventajosa colocaciones por: 
esta sola razón. Apenas tendría veinte* 
añs cuando murieron sus padres, quedan-^ 
do la orgullosa doña Juana bajo la depen-« 
dencla de su hermano mayor don Jaimaj 
Prats. Este le quería en extremo, aun-i 
qiue le disgustaba su capricho de casarso{ 
con un marqués y la tenacidad con quai 
lo sostenía. 
Esta noticia extendióse con rapidez nort 
Karcelona alejándose por consecuencia d«' 
su lado los Jóvenes que antes la rendían.» 
sus homenajes. Vióse. por lo tanto, abauw 
donada de sus inlünrtos pretendientes yj 
sin tener con quién casarse, a pesar dej 
sus veinte años ysu hermosísima figura,; 
y no fué esto lo peor, sino que la ridi-t 
cularizar en alto grado, hasta el punto dw| 
nombrarla cuantos la conocían con el apo-« 
do de la marquesita. 
Cinco años pasaron de este modo, en) 
cuyo tiempo sufrió tormentos IndecibloSü 
viviendo sin mas compañía que la ae sa; 
hermano, y siempre triste y sola. No s<» 
presentaba en la sociedad por temor al; 
ridículo, y porque en ella se la denomi-^ 
naba con el tffnlo de sus sueños, con el* 
dictado de marquesa, por cuya posesi..!:, 
en aquel momento, hubiera dado la aiitadi 
do su vida, para que, siendo unn rei'.idad! 
el insultante apodo con que la distin-» 
guían, hubiera sucedido al sarcasmo tía 
sus paisanos el respeto y la admiración. 
Afcrtunadamente su hermano pensói 
ecntraer alianza con una hermosa mndri-., 
leña, a la que estaba unido por los es-
trechos vínculos de la simpatía y el amor.. 
Decidido a realizar au pensamiento, tras-! 
lodáronse a la corte de las Españas. don-
de conocieron a loa hijos del marqué» 
de Pinares, que frecuentaban la casa dt» 
la prometida de don Jaime. 
Rafael y Germán, que así se Ilamnlmn-
eran ambos guapos, elegantes c ilusmdos 
liafael. que era el primogénito, reanla a' 
su gallarda presencia un alma muy I pila 
y sobre todo fijáronse en él los ojos d»; 
R a c i m a o c h o 
Ü I A K I O D E L A M A R I N A J i m i o 3 0 d e 1 9 1 8 . 




Lista de las curtas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o ln-
Bufleiencla de dirección. 
Al acudir oís destinatarios a reclamar-
las se Bervlrán mencionar el número con 
ique aparecen en lu lista y la lecha de es-
te, anuncio. , ^ . , 
Las cartas no reclamadas pasaran al 
ís'efTodado de rezagos de la Dirección Ge-
neral. 
E s p a ñ a . 
Afruirre Angel, Alvarez Teodoro, Arlas 
Dolores, Asegurado Alberto, 
Balsa Marfa, Blanco ConcepclAn, Blan-
co Matilde, Barrelro Manuel, Borrás Ao-
lores, Burgaña Francisco, Bustagu José. 
Carreira Manuela, Casal Iticardo, Cas-
tam'n Herminia. Ostlello José, Casero 
Alfredo, Castro José, Conde Concepción, 
Costales Benigno, fNiz José. 
D 
Díaz Secundino, Durán Antonio 
B 
Biriz Segunda, Bstrabiz Angel. 
Fernández Daniel, Fernández Daniel. 
Fernández Jincarnaolón, Fernández Jesús, 
Fernández Manuel, Fernández Manuel, 
Fernández María, Fontin Sebastián, Fuen-
tes Serafina. 
G 
Gago José, García Angustias, García 
Francisco, García José, García Manuel, 
García Manuel, Gispert Paulino, Gómez 
José. González Antonio, González Manuel. 
Gorzáléz Venancia, Gonzalo Lina, Guerra 
Alfonso, Gutiérrez Angel. 
H 
Horente Bonifacia, Huerta Francluca. 
L 
Lasso Santiago Kufino, Leira Anréo, 
León Felipe, López Anita, Lópeü Concep-
ción, López Josefa, López Manuel, i^oldi 
Joaquín, Lozano Inocente. 
L L 
Llamas Pablo, Llama Ellas, Llera Lau-
rea na. 
M 
Martínez Antonio, Martínez Dolores, 
Méndez Amador, Méndez Angel, -íllilán 







Palomo Aurelio, Pantigo Prlmitiro, 
Pardo Ramón, Prada Alfredo, Paz José, 
Pellieer Serafín, Pérez Andrés, Pérez Jo-
sé, Pérez José, Pérez José, Pérez llicar-
do, enedo Enrique, Pestaña Jesús, Per-
damo Alicia, Prieto Julio, Prieto Martín, 




Ramaleo José, Río Elvira. Reboredo Ca-
mila. Rodríguez Antonio, Rodríguez Fe -
derico, Rodríguez Natalio, Rodríguez Pru-
dencio. Rodríguez Sofía, Rodríguez Ven-
tura. Roldan M., Román Kusebio, Rufi-
Tio Santiago, Kufino Santiago, Rufino 
Santiago, Rufino Santiago. 
S 
Sánchez María. Sangenis Antonio, 
gura Juan, Suárez Belarmina 
T 
Tornel Gonzalo, Troncóse Andrés, 
rias Lourdes. 
V 
Vázquez Antonio, Vázq,uez 
quez Manuel, Vega Asunción i 
Fncarnncidu, Vidal Bernardo 
M., Vila Anirel. Vila José. 
Y 
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T e n e m o s e n e x i s t e n c i a e s t e ta -




F E T O 
2,447 Carga perteneciente a este ma-
nifiesto. 
V I V E R E S : 
López y Estrada (Cárdenas): 50 cajaí 
ealcbichas. 
J . F . : 25 id id. 
Obregón y Arenal (Cárdenas): 75 id id. 
S. S. Freidlein: 18 cajas tabaco, 1 id 
cigarro. 
Wilson y Co: 25 cajas salchichas, 1,275 
tercerolas manteca. 
Cuban Cañe: 310 sacos arroz 
M. Nazabal: 25 cajas salchichas. 
Món: 4(57 sacos arroz. 
Fernández Trapaga y Co: 250 huacales 
cebollas. 
Salom Hno: 100 barriles papas. 
L . P . : 50 Oid id. 
Morris y Co: 200 cajas carne puerco, 
114 id salchichas. 
A l m a c e n i s t a s d e F e r r e t e r í a 
C U B A Y L A M P A R I L L A 
H A B A N A 
•4059 
Baraguá Sugar y Co: 289 sacos harina 
de trigo, 25 id afrecho, 5 caja^ aceite 
Pita limo; 90 sacos arroz. 
15. S. : 80 cajas salchichas. 
A. Barros: 941 sacos arroz, (í>03 menos.) 
H . H . : 500 barriles papas. 
J . M. B. : 500 sacos arroz, (1 menos.) 
San Fac C. : 48 cajas maíz, 2 cajas teji-
dos y curiosidades. 
Sánchez Hno: 50 cajas cmesos. 
S. C. : 25 id id 
A. Armand: 300 barriles papas. 
TT. Bowman; 34 barriles alquitrán, 484 
cajas jabón, (21 menos.) 
" E T N A " 
E j e s de acero. Piezas de 
bronce. Todaa sus piezas son 
intercambiables. 30 H O R A S , 
Diez llamadas. S in pararse 
toca 5 M I N U T O S . Con palan-
quita a u t o m á t i c a para parar. 
A L D E T A L L E 
$ 3 - 6 0 
G A R A N T I Z A D O P A R A T O -
D A L A TXDA 
C o m p á r e s e esta m á q u i n a 
con la de otros despertado-
res muy anunciados y se de-
duc irá que el 
" E T N A " 
*s el mejor, el m á s fuerte, el de mayor g a r a n t í a y tan fijo como un C R O -
K O M E T R O . I 
D E T O L Y E M O S E L I M P O R T E S I "NO L L E N A R E L O S R E Q U I S I T O S E X -
P U E S T O S . 
P í d a s e , NO L O D E J E P A R A L U E G O en todas las J o y e r í a s , Quincalle-
r ías y F e r r e t e r í a s o e scr íbase a sus U N I C O S I M P O R T A D O R E S , L O R E N -
ZO 0 L I T A , S. en C , Barcelona, 20,—Habana. 




A. Món Hno: 500 sacos harina de al-
falfa 
•i .' V. : 500 id id. 
Y . Alvarez Hno: 50 cajas leche. 
K . Li. : 50 tercerolas manteca. 
5,032 : 200 cajas quesos. 
15. Kuiz; oOÜ huacales cebollas, 500 id 
papas 
tí. , l i . : 800 id cebollas. 
M. K . : 50 Oid id. 
A. A . ; 300 barriles papas. 
1'. 1'. : 200 huacales cebollas. 
J . Utero y Co: 550 sacos maiz. 
Swift y Co: 893 id arroz, (506 menos.) 
F . Palacio: 1 caja alimento, 1 barril 
esi ecies. 
vi;. B . F a i r : 8 cajas salchichas 
Zabaleta y Co: 200 id id, 200 id carne 
puerco. 
Alonso Menéndez y Co: 200 cajas encur-
tidos. 
Llamas y Ruiz: 10 Oid id. 
M. y Co- 125 id id. 
M. A. : 25 Id id. 
S. 80 id id. 
R . Torregrosa: 100 cajas carne puerco, 
1,000 sacos arroz. 
B . G. Torre: 1 caja galleta 
J . Pérez y Co: 1,200 barriles papas. 
A. García y Co: 999 sacos arroz. 
MlSClOIjANKAS 
F .Buigas: 17 cajas algodón: 0 id 
vendas. 
Nix Hno: 3 cajas maquinaria. 
J . A. Dubriel; 0 cajas ropa. 
Alvarez Hno: i caja goma. 
P . Fernández y Co: 1 id id. 
Cuban K. Supply y Co : 23 bultps aceso-
rios eléctricos, 2 id arados 
Walker y Cendoya: 32 id id. 
A. Vilar y Co: 1 caja tubo. 
K:imbla Bouza y Co: 2 cajas gomas y 
pasta. 
lí. B. : S29 fardos sacos vacíos, (681 me-
nos.) 
.Súrjchez Valle y Co: 11 cajas tejidos. 
García Tuñón y Co; 1 Oíd id. 
Comp. Mineral Cuba'no: 2 bultos hie-
rro 
Fulton Iron y Co : 2 bultos maquinaria 
Bolgiau Trading y Co: 8 Id acesorios 
eléctricos. 
J . Clnca Barceló : 2 huacales aguas mi-
nóralo.'. 
Interustate Electricar y Co: 215 bultos 
accesorios 'eléctricos. 
E . Palacio: 5 huacales camas, 2 id si-
llas. 
\j Quesada Corp: 431 cuñetes clavo. 
Hijos de D. Montero: 0 bultos arados. 
('aban Trading y Co; 1 huacal muebles, 
1 fardo alfombra • ! 
Lombard y Co: 5 bultos bombas y ac-
cesorio!!. • 
B . Manzagorta y Co: 11 id herramien-
tas. 
Hijos de H , Alexander: 194 bultos pin-
tura. 
E s u n - - i 
h e c h o q u e 
L 
B . Tomé Martínez: 98 atados papel. 
Garage Habana: 16 bultos accesorios 
para auto. 
C . F . y Co: 6 cajas polvo, 15 id efectos 
de tocador. 
Cuban Internacional y Co: 2 bultos ac-
cesorios para arados. 
Amado Paz y Co: 1 caja paraguas 
Mosteiro y Co- 1 id id. 
C. Martínez Cartayay Co: 13 bultos 
accesorios eléctricos, (1 menos.) 
V . López: 20 cajas calzado. 
R . R . Campa: 1 id paraguas. 
C. S Buy Hno: 3 id id. 
F . de Hieylo: 15 fardos sacos vacíos: 
763 atados arcos, 1 caja asbtesto. 
M. Gómez K . : 5 cajas brochas, 4 Id 
curiosidades. 
A. L i y i : 4 id id 
A . ; 2id id, 3id juguetes. 
M." O. : 3id brechas. 
Ton ¡jiing T : 7 cajas curiosidades. 
Perrero y Segarra : 1 caja goma. 
Kllis Hno: 2 huacales id. 
González y Co: 1 caja tejidos. 
A. (4. Pereda: 1 id id. 
R . Alvarez: 3 id calzado 
Porto Bican Express y Co: 3id id. 
F . Caula: 6 cajas extracto. 
Itiispano Cubano: 1 caja accesorios e l éc 
trico.».. 
G. Portuondo: 3 cajas lámparas. 
Hernández y Agustl (Cienrtiegos) : 2 
fardos cuero. 
Briol y Co: 3 id id. 
Díaz y Co: 1 ("aja bombillo. 
I'íiu America Express: 1 caja catálogo 
V . G. Mendoza: 8 bultos accesorios eléc-
tricos. 
J , Z. Horter: 74 bultos tanques. 
Daly Hno: 2 cajas ropa. 
M. Varas: 2 fardos cu'ero. 
G . R . : 4 bultos accesorios tiara auto. 
Montalvo y Corral, 1 caja impermiables. 
M Gil y Co: 8 bultos maquinaria. 
Harris Hno y Co: 7 bultos accesorios 
eléctricos 
González y Sainz: 28 cajas ropa. 
S. S. y Co. : 3 7id calzado. 
López Hno: 1 caja qoiincalla, 1 id ar-
chivos, 
Zárraga Martínez y Co: 1 caja acceso-
rios eléctricos. 
N. M. • 1 caja catálagos. 
r . Fuente: 2 cajas calzado. 
F . Taquechel: 11 bultos drogas. 
Barrera y Co: 11 id id 
National P . T . y Co: 5 cajas papel. 
J . W . B. : 4 carros motor. 
J . M. Otero: 36 bultos asientos, corti-
nas y accesorios. 
PARA GIBARA 
BT;oh y Rosa: 12 sillones, 5 bultos ta-
l latabartería. 
J . Gutiérrez: 1 caja calzado. 
PARA BAÑES 
López y Solis; 7 cajas calzado, 1 id 
anuncios. 
PARA NUEVITAS 
Fernández Sobrinos: 1 caja calzado. 
Laganon y Rico: r>0 cajas leche 
PARA GUA N TAN AMO 
.T. Gómez: 3 cajas" calzado, 1 id anun-
cios. 
PARA MANATI 
•Querar y Co : 2 cajas monturas. 
PARA MANZANILLO 
Swift y Co: 50 cajas [tabón. 
G- Alvarez: 4 cajas calzado. 
C. del Olmo: 7 bultos talabartería. 
PARA A N T I L L A . ÑIPE 
M. Guasch: 4 cajas calzado. 
PARA MATANZAS 
J . C . Tox-re: 1 caja sarcófagos 
Cosió y Rósalo; 12 cajas puerco, 
D . : 30 id id. 
F . Díaz y Co: 25 Id id. 
Sllvelra Linares y Co: 225 id man-
H-. Badla y Co: 20 Oid leche. 
S. K , M . : 25 id salchichas. 
Sobrinos de Bea y Co: 100 id Id. 
N. íJamás: 12 cajas salchichas, 100 id 
lecha 
Cusalíns Maribona y Co- 47 cajas sal-
chichas. 
Valls Hnos y Co: 2 bultos talabartería. 
PARA CA1BAR1BN 
Puente Al'egrete Sugar: 2 bultos tala-
bartería. 
S. Alonso M: 6 Id Id. 
F . Clay y Co: 1 caja calzado. 
M. B , l í . : 32 fardos sacos vacíos. 
PARA CARDENAS 
Vaüín y Suárez: 10 cajas salchichas. 
F . A. : 25 id puerco 
Garrlga y Co: 27 atados carne 
G. Fanjul- 20 id' salchichas. ' / 
García: 2í0 sacos arroz. 
García: 270 «acos arroz. 
S . : 1,786 id id, (1,429 menos1.) 
PARA C I E N FUEGOS 
R . J . L . Hlnds: 1 motocicleta.. 
L . del Castillo: 12 bultos accesorios 
eléctricos. 
Muñoz y Agustí: 17 id talabartería 
Quinldos Artine y Co: 4 id id. 
Fowler y Co: 1 fardo sacos vacíos. 
Swift y Co; 51 cajas frutas, 20 Id rá-
bano. 
S. : 255 cajas encurtidos, (7 menos.) 
M. Fernández y Co: 75 tercerolas man-
toca. 
Vital y Ferrer : 5 Id jamón. 
L . P . F . : 6 atados carne. 
S. Balbin alie: 130 cajas manteca '/ 
Pérez Pérez: 507 atados cortes. 
Morris y Co: 50 cajas puerco. 
Izaguirra Alvarez y Co: 25 id id. 
2.448. '—Carga perteneciente a este ma-
nifiesto. 
M I S C E L A N E A S ; 
Central Taca jo: 140 railes, 140 barras. 
Central Manatí: 18 bultos carros y ac-
cesorios. 
M. J . Carroño: 20 id accesorios para 
auto 
Baragua Sugar y Co: 254 bultos maqui-
naria, 1 Oid pernos. 197 piezas acero 
F . C. Unidos: 822 bultos barra. 
B . LanMigorta y Co: 2,043 id id. 
Purdy Henderson: 416 tubos. 
Cuban Allied W . : 12,177 ladrillos. 
Arellano y Co; 8,000 tejas. 
L . Quesada Corp: 500 tubos. 
Pesant y Co: 31 bultos maquinaria 
MADERAS: 
Sabatel Bros: 878 piezas maderas. 
P . Gómez Mena: 2,108 id Id. 
R . Cardona: 1,681 id id 
F . Benemelis y Co: 3,594 Id id. 
V . Vildosola: 4,978 id id. 
2.449. —Carga perteneciente a este ma-
nifiesto. 
Rj L . Brannan; 4 bultos efectos de 
i escritorio 
Southern Express y Co: 1 bulto ex-
preso y para los señores siguientes: 
Tlffany Studios: 5 barriles cristalería. 
T . D . Castellano: 1,huacal pájaro. 
A . Guichard: 1 Id id. 
yueker City y Co: 1 caja magneto. 
Machín y Wal l : 1 huacal maquinaria. 
Carballo y Martín: 1 caja bulbo. 
D E S D E S A G U A L A G R A N D E " 
Jnio, 19 
E L ACUEDUCTO 
Un periódico local ("Claridades"), em-
prendió hace algunos meses intensa cam-
paña haciendo un llamamiento a los pres-
tigiosos elementos de este pueblo, al ob-
jeto de llegar a un acuerdo entro los mis-
mos, o implantar un acueducto, que evi-
tara en lo posible el desarrollo de las 
muchas enfermedades que contínuameuté 
padecemos y que son debidas casi en su 
totalidad, a la demostrada conminación 
que tienen las aguas de nuestros pozos, 
con las chárcas cenagosas que infectan el 
subsuelo. 
E l proyecto de saneamiento no encontró 
impugnadores y fué aceptado en princi-
pio. Sin embargo, era necesario' que se 
hiciese algo más sólido que esto; le to-
do importante acuerdo. Un vecinjtaltruis-
ta y noble (el señor Domingo uel Casti-
llo), es el paladín que esgrime al viento 
la desplegada y gloriosa bandera en don-
de campean y se cobijan filantrópicos y 
nobles sentimientos.. 
Llega a mis noticias un rasgo sublime 
que le enaltece y le honra Ofrece vein-
te mil pesos o dar como el que más (pa-
labras textuales) para encabezar la So-
ciedad Anónima que llegara a fundarse al 
referido objeto. No debo silenciar tan 
importante oúrecimiento, que fundadamen-
te puedo considerar como legendaria ba-
se, y también como inevitable piedra de 
toque en donde habrán de aunarse solidi-
ficándose los pudientes elementos de ver--
dadero arraigo en este pueblo. De ahí 
que felicite ofusivamente 'al señor Casti-
llo por su oferta que tiene en la actuali-
dad, positivo . relieve, • e importantísimo 
interés sanitario. 
Alrededor del iniciadr nos congregare-
mos todos, grandes y chicos. E l proyec 
to no puede considerarse como utópico; 
por el contrario, está regulado en el or-
den de los fácilmente realizables. Ade-
más de ser obra reveladora de alto patrio-
tismo, resultará remunerativa. Nuestros 
acaudalados comerciantes y colonos pue-
den demostrar en esta, ocasión propicia, 
los sentimientos humanitarios que alber-
gan en sus corazones, apresurándose a 
E S T U D I A N T E S APROVECHADOS 
Ss me manifiesta que el estudioso jo-
f ía por fiia, I * * Que h^r ^ ^ S Í 
de nuestras cotírtti yuniu^ l1^ I?* • • cesidades t0Ufllanas y ^ e s t t i í S ^ ^ 
u V r í ^ n i ó n en el • ^ ^ S ^ t i ta localidad sería , teati-o ••n 5 s<uula pro.n.osfs/í 1111 Paso ^ b a » . I ^ 
• - a n r oT p ^ r t e l a t e n ^ « - r £ 
e s p e r a m o s V ^ L í P 8 * > ^ , •: , 
los mecliíidos e s . ' i^^eu ^ it • > • 
Inconvenientes J „ • 1 a r a \ ^«h?'*V i 
tribución la fuoiv., lCít'esite V o ^ n h * % 
voluntad decididTy ^ ¡ ^ ^ \ i t S 
11 Esperemos ¡i ^ enérffica. ie £ r Kn 
ven Pepito Arán, hilr. ^ > >' 
tinglado amigo 3 entuslas¿ „, ^ -
ZAFRA 1 «fc •>,! 
Días pasados terminé 
entral 
co Cení í^f-ha t l a W 1 ^ " ^ cantidad de H,^f~ '^ado la cantidad de ciento s e t e n é la r e » 
ochenta y dos sacos d ^ * » *o4 ^ 
.sesenta y sois mn " I aziicar ^nts> 
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Menserrate, M m n % 
T e l é f o n o A-9654. 
Americ» Advertí Sin gr Oorp.—A-968S. 
c 4213 alt 3d-2í 
f i m u r a m u m v e ü e i í í 
l i 'MEJOR Í . H i S SEliGILLÍ .Oí, IPLICSR; 
D e p c ; s i t o : • P é í u q u e r i ^ ; ^ . G ; B N T R A t ; , A $ ' U ¡ a r •>'• Ó b r ^ p w 
Con vuelo extra para montar a caballo. 
Cn dos meses poco m á s o menos. R E A L I Z A todas sus existencias a precios sumamente 
Í J P U E B L O I ! L a o c a s i ó n la pintan calva ! ¡ A p r o v e c h a ' ! 
Creas , holanes, n a n s ú s , cé f i ros , telas de f a n t a s í a , gmarnJclones bordadas, en voile, l i n ó n , 
ctamina. 
B A R A T O S , 
n a n s ú o 
T o d o c a s i r e g a l a d o 
Sayas de todas clases, batas, blusas de voile, musel ina y seda; inedias, camisetas, camisones, ba-
tas de s e ñ o r a y ninas, trajes de n i ñ o s de todas edades, chales de crop y de blonda; mantil las a l a espa-
ñola , cintas, encajes, flores, adornos de cuanta clase se Ies o c u r r a ; jnegos para noTias, combinado, 
nes, tapetes, sobrecamas, jnegos de c a m a . . . E N F I N , D E T O D O Y A COMO Q U I E R A . 
E L Q U E D E S E E E M P L E A R B I E N S U D I N E R O Q U E "VENGA A H O R A . 
AI 
R E I N A 3 3 , 
f r e n t e a G a l i a n o 
m a 
¡ P a m andar a pie, en distintas elase* 
y colores. 
iTrajes y capas amari l las embreadas, 
1 para marináis, motoristas y traba-
jadores del campo. 
PELETERIA 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
¿aoaoUM NACIONAJ^—BoxJ!»l 
i C I O K P f í ! W ^ , I ! 
De Juegos de Cuarto, d© Caoba y laqneados, Juogos de comedor do 
S piezas, p a r a Sala , dorados y laqueados; Espejos , Vi tr inas y otros art ícu 
muebles son de estilos puros, como p o oran ver lias personas de g-asto «jue 
T nuestros precios no tienen competencia, 
) J O S E D O R A D O X C 0 M P A S U 
marqueter ía J ^ 0 n C ^ n ^ 
nas honren con 5« 
L X X X V I 
d o c t o r 
e c i 
K*" l0 García La^o, Juan Cillero, Ma-
Pérez. Uernardo Manrique, Manuel 
José Alonso FuriuÓHo, Kupenlo 
U L r i x \ i u l ' C L A K A K Í I S A J u n i o 3 0 de 1 9 1 o. 
r A Ü I N A kuEVE 
^íiíft»'''' 'Marcelino Alvaros Alonsw, Angel 
"OnS f̂ci"'1' rri Sixto Oalzadilla. Adiauo Gutié-
r. ĵjO"^^ ;̂!̂ » l>iaz, Antonio C'ampello. Su-
^ >l *. í^'/ riel Ha neo Kspanol de esquina Te-
m 
-ffra. « 
^-itrí"1 fentfu Alvaroz. J(ks.; Uodriguez, Ve-
M' - , Cuervo, Manuel Alvarez Parartes, ! 
P"1- î ro García <le los liios, Alfredo Ca- • 
Ftf" Crusellas y Ca., Pérez y Glireía. | 
r̂ ínn v Sobrino, Ramón Alvarez Loren- j 
r S-i'rai)io Usabiega, Vk-torio Vernán-
B'Tosé García Venta. Hernardo l'érez, 
'íüanio Fernández, Angel Martínez, VI-
fe¿ Llanés, Rosendo Hiaergo, Huergo 
J * ^ « Manuel Fuentes Suárez, F l 
Alv; 
Ekrih) Lage. Luis Utero Cal, Antonio 
C ttafael Muñlz, Tomás Xegrete, Lo-
,0 PIa«f Valentín Uuisc, Gumersindo 
fXó JoaL' ;̂'al'1'!, Pomar, Antonio F>rai-
EKfangellsta Joglar, Miguel Alvarez, 
Kq£z e iglesias, .losó Cribeiro, Jesús 
fñíí López, Rodríguez y Hermano, Ma- , 
ni Cortes, Angel .Lorenzo, Manuel Gon-
ÍiV José Hen, Fructuoso Martínez, Jo- ' 
^Karíguez. Oria y Hermano, José Ro • 1 
tüey. López, Ricardo Casanova, Pedro ' 
Jk¿ -pazo y Herma no. Justo González i 
íSniíél Rabanal, Manuel Mi^.montes, 
Barros, Miguel Pórez, Vicente Cas- * 
r severiano Fernández, Hurcet y Gil. 
E«'uesio Casabó, Jesús I'érez, ¡Secundinol 
Í-L? Gumersindo Hernández, Raiael Va- I 
^ js.niucl Negrete, Adolfo Peón, Lau-
ino García Venta, Vicente Fernández 
Mó Genaro Pedroarias, Juan Saijues, 
¿iK.i's.o Balaguer, Alvarez y Arlas, Ca-
,1» v Pages, Manuel Valentín Rivas, Jo-
/ Haría Rivas, Regino Pico, Florentino 
Ikíiro, Enrique Martínez, Bernardo Díaz 
en *<'•. .Tósé s. Naranjo, Desiderio Sir-
1 jíanuel Sabir.. Carreílo y Hermano, 
Luis Fuster, Saturnino Iglesias, Fran-
rlsto Fernández, Celestino Fernández 
•Sago Balsera, Manuel María Montes, 
Efcl Mentnilez. Blanco y López. Bustelo 
Henuano, José Collado, José Alonso, 
Üar.üel García, Constantino Carneado, An. 
'snio Arenas del Castillo, Florentino He-
B González. Amador García. José Alva-
| Arturo Bargas, José Pardo, Jesús Cl-
J L Joáé Sanzn, Francisco Gómez, Car-
j^ Alunso Martín Dosal. Luis Rosa, An-
tonio i'rado Benigno Dígón. Florencio Ca-
isco. Abelardo Peolo, José Martínez, ,To-
'»Buines. Brnesto E . Calbó, Román Ló-
»ez, Jesús Yáñez Regó, Manuel Guanes 
pia, Manuel Pérez, Castrillón y Sobri-
oaquín Couler, Ricardo Ñovoa, Au-
kÍ Zuluoaga. C. A. Fernández y Cornea, 
tía. Joaquín Díaz, Patricio Aicole, C. Fet-
láudez y Ca., Gregorio Fernández. Benja-
mín Lójiez, Luis Iglesia. Jesús Pórtela, 
ilcjandro Baniella. Braulio Díaz. Celesti-
no Rodríguez, Uodríguez y Bravo. Igna-
1 Comas, José Vallins. llodr'j-: del Sas-
e, lienito González. Alonso .vcevedo y 
i. Julián Hora, Llera. Llano y Com-
ifiía. Asociación de Importadores al Por 
avnr, Ignacio Nazábal, José Rueda, Eu-
.jbin Ortiz, Alonso Menéndez y Ca., Ban-
¡0 Español (sucursal de Oficios número 
t>), Antonio García y Ca., Genaro Gon-
¡lilez, López Pereda y Ca., Fernández Tra-
ga y Ca., Fernández García y Ca., Gar-
í v Ca., Isla Gutiérrez y Ca., J . Calle 
Ca. 
Bareeló Camps y Ca.. Pedro Gómez Me-
(sucursal de Oficios número 28), Mu-
7. y Hermano, Barraquí y Ca., Banco 
Nscional (sucursal de la Lonja), Lavín y 
Wness. Morris y Ca„ Costa Barbeito v 
n., Pjfián y Ca., J . González Corián. iK 
zfjuerro, Zabaleta y Ca.. Garba jal y Car-
Pn. Blam-lie y García, Carboiu/i Dal-
mau y Ca.. Sobrinos de Quesada, C. Ecbe-
Krifia y Ca.. Galbán Lobo y CotTii>af5ía, 
Sar.tamaría Páez y Ca.. Santeiro y Ca , H 
Astorqui y_Ca.. Pita y Hermano, Angel Ba-
PÁRA CAMISAS 
LA CASA «SOLIS'» 
V f c N T A ó 
M A N 
m 
¿ \ L _ A « & P R U E B A N ) M / X - a » 
Y s 5 & C O l S V E r r S C E R A 
C O M O C U A L 9 U I E : R 
C O N T A N D O 
AL LABO DEL INSTITUTO 
TELEFONO A-8848 
rres, Marcelino García, Bartolo Ruiz, E . 
Fernández Menéndez, Prida Péez y Ca., 
José Llamas, Abelardo Ruiz, Manuel Mu-
fliz, Ballestes y ^tóndez, Lorenzo TraiUlo 
Marín, Máximo Nazábal, Corsino Bastillo, 
José Cuenco, Celestino Rodríguez, Luis 
flselay. Juan Omeñaca, Julián Alonso, 
González y Suárez. Campello y Compañía, 
I Ricardo Carma, Plateo y Henu'tno, José 
I Aixalá, Ramón Aixalá, Alfredo lucn-i, Ma-
j miel A. Paz. Abel fiel Río, Pedro Sánchez 
[ Gómez. Angel Fernández, Anton/o Agulió. 
1 Manuel Gómez, Marcelino Santamaría, R. 
j Suárez y Ca.. Manuel Otaduy, losé Corral. 
¡ Jesús Romeu. M. Negreira, Armada La-
Ca.. Bonet y Ca. S. en C , Manuel go 
Rodríguez, José Avendaño, Sucesores de 
Pablo M. Costas, Cruz y Salaya, Estéra-
nez y García, Salvador Rovira, Barandiaran 
T2Z.I.OS 
SEAN C E A S D E 









D r e s . R o c a O a s u s o y P i ñ e i r o 
N e p t u n o n ú m e r o 65, a l tos . 
D e 1 a 5 p . m . 
R A Y O S X 
E L S C T R I C I D i A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
B A S T O S R U S O S . 
ItEtT M A T I S M O 
Alivio Ixunedla 
to y curaoióa «n 
Isrcv» plaao. 
M E T s z n s 
BTETrBAJdfiJOAJS 
Estrcaimianto. 
y C., J . Rodríguez, Anacleto Ruiz, Gon-
cleto Ruiz. González y - Ca., Rmn3 y Ca., 
Manuel Vilarello. Crusellas y Ca., J . N. 
Alleyn, Fernández Castro y Ca , Wilces y 
Ca., Angel F . Angel, Sabatís S. en C , 
Leoncio González, Dussaq y Ca., Pu'g y 
Guix, Suárez Carasa y Ca., J . R. Alfonso 
y Ca., González Villaverde y Ca., S, en 
C , Santamarina y Naya, José Lejarza R i -
vera, Nicolás Merino, Francisco Rocaber-
ti, Fábregas y Ca, Antonio Barreiro, 
Cándido García, Ramón González, Fernan-
do Nlstal, Majín y Malet. Davir Buzne-
go, Luis González, Boo y Ramos, Borden 
j'vCa., Diego Pérez, Francisco Castañé, 
Julios García, Balcells y Ca., Gumersindo 
Pérez, Manuel Méndez. Adolfo Martínez, 
Vargue y Cabada, Juan Martínez, .["tcolás 
Layuco. Francisco Menéndez, Alonso Mar-
tínez, López Hermano, Andrés' Rodríguez 
Cayro, Cano y Hermano, Ortiz y Hermi-
da, José García y Hermano, Pedro I r a l 
veedra, Ramón Cueto, Prudencio Uscan-
dón, José Prieto, Je sús Rodríguez, García 
y López, M. R. Villa, José Darán y Her-
mano, José Granda, José Pernas," Salva-
dor Rodríguez. E . López, José Parroado, i 
José Rey, H. Sánchez, Benarfdo González. 
Prudencio Combarro, José Ramón Fer-
I nández de la Vega, Bernabé Iglesias, Ben-
jamín Alvarez, Manuel Fernández. Ar-
mando Pérez, Andrés Pérez, Félix Con-
zález, Virgilio Rodríguez. Ricardo Mar-
tínez. Miguel Junco Llano, Celestino Fer-
nández. 
José Burla Alonso, Narciso Ríos, Fran-
cisco Caneda, Juan Barreiro, José Alvarez 
López Ramiro de la Riva, Antonio Suá-
rez, Ricardo Fernández, Juan González. 
Pablo Garín, Manuel Diez, Venancio Sie-
rra, Laureano jf'alla, José Barquín. Cele-
donio Alonso Maaz, Bernardo Solana, 
Muflía y Hermano, Narciso González y 
Ca.. José Suárez y Ca., Antonio Depi, F 
Grau y Hermano, Manuel A. Suárez y Ca, 
Díaz y Alvarez, José C. Puente y Ca., 
Camejo y L a Paz, Sarasqueta y Pertlerra, 
Pastor Sánchez, Herrera Caímet y Ca.. 
Ernesto Lage, Gregorio Cagigas, Sobrinos 
de Arriba, Cándido Obeso, Guillermo Ruiz. 
En;cterIo Zorrilla, Angel M. Suárez, Fer-
nando Berenguer, dqctor José Capote Ro-
Las modas de París 
A pesar de la guerra, nuestros modis-
tos no descansan en darle gusto a núes 
tra 
so 
magnesia marqiuez (padre) que se vende 
en todas las boticas". No hay nada m 
jor para el estómago. 
alt. 3d-lo. 
sell, Benito Carcedo, Ramón García, Cons-
tantino Díaz, Manuel Obaya, Ramón Novo. 
Juan Guerra, Francisco Pego Pita, Fer-
mín Méndez Neira, doctor Julián de So-
larzano, doctor Fausto García Ribera, 
doctor Francisco Beci, doctor Nicolás Sie-
rra Armerdein, doctor Luis González Díaz, 
Félix Rodríguez Castro, Modesto 'liipro, 
Pedro Roig, José Pena, Ramiro Fernán-
dez, N. Merino, Tomás Pérez, Dionisio Me-
néndez, P. Fernández y Ca.. Braulio Pan-
do. Adolfo Díaz, Francisco B. Padríjn, Ro-
gelio Quevedo, Juan Marínez, Miguel Pie-
droaola, Alfonso Martínez, Ciro Mestres, 
Antonio Arenas. Carmelo Milanés, Ernes-
rs damas" e'legañfes,"laiT últtr^a~mo"Aas i Pereira, Modesto Revendegul, Lorenzo 
n preciosas y se conocen tomando la 5 Qarcía. José Daporta. García-y Quiana-
des, Antonio Delgado. Compañía Licorera 
Cubana Romañá, Fernando Mancera, Ro-
tlrigo Santos, Saiz Penebad y Ca., Vicen-
te López Mesías, Manuel Sánchez, Ber-
nardo F . Cárbajal, José Fernández Par-
do. Manuel Celorío, Luis Carmona, Vi-
cente Real. Agapito Sotelo, Francisco 
Mimensa. Juan Várela, Antonio Yurrieta, 
Vicente Prieto Cao, Antonio Sabín Teijei. 
ro. García Díaz y Alvarez. Miranda v Gu-
tiérrez, Armando Bacces, Viea y Hermano, 
Maximino Suárez, Domingo Gacía, doc-
tor Ramón María Alfonso, Restituto Ro-
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Gran surtido de o k 
bíertos plata 
" B O S Q U E D E 
para mesa, dase ex-
tra, garantizados 
C I N C U E N T A 
A Ñ O S 
Grao s u r t i d o (fe 
otros artículos, pro-
pios para regalos, 
de igual calidad y 
garantía . 
Gran surtido de lu -
p e t e s novedad. 
" E L B O S Q U E 
O B I S P O , 7 4 . T E L E F . A - 3 9 6 1 . 
L. . J 
dlguez, Miguel Rodríguez, José A. Fer-
nández Martínez. Paulino Avendaño, Juan 
Samso, Manuel Vendrell, Segundo Mos-
quera, Eduardo Arango. José López Alon-
so. Ignacio Plá, Antonio González, Ra-
fael Vélez, Benjamín Arenas, Rjsmañl Du-
yos y Ca., Felipe Pardo, Ram-*ri Romero, 
Francisco Firmat, Teollndo Vázquez, José 
Manuel Angel. Bolsa Privada de la Ha-
br.na, Pedro Pablo Kohly, Eduardo Vives. 
Federico Muniz. Florentino Otero. Juan 
Vives Pedro Martínez, Dionisio Yañez. 
Francisco Brunet. Julián Alonso, Arturo 
Fernández, doctor Salvador Barrada. Agus-
tín Cuevas. Jesús Gayol, Ricardo Estañe, 
J . Prada. Carlos Cano, Adolfo Fernández, 
Genaro Suárez, Julio Pérez Goni. Benito 
Cortinas, Jacinto Rodríguez, Saturnino 
Miguel, Francisco Vallejo. Herminio 
Suárez: Díaz, José Eligió Ferrer, Juan Be-
nitez. Gonzalo Romero, Manuel Michele-
na. 1-Iermógenes Poyo. Juan Miguel Fe-
rrer, Cecilio Marrero, Segundo Lopo, Jo-
sé A. Cueto. Bartolomé Carbonell. I . PIA. 
Raúl del Valle. Santiago Toraño, Virgi-
lio Marrero. Ramón Fernández Llano, 
Presidente Centro Asturiano: doctoj:. Gre-
gorio Llano, doctor Buriqiue Almago, floc-
tor Leopoldo Sánchez, doctor Antonio Gar-
cía Sola, doctor Ceferino Saiz de la Mora. 
L A G R I P P E 
Todas las olase^ sociales em-
plean para combatirla r áp idamen-
te el PECTORAL V I R G I N I A DE 
B 0 N A R T, LAS P A S T I L L A S 
D E L DR. ROUX 0 E L PECTO-
R A L DE L A R R A Z A B A L . en las 
distintas formas que se presenta 
v con éx i to sejruro e infalible. 
Dp venta en d rogwr ia s y pn 
Riela 99. 
Los Cubanos en el Norte 
L a labor realizada por nuestros players 
«n la gran Repi'iblica, no debe admirar-
nos, pues tanto Mike González como Mar-
sans. Rodríguez, Cueto, etc., etc., fueron 
provistos de unos frascos de magnesia 
marquez (padre) con lo cual resolvieron 
el problema. Pruébela y se convencerá. 
alt. 3d-lo. 
Precio del azúcar para la zafra 
Debido a las gestiones de nuestros 
azucareros, está asegurado ya el precio 
de nuestro rruto para la zafra próxima: 
el hacendado y el colono. tiene que pre-
pararse para la campaña, pues por lo 
general las aguas insalubres dañan el es-
tómago y esto se evita, tomando de cuan-
do en cuando unas dosis de magnesia 
marqiuez (padre) la cual debe pedirse eu 
todas las boticas. 
alt. 3d-3o. 
i g o S o n 
Da un Medio Disrao de Coafianza, Cier-
to y Rápido de Alivio para 
Indigestión Acida. 
L a s nombradas enfermedades del es-
tómago, tales como indigestión, gas, 
acedía, dolor de estómago e incapacidad 
de retener el alimento en el estómago, 
de cada, diez casos, nu-eve, son eviden-
cias simplemente de que se está efec-
tuando secreción excesiva de ácido en 
el estómago, causando la formación de 
indigestión gaseosa s ácida. 
E l gas dilata el estomago y causa esa 
sensación de lleno opresiva y ardiente 
conocida algunas veces como acediau, 
mientras que el ácido irrita e inf'ama 
las delicadas paredes del estómago. E l 
padecimiento nace enteramente del ex-
cesivo desarrollo o secreción de Acido. 
Para suspender o prevenir la ágrla-
ción de los alimentos contenidos en el 
estómago y para neutralizar el ácido y 
hacerle blando e inofensivo, una cu-
cha radita de magnesia bisurada, efec-
tivo y buen correctivo de estómagos 
ácidos, debería, tomarse después de las 
comidas en nn cuarto de vaso de agua, 
caliente o fría, o en cualquier tiempo 
<iue se sienta gas, acedía, o agrura. lis-
to armoniza al estómago y neutraliza 
la acidez en unos cuantos momentos y 
es un remedio perfectamente inofensi-
vo y muy barato. 
Un antiácido, tal como la magnesia 
bisurada, el cual puede obtenerse en 
cuaiquier droguería, ya sea en polvo o 
en forma de pastillas, habilita al estft-
mago a efectuar propiamente sus fun-
ciones sin la ayuda de digestivos ar-
tificiales. Hay varias formas de mag-
nesias, asi es que esté cierto de pedii 
y tomar únicamente Magnesia Bisu-
rada. la cual es preparada especialmen-
te para los fines antes indicados. Mag-
nesia Bisurada se encuentra de venta 
en todas las boticas y droguerías. 
S U P R E M O 
t u C i d a d , D k M % B e l l e z a 
D e v e n t a d o n d e q u i e r a q u e 
e x p e n d e n a r t í c u l o s 
b u e n o s 
Al por Mayor en Muralla l l g 
M o r r i s H e y m a n n 
i 
L O Q U E E X I J E L A V I D A M O D F 0 * ' A 
C U A R T O d e D U C H A 
T T 
Q U E E S C O M O D E C I R : L O M A S A C A B A D O V P E R F E C T O 
P O N S Y C a . . S . E N C . 
E G I D O 4 Y 6. T e l é f o n o s A-4-296 A-3131. A p a r t a d o 1 6 9 
P A G I N A DIEZ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 3 0 de 1 9 1 8 . 
mtiáurca 
t>CORAR n 
n f l N Q O 
S A N T A M A R I A : D E L R O S A R I O 
Por su e s p e c i a l í s i m a e l a b o r a c i ó n , no hay d i fe renc ia ent re la-fruta y esta r i ca C r e m a . 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S . D E P O S I T O : O ' R E I L L Y 1 6 . 
a m 
i ricanos conducidos por los del Norte, 
! que imponga por mucho tiempo la 
• ley al mundo. Europa misma, que se-
i guirá, por siglos al frente de las na-
ciones, pues su historia; su posición, 
?u genio la conservarán la hegemo-
nía que solo puede disputarla con el 
tiempo el Nuevo Mundo, Europa mis-
l lúa será tributaria durante decenios 
•— • j de los Estados Unidos. Intelectual-
S i l d P ^ P O V Í ) ! m i é ^ í l í O UnentG no puedo ser vencida; pero 
^ ü U ^ o w i i > .x. t k Í ^ U K K ) j anémica. ya con tan profusa abundan-
| cia de sangre derramada rendirá tri-
j buto al comercio y al bienestar mate-
rial para el cual parecen nacidos los 
Si la sangre fría de los Estados Uní- I Estados Unidos Dígalo el desarrollo 
los triunfa en 3a presente guerra, su | sin ejemplo de esa nación en su aún 
dominio político-económico en toda ¡corta vida independiente. 
Mnérica será absoluto. Podrá formar-: A la muerto de Jorge Washington 
^ una liga política de estados ame - I en 14 de Bic. de 1799 los EE. Unidos 
comprendían el territorio limitado por 
el Mississppí, la Florida y el Atlánti-
co, un tercio del territorio actual. 
En 1S03 vendía por 20 millones Na-
poleón I a los Estados Unidos el in-
menso etrritorio de la Luisiana situa-
do a la derecha del Mississippí que 
el infeliz Godoy traspasara a Fran-
cia con la condición de no alienarle. 
Era el segundo tercio de la Unión, los 
actuales estados de Luisiana, Arkan-
sas, Missouri, Kansas y parte de Ne 
braska lowa, Minnesota, Wyoming, 
Montana y de las dos Dakotas. 
Con la compra de la Florida (ISIS-», 
la anexión de Tejas (1845), la adquisi-
ción de California, Nevada, Colorado, 
Nuevo Méjico y Arizona. (1848, 1850, 
1853) y la compra de Aiaska (18r6l 
añadían el otro torció pára formar 
I N V I E R T A S U D I N E R O C O N P R O V E C H O 
8 . J L . 
( E x p l o t a d o r a d e l a P a t e n t e *'R. a r a z o z a " ) 
Le brinda una magnifica oportunidad. Vea algunos datos.y comprenderá si el negocio es bueno. 
CANTIDADES PAGADAS POR ALGUNOS SALVAMENTOS MARITIMOS: 
Pop el del Ya,eht "Vanadis" $50.000 a !a casa de J . Alonso. 
Por el de ün transporte Inelós cargado de azúcar $150.000 a la Havana Coal Co. 
No olvide que solo quedan pocas acciones. 
Agentes de Transferencias: BANCO DE LA LIBERTAD, AGU1AR 65, INFORMES. 
una potencia colosal de mar a mar de 
9.440.000 kilómetros cuadrados, con 
3.929.214 habitantes en 1790 5.309.000 
en 1800, 38.000.000 en 1870, ií3.000.000 
en 1890 y iinoa 100 millones en 1914. 
La población puedo descomponerse 
en 240.000 Indios concentrados en el 
territorio Indio, 8 millones de negros 
entre el Sur del Ohío y el Kste del 
Mississippí, 200,000(?) chinos en los 
Estados del Pacífico y blancos los de-
más. Los ingleses colonizaron loa Es-
tados del Atlántico, los franceses los 
del Centro, los españoles los del Sur 
y del Pacífico. 
En plena vida independiente han 
abierto las puertas a la inmigración 
europea y desds 1820 a 19.10 han arri-
bado 21 milljnefi á& europeos. Los ir-
landeses tienen allí y i iegunda pa. 
tria, los alemanes eran en 1890 
1.967.000, los escandinavos 376.000 En 
1910 eran loá exíi'ODjerojj 10 500.000. 
Así y todo, la población es aún una 
verdadera imdg üf icanci i si se atien-
de a la extensión y a la fertilidad del 
suelo. Aquella es poco menor que la 
de Europa; la fertilidad del valle del 
Mississippí no reconowe igua: sino en 
la Ucrania. Si Law, el de la enorme 
bancarrota de hace dos siglos revivie-
ra, hallaría que en su? cálculos de 
colonización se había quedado corto. 
La densidad es muy desigual. Nutrida 
y apiñada la población en los estados 
desde los Grandes Lagos al Atlánti-
co, es escasísima desde el Padre de loa 
Ríos al Pacífiíco: selvas vírgenes y 
extensas llanuras esperan aún la ma-
no del hombre. Los Estados Unidos 
podrían sostener, y el tiempo lo dirá, 
la mitad de la población actual de la 
Tierra: hoy la densidad es de 10,85 
por kilómetro cuadrado 
Cada pueblo tiene su misión en la 
Historia, como tier r su carácter y ele-
mentos peculiares i i vida. E l romano 
nació para la conquista y el derecho, 
el griego para la belleza, el fenicic 
para el comencio, el español para la 
salvaguardia de Europa y colonización 
de América: los Estados Unidos pa-
recen haberse formado para el desa-
rrollo de la riqueza. 
Como el latino vive para la idoa, el 
anglosajón y el angloamericano vive 
para sacar el jugo práctica a la vi-
da. El genio de los negocios, su si-
tuación, y apartamiento secular del 
torbellino moral que ha agitado y mo-
cificado la aplilcación útil de la in-
teligoncia humana en Europa, la in-
mensidad de su territorio, la variedad 
de climas y productos, la extensión 
de sus costas y ríos, la cultura media, 
las instituciones libres, que abren ei 
camino de la competencia y del éxito, 
son las causas principales que han 
aportado efiieencia al desarrollo ma-
terial de esa enorme potencia eco-
nómica. 
Los Estados Unidos están en plena 
adolescencia. Tal vez no han entrado 
aún en el periodo cultural e intelec-
tual que sigue en las naciones al de-
sarrollo de la riqueza. Tienen algu-
nos nombres gloriosos en casi todas 
las ciencias: Pranklin, Cbanning, Par-
ker Harris y Palmer en materias filo-
sóficas; Presioott y Washington Tr-
viñg en Historia política; Ticknor, 
admirable Historiador de la Litera-
tura española y Wehaton, insigne es-
critor de la Historiad el Derecho. 
La poesía presenta a1 lado de lo?, 
vates europeos a Longfellow y se 
honra con los Bryant y Wendel Hoi-
me?. La novela: nos da al mismo Ir* 
ving, que sigue las huellas de • Wal-
ter Scott y al sarcástico Edgar Po«\ 
Las ciencias físico-naturales no sin 
legítimo orgullo recuerdan al zoolo-
gista Agassiz y a los inventores Mor-
se y Edison. 
La instrucción primaria está aún a 
nivel tal vez superior al de la mis-
ma Suiza: en ninguna nación tiene 
si maestro la estima y el respeto so-
cial que su puesto merece como en 
ios E E . UU.; en ninguna otra parte 
son tantas las mujeres dedicadas a la 
enseñanza. Horacio Wau, Baldwin, 
Miss Peabody y Harris figurarán 
siempre al lado de los Pestaloz:J, 
Froebel y Comsnio. Los norteameri-
canos atentos a la recómendación de 
Washington cuando les dijo: "Ins-
G e r c Q r n 
P A R A J A R D I N E S 
P U E R T A S D E T O D A S C L A S E S . C E R c a * 
P A R A G A L L I N E R O S . 



























E x p o s i c i ó n y V e n t a : 
r r e t e r í a 
O ' R e y l I y . 1 2 0 . T e l . A . 3 1 1 2 
saber que hemos terminado las re-
formas de nuestro nuevo locíil y quo 
hemos equipado nuestro gabinete con 
los aparatos , más modernos para ©il 
examen de la vista. Hl examen será 
efectuado científicamente por nuestro 
especialista en optometría y complo-
tamente gratis. Consúltenos, ncypierr 
da la oportunidwL .-^ 
E L T E L E S C O P I O 
San Rafael Tío. 24. Habano. 
Remitimos catálogo gratis; solicí-
'-ílo. 
C. 4852 alt lOt.-g. 
truid al pueblo" han conseguido que; 
si en su nación no han abundado los 
genios y aun los hombres de ê tu.-
áios superiores en la proporción que 
en Europa, en 'cambio en ninguna 
parte del mundo haya una masa tan 
crecida de lectores conscientes 
En cambio qué prosperidad econó-
mica! Vayan números. 
Está aún caracterizada por el pre-
dominio de la agricultura. En 1865 la 
cosecha de trigo no llegó a un billón 
de fanegas, en 1890 subió ya a des 
billones y medio; este año 1918 el 
área sembrada de trigo es la mayoi-
que registra la historia, de 42.170.000 
acres. Aun obteniendo solamente el 80 
por ciento del rendimiento normal por 
la falta de lluvi^B la cosecha subirá a 
unos 550,000 bushels. 
E l algodón daba el año 1859 cua-
tro millones y medio de pacas; a fin 
de siglo 9 millones y medio. 
Las manufacturas del año 1860 fue-
ron valuadas en 4 billones de pesos; 
en 1890 en pesos 9.000.000.000.000. El 
comercio de importación y exporta-
ción ya el año 1890 valía 2.000.000.000 
de pesos; en 1910, 3.302.000.000 En 
el pasado marzo la exportación sola 
fué de 531.049.091 pesos. 
E l comercio estaba servido en 1910 
por unos 400,000 kilómetros de líneas 
férreas; 2.120.000 kilómetros de hilos 
telegráficos, 22 millones de kilóme-
tros de líneas telefónicas y 7.638.000 
toneladas de marina mercante nacio-
nal. Este número la coloca en el se-
gundo puesto, después de Inglaterra 
que contaba entonces con 19-340.000 
toneladas, ya antes que Alemani 
(4.400.000), que Noruega (2.038.000) y 
que Francia (200.000). El tonelaje de 
entrada y salida del puerto de Nueva 
York era ya antes de 1914 el primero 
del mundo, según la siguiente esca-
la: Nueva York, 13.429.000 tone-
ladas; Amberes, 12.654.000; Lon-
dres 12.159.000; Hamburgo 11.418.000; 
Hongkong, Rctterdan.... E l monto 
de tonelaje despachado de los E E . UU 
para puertos extranjeros ha sido el 
siguiente durante los últimos años: 
46.000.000 en 1912, 53.000.000 en 1914; 
51.776.774 en 1916; 49.000.000 en 1915; 
¡31.046.500 en 1917. 
La contribución cosñioamericana al 
Norte ha sido la siguiente: en 1913 la 
América Latina compró a los Estados 
XTnidos Norteamericanos la cuarta 
parte de los efectos que necesitó, por 
valor de $328.953.000; en 1916 la mi-
tad de esos mismos artículos por va-
lor de 530.974.000 pesos. 
La proporción de la importación la-
tinoamericana comprada a E E . UU 
subió dle 24p or ciento en 1913 al 51 
en 1916. 
Los gastos nacionales son el pulso 
de una nación. Pues bien para el año 
fiscal que comenzará el lo. de julio 
de 1918 los gastos, presupuestados su-
ben a 13 mil millones de dolares; de 
tilos 11 mil millones en gastos de 
guerra. 
Finalmente de la riqueza naetei 
dan idea los números- siguientes to 
mados del Informe de Rentas Inter 
ñas. Hay en la Unión 10 personas en 
más de 5.000.000 pesos de renta ámal 
y 196 que tienen una renta- ;!! 
1.000.000 pesos o más cada úíía, 
con renta de 100.000 a 1.000.()00;10,4r.í 
con 50,000 a 100.000. 
Computando las 196 personas ouyl 
renta es de 1.000.000 a 5.000.000 a iir 
promedio de 2.500.000 cada una, ti-
nen entre todas una renta, total 'i 
490.000.000. La renta total .de íâ K 
ción se computa en decenas de büi' 
lies, suma a que no alcanzan todas \i 
rentas de 1.000.000 puestas en coi 
junto. 




































Es !a m á s fuerte. La de más ú m m i 
E s l a U N I O A a r m a d u r a d e c a r e y o z i l o n i t a q u e 
a r m a d u r a i n t e r i o r d e O R O o m e t a l ; e n e l p u e n -
p a r a G A R A N T I A , l a m a r c a W I N D S O R - A A C a 
A—Tomilo para ««estirar el aro de ütIquíw, 
B—"Aro de alambre acanalado 
C—Aro erteríor de zylonita. 
A b s o l u t a p r e c i s i ó n e n e l t a m a ñ o d e ! a r o . y 
g i d a y p e r f e c t a m e n t e a l i n e a d a . C h a r n e l a d i v i a i u 
s e p a r a b l e . D i s t a n c i a i n t e r p u p i l a r a n g o s t a . 
O P T I C A y J O Y E R I A 
V S A N R A F A E L , 2 6 . H A B A N A . ^ 
c 5052 alt 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncie™ ' DIARIO DE 
LA MARINA 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES VAHA PASAJEROS 
i Ida. 
New York. . • k m « ». * ;•: • • •. * « • • . $40.00 
New OrlMU. m • • • > w .. . . . • "30.00 
Oeióa > . . >! . . . . . . -45.00 
PASAJES MIJflKOS DESDE SANTIAGO 
INCLiTdO DE COMIDAS 
f 
t 
New York.. . «. ¡a . « • t¿ . ,. • . • • 
Kingston. . • • •. . t» ». • * . * • w 
Puerto B s j t í c M . *> ¡íc • « « • ... « . 

















L A Ü W T E D F R U I T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel Ag. Qrák 
Jornia del Conerelo, 
I M Abas cal 7 Sbnos. 
Agetiles. 
SaiidQff» 4» ^ub*, 
N D E M 
P O R P O C O 
arto Can188 
Muebles de todas clases. Juegos de mimbre y de í 1° 
hierro y de madera. Lámparas modernistas. YajlUas, ai1í,aleS de*0' 
r1 o íím fifi c<*i*u 
cería. Un surtido de cubiertos de todas clases, 
dos tamaños. ^0 QpE 
NUESTRAS EXISTENCIAS L E PROPORCION ABA. 
TED NECESITE AL MEJOR PRECIO ^ Q S H 
antes de consultar los Pr No iuTierta su dinero en compras 
R A S T R O C 
^asa fundada en 1876 
I S I D O R O P E L E A 
fialiinolSfi, f rente a la Plaza del Vapor . -»61J ' 
de CnaurQ 
Tenemos a la renta una magnífica colección ^ 
para adornos de sala T de comedor. comprftn r 8 
Se compran objetos antíguos. Se cambian, se 




D I A R I O DE LA M A R I N A Junio 30 de 1918. P A G I N A ONCE. 
Para ei DIaPJO DE L A M A R I N A . 
j jn periódico de Huelva, "La Pro-
ivincía-," refiriéndose a "un mulato, 
intérprete de Bethoven," dice: 
"En los primeros años del siglo 
;viX dióse a conocer en Europa como 
•violinista virtuoso el mulata George 
íp0]green Bridgotower. Nacido proba-
blemente por el año 1779, murió en 
febrero del año 1860 í n Peckam. De-
dicado desde muy joven al estudio del 
'benevolencia. En el año 1802 empren-
íparís, donde fué recibido con siíma 
benevolencia. E nel año 1802 empren-
dió un viaje art ís t ico por Alemania, 
focando en Dresde, Carlsbad y Vie-
na. 
f Allí íu^ preaentado a Bef-thoven, 
quien se mostró encantado cel arte 
¿el joven artista, tanto que consintió 
en que éste estrenara en mayo del 
año 1807 su hermosa sonata para pia-
jio y violín (op. 47,) conocida v luego 
•con el nombre de "S'onata de ICreut-
zer," violinista a lemán, a quien fué 
¿edicada la obra definitivamente. Bee-
thoven puso empeño en introducir al 
joven mulato en los Círculos filarmó-
hicos de Viena. De ello da testimonio 
;una carta dirigida al barón Alejan-
dro de Wazlar, en los siguiente tér-
minos : 
; "No teniendo ocasión de hablar coa 
usted, me tomo la libertad de reco-
mendarle al dador de esta, Mr. Bridgo-
tower, como un nobilísimo virtuoso de 
su instrumento. Además, da los con-
ciertos, toca perfectamente; de modo 
que desearía muy de veras que usted 
lo recomendara a sus conocidos. Dob-
Iconitz, Friess y los demá.s aficionados 
aristócratas lo conocen ya. Me pare-
ce muy indicado que usted le presen-
tase una noche en casa de usted; es-
toy seguro de que me agradecerá us-
ted el haberle procurado esta rela-
ción." 
Al añó siguiente volvió Bridgobe-
wer a Londres, donde se dedicó a la 
enseñanza del violín. Emprendió aún 
varios viajes ar t í s t icos ; pero murió 
viejo y olvidado ya en vida. 
la interpretación acer tadís ima de la 
linda comedia. 
E l público, que llenaba por com-
peto las localidades, se rindió desde 
las primeras escenas y tribi.tó cons-
tantes aplausos a las actrices v a los 
aficionados. 
He aquí el reparto: j -
Isabelfi, Anita Martos; Dolores Ma-
na Millanes; Julia, María Ladrón de 
Guevara; Nieves, Julia pacel ío- Ma-
tilde, María Hermosa; Irene, Blanca 
Alonso; Cecilia, Teresa Ju t i i l i n i ; 
Mercedes, María T. Andriani ; Juana 
María, Jaime Diez de Rivera (hijo de 
los condes de Almodóvar;) don León-
¡ V i v a f G E T S - I T r 
a M a 
P a r a C a l l o s 
Kunca se Había Conocido Un Remedio 
Para los Callos Tan Maravilloso, Seguro» 
Rápido, Inofensivo y que no Produce 
Molestias ni Causa Dolor. 
Después de usar "GBTS-IT" una vez, 
!v. no tendrá, necesidad de preguntar: 
i"Que puedo hacer para librarme do 
los callos"? "GETS-IT" es el primer 
"matador de callos" seguro y cierto 
•Que se haya conocido. 
Con nn fin benéfico, algunos jóvenes 
de la sociedad aris tocrát ica, en unión 
de las bonitas actrices del teatro de i 
la Princesa, representaron en este co- ; 
lisco, noches pasadas, la preciosa co-
media de los hermanos Quintero t i -
tulada "Amores y a m o r í o s " T̂a fuó 
un acierto I|a ©lección de la obra, 
pues ésta se presta más que otra al-
guna al lucimiento de aficionados que, 
por pertenecer a las altas clases so-
ciales, están habituados a vestir el 
frac con soltura, a la elegancia en las 
maneras y a la naturalidd en las ac-, 
cienes. Con tales requisitos previos y 
el talento—o si se quiere la Intuición 
artística—qu© revelaron, fácil les fué 1 
'Viva la libertad, íaB chicas bonitas y 'GETS-IT,* 
el maravüloco callicida." 
Si ha ensayado otras cosas y ahora 
usa "GBTS-IT", realizará, este hecho 
glorioso. Seguramente V. está, can-
sado de pegarse á cinta que no per-
manece en lugar donde se coloca, de 
emplastos que se resbalan de sobre el 
callo y de otras cosas que desuellan 
los dedos y los inflaman. Aplique dos 
gotas de "GETS-IT" en dos segundos, 
sobre ese callo. Entonces el callo está 
sentenciado á, muerte tan seguro como 
la noche sigue al día. E l callo se ar-
ruga. No hay dolor ni molestia^ Si V. 
Elensa que no puede ser verdad tanta elleza, haga la prueba esta noche en 
cualquier callo, callosidad, verruga 6 
juanete y recibirá. V. la sorpresa más 
Erando do su vida. Fabricado por E. awrence & Co.. Chicago, Illinois. BE. 
ÜU. de A. . Desventa en todas las farmacias 
y droguerías. • « 
Depositarios Generales t — ; 
Ageme en. Cuba: 
I L A, f e rnándcz , Neptuno 96 
cío, conde de Gihues le Brabante; don 
Alejandro, Otto Jencquel; Lauro. Joa-
quín Osma (hijo de la condesa de 
Vistaflorida;) Jorge, conde de la Me-
jorada; Moyita, Marcelo Corral; Ra-
fael, José Sartorinus (hijo de los con-
des de San Luis ; Ciutti, Guillermo 
Bhía. 
El mejor elogio que puede hacerse 
de la representación es decir que 
"ellos" estuvieron a la altura de 
¡ "e l l a s" . . . y sabido es cómo se hacen 
las obras en el teatro que dirigen los 
insignes artistas María Guerrero v 
Fernando Díaz de Mendoza. Decían 
éstos que no tendr ían ningún incon-
veniente en contratar para su compa-
ñía a algunos de aquellos aficionados, 
que eran verdaderos actores. 
En el intermedio del tercer al cuar-
to acto el marqués de Someruelcw le-
yó unos lindos versos, ensaljando la 
caridad de la reina Victoria; el pú-
blico prorrumpió en aplausos y am-
bas reinas, la consorte y doña Cris-
tina, que ocupaban el palco regio, se 
levantaron de sus asientos para co-
rresponder a la ovación cariñosa y 
entusiasta de toda la concurrencia. 
De la misma formaban parte, ade-
más de las Reinas y de la infanta Tsa-
bel, la duquesa d© Talavera y el in-
fante don Fernando, a quienes acom-
pañaban las duquesas de Terranova y 
de Vistahermosa y la señori ta de Ber-
t rán de Lis, todas las damas v dami-
tas que concurren y animan las fiestas 
elegantes. 
Son muchas las familias ar is tocrá-
ticas, de buen humor y excelente cau-
dal, que han ido a Sevilla con objeto 
de asistir a la feria. 
Los duques de Montillano y sus 
hijos, que hace poco regresaron de 
Par í s , se hallan ahora en la capital 
sevillana y son huéspedes de los mar-
queses de Yanduri, que allí poseen un 
magnífico palacio. 
Los marqueses del Mérito con sus 
hijos marcharon también; los duques 
de Santoña asisten asimismo a las 
fiestas sevillanas, y lo propio hace la 
marquesa de Viana con sus hijas, quie-
nes habitan su palacio de Moral alia en 
el que dan hospitalidad a algunos ami-
gos y amigas, contándose entre és tas 
la joven condesa de San Martín de 
Hoyos, hija de los duques de Santo 
Mauro. 
La noticia de la muerte del ilustro 
I don Rafael Labra causó unán ime sen-
timiento. Si fué justamente admirado 
como orador elocuentísimo, como gran 
' polígirafo, no lo fué menos .̂omo ca-
i ballero intachable, como amoroso je-
I fe de familia, como amigo leal. Ta-
lento, cultura, bondades, forr-aron su 
provechosa vida, que siempre recor-
darán con elogio y cariño todos cuan-
tos supieron apreciar el innegable va-
lor de sus cualidades. Fué honra de 
Cuba, y honra de España. 
Pocos momentos después de ocurri-
da la desgracia se presentaron en la 
casa mortuoria el presidente del r!on-
i f eío. algunos ministros, muchos se->i-
(dores y diputados y gran número de 
| personas de todas las clases sociales. 
Las Academias de Ciencias Morales y 
i wh^MM^MH 
CAI JA LA BOTtLLfi 
A\AncAoa 
ce hacía querer; no perdió nunca 
ocasión de ser bueno, amable, atento, 
servicial. Así es que rendía a cuantos 
le trataban; era verdaderamente sim-
pático. No sé de nadie que ai hablar 
con él una sola vez no Quedase per-
suadido de lo mucho que valía. Ador-
raba a sus hijos, que fueron para ei 
muy amantes y que hoy lloran su 
muerte con profundo desconsuelo. 
Durante su juventud perteneció 
Joaauín Fesser a la carrea diplomáti-
ca. Apasionado de la música, y a 
fuerza de incesantes estudios que do-
minó, llegó a ser un inteligentísimo 
crítico. Sus notables ar t ículos eran leí-
dos con tanta admiración como afán. 
A nadie ofendía en ellos, pero ' tam-
poco a nadie adulaba; sabía Jecir la 
verdad con la corrección que corres-
pondía a tan pertecto caballero. Te-
nía, en f in, un señalado puesto no so-
lo entre los escritores sino en todas 
partes: en el hogar, en el periodis-
mo, en la cátedra, entre sus deudos, 
entre cuantos disfrutaban, entre los 
que sufrían, para todos fué inmejo-
rable. 
Hoy todos, hijos, hermanos, parien-
tes, amigos, admiradores, jefes, subor-
dinados, pobres y ricos, todos, todos, 
lo lloran. 
Y con ellos yo, que fui muy frater-
na amiga suya. 
Salomé Kuñez y TOPETE. 
i iopleineDtos de Agr icoi tura y Accesorios para ingenios 
R I C L A , N ú m . 8 , A P A R T A D O 7 1 L H A B A N A . 
P o d e m o s o f r e c e r , P A R A E N T R E G A B f t B ñ f t E O I A T A , 
"MOLDíOS DE TIENTO" «AEBM OTOR» de lubricación automática. 
MOTORES DE LUZ BRILLANTE y GASOLINA TITAN-1NTEBNACIO NAL. 
SEGADORAS «CHAStFION" de uno y dos caballos. 
RASTRILLOS ^CHASTPION** de 8-20 dientes, de descarga automaticíU . 
GRADAS DE DISCO, de 8-18 y 8-20 discos. 
ABADOS DE DISCO, marca JOH K DEERE de 20», 26»» y 28 pulgadas. 
ARADOS JOHN DEERE, apolcadores, limpiadores, sorcadores, rompedores, contratistas, y espe-
ciales para sacar papas. 
CULTIVADORES JOHN DEERE, de 6, 7 y 14 dientes y especiales para el cultívo de la cafi«, na-
ranja, etc. 
SEMBRADORAS DE MAIZ, JOHN DEERE, para maíz, frijoles y otros granos. 
GRADAS DE DIENTES JOHN D EERE, en dos secciones. 
MOLINOS DE MAIZ, de piedra, varios tamaños . 
COCINAS O. K. para carbón y l e ñ a . 
P I D A N C A T A L O G O S Y L I S T A S D E P R E C I O S . 
c 4114 alt i n 19 my 
T t M & W W S i 
i &^-^H-j.tr^i^'iiiiiTiiiii 
Políticas y d% Jurisprudencia y el 
| Ateneo pusieron colgaduras negras en 
! sus balcones. El entierro fué una so-
: lemnísima manifestación de duelo, 
que puso de relieve la gran personali-
dad del finado y las simpatías de que 
disfrutaba. Tanto sus afligidos hijos, 
como sus igualmente apenados hijos 
políticos, han recibido y están reci-
biendo sinceras demostraciones de pé-
same. 
Dos íntimos amigos míos, residentes 
en esa, es tarán pasando en estos mo-
mentos por una gran amargura, en la 
que de todo corazón los acompaño, 
pues yo también me considero de due-
lo. 
!Ha muerto en San Sebastián donde 
accidentalmente se hallaba, el señor 
don Joaquín Fesser, perteneciente a 
ilustre familia cubana, padre de don 
Adolfo Fesser, distinguidísimo joven 
que ha pocos meses llegó a esa recién 
casado con una gentil madri leña hija 
de padre cubano, una Zulueta y Rei-
na. 
Primo carnal del fallecido Joaquín 
es el prestigioso Secretarlo de Justi-
cia don Luis Azzcárate, que le profe-
saba gran afecto. 
Lo mismo a su hijo que a su primo, 
ambos queridos amigos míos, como an-
tes digo, doy el m á s sentido pésame. 
Rara vez se podrán reunir en una 
persona mayor número de cualidades 
nativas y cultivadas con tanta i n -
tensidad, como en Joaquín Fesser. 
Unía a la posesión de los mejores 
sentimientos \ma cultura tan sólida 
como exenta de énfasis. Lo mismo 
agradaba en su cátedra de inglés, que 
en sus no menos instructivaí! cróni-
cas musicales, plenas de amenidad y 
buen gusto; tan entendido se mos-
t ró en artes, como en el desempeño 
del cargo iportante que en el Consejo 
de los ferrocarriles del Norte ejercía 
No es fácil señalar quién le baya su-
perado ©n el don de gentes; de todos 
C a t e d r á t i c o de la Univers i -
dad . Garganta, Nar iz y O í d o s 
(exc lus ivamente) • 
P R A D O , 3 8 ; D E I t m 3. 
r O D f l í f l M O l I X 1 
DE SABOR AGRADABLE. TR] 
i DIGESTIVA Y flUY NUTRlTI-
i VA CONTIENE IOS PRINCI-
PIOS DE VITALIDAD DE TO-
DO E l SISTEMA NERVIOSO . 
Y TIENE UN PODER RE5-
i TAURADOR muysuperior 
1 Al DE TODAS LAS DEMAS 
EMULSIONES CONOCIDAS. 
EN BOTICAS Y D R O M S 
E l M e j o r R e m e d i o 
¡ P R U E B E L O S ! 
i ^ e v e n t a e n t o d a s ^ p a r t e s i 
Ya todos saben que los baños de 
mar no sólo son baños de placer, si-
no que también reúnen en alto ^rado 
inapreciables propiedades medicina-
les y curativas para combatir el l i n -
ía t i smo y la debilidad orgánica, tan-
to en los niños como en las personas 
mayores, y que a ellos son muchos 
ya los que le deben su salud y su v i -
da. 
Siendo esto así y teniendo el re-
medio " a la mano'", como suele de-
cirse, es imperdonable el abandono; 
máxime cuando hoy cuenta esta ca-
pital con un soberbio establecimien-
to balneario, montado a la altura de 
los más afamados del extranjero y do 
gran modicidad en su precios. Por 
su gran amplitud—pues cuenta con 
70 baños de hermosas pocetas bien 
pavimentadas— por su ventajosa po-
sición, pues está situado en la parte 
más saliente del l i toral , donde las 
aguas son más puras, más limpias y 
más batidas; por el agradable trato 
y buen servicio que allí encuentran 
los bañistas y por las grandes co-
modidades que se les ofrece, todo 
por módico estipendio, son los alegres 
y bien montados baños de "Las Pla-
yas Japonesas" del señor Carneado, 
que radican en la cajle ael Paseo, en 
ei Vedado, el desiderátum de esta cla-
se de establecimientos. 
Son ellos, por lo tanto, los mejores 
de Cuba y los predilectos de las más 
distinguidas familias habaneras y 
¿¡el público en general. 
Mult i tud de caprichosos kioscos, 
de estilo japonés—diseminados en 
aquella anchurosa y alegre playa— 
son lugares de esparcimiento y de 
recreo para las numerosas familias 
que allí acuden con sus niños, para 
merendar y aspirar con fruición aque-
llas frescas y salutíferas brisas del 
mar, ricas en cloro, en yodo y en oxí-
geno y que constituyen el mejor a l i -
mento de los pulmones. 
Nosotros, eficazmente, recomenda-
mos al público que visite esas lindas 
"Playas japonesas" para que puedan 
apreciar las grandes ventajas que ese 
hermoso y bien montado balneario 
ofrece hoy a todos. 
Es tá abierto a todas horas y cuenta 
con un rápido servicio de transportes 
desde la línea de los t ranvías—calle 
9—hasta el balneario, para mayor co-
modidad de los bañis tas y visitantes 
Su teléfono es: F-3131 
16808 30 j n 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o 
ESTABLECIDA EN LA HABA NA DESDE EL AÑO 3855 
OF1CIISAS EN SU PROPIO 'EDI FICIO, EMPEDRADO NO. 84. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas 
y establecimientos' mercantil es, devolviendo a sus socios el so-
brante que resulta después de pagados los gastos y siniestros 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $66.212.271-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la focha 1.7S6.493-S9 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 
Importe del fondo especial de Reserva garantizado con pro-
piedades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Ha vana Electric 
Railway Ligbt & Power Co., Bonos del segundo emprés-
tito de la Libertad y efectivo en caja y los Bancos. . . 
Habana, 31 de Mayo de 1918. 
El Consejero-Director, 
KAFAEL FEKNANDE2 T HEKKEBA. 
C47í)l a l l . 15d.-7 
139.020-68 
543.599-75 
C o B c e p c i ó n A r e n a ! 
La Comisión Electoral pone en co-
nocimiento de todos los señores aso-
ciados que las candidaturas para las 
próximas elecciones se recibirán el 
día 30 del corriente, de dos a tres 
de la tarde, en el Centro Gallego. 
S E D E M U E S T R A Q U E E L 
! S W A M P - R 0 0 T ( R a í z - P a n -
i t a ñ o ) F O R T A L E C E L O S 
R I Ñ O N E S D E B I L E S 
Los síntomas de las enfermedades de 
I los ríñones y la vejiga, son á menudo 
causa de gran aflicción v dejan el sistema 
en condición sumamente débil. Los ríño-
nes son los que sufren más, porque cast 
: todas las víctimas se quejan de dolor de 
espalda y trastornos urinarios que no se 
deben de descuidar, porque estas señales 
1 de peligro frecuentemente conducen a 
peligrosas enfermedades. x •, 1 
; E l Swamp-Root, (Raíz-Pantano) del 
i Dr. Kilmer es la medicina que en seguida 
sana y fortalece los ríñones, por razón de 
que este remedio se destina precisamente 
para los ríñones, el hígado y la vejiga. 
Siendo un compuesto hérbaceo, ejerce 
suavemente su vigor curativo sobre los 
ríñones, el cual es inmediatamente senti-
; do en la mayor parte de los casos. _ 
1 Una prueba convencerá á cualquiera. 
' Cómprese un frasco en la Botica más cer-
i cana y empiece el tratamiento desde lue-
• go. 
Si üd . desea ensayar primeramente est« 
i gran preparación, envíe 10 centavos oro 
¡ (o su equivalente) en sellos de correo al 
' Dr. Kilmer & Co., Bínghamton, N . Y . , 
| E . U . A. por una botella de muestra, f 
j j | o se olvide mencionar este perio(Hco^_^ 
E i C l u b A i l a n d é s 
La sesión ordinaria de Directiva so 
celebrará el 3 de Julio, a las ocho de 
la noche, en el Centro Asturiano, con, 
objeto de tratar de los asuntos que1 
en la siguiente orden del día se ex-
presan: 
Matinée y asuntos generales. 
L u z , V a p o r 
( A n t i g u o s de I n c l á n , Canal y P é r e z ) . 
Carruajes de l u j o . M a g n í f i c o servicio para entierros, bodas y 
bautizos. L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
Sustaeta. 
M A R M O L I S T A S . 
fEüSMOS PAÜTFGHES lE 1 y 2 BOVEDAS, DISPÜEST0S PASA ENTEMÍ 
S A N J O S E 5. T E L E F . A-6558. 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION PAPAL 
Y disupesto su entierro para hoy, domingo, a las cuatro de la 
tcfde, los que suscriben, viuda, hijos-, hijos políticos, sobrinos po-
líticos y demás deudos, invitan a las personas de su amistad nara 
que se sirvan concurrir al acto del sepelio, partiendo de la ca-
sa mortuoria, calle de Lealtad n ú m e r o 64. 
Francisca Paz de Montoto; José, Catalina, Juana María 
(ausente); Arturo, Carmelina, E lo í la y Elena Montoto y 
j Paz; José Manuel Cadenas; Ra món Baeza, (ausente); Dr . 
Alfredo Me Donald; Gustavo C a r r i ó n ; Haydee Sánchez; Ca-
talina Guederiaga; Concepción del Pozo; Dr. A. M . Yaldés 
Dapena; Andrés Joaquín , Antonio e Isabel Paz. 
Se suplica no envíen coronas. —Pío se reparten esquelos. 
16791 30 j n 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V i T i 
MAGNIFICO SESTICIO PASA ENTIESEOS EN L A HABANA. 
Coches para entietxoB, « L ' i . O O Vis-e-vis. corrientes _ . . § 6-00 
bodas y bautizos Id . blanco, con eJumbrmdo. $10-00 
Zanja, 142. Teléfonos á-8528, A-3525. Almacén» Á 4 6 8 5 . 
De Miguel Simpatía 
E S C R I T O R I O ? 
N JOSE, 14. Tel.A-391Q 
E x i j a l a l e g í a ( p o t a 
De venta en las ferreterías: Vicente Cómez 
y Cía., "La ftomancia", Pedro Rivas, J. Fer-
nández y Cía., td. Carcía Capote, 
AvBlino Suárez, Araluce y Cía., 
José Fernández, Drogue-
ría "Sarrá" y demás es-
tablecirolsDíos del giro. 
La ideai para lavar suelos* 
garajes, imprentas, etc. Usa? 
la .cantidad que quiera y 
guarde el resto. El envase sai 
lo conserva. 
Pida ei folleto gratis 
CONSEJO A LAS AMAS B9 
CASA". 
P. C. TOMSON & CO. 
( F a b r i c a n t e s ) . 
DiSTRIBUIDORES: ^ 
John W. Thornf i y C(k 
EDIFICIO; 
Gómez Mena 509 
Teléfono A-4d15. Badana 
JlotM Adrertisins Affency, I-2SS5 
/ u n i ó 3 0 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A 3 c e n l a v o < 
A T R A V E S D E L A V I D A 
M O T O R I S M O S 
Anoche, en el Paseo de Martí trope-
cé con una mujer que me dijo: —¡Sa-
je, borracho! Más adelante l-opece 
ton un hombre que me pregluitó mal 
humorado: 
¿NJo ve usted por donde camina? 
— ¡Como está tan obscuro! 
—Compre una linterna. 
Me salí del Prado y entonces tro-
pecé con un cartapacio o libro de mc-
toiorias. Lo llevé a mi casa, lo exa-
in iné escrupulosamente y no encontré 
nombre ni dirección alguna- Se cono-
ce que el dueño no ha estado en mi 
Colegio, porque allí todos escribíamos 
jal frente de los textos: 
Si este libro se perdiese. 
como suele suceder 
se suplica al que lo encuentre 
que lo sepa devolver. 
Y continuaba con el nombre, ape-
llido y dirección del propietario. 
Pero el dueño del carnet se con-
tentó con escribir unos pensamientos 
o reflexiones que no resisto a la ten-
tación de transcribir, pero que tam-
poco me revelan si el hombre era 
chauffeur, civil o castrense o simple 
especulador en solares, minas de pe-
tróleo o carreteras públicas. 
He aquí lo que él pensaba: 
Algunos chauffeurs dividen al pú-
blico en dos partes: los rápidos y les 
muertos. 
Al chauffeur no debe gustarle eí 
ponche, ¡ni de niño! 
Los tres puntos de un carro sue-
len ser: despacio, más despacio y pa-
rado. 
A l auto regalado no se le mira el 
cilindro. 
Ün galón en el tanque vale más 
que ciento en casa de Otero. 
El lema de un fabricante de go-
mas debía ser: "Vida breve y vid.* 
alegre." 
La mejor máquina e» la que con-
sume menos chauffeur. 
Dios hizo el mundo y el chauffefur 
se hizo solo. 
La diferencia entre un Rolls-Royce y 
un Ford cuando chocan es de seis 
mil pesos por lo menos. 
El policía de tráfico debe llamarse 
Josué. 
El fotuto del Ford es la adverten 
cia más saludable. 
En las carreras de automóviles el 
espectador sabe todo lo que pueden 
correr las máquinas, pero lleva la es-
peranza de qT|e se reviente la con-
traria. 
El punto interesante está en la ca-
tástrofe. 
La vida moderna ha sustituido con 
el automóvil este concepto antiguo: 
el elefante blanco. 
Un auto que se detiene en un ca-
mino solitario para arreglar su mo-
tor que no marcha, ve inmediatamen-
te a su alrededor un centenar de cu-
riosos. Un buen medio para el ser-
vicio obligatorio. 
Un buen cojín disipa el mal humor. 
En las cuñas "dos" es compañía, 
"tres" es multitud. 
Dios inventó al criollo y se olvidó 
del auto que es su complemento. F.l 
cubano no comprende que se pueda 
vivir sin automóvil. 
Continúan varias páginas que no re-
porduzco por falta de espacio. El au-
tor es un filósofo, por lo visto, por 
que concluye con esta frase eminente-
mente consoladora: "Qui va piano, va 
sano e va lontano." 
* * * 
I ) 
fiflIS-blABIS 
¡ Q u é l i n d a e s t á s ! 
Saludable, gruesa, embellecida por el 
V I N q í V I G O R I Z A N T E 
G A D U S " 
Que fortalece, vigoriza, engruesa, aumenta los encantos de la mujer, 
porque los glicerofosfatos, la kola, coca y nuez vómica que contiene, 
hacen un buen reconstituyente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
rez . 
E l señor Soler goza de merecidas 
simpatías en la colectividad citada y 
su labor, en los distintos organismos 
que ha presidido, siempre con acierto 
y perseverante celo, le capacitan pa-
ra dirigir la poderosa Asociación. 
Celebramos el regreso dol señor So-
ler y le deseamos todo género de 
triunfos en su nuevo puesto. 
IMPORTANTE DONATIVO 
L»a hermosa Biblioteca de esta Aso-
ciación ha aumentado su catálogo 
con veintidós volúmenes que a la 
misma ha donado el Honorable señor 
Presidente de la República; cumplien 
do oferta hecha a la simpática y pro-
gresista Asociación. 
Dichos volúmenes forman las obras 
siguientes: E l Tesoro del Agricultor 
Cubano, tres tomos, por Balmaseda; 
E l Potrero Paraíso, un tomo, por J . 
B . Jiménez; Enciclcpedia Agrícola; 
seis tomos, Carola, Abonos, Pacotter 
Vinificación; Pacottet, Viticultura; 
André, Química Agrícola, Química ve-
getal y Química del suelo; Cagny, Hi-
giene y Enfermedades del ganado; los 
doce libros de Agricultura, dos to-
mos, por Tinajero; Diccionario dé 
Agricultura, siete tomos, por Collan-
tes y Novísimo Diccionario de Agri-
cultura, tres tomos, por Muller. 
Esto generoso rasgo del señor Pre-
sidente de la República, ha sido alta-
mente agradecido tanto por la impor-
tancia de los textos como por la hon-
rosa distinción que entraña para la 
Asociación citada. 
tes; todo con arreglo al nuevo regla-
mento general, ge dará también lec-
tura a las cartas de agradecimiento 
que se han recibido de los maestros 
¿e las escuelas públicas y privadas 
del Valle de Lemus por los libros 
donados por esta sociedad a los ni-
ños que asisten a ella. Se dará tam-
bién a conocer el estado económico dq 
la sociedad y el gran aumento en el 
número de asociados durante el pri-
mer semestre del presente año. 
CLlJB ^ T ü ^ ^ r -
Celebró junta gen^ , 
mándoso entr0 ot^ al **** C]«v 
dar una latinee ^aii^^^o?11 Vo' 
H de Julio en los S l e (W *> 
lar. Para o r ^ m , ^ 
nombrada una comiSi6nCha f ie2 ? í 
los señores Manuel L / i que 
mo presidente; S t o n í f ^ ^ ^ a 
tesorero y ^ i l ^ ^ ^ o ^ ; 
como secretario. ^ d e z ^ 
E L V A L L E I )E LEMUS 
L a sociedad de instrucción, recreo 
y protección mutua E l Valle de Le-
mus, celebrará junta general ordina-
ria el día 30 del presente mes, a la 
una p. m., en Santa Clara 16 (altorf 
de L a Paloma) en la cual se nombra-
rán los cargos vacantes en la Junta 
Directiva, la Comisión de Inmigran-
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
F I E S T A ESCODAR 
E n la tarde del, viernes celebró la 
Sección de Instrucción la fiesta es-
colar acostumbrada como despedida 
del curso de 1917 a 1918. 
Presidió el acto el doctor Carlos 
A. Dlanes en representación del Pre-
sidente, asistido de los vocales E r -
nesto Ruiz y Pedro F . de Guevara, 
del profesorado y del Secretario ge-
neral p. s. r . señor César G. To-
ledo. 
Se desarrolló el siguiente progra-
ma: 
lo. Himno Escolar.—2o. L a Gene-
rosidad.—3o. L a Princesa durmiente 
(coro por los alumnos del Kindergar-
ten).—4o. L a pluma y la espada — 
5o. E l Gondolero (por las niñas del̂  
aula 4a. y 5a.)—6o. No soy pillo, no 
señor.—7o. E n el Colegio.-r-80. Ma-
dre o mamá.—9o. Torerito—10. Las 
Geishas.—11 Caudro plástico Cuba y 
España. 
Después se repartieron los premios 
a los niños del Kindergarten, consis-
tentes en preciosos juguetes. 
Felicitamos al señor José M- Iba-
rra, presidente de la Sección, a los 
Directores y al profesorado, por el 
éxito alcanado en dicha fiesta. 
EXPOSICION E S C O L A R 
Durante la próxima semana (1 a 7 
de Julio) celebrará la Sección de Ins-
trucción la Exposición de los traba-
jos realizados por los alumnos du-
rante el curso de 1917 a 1918, de 
acuerdo con su reglamento. 
Quedamos agradecidos a la invita-
ción que para dicha fiesta nos dirige 
el señor José María Ibarra, presiden-
te de dicho organismo. 
DON SALVADOR S O L E R 
Terminada la misión que le fué en-
comendada por la Havana Electric &, 
en Cienfuegos, se ha hecho cargo de 
la presidencia de la simpática Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio, el señor Salvador Soler y Cabeza, 
alto cargo que le corresponde desem-
peñar con motivo de la licencia con-
cedida al señor Antonio Pérez Pé-
V e n g a a v i s i t a r n o s 
I R O N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S 
Una magnífica oportunidad se 
no haya adquirido su nevera, o que 
de visitar nuestra magnífica expos' 
principal de Cienfuegos 9 y 11. Así 
ridad y excelencia de la Nevera BOH 
ble Sanitario indispensable en todo 
conservar el alimento que han de to 
su complemento: el afamado filtro 
le presenta a toda familia que todavía 
no esté satisfecha con la que posee, 
ción de Galiano 63, o nuestra casa 
podrá examinar de cerca la superio-
N SYPHON, reconocida como el mué-
hogar: la nevera más indicada para 
mar los niños. Se la vendemea con 
HEYGIA. 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
T A B O A D A Y R 
E F E C T O S SANITARIOS E N GENERAX. 
Cienfuegos, 9 y 11. Galiano, No. 65. Teléfono A - m i — T e l é f o n o A.6530, 
. S i | L 
EN COlí-OTO, N I EN ( A U R E Ñ O , 
|SE ENCUENTRA SIDRA QUE "ARROLLE 
( U A L L A M A R C A 
C O Y A D O N G A . 
r e c e p t o r : 
A N G E L B A R R O S ? 
L A M P A R I L L A N 0 I . 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a n 
To^ier callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el A E C H E ORIENTAL*, 
es bobo. E n tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la la me-
dia y pudiéndose bañar los pies, pues 
no se caen. Pídase en todQp las far-
macias. Si su boticario no lo tiene, 
mande quince centavos en sellos al Dr. 
Ramírez, Apartado 1244, Habana, y 
lo mandará tros curas, para tres ca-
llos y curará sus callos para siem-
pre. 
' T t n f i í i i í i — M i ü i i l 
Z o n a r i i d l d B l a M m 
m m m m d e k m 
J U N I O 29 
$ 1 3 . 0 8 7 . 3 4 
L E C T O 
J U L I O A $ 2 0 0 . 0 0 
P a g a m o s e s t e p r e c i o y a n u n c i a r e -
m o s l a s v a r i a c i o n e s . E L M E R C A D O V A 
E N A L Z A . V é a n o s . L e m e j o r a r e m o s p r e -
c i o , t o m a n d o e l T r i m e s t r e . 
" L A N A C I O N A L 
B i l l e t e s e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
X e l é f o n o M - 1 6 9 1 . T e l é g r a f o : R e g u l a t o r . O b i s p o 4 6 
S u p e r i o r a T o d a s 
S I D R A C I N 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s ñ d a 
C e r v e z a ; { D é m e m e d i a 
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$ fenómenos del espiritismo 
yamos a dedicar esta Crónica al es-r 
itismo. L a publicación de varios 
sobre la materia nos ha suge-
i0 ia idea de que el materialismo y 
incredulidad en la vida futura tie-
cada día más enemigos. Dos obras 
iji llamado la atención de los mate-
Ijistas y espiritistas recientemen.-
. una The New Revelatíon por Ar-
j o Doyle y la otra The Reality of 
fcj,jc Phenomeaa por W. J Craw-
jl primero ha estado estudiando los 
lüfíjnenos del espiritismo por treinta 
og) y de médico materialista que 
¡nc'a quiso creer en la existencia del 
jua, ni en la vida futura después de 
¡núérte, se ha convertido en profun-
, y convencido creyente a su modo, 
jdie se imagine que ha abrazado la 
e¡jgi6n católica; en su libro, des-
jés de narrar sus experiencias, con 
lediums de diversas clases, llega a la 
oclusión de la existencia dé otra 
¡ja "Una nueva revelación, dice él, 
üné que venir a la raza humana, To-
| io que se deduce de las ci ácticas 
ipiritistas es como una comproba-
'i¿a de las enseñanzas de Jesucristo y 
discípulos acerca de la vida futu-
¿1 autor del segundo libro Mr. 
rawíord, ingeniero mecánico, de la 
iversidad de Belfast, des^üés de 
aber aplicado a los fenómenos que 
¡¡servaba en las sesiones de los espi-
¡tistas los mismos métodos que él 
aba en su laboratorio en las manlv 
¡staciones y comprobación de laái 
jerzas de la naturaleza, llega a la 
onclusión de que hay espíritus de 
¡(res humanos que viven otra vida des-
lés de su muerte. 
Las reuniones tenían lugar en un 
alón alumbrado por una luz roja que 
laminaba bien, y además usaba él una 
Simpara elécta'ica de bolsillo. E n to 
• is las expeiriencias s© servía de una 
smilia de Belfast, cuya cooperación 
Ira voluntaria; pero el principal me-
'jnm era una joven de veinte' años, 
croo hombre científico y acostum-
I irado al análisis de los fenómenos fí-
1 icos, nunca quedaba satisfecho has-
i» cerciorarse de que no había frau-
I ps de ninguna clase. Cuando veía le-
I intarse una mesa, sin que nadie la 
I |case, él examinaba muy despacio 
I i había alguna conexión entre el me-
lium y la mesa," y no quedaba satls-
pcho hasta cerciorarse de que era 
Imposible semejante conexión. Una de 
bs experieneias y de las más impor-
tntes era la siguiente. Sentábase en 
fna báscula el médium, anotaba su 
éeso y las variaciones que éste sufría 
Según las manifestaciones que se ofre-
Jian en la sesión. Siempre que se íe-
•¡vita-ba la. mesa por sí niism? o tam-
ÍMén la silla, había un aumento dfe 
Sieso que casi exactamente correspon-
|lía al de la mesa o de la silla Si se 
liaban golpecitos, disminuía el peso 
|le la médium, que variaba con la in-
itasldad del ruido producido con los 
| pipes. Tan pronto como cesaban és-
|os, volvía a señalar la balanza el 
leso normal. 
¡ Mr. Crawford trata luego de expli-
;ar éstas y otras muchísimas expe-
iencias con una teoría especial de su 
ropia invención, que deja mucho que 
' esear. 
Í El célebre W. Crookes cree que .lo 
|le la pérdida del peso es un hecho. 
jiuet lo niega y afirma, que en susi 
iperiencias nunca ha hallado seme-
íinte pérdida de peso. 
Difícil será dar una explicación de 
*5 fenómenos de que nos hablan los 
los autores arriba citados; pero no 
leja de llamar la atención la idea ex-
presada por los dos sobre la existen-
i fe, de la otra vida. e¡1 primero, incré-
• Wo y materialista empedernido, se ve 
Migado a admitir un mundo nuevo, 
tape2ando por reconocer la existen-
^ del alma, Bs exactamente lo que 
•firmaba Delanne. "Los fenómenos 
»1 espiritismo no son sino la demos-
^ción experimental de la existencia 
l6l alma y de su inmortalidad...; las 
manifestaciones, por medio de las cua-
« demuestra el alma, despuéés de la 
"oerte, su supervivencia, son nume-
í^as y muy variadas.. . E l positivis-
mo estrecho de nuestra época, resis-
n̂dose a ocuparse en todo lo que no 
Ŝa bajo el dominio de los sentidos, 
^ia haber relegado el alma de los 
^ritualistas al reino de las quime-
**> y he aquí que sus adeptos se ven 
'"hgados a consignar su realidad." 
Merece también conocerse lo que 
*b.re este punto escribía Dupony, 
^jor dicho el autor del prólogo, a la 
^titulada: Sciences ocultes et phy-
"o^e psychique. 
i 'Yo me figuro la cabeza de un 
^ volteriano de 1825 suponiéndo-
"e inteligente y de buena fe, que le-
Jioa ê  t̂t>ro de nuestro am},;<o 
tr r ^Pony y viera en él que, apenas 
V n̂scunr̂ Q un Sigi0 desde la apoteo-
diao- la Prostituta que figuraba la 
Razón, la ciencia^jreconoce por 
todas partes la existencia de lo so-
brenatural, que cada vez llega ella 
más a conclusiones claramente espiri-
tualistas, que consigna v comprueba 
la subordinación de la materia al es-
píritu . . . 
Lo que es curioso, digámoslo una 
vez más, es el ver a la Ciencia; la 
¡ Ciencia que, procediendo por ese fa-
moso método experimental de que tan-
to se habla, atestigua la realidad de 
todos los hechos sobrenaturales, que 
a principios del siglo se calificaban 
de imposturas y de superchería. Los 
sabios que por vías diversas se es-
fuerzan en agrandar el horizonte de 
sus contemporáneos, por conducirles 
a la noción de lo sobrenatural, a las 
preocupaciones del más allá, prestan, 
por consiguiente, un inestimable ser-
vicio a su país, arrancándolo al ma-
terialismo, que es una especie de he-
mlplegia una parálisis de todo un la-
do del individuo." 
Claro está que los argumentos pa-
ra probar la existencia de la otra vi-
da ño se fundan en el espiritismo. Sus 
doctrinas contienen gravísimos erro-
res filosóficos y teológicos, que no se 
pueden defender, lo que deducimos es, 
que en medio de tantas aberraciones, 
el hombre busca un orden superior y 
sobrenatural, algo que le hace admi-
tir un orden distinto y sobre todo la 
existencia del alma, porque no puede 
explicar los fenómenos, de la vida con 
las fuerzas físico-auímicas. 
¿Hay fraudes en el espiritismo? No 
afirmaremos que todo sea fraude; pe-
ro muchísimos de los hechos de que 
nos hablan los espiritistas han resul-
tado falsos, sin embargo, no parece 
que de todos esos fenómenos se pue-
da decir lo mismo. 
E n los Annales des máences psychl-
ques escribe Hogdsoñ: "Oasl todos 
los médiums profesionales forman 
una banda do trapaceros vulgares, más 
| o menos ligados unos con otros. Aso-
j ciadas aquí y allá con estas bandas, 
j se encuentran otras personas que han 
rsido o quieren ser médiums profesio-
| nales y que son igualmente muy poco 
| dignos de confianza." 
Oigamos a otro espiritista, cerno ha-
j bla de sus fraudes. Dice lo siguiente 
¡ L a v a n d e r a s ! 
U s e n J a b ó n E l M a r t i l l o 
R O M A Ñ Á . 
M A L 
Dentro de la patria grande cada 
región tiene su fisonomía propia y 
distinta. No hay quien confunda a-
un vizcaíno con un andaluz, a un cas-
tellano con un catalán, a un arago-
nés con un gallego, a un asturiano 
con un valenciano. Las facciones 7 
la expresión del rostro, los movimien-
tos y los gestos, el tono v el acento, 
las especiales inclinaciones y tenden-
cias, la variedad riquísima de los 
| dialectos y los diversos matices del 
¡idioma constituyen el tino de cada 
' región. 
E l idioma es sobre todo la urna 
transparente y sagrada que guarda 
todas esas líneas precisas y claras 
del sentimiento regional, todos los 
más escondidos veneros de su alma 
triste o regocijada, animosa o abati-
da, luminosa o sombría. 
Entre las regiones de España es 
Galicia una de las que presentan 
personalidad más viva y fuertemen-
te marcada. E n laboriosidad dócil, 
| son del mismo autor y del mismo li-
bro que "O Home-Páxaro" y el "Him-
no Gallego". 
No extrañamos que "Da Terriña" 
haya sacudido de emoción a la colo-
nia gallega de Cuba y a todos cuantos 
a través del dulcísimo dialecto de 
Rosalía de Castro y Curros Enriquez 
se hayan podido poner en contacto 
con el alma exquisita y grande del 
señor Armada Teijeiro. 
León ICHASO. 
E S T O S 
M U E C A S 
En la lejana fecha del siglo XV, aU 
zábase el Alcázar de los Reyes de E s -
paña, en la coronada Villa de Madrid, 
como núcleo vital de la raza ibera, y 
como centro de la irradiación pode-
rosísima, que agitó y desarrolló los 
gérmenes de nuevos mundos. 
Una Dinastía interminable de regias 
testas se dobló ante la pesadumbre 
gloriosa de la Corona Hispana, en el 
Salón del Trono. 
Allí tuvo un puesto de honor el gran 
Cisneros, cuya frente diamantina sos-
inequívoco de su fidelidad a los inte- \ yes. Esto, si no ©s un "gesto," es un | 
reses de la Monarquía, se impusieron, j "rasgo." 
Solo él podía rasgar firmas de Re-1 Pinllla ÍTENBEjS. 
E f e m e e i d 
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leal y honrada, en delicadezas de ter-
nura y sensibilidad, en sufrimiento j tuvo también sin vacilar, todo el peso 
abnegado, en instinto sagaz y certero, j de la latina Diadema, 
en ansia de mejoramiento y prosperi- L a gigantesca y grisácea del 
aad, en aquella honda e inacabable Guadarrama, que esconde entre las 
nostalgia que lejos d« la tierra natal Umbes ^ picachos de nieves perpe-
Huertas Lozano: "De las diferentes • enferma no pocas veces de "morri-' tuaS, extiende su cadena de montañas, 
maneras que, según la doctrina espi-1 ña", no hay quizás en España ningún j en la'apariencia paralelas al costado 
ritista, pueden comunicarse los espí-i pueblo que supere al gallego. E n sus ¡ del regio edificio, como emblema graní 
ritus, es una, ocasionando en el me-¡hombres ilustres cuya estadística es j co de la sucesión dinástica más gran-
dium un género de síncope, durante, t?n numerosa, el odioso cacicazgo, el í diosa que vieron los siglos, 
el cual habla: lo que habla es la co-1 anhelo de la libertad, la independen- ' 
municación. De aquí saqué gran par-1 cía del pundonor y de la dignidad 
tido: una.3 veces, con los rudimentos ' 
que alcanzaba del idioma francés a i sentimiento. Así vemos a Curros E n -
fuerza de paciencia, traducía en esta riquez, tan melancólico v tierno al-
lengua comunicaciones que antes es- mnaiS veceS) desgarrar otras/con su 
sátira sarcástica las negras entrañas 
de los caciques. 
Son los poetas los que con más in-
tensidad retratan el alma regional. 
Y entre los poetas gallegos, al lado 
de Rosalía de Castro v de Curros E n -
cribía en castellano, y las aprendía de 
memoria para después recitarlas en 
una sesión; como entre los concurren-
tes había algunos que conocían el 
francés, y por todos era sabido que 
yo ito entendía de él poco ni mucho, 
pronto eran las tales comunicaciones 
traducidas y a la par ¡admiradas! 
Otras veces las aprendía en ciastella-
no, las recitaba precipitadamente pa-
ra que, no pudiesen ser copiadas, y 
cuando salía del sueño oía las lamen-
taciones de todos por no haber podi-
do conseguir la escritura de mis pa-
I labras: entonces nos poníamos a ro-
1 gar al espíritu que se había comuni-
! oado que lo hiciese de nuevo, jo volvía 
I a dormir y repetía lo dicho anterior-
mente con pausas que permitían que 
fuese escrito. ¡Esto les parecía pro-
digioso! 
E l actual Palacio de Madrid es pos-
, terlor al Cardenal Cisneros, más sun-
!^ f^ . -5J l0n lPA^L_a„^ _ ^ í 1 ^ ^ . ? tuoso Q116 el áe; antaño; y al decir de 
peritos, el segundo1 del mundo en r i -
queza y grandiosidad. Confieso que la 
primera vez que me vi en sus regios 
salones^ me sentí como rodeado de los 
mares infinitos y soberanos de la His-
toria española, y corrió ñor mis ve-
sangre de orgullo: No sé si aque-
llo sería lo que ahora se llama "el es-
píritu de la raza." 
. . Prescindiendo pues Se estas consi-
deraciones, fué allí, en aquel recinto 
el escenario del Fraile, del Sacerdo-
te, del Arzobispo. Porque la política y 
la santidad de los héroes cristianos, 
no andan reñidas en ellos; y no hay 
política más segura que la reglada 
por las máximas evangélicas... . 
Cisneiros con su mirada condensado-
ra, señaló al punto los cauces más 
riquez, puede sentarse merecidamente 
el señor Ramón Armada Teijeiro, au-
tor del celebrado libro "Da Terriña", 
en que ha recopilado con los respec-
tivos títulos "Milicroques", "A-la-
lás" y "Caldo de Grelos", sus poe-
sías. 
Tal vez ninguno de los vates galle-
gos ha reflejado y volcado mejor en 
sus versos el alma gallega en toda | ¿aúdalOs'olr q'ue " c V ^ 
su plenitud. Algunos de ellos han ; ̂  los- pueblos, o al océano de la 
recogido con sin igual delicadeza los j grandeza, o al abismo de la abyección: 
murmurios de sus íntimos quereres, ¡ el poder de los Grandes, las gestiones 
En otras noches de sesión tenía yo j lof auejidos de su melancolía, los ge- l de los Ministros, las atenciones de les 
visiones. Juria que nunca he -visto na- midos de su nostalgia. Otros han i vasallos y el dispendio de la Hacienda 
da; pero ¡es tan fácil hacer comulgar I cónvertido las cuerdas de su lira en ! pública. 
con ruedas de molino a los hombres! ¡ látigos para descargarlos contra ios Su cuerda franciscana flageló res^ 
Con sólo quedar inmóvil, fijar la vista; amos explotadores y en hondas de ! tallante el rostro del Magnate ambl-
en un punto y sin pestañeatr durante ; rebelión contra los vampiros politi-1 cioso y opresor. Su rectitud enfrenó 
largo rato, estaba terminado el asun- i eos. La ironía burlona o la sátira a los Ministros de la Coírona, sin per-
to; pasada la primera impresión algo i despiadada ha vibrado en la inspira-¡ niitirles desviar ni a la derecha, ni a 
molestia que ocasione el contacto del' ción de otros poetas gallegos. I la izquierda. 
aire con el globo del ojo, podía per- Pero el señor Armada Teijeiro ha 1 Muy ufano Beltrán del Salto, teso-
manecer ya buen espacio sin mover i reunido en su lira todas estas varia-'rero del Reino, presentóse ante Cis-
los' párpados. ¡Ahí estaba el secreto, j y complejas facetas del alma ga-i neros con un despacho refrendado con 
y. así creían a pie juntillas cuanto ; ¡iega> dulzura, suavidad y me- ¡ la íirma Re^' conse^ui(ia" Por :ma" 
lancolía en "Milicroques". E s nos-
talgia quejumbrosa e ironía delicada 
en ''A-la-lás". E s vigor patrióticn, 
hiél de sátira y llanto de sangro en 
"Caldo de Grelos". E n la vena del se-
ñor Armada Teijeiro cabe lo mismo 
el latido íntimo del corazón, que lo 
objetivo y lo real de un cuadro físi-
co o moral. L a observación sagaz 
y penetrante bulle en sus versos 
al lado de una terneza que agua los 
o:os, "Cóltas de Amor" y "Morriña'' 
les contaba!' 
Madrid, mayo 1918. 
M. Saavedra, 
G o z a n S i e m p r e 
Los hombres que saben serlo, y en la 
época precisa, saben tomar las Pildoras 
Vltalinas, renuevan el vigor de sus anos, 
fortitfiean sus energías, las multiplican y 
hacen q¡ae al cabo, cuando otros son rui-
nas, ellos son vigorosos, p-otentes, fuer-
tes y decididos. Las Pildoras Vitalinas, 
se venden en su depósito "El Crisol," Nep-
tuno y Manrique y en todas las boticas. 
A 
las artes de otro grande de Espafla, 
llamado don Juan Manuel. En él se 
estipulaba el arrendamiento a su fa-
vor, de las rentas de la seda de Gra-
nada, en perjuicio de los derechos rear-
les. Apenas el Arzobispo leyó el docu-
mento, lo rasgó impávidamente, entró 
al Rey con los pedazos en la mano; y 
antes que otro pudiese tergiversar ese 
extraordinario rompimiento, le hizo 
patente el motivo de ello, desarman-
do rápidamente al Monarca... 
E l espíritu gigante de Cisneros y lo 
I R T A S Y 
M A R U 
. entusiasmo ha despertado el 
"QcIq de la representación de la 
jL,eta "Maruxa" en el Gran Teatro 
Í{fnrt0lla1' ^>ara eSa noche se hacen 
%L ^ preparativos y sin duda será 
jtij le exhibición de mucha elegan-
¿tl' lúe probará el exquisito gusto en 
estir de los concurrentes, 
í'en caballeros lucirán magníficos y 
i*at Corta(i0s trajes y lindas y ele-
|
%a corbata<3. Una especialidad en 
gj*8 es la casa Salud número 1, que 
j ^ t a además con uno de los mejo-
l^.^rtadores. quien por su arte es-
« p 86 lla captado las slmpatíos y 
^naideración del público habane-
i casa de Salud número 1, merece 
L Biás ardientes celebraciones por 
. , ^tos vistiendo a lo* elegantes, 
la' casa dond© hay corbatas más 
frites, por ego dicen la casa de 
corbatas ©a Salud número 1, pró-
" ft Galiana. 
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L A CAIDA J)E BIZANCIO 
Constantinopla cayó en poder de 
los turcos el 29 de Mayo de aquel 
año, pero la noticia de la catástrofe, 
que tanto afectaba a la cristiandad, 
no llegó a Italia sino hasta la fecha 
de estas efemérides, siendo el í>ux 
de Venecia el primero en recibirla 
en Occidente y él en trasmitirla a Ro 
ma, a donde por la lentitud extrema 
de las comunicaciones en aquellos 
tiempos, no llegó sino hasta el S 
de Julio. 
Venecia tembló a la terrible nue-
va, en Roma fué inmensa la coster-
nación, porque Europa no estaba pre 
parada para contener las huestes de 
1?. Media Luna en aquel momento, y 
porque la corte romana presentía que 
dueños los terribles conquistadores 
musulmanes de Constantiucpla y do 
los Dardanelos, el Mediterráneo^ ha-
bría de llegar a ser, como lo fué, un 
lago turco; 
L a responsabilidad del Imperio 
griego en esa pérdida es inmensa, 
porque ella no se debió sino al espí-
ritu de-cisma y rebelión de. sus pa-
ti iarcas, ciegos, obstinados y faná-
ticos; al despotismo de sus empera-
dores, cruel como oriental, pero co-
barde y sin glorias, y a la mezquin-
oad de su pueblo que no comprendió 
el cristianismo y quiso reducir el 
dogma a miserables teorías de es-
cuela; que sacrificó el gran princi-
pio de la unidad de la Iglesia a ruin 
orgullo nacional; que se contentó 
con sus catedrales y su culto des-
conociendo que el cristianismo nun-
ca se lega a un pueblo sino para 
que éste lo trasmita a los otros; que. 
hasta de la riquísima herencia anti-
gua, consistente en la lengua griega 
y en las artes helénicas, usó torpe-
mente y se hizo indigno del glorioso 
depósito, pues adulteró el idioma 
afeó las letras y si dió algún brillo 
a la arquitectura durante cierto tiem 
jo, ese fulgor fué fugaz porque nr> 
procedía de real y sólida belleza. 
Bien es que Justiniano y otros em-
peradores se distinguieron por sus 
leyes, pero estas no eran más que 
producto del derecho romano y por 
grande que sea el r^érito de la re-
producción y aún del mejoramiento, 
ese brillo se ofusca por los vicios 
innobles y algunas veces espantoses 
de los soberanos y, más que todo, 
porque estos no comprendieron qua 
su misión en el mundo era la de 
unir el Oriente y el Occidente y ha-
cer de Bizancio el más rico eslabón 
de la hetnarquía (1) cristiana. 
Como dice un historiador, el Impe 
rio bizantino se asemeja más y más 
a una monarquía Oriental que absor-
ve todos los recursos del país y que 
vive en medio de intrigas femeninas 
y de conspiraciones. De los ciento 
nueve emperadores que gobernaron 
del siglo IV al X V , solo treinta y 
cuatro murieron en su lecho; doce ab 
dicaron, die3 y ocho fallecieron en. 
prisión, diez y ocho tuvieron corta-
das las manos y la nariz, veinte fue-
ren estrangulados, ahogados o enve-
nenados. Era caso muy raro que uo 
soberano legara el trono a sus hijos 
Todo hombre sabía que podía llegar | 
al poder aunque fuera porquerizo o 
criado. Anastasio sirvió como jefe 
de ujieres, Justino guardó cerdos. 
Focas fué un soldado de fortuna tan 
cruel. que níandó arrancar la len-
gua, sacar los ojos y cortar las ma-
(1) Con poco que se reflexione se 
comprende que si Bizancio es cató • 
lica hubiera recibido todo el raudal 
de la civilización de Occidente, en 
doctrinas, costumbres y artes y que 
el influjo de la Iglesia sobre el go-
bierno y el pueblo la hubieran saca» 
do de su estancamiento sacular. 
ros y los pies a los partidarios de 
fu predecesor. Justiniano I I que fué 
uno de los que sufrieron la mutila-
ción de la nariz, asistió al espec-
táculo del circo con los pies encima 
de las cabezas de sus dos competido-
res. 
Por breve que esta página sea, no 
podemos abstenernos de decir algo 
í de la arquitectura bizantina cuyó mo 
numento más grandioso es Santa So-
fía de Constantinopla, construido po? 
Justiniano. "Compónese, dice un his-
toriador, de una elevada cúpula cen-
tial por donde entra la luz, rodeada 
de otras cúpulas o semicúpulas más 
pequeñas. Todas ellas son doradas y 
trillan a lo lejos. Las columnas in-
terióres son de mármoles preciosos, 
de jaspe y pórfido, veteados con en-
carnado y verde. E l pavimento es de 
mármol brillante y las paredes cu-
biertas de frescos cuyo fondo es do-
rado. L a impresión que se trata de 
causar es la de la riqueza". 
A ese derroche de lujo, tan con^ 
trario a la antigua sencillez helénica, 
hay que agregar que las pinturas 
de los frescos no tienden a ser re-
presentación de los santos verdade-
ics, sino que copian santos típicos, 
desprovistos de expresión y vida, por 
rué su iconografía no se inspiraba 
en la naturaleza Taine caracterizó 
muy bien por este lado al imperio 
bizantino, diciendo que era un mon^ 
gigantesco de mil afios de existencia. 
Mas volviendo a los crímenes del 
Bajo Imperio, diremos sin vacilar qu© 
el mayor de todos y el que princt-
palmente ocasionó su ruina y puso 
a los invasores musulmanes a las 
puertas de la cristiandad, fué el cis-
ma de Focio, que tuvo por hijo es-
purio la mezquita iglesia rusa, aho-
ra sacudida hasta sus cimientos, slr. 
duda para bien suyo. 
Focio reconoció la fe romana antes 
do su aposiasia- el Concilio de N: 
céa con anterioridad a Focio y el de-
FJorencia con posterioridad (325* 
14?.9), Concilios perfectamente ecu-
ménicos por reconocimientos de I j S 
mismos orientales confesaron la su-
premacía de Roma sobre todas las 
iglesias de la tierra. (2) 
E l azote musulmán barno el Baje 
Imperio para castigo suyo, demos-
tvándose con su grandeza, decaden-
cia y ruina, que no bastan los ele-
mentos de riqueza, tradicicnes, cul-
tura y política hábil y refinada para 
reformar y mantener un gran pue-
blo, sino que la base fundamental 
de su establecimiento y conservación 
es la libertad humana, cuando quii-
re ajustarse a la norma de la virtud 
AI referir la vida del gran Inocen-
cio I I I ya veremos que fuerza hubie-
ra cobrado el Imperio griego, si sa 
apoya en el Occidente y cuánto hu-
biera podido contribuir ese mismo 
poder al triunfo de las Cruzadas, cu-
ya utilidad para si propio no supo 
comprender. 
(2) No se concibe como los teólo-
gos griegos y rusos, después de esos 
concilios, mantienen el cisma. Nc 
profesan como los protestantes lai 
teoría del libre examen ŷ  necesitan 
someterse a la autoridad de la Igle-
sia. ¿La misma en donde se halla? 
Bizancio fué posterior a Roma y 
Pcma ha sido reconocida madre y se-
ñora por Bizancio. Un simple acto 
de tiranía de un Czar y un Patriar-
ca es lo que mantiene él cisma grie-
go. Cayó el Czar, el Patriarca no do-
mina sino on región pequeña, espe-
ramos que el movimiento de vida ini-
ciado en San Petersburgo por los 
grandes sabios y patriotas Tchaadae-
sc y Soloviev, de que hablamos en 
ruestras efemérides de 5 de Abril, 
so encauce hacia el catolicismo y 
atabe un cisma sólo sustentado por 
la ambición y la fuerza. 
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R E T I R O 
Con la pensión vitalicia anual de 
?537'90 se ha concedido el retiro al 
cabo del Ejército Juan B . Piloto Y 
Felicié, del escuadrón 10 de orden 
público. 
D E C R E T O R E C T I F I C A D O 
Ha sido rectificado el Decreto nú-
mero 106 de fecha 23 de Enero de es-
te año en el sentido de que la pen-
sión que corresponde disfrutar al 
primer teniente retirado señor Arturo 
Dulzaides y Morejón; es de 1,344 pe-
sos 88 centavos. 
PENSIONES 
Le ha sido reconocido al señor 
Adolfo Oliva, padre del soldado Joa-
quín Oliva y Duque Estrada, el dere-
cho a la pensión anual de 348 pesos 
90 centavos. 
A la señora Juana González y Pé-
rez, y sus menores hijos Víctor Ma-
nuel y "Wenceslao, viuda e hijos, res-
pectivamente, del cabo de la Milicia 
Nacional Víctor Alvarez y Orozco, se 
les reconoce derecho a la pensión 
anual de 470 pesos 40 centavos. 
ción ha perdido n í a , pierna. Ta l es 
el cuadro tristísimo de dolor y de mi-
seria en que la desgracia ha conver-
tido el hogar de la señora Amalia 
Soto de Gutiérrez, vecina do Jesús del 
Monte número 84. 
Lo presentamos a la consideración 
de las almas caritativas, como una 
buena oportunidad para llevar soco-
rros y consuelos a los que sufren en 
tan dolorosa adversidad. 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
CONVOCATORIA 
L a Secretaría de Instrucción Pú-
blica convoca a los artistas de la 
República y extranjeros, residentes 
en el país, para la ejecución de ocho 
pinturas decorativas que serán colo-
cadas en el Palacio Presidencial en 
construcción. 
También le ha sido reconocido el 
derecho a la pensión anual de 750 
pesos a la señora Concepción Grasso 
y Castillo y a sus hijos menores Ra-
quel, Margarita y Lorenzo, viuda e 
hijos del primer teniente de la Mili-
cia Nacional señor Oscar de la Vegaj 
T r i s t e c u a d r o d e 
d o l o r y h a m b r e 
CPORTTTNTD.41) A LjüS ALXAS PIA-
DOSAS PARA EJERCER L A 
CAREDAD 
Una pobre mujer muy delicada de 
salud, sin poder trabajar y sin re-
cursos para atender a su curación, y 
un esposo que en reciente operar 
E l e m b o q u e e n e l 
M u e l l e d e C a -
b a l l e r í a 
E l Secretario de Hacienda ha infor-
mado al . Presidente de la República 
que se hace imposible cumplir el de-
creto que autoriza a la Havana Cen-
t al Railroad para construir un em-
boque en el muelle de Caballería, 
porque el Estado solamente tiene dis-
ponible ese muelle y el de San Fran-
cisco para depositar las mercancías. 
Q u i e r e n m á s 
Cuando una amante madre purga a su hijo con Bombón Purgante del doctor Marti, el niño, siempre le parece poca -la ración de purga y pide mas y má«. por-que es tan tk-w el Bombón Purgante del doctor Martí, que los niños lo desean a todas horas. Todas las boticas venden Bombón Purgante del doctor Marti, y en su depósito "El Crisol," Neptuno y Man-rique. 
M U Y S A B R O S O S 
B i e n h e c h o s , m e j o r s a z o -
n a d o s y s i e m p r e f r e s c o s , 
c o n d i m e n t a n ricamente, 
t o d o s l o s p l a t o s d e l a 
c o c i n a e s p a ñ o l a . — — 
R e c e p t o r e s p a r a C u b a * 
A L V A R E Y C a . 
P A U L A , 8 5 . T E L . A - 6 7 2 9 
4978 alt 6d-15 
¡ C u á n t o I n c o m o d a ! 
Pocas dolencias más incómodas qu© 
Jas almorranas. ! Lo que molestan! ¡ Lo 
que hacen sufrir! ¡Ix) que abochornan! 
Contra tan grave enfermedad, lo me-
jor que hay son los supositorios flamel 
La eficacia no tiene igual. Apenas ini-
ciado el tratamiento el caso más expuesto, 
a el tratamiento el enfermo mejora nota-
blemente. En 36 horas curan radicalmen-
te el caso más expuesto a complicaciones. 
Los supositorios flamel se indican tam-
bién para fístulas desgarraduras, Irrita-
Use' los* supositorios flamel. Reco-
miéndelos a sus amigos enfermos. 
Venta: droguerías y farmacia». 
A. 
C o m o H a c e r U n B u e n í 
T ó n i c o P a r a E l C a b e - i 
l i o , E o G a s a . 
31 usted ha «atado usando tónicos com-
prados en la botica, es probable le resulta 
mas barato y muchísimo mejor usando la 
siguiente receta que está alcanzando gran 
éxito en parar la calda del pelo y produ-
cirlo nuevo en puntos .calvos y enrareci-
dos. Muy fácil de hacer en casa. Sola-
mente con 2 onzas de Lavona de Composee 
con 6 onzas de Ron de Malagueta puro 
(Bay Bum) y afiadlr media dracma do 
cristales de Mentol, con algún perfume, 
el se desea. La preparación dpbé sacu-
dirse bien y dejarse reposar algunas ho-
ras antes de usarse. En cualquier dro-
guería bien surtida hay todos estos ingre-
dientes ; pero véase de conseguir Lavona 
legítima (no compuesto de lavanda.) Al 
aplicar la preparación, no limitarse a mo-
jar el pelo solamente; frótese bien el cû ro 
tabelludo, pues de la nutrición de este, 
depende la vida de las raíces. La pre-
paración se viene usando por afíos y es 
del todo Inofensiva, sin hacer graclento ni 
pegadizo al cabello. Tengan cuidado las 
señoras de no aplieflrsela a la cara ni i 
lugares donde no conrenga que nazca pelo 
A g r i c u l t o r e s 
LAS RUEDAS PARA CARRETAS. CON 
'ZUNCHOS DE 6".FACILITAN EL TIRO 
DE LA CANA Y PROPORCIONAN 
— t OTRAS VENTAJAS MAS. 
No so entferran en las cepas ... 
hacen carriles' en ios caminos. Son 
más ligeras, aunque 
pesan Igual y son 
más* fuertes y por 
tanto más duraderas 
Sin cambiar de eje 
ni de cama, se ponen 
ruedas de 6" en las 
Carretas, que 
encarrilen. 
SI su eje está bueno, 
mándenos las me* 
didas; si está en 
buen oso todavía.' 
nos lo manda y lo 
forjamos de nuevo; 
le haremos sus 
ruedas anchas. 
f 
A s i l e E c o n o m i z a m o s 
$ 5 0 QUE V A L E UN EJE 
Y $ 7 5 DE UNA C A M A . 
Servimos » todos los punto» do 
Cuba, con ventaja de precios. 
J O S E 
A P . 1 2 
l l i l T O R E N A 
M E L L Í i S 
P A G I N A C A T O R C E U l A K i U í i t L A MAK1MA Junio 30 de J 9 1 5 . 
S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
z o 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Aaoclad» 
recibido por el hilo directo.) 
T A K T E INGLES DE L A NOCHE 
Londres, Junio 29. 
E l parte del Mariscal J la ig tras-
iiiitido esta noche, dice así: 
^Fuera de la acostumbrada acti-
ridad de artillería por ambas parte»., 
no hay nada que Informar*. 
P A E T E OFICIAL ALEMAX 
Berlín, Junio 39. 
E l parte oficial alemán publicado 
hoy, dice lo siguiente: 
"Al Tíorte del Lys ataques de infan 
toría fueron lanzados por los britá-
nicos desjjuc's de pieparatifos de ar-
tillería. Troá asaltos conti-a MerrJs 
fracasen eon grandes pérdidas. En 
el centro de línea do fuego el ene-
migo, penetro en Vieusberquin. Un 
contra ataque lo contuvo, siendo re-
chazado más allá del límite Occiden-
t-il de la aldea. Al Xorte de Mervillfi 
Ies ataques enemigos fracasaron. AI 
Suroeste de Bucquoy, fueron recha-
zados vigorosos asaltos enemigos. 
"Al Sur del Aisne los ataques fran-
ceses hechos después de vigorosos 
preparativos de artillería fueron re-
oliazados cerca de Ambleny tras una I 
síin$?rlcnta ^ncha. E l enemigo gano j 
terreno en Cutry, pero nuestros con- • 
t ía ataques lo desalojaron en las al- ' 
turas de dicho lugar. Una tentativa 
enemiga para avanzar su Infantería 
y llevar los tanques a la acción, fra-
casó. 
"En Vlllers-Cotterets hicimos re-
troceder al enemigo hasta sus po-
siciones de partida e hicimos prisio-
neros. E l enemigo sufrió una gran 
derrota. 
"En el aire diez y nueve aeropla-
nos enemigos fueron derribados. Yejn 
prisioneros italianos fueron he-
chos en una pequeña operación al 
Sur de Eeims'*. 
P . I R T E FRANCES D E LA NOCHE 
París, Junio 29. 
E l parte de la noche, dice as í : 
"No hay nada que informar excep-
tuando la actividad de la artillería 
entre el Ourcq y el Marne y la rc< 
gión al Este de Heims. 
"Frente Oriental, Junio 28. L a ar-
tillería enemiga desplegó marcada ac 
tlvidad en H Í sector de Doiran, a lo 
largo del Tardar y al Norte de Ma-
yadag. Nuestras baterías contestaron 
vigorosamente. Un destacamento ene 
migo fué dispersado en el frente ser-
bio. Los aviadores ingleses efectua-
ron varios bombardeos en las inme-
diaciones de Seres". 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
" c o m b a t e E N T E E TOPPEDEROS 
I N G L E S E S Y DESTKOYF.KS 
ALEMANES 
Londres, Junio 29. 
Cuatro torpederos ingleses comba-
tieron a larga distancia a una fuer 
za de destroyers alemanes, frente a 
lu costa belga. No hubo resultado de-
cisivo. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
U n S u p e r - A l i m e n t o q u e e s u n a F u e r z a 
V i t a l O V O M A L T I N E . 
O b l i g a c i o n e s d e l a C o m p 
R e f a c c i o n i s t a 
$ 1 0 0 c a d a u n a . 
9 p o r 1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l . S e p a g a p o r m e s e s 
G A R A N T I A A B S O L U T A . 
I N F O R M E S E N 
M e n d o z a y C 
O B I S P O , 6 3 . H A B A N A . 
a . 
D a r á l o s n e r v i o s o s , l o s q u e p a d e c e n d e i n s o m n i o , l o s a g o t a d o s , l a d e l i c i o s a 
O V O M A L T 1 N E e s u n s i n i g u a l c o n s t r u c t o r d e c é l u l a s d e l c u e r p o y t e j i d o s 
n e r v i o s o s . E s u n s u p e r - n u t r i m e n t o q u e t o d o s p u e d e n d i g e r i r , a s i m i l á n d o s e 
c a s i i n s t a n t á n e a m e n t e . 
B U E N S A B O R 
Los huevos no gustan a todo el rhünov. , , ^ io-
dos gusta la Ovomaltine. 
Muchos no pueden tomar leche. Pero todos se be-
neficiarán con la Ovomaltine — sus elementos mal-
teados ayudan la digestión. 
Sobre todo por medio de la Ovomaltine se obtienen 
los elementos alimenticios invaluables llamados vi-
taminas muy abundarles en su concentración de 
huevos, leche y malta. Y aunque las vitaminas d^la 
comida diaria mueren al cocinarse, la Ovomaltine 
las suple para convertir la comida en una renovación 
del tejido. Derraman vitalidad casi d im;ía"a las 
células cerebrales y nerviosas. Esta es su función en 
la alimentación. 
F A C I L D E D I G E R I R 
Agregue esta fuerza de vida a su comida — utili-
zando la Ovomaltine. No importa el estado de su 
estómago, usted digerirá la Ovomaltine — sus ele-
mentos de fuerza y vida se convierten en seguida en 
nueva energía y en células del tejido. Para niños • 
inválidos, para los ancianos y los hombres de ne-
gocios de nervio^ destrozados, este fácil de asimilar, 
super-alimento. no puede igualarse. 
D r . A W A N D E R , S . A . 
BERNA-SUIZA, 
P A R T E OFICIAL IJÍGLFS R E L A -
CIONADO COJV L A ATIACION 
Londres, Junio 29. 
E l parte oficial inglés relaciona-
do con la aviación, dice así: 
WE1 día de ayer fué notable por el 
numero de combates aéreos librados: 
ias máquinas enemigras desplegaron 
mucha actividad. Durante el día derrl 
bnmos 17 aeroplanos alemanes y 
otras seis se vieron obligadas a ate-
rrizar con arerías. Faltan tres de 
nuestras máquinas. 
"Nuestros aviadores y los tripu-
lantes de los globos, los cuales se 
dedican a hacer observaciones, apro-
vecharon el buen tiempo reinante 
para cooperar con su artillería en 
combatir a las máquinas enemigas y 
bombardear los depósitos de municio-
nes con buen éxito. Esto causó variar 
explosiones e incendios. Nuestras má 
quinas fotográficas también estuvie-
ron muy acdvas y se llevaron a ca* 
bo muchas operaciones de reconoci-
mientos durante el día y la noche 
Se arrojaron veintidós toneladas de 
bombas por nuostros aviadores du-
rante el día sobre distintos blanco? 
j catorce y media toneladas más a 
la noche siguiente." 
NOTAS V A R Í A S D E L A G U E R R A , 
(Cable de la Prwrisa Asociada 
recibido oor el hlly directo). 
La Ovomaltine es famosa en mu-
chos países. Actualmente se emple* 
en los Hospitales Militares de Fran-
cia, Inglaterra e Italia. 
Es el alimento adoptado por los 
sanatorios para tuberculosos de Da-
vos y Leysin. 
Tome la Ovomaltine entre comidas 
y al acostarse. 
Désela a sus nírtos, agregándosela 
a la leche. 
De venta en todas las Farmaciag 
y Droguerías. x 
Deseché las imitacionea. 
Exija sieihpre la legítima O?» 
maltine. 
O V O M A L T I N E 
SOBRE L A M U E R T E D E L E X - E M -
FERADOR D E RUSIA 
Amsterdam, Junio 29. 
Los rumores del asesinato del ex-
Kmperador Nicolás se describen co-
mo mentiras, para incitar al público, 
i>or «1 Presidente del Comité Ejecu» 
tjio de Ekaterimbnrg. Este mensaj* 
tiene fecha Junio 24 y fué tclegra 
fiado de Moscou vía Berlín. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L A PROTESTA D E PANAMA 
Washington, Junio 29. 
L a protesta de Panamá acerca de 
] ¡ entrada de las tropas americanas 
en las ciudades de Panamá y Colón, 
no se recibió hoy en el Departamento 
dt Estado. Las tropas de los Estil-
óos Unidos permanecerán en Colón 
y Panamá, según la presente lnteTJ 
clon, hasta que se restablezca el 
orden y se celebren todas las elec 
ciones. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B Á S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUo 
A N E X O S 
Consulta*: cfo 4 a 6 p. m . ea Con-
cordia, n ú m e r o 25 . 
Domicilios Linee, 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 ? . 
BAJAS AMERICANAS 
Washington, Junio 29. 
L a lista de bajas publicada hoy cOi; 
tiene 42 nombres, repartidos de Ifc-
manera si^aiente: 
Muertos en acción, 5. 
Muertos de heridas, 12. 
Muertos accidentalmente, y por 
otras cansas, 2. 
Muertos de enfermedad, 2. 
Heridos araves, 14. 
Desaparecidos en la acción, 7. 
Laa lista de bajas del cuerpo de 
infantería íimerlcana, contiene 89 
nombres, en la forma siguiente: 
Muertos en acción, 24. 
Muertos de heridas, 8. 
Heridos graves, 7. 
L A FEDERiCIOTV PA1V-AMERICA-
NA OBRERA 
Washington, Junio 29. 
Los planes para la conferencia in. 
ternaclonal obrera en la frontera me-
jicana dentro de los tres meses ve-
nñicros on donde se organizará la 
Federación Pan Americana del Tra-
bajo, a la cual asistieron Luis Ñ. Mo-
rones, Salvador Alvarez y P. Mora-
ií s, en representación de la Federa-
ción del Trabajo Mejicana, Los re-
presentantes de todas las organiza-
ciones obreras do los países pan-
americanos t-erán inritados. 
LOS ESTADOS UNIDOS PROTES-
TAN 
Washington, Junio 29. 
Declarando que todo lo que los 
Estados Unidos habían pedido a He-
jico era que los ciudadanos amerl-
conos fueran tratados con justicia y 
«qi^ltativaménte, el Departamento de 
Estado hizo público hoy una "so-
lomne protesta'* enviada al Presídela 
to Carranza, contra el decreto meií-
Ciluo del 19 de Febrero último, fijan-
do una contribución sobre los terre-
nos petrolíferos. 
A 1 E R DES EMBARCARON LAS PRI-
MERAS TROPAS AMERICANAS EN 
I T A L I A 
Washington, Junio 29. 
E l General March manifestó hoj, 
que las primeras tropas americanas 
enviadas a Italia, desembarcaron 
ayer. 
Dichas trepas no son las fuerza»» 
enviadas por el General Pershlng, 
sino unidades embarcadas en este 
país, 
E L P A R T E OFICIAL D E PERSHING 
Washington, Junio 29. 
E l General Pershlng anuncia hoy la 
captura de 809 prisioneros alema-
nes y la destrucción de tres aeropla-
nos alemanes por los aviadores ame-
ricanos. 
E l parte oficial dice: 
^Sección A.—En la región de Cha-
teau-Thierry, hemos vuelto a mejo-
rar nuestras posiciones al Sur de To» 
cy. E l número de prisioneros hecho 
por nosotros en este punto, en la 
operación del 25 de Junio, ha aumen-
tado a 809, de los cuales siete soo 
oficiales. No han ocurrido nuevos In-
cidentes en otros puntos ocupados 
por nuestras tropas. Se ha estable, 
cido que nuestros aviadores han de-
rribado tres máquinas enemigas e--» 
3a región do Toul, desde principios 
de la semana. 
E L B I L L D E L E J E R C I T O 
Washington, Junio 29. 
E l bilí del ejército con su crédito 
de doce mil millones de pesos, pre-
supuesto más grande que se recuer-
da en la historia dgl mundo, fu« 
aprobado hoy por el Senado sin qui-
se pasara lista. 
E L ESTADO ECONOMICO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, Junio 29. 
Los Estados Unidos han llegado 
al primer aúo fiscal como participan, 
te en la gran guerra wn una bn-
hiiiza comercial aproximadamente do 
68.000.000.000. 
Las exportaciones para el año íis-
Qál ascenderán a un total d'> 
^0,290.048^5)4, comparadas con seis 
millones, 290,048,894 pesos en los do. 
ce meses que terminaron el 80 '1* 
Junio de 1917. Las importaciones 
aumentaron desde $2,059,355,185 el 
í:ño pasado hasta unos tres mil millo-
nes este aflo. 
Los peritos del gobierno consid*1-
r«n que este resultado es en extre-
mo satisfactorio. 
No se siente inquietud ninguna per 
que la balanza haya declinado, pero 
están dando pasos para resarcir 
la pérdida hasta donde sea posible, 
utilizando más tonelaje para el co-
mercio extranjero. 
L a afluencia creciente de oro a 
Sur América fué uno de los rasgos 
más notables deí comercio mundial 
en los últimos 12 meses. Los produc-
tos de los países latino.americanos, 
«•arne, grano, caucho, madera, nitra. 
to, estaño y platino, se han solici-
tado en grandes cantidades por lo* 
aliados, que han venido teños que en» 
l arcar en cambio a medida que Ir» 
Ido desarrollándose ia guerra. 
NO COMPAEECIO DUNDEE 
Balmitorf;, Junio 29. 
Johnny Dnndce, tenía un encuen-
tro concerfado con George Chaney, 
y no asistió al parque donde habih 
más de 8.0000 personas dispuestas a 
yer la pelea. Nadie dió explicaciones 
do la falta do Dundee. 
DEVOLUCION D É " F E R R O C A R R L 
L E S 
Waslüngton, Junio 29. 
C0mo mil setecientos ferrocarri-
les de poca extensión fueron devuel-
tos hoy a su administración partlcn 
l«r por la Administración de Ferro-
«••u-riles, pocas horas antes de que 
el Congreso pasara una ley para im-
pedir la entrega de muchas do ellas. 
í)e 300 a 400 de los ferrocarriles cu-
li egados solicitaron permanecer ha-1 
jo el control del Gobierno. Unas 400 
úf. estas lineas cortas fueron reteñí 
cias como parte del sistema nacional. 
R E P L I C A D E LOS EMPACADORES 
Chicago, Junio 29. 
Una réplica mordaz fué hecha esta 
noche por los representantes de Ar-
mour (aad Company, Morris and Com 
pany y Swift and Companj, negando 
los cargos de exceso de utilidades 
que se le imputan en el informe pre-
sentado al Senado por la Comisión 
Federal de Comercio. 
Los empacadores declaran que no 
es el momento para que el gobierno 
ataque a la industria empacadora, 
cuando esta trata de suministrar ca -
ti* al ejército americano. Asegúrase 
que sus utilidades son la fracción 
fie un centavo por libra y llama T« 
atención a los precios en que se ven-
de la carne al consumidor y a lo qne 
cuesta el ganado en pie, como indi-
cación de las utilidades qne puedan 
toner. 
UNIDADES AMERICANAS E N 
I T A L I A 
Washington, Junio 29. 
L a llegada sin novedad a Italia ñ e \ 
primer contingente de fuerzas mili 
tares que representarán a los E s -
tados Unidos, fué anunciada hoy por 
el general March, Jefe del Estado 
Mayor. Enviadas directamente desde 
ê te país, las tropas desembarcaron 
a;er, para aerreearse a las otras or-
denadas desde Francia por el gene-
ral Pershing. 
Unidades sanitarias forman la ma-
yor parte del primer contingente, pe-
ro "otras unidades especlales,, tam-
bién se Incluyen. E l general March 
reiteró la declaración de que el grue-
so de las fuerzas combatientes ame-
ricanas destinadas al frente italiano 
irán desde el frente Occidental y sus 
puestos serán ocupados iumedlata. 
mente por otras tropas que irán de 
Ies Estados Unidos. 
"Ningún plan definitivo para el an. 
monto de estas fuerzas americana • 
f-.e ha decidido—dijo el Secretarlo 
Baker comentando sobre el anuncio. 
E l embarque de nuevas tropas df-
pende sobre futuros acontecimíen-
tos'». 
E l aumento material durante la 
semana pasada de las fuerzas del ge-
neral Pershing fué indicado por el 
arunclo oficial de que cinco divisio-
nes americanas que estaban con lo-, 
británicos para su entrenamiento, 
han sido devueltas al ejército ame-
ncano. 
NUEVO REGLAMENTO PARA LOS 
QUE SALGAN DE NEW l 'ORK 
Ne-vv York, Junio 29. 
Esta noche se ha auunclado qne 
se lia dictado un reglamento muy 
riguroso relacionado con los pasapor 
tes, equipajes y la cantidad de di-
ñero que se les permitirá llevar a los 
viajeros. 
Todos los viajeros, sin distinción 
«'e nacionalidad que embarque en 
New York para un puerto extranje. 
r«>, exceptuando a Canadá, deberán 
refrendar sus pasaportes en el Bu-
rean de Información de la Aduana, 
donde deberán comparecer personal-
mente, por los menos 72 horas an-
tes de su partida. Al solicitar que 
se le refrende su pasaporte, el pasa 
joro deberá conocer el número o 
iiombre de su barco. 
Los americanos qne piensen per-
manecer en Cnba más de treinta días 
deberán hacer constar ese hecho y 
los que demore su permanencia por 
un período más largo, deberán ha-
cer que se les refrenden sus pasa» 
portes en Cuba. SI van a desembar. 
enr en puertos franceses o ingleses 
en las Antillas, sus pasaportes de. 
bf-rán ser refrendados por el Cónsul 
laglés o francés en New York. 
Ningún viajero podrá sacar del 
país nada escrito ni impreso; tampo-
co podrá salir del país c^n más de 
mil pesos sin un permiso especial. 
I A S GANANCIAS D E L A S CASAS 
EMPACADORAS 
Washington, Junio 29. 
Utilidades en tremenda escala prá«> 
ticamente en todos los artículos de 
primera necesidad fueron anuncia-
das hoy al Senado por la Comisión 
Federal de Comercio como resultado 
do una investigación que ha practl-
cndo. Las cansas—dice la Comisión— 
han sido fraudes de todas clases y 
presión de guerra para más produc-
ción. 
E l reajuste de las propiedades fué 
becho por grandes firmas al hacersi' 
eridente qne el pNblerno estaba a 
punto de tljar precios a base do In 
tyrcso por capital invertido, dice e: 
informe, sueldos y gastos fueron en 
muchos casos arreglados pj«ra demo* 
tmr el aumento del costo del negocio. 
L a nota saliente de la investiga-
ción, , es la evidente tendencia de 
aumentar y mantener precios contra 
la competencia. 
Los más aprovechados, según el 
informe, han sido las casas empaca, 
doras y sus aliados y los molineros. 
Las manipulaciones del mercad<> 
por cinco grandes casas empacado-
ras: Armourt, Swlft, Morris, Wilsou 
y Gudahy, asegura la Comisión, abar 
can toda clase de planes útiles para 
ellos sin tener en cuenta la ley. 
E l informe dice que estas cinco 
tas-as han monopolizado el control 
de la industrl ay de la carne y pro-
curan alcanzar el dominio de otros 
productos. Durante los años 1915̂  
1916 y 1917, dice el informe, estat, 
compañías se embolsaron ciento cua-
renta millones de pesos. 
D I V E R S A S N O H C I A S 
CABLSGRAnCASí 
(Cable de la Pren«a Asedada 
recibido por el hilo dire<Tto.) 
E P I D E M I A EN PUERTO RICO 
San Juan de Puerto Rico, Junio 29. 
Aquí hay una epidemia conocida 
localmente por ^romadizo»», pero que 
se parece a la, reciente epidemia do 
*iinfl^enza,, reinante en varias ciu-
dades de España. 
Calcúlase que en San Juan hay dos 
mil casos. 
E L CUATRO D E JULIO E N URU-
GUAY 
Montevideo, Junio 28. 
Uruguay ha declarado el 4 de Julio 
como día de fiesta permanente en 
honor a los Estados Unidos. Una ley 
al efecto pasó hoy en ambas Cáma-
ras y el Presidente' Viera la firmó 
inmediatamente. 
CHOCO CONCUNA ROCA 
Watch Hlll , Rhode Island, Junio 2í». 
E l vapor de carga ^Onondago'* de 
la línea Clyde, que navegaba de Bos 
ton para Charleston y Jacksonvllle, 
perdió su rumbo en una densa niebla 
anoebe frente a Watch Hlll, choco 
contra una roca y se hundió en un 
bajo después de haber sido salvados 
sus 25 tripulantes. Botes salva-vida;» 
de la estación de Watch Hill , con-
tf-staron inmediatamente a la llama-
da de socorro, logrando conducir a 
tierra a todos los que estaban a bor-
do del ^Onondago'*. En un examen 
qne se practicó hoĵ , se cree qne exis-
ta una posibilidad de poder poner a 
flote al "Onondago**. 
HOMENAJE A LOS ESTADOS UNI-
DOS 
Managua, Nicaragua; Junio 29. 
E l Presidente de Nicaragua ha de-
cretado que el Cuatro de Julio sea 
fiesta nacional en toda la república, 
como señal de homenaje y admira-
ción a los Estados Unidos, como ba-
luarte de la democracia con Nicara-
gua, como aliada en la «ran guerra. 
A los comandantes militares se le* 
ha ordenado que celebren el día con 
ta debida solemnidad. 
Alemania. Construvó su w < , 
dt bajo un nuevo i)Ian l e ' 
ta resistir con su fo™-, J periIli' 
presión del hielo! Como c S t 1 * 
se, utilizará petróleo ¿ « r í ^ 
mas el capitán se propo"" 'hLat 
mayor parte del viaje a la vela i1 
mas de su equipo compieto i * 
sen lleva dos aeroplanos nara í 
pletar su viaje al Polo. m m-
i n d e p e n d e n c i I T e t x A n m 
CAUCASICA 
Amsterdam, Junio 28. 
L a Armenia Caucásica bu ñHk 
rado su independencia, según e! 5 
lín Lokai Anzeiger", c. « ILh! 
nuni ha sido nombrado Primer S ' 
tre y A. Shatissian, M s Í Í m '1 t 
laclones Exteilores. El w m ¡ 
agrega que una dipníacion de ame 
nios ha llegado a Conswntinopla 
E l P r e s u p u e s t o 
M u n i c i p a l 
E l Alcalde ha firmado un decreto 
impartiendo su aprobación al presu-
puesto municipal para el ejercicio de 
1918 a 1919, acordado por el Ayunta-/ 
miento recientemente. 
Por dicho decreto se ponp en vigo; ! 
el mencionado presupuesto mañana, 
primero de Julio. 
P a t e 
PORTUGAL Y E L VATICANO 
Lisboa, Portugal, Junio 29. 
E l doctor Sldonlo Paes, Presidente 
de la República Portnguesa, recibid 
luy al Nuncio de Su Santidad en 
Ma'drid, quien visita a Portugal en 
misión especial. Durante la entre-
vista el Presidente Informó al Nun-
c.í. Papal que el gobierno pensaba 
nombrar un representante dlplomátl-
co en el Vaticano. 
LLAMAMIENTO A LOS OBREROS 
HUNGAROS 
Amsterdftm, Jimio 29. 
E n telegrama de Budanest se dice 
i ne los lenders del partido "Democrá-
tico Social Húngaro han hecho un 
llamamiento a los obreros para qu^ 
vuelvan al trabajo, declarando que 
las huelgas ahora no consegnlrian re 
formas de nlnsruna espeoi". 
E L EXPLORADOR ROAL D. 
AMUNDSEN 
Chrlstlanfa, Junio 28. 
E l vapor "Maude'', de Roald Amund 
s»n, en el cual el famoso explorador 
intentará Uetrar al Polo Norte, salió 
hoy de Christlanía para el Norte. E l 
capitán Amundsen. subirá a bordo 
cuando el "Maude" llegue a Trom* 
sce. 
Antes de salir para Tromsoe. 
Amudsen recibió un cable del Presi-
dmte Wilson, por conducto del Se-
cretario Lanslng, en el cual el Pre-
sidente desea el mejor éxito al ex-
plorador. 
E l capitán Roal D. Amudsen pien-
sa seguir la costa siberiana hada el 
Este, desde Cabo Norte. Amnndsen 
está familiarizado con esta rcprlón 
del Artico, porque en 1»06 descubrió 
c» paso Noroeste, por lo cual fué 
condecorado por el Emperador de 
P l a t e a r e l C r i s l i l 
A Z O G U E N Y PLATEEN SUS ES-
P E J O S E N SUS MUEBLERIAS 0 
T A L L E R E S . AHORREN EL 95 
P O R CIENTC 
E l costo del plateado de bm 
lana de 64 pulgadas de alto por 
24 de ancho es de 13 cís.Ünlioni-
bre deja terminadas 100 lunas de 
64 por 24 al día. No se necesita 
experiencia, ni maquinana 
ejercer el trabajo, ie acomp^ 
una pintura resistente a toda ras-
padura, ácidos y agua, damos r 
rantía por 20 años. . 
E l costo del plateado de 1^ 
lunas de 64 pulgadas de alto P 
24 de ancho es de 10 P f ' 
qUe se puede cobrar $40 
gredientes para ejercer ei 
los tienen las S o g u e r í a s ^ 
Johnson y en todas las 
de Cuba. # 
No se necesita importar 
del extranjero. . n \$ 
Nuestras referencias l a ^ ^ 
principales bancos de ^ 
E l Pate^e con toda^ ^ 
t ías y detalles V A L í ^ 
Hes a quien los solicite. 
a r 
154, W E S T . ^ EFoN0S 
N E W Y O R K C i n : g 







A G I N A QUINCE A N O L X X X V i Ü I A R i O D E L A M A R I N A Junio 30 de 
S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
(Viene de la PRIMERA) 
candidato liberal, señor don Félix; 
Aguilera, fuó recibido con gran en-
tusiasmo por sns amigos políticos. 
Los conservadores, qne también 
ncudioron a la estación, hicieron a l -
gunas muestras de desagrado, siendo 
a te causa de que entre liberales y 
ccuserTadores ocurriera un choque y 
se cruzaran algunos tiros. 
A consecuencia de la colisión re-
sultaron un muerto y cinco heridos 
g rayes. , 
En la localidad reina intensa agi-
tación, 
LA FALTA DE PESO EN EL PATí 
MANIFIESTO DE LOS PANADEROS 
Madrid, 29. 
E l sindicato de panaderos dirigió 
un manifiesto al recindario, protes-
tando contra la campaña emprendi-
da por los Jueces municipales, qut 
castigan con exceslras penas las fal-
tas de peso en el pan. 
Dicen los panaderos que con ello 
se hace imposible la Tida de la in -
¿vs t r ia y que se r e r á n obligados a 
cerrar o entregar las panader ías a l 
Ayuntamiento. 
UNA HUELGA GENEBAL 
Málaga, 29. 
E l Sindicato terrestre mar í t imo 
declara que la huelga general se de-
be a l a negatiTa de los patronos dfl, 
admitir a l trabajo a los obreros aso. 
nados. 
E L YATICANO Y PORTUGAL 
Madrid, 29. 
Comunican de Lisboa que el Nun-
cio de Su Santidad en Madrid, que se 
encuentra en aquella capital, riene 
celebrando frecuentes conferencias 
con el Ministro de Relaciones Exte-
riores a l objeto de restablecer las re-
laciones entre Portugal y e l Tat íca-
»o y que se nombren los respectiros 
representantes diplomáticos. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 29. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 17,50. 
Los francos a 64,50. 
U n a e n t r e v i s t a 
(Viene de la PRIMERA) 
ae la í u t u r a cosecha. 
Gomo era natural, no se llegó a 
ninguna conclusión definitiva, o séa-
se a la fijación del precio a que será 
pagado el azúcar ; pero nuestra i m -
presión, por los antecedentes que te-
nemos de los té rminos discutidos en 
ia mencionada entrevista, son de que 
existen grandes esperanzas en favor 
de una solución ventajosa para nues-
tros agricultores, porque los diversos 
puntos de vista que mantuvieron los 
comisionados, fueron expuestos a M r . 
Morgan con gran claridad y sobre las 
materias substanciales que pudieran 
determinar la fijación del precio 
conveniente. 
La comisión elegida en Matanzas T 
Oue designó para la entrevista a los 
c'tados señares , puede sentirse satis-
fecha. Nosotros felicitamos sincera-
mente a estos hombres, que vienen 
dedicados con gran amor y constan-
cia a la defensa de los intereses eco-
nómicos de la nación, así como a las 
naciones aliadas, entre las que se ha-
lla Cuba, porque sus problemas Son; 
tratados con alteza de miras, único 
medio de saldar las situaciones tan 
difíciles como la presente que afectan 
?. la primera riqueza del país, y me-
ioce plácemes quien como M r . Mor-
gan en la alta misión mercantil que 
p.Quellas le han confiado, es parte i n -
tegrajite para lograr una provechosa 
y patriótica inteligencia. 
E n l a C á m a r a 
(Viene de la PRIMERA) 
Guerra y Marina. . . . . 8.896.9S3.83 
Adicional de Guerra y Ma-
rina 6.202.187.13 
Ku reserva. Derechos e In-
írresos de mejoras en 
ÍBfrtoa 1.700.ooo.oo 
B U R E A U * G E N E R A L 
^ E W - Y O R K . L O N D R E S , P A R I S . M A D R I D 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : 
J O S E D U R A N 
S e c r e t a r i o d e l a " C á m a r a d e C o m e r c i o " 
H A B A N A . 
O B I S P O . N Ü M . 1 9 . T E L E F O N O A . 7 4 4 4 . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . T E L E G R A F O " F E N I X * 
A L I A N Z A FENIX tiene por misión PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relación al pú-
blico en general, con las Agencias. Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Inchirtriales, Administrativos. Jurídicos y Técni-
cos, facilitando muestras, precios, catálogos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presupuestos 
y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X " 
( F e d i a ) . . . . . . . d e . . . . . . ..... . . . . . d e 1918 
S r . . . . . . . . . . . . 
qoe v i v e e i u . . . . . . . . . . . . 
desea que A L I A N Z A FENIX l e conteste respecto a l o qne a con tmcad&a se expresa: 
CContestaaoit 0 . 2 0 centavos o d n c o boletines iguales a es te ) . 
puntos de vista que nos separaban,- la-
mentando más todavía q.ue este espectácu-
lo se haya ofrecido en circunstancias en 
-que nosotros debemos sentir y sentimos el 
anhelo que yo llamaría bendito de con-
fundirnos en una sola aspai-kció-n/ de uni-
ficarnos en un solo seütimiento A pesar 
de que no están aquí, a pesar de que no 
han concurrido con nosotros a la aproba-
ción del proyecto presupuestaba pesar de 
que su ausencia responde a una orienta-
cióñ política definida y no nos han per-
mitido saborear la elocuencia dé sus ora-
dores prominentes, nosotros levantamos 
acta de las palabras de ellos en sesiones 
anteriores y decimos ante el país que si 
sus puntos' de vista resultan atendibles y 
respetables, atencllbies y respetables tam-
bién son los puntos de vista nuestros y 
<I«u debieron venir esta tarde a la sesión, 
aún a oponerse hasta el último instante, 
respetando lo' que la mayoría determinara, 
del propio modo qué hemos dado nos-
•otros ejemplos repotidos on este mismo 
Hemiciclo, y-'en'o.'rtfígrvo.s ••»•••>- « : 
tamiento a sus' fallos, pnando la mayoría 
Total de presupues-
to de gastos. . . $54.394.864.59 
ir.i porta el presupuesto-
:'ijo $10.035.909.26 
Importa el presupuesto 
de gastos 54.394\864.59 
Total. .430.773.85 
Los ingresos calculados. . $64.160.000.00 
Superávit. . . . . $ 30.773.85 
Kl señor Coyula, con ocasión de esta 
Y*** pronunció un discurso elocuentfsi-
rn''- Aclara éste tanto los conceptos, que 
'ios es grato, y lo creemos oportuno, in-
friarle por extenso. 
DISCURSO DEL, SR. COYULA 
3 Dijo así el señor Coyula: 
i Señor Presidente y señores representan-
| Gs: He pedido la palabra para explicar 
K. mi voto y voy a hacerlo brevemente, ca-
Jr ,1 con las mismas palabras con que me 
(i e dirigido a la Cámara en sesiones ante-
J |,lores. He votado que sí en la última vo-
• p c i ó n , y en las anteriores de esta misma 
JB«rt]e, relacionadas con el proyecto pro-
• ^ueute del Senado, y creo que en propio 
Pitido se han manifestado mis compañe-
r"s, respondiendo los siguientes puntos 
'e vista; primero, porque habiendo estu-
Piiirto el Ejecutivo Nacional las necesida-
'es de gobierno y administración que 
a,i:in indispensable una ley de presu-
^"estos con determinadas orientaciones y 
stuQiando iueg.0 detenidamente el asunto 
or el Senado, entre aceptar como bueno 
criterio del Ejecutivo mantenido por 
na de las ramas del Poder Legislativo 
? el criterio muy respetable, pero sin 
l..,n(lamento' de nuestros adversarios en 
rfta Cámara y que llegaa el plazo fatal 
n I"9 el país se viese dotado de la Ley 
j e^oní'inica que es base y vida del des-
- Volviraiento nacional, entendemos que 
i j . Preílerible decidirnos por el primero, 
í «ol 'í"e al Cab0 el COIlocimiento y las re-
I -oí •CÍOnes <le Ias grandes dificultades de 
l-ya n0 la tiene el Ejecutivo Nacional y 
| '(] que con tiempo suficiente para estu-
'̂ar esta materia y llegar sobre ella a 
' Punto de acuerdo ha podido la otra 
f . ílraara concretar su criterio en ese pro-
fcetí0 de ley- Hemos creído de alta con-
* eniencla dar al país una ley de Presu-
k Uesto Nacional, lamentando extraordina-
I fl.110611*® Que nuestros compañeros, loa 
Knos representantes de la minoría libe-
rto hayan venido a discutir esta tarde 
AQOIAÍÍ no 
Coq nosotros, siquiera ligeramente, los 
A b r a a s u s m j o s 
u n a C u e n t a d e A h o r r o s e n e l 
B A N C O 
S a n a r á n e l 4 % 
DE I N T E R E S A L A Ñ O 
Y al llegar a mayores t e n d r á n un capi ta l i to; si hembras, 
s e r á la dote; si varones, para abrir su bufete, el gabinete 
de consul tas o comerciar. 
ES U N A P R O V E C H O S A P R A C T I C A . 
QUE T O P O S D E B E N S E G U I R 
A d m i t e d e p ó s i t o s d e s d e $ / . 
Avenida de Italia (Galiano) 102. :-: Teléfono A-314Q. 
estaba por ellos representada. 
He votado, además, que sí, porque en 
distintas oportunidades he visto salir de 
la Cámara para el Senado proyectos se-
mejantes sin dar a nuestros compañeros 
del otro Cuerpo tiempo material para rea-
lizar un estudio de lo que se les enviaba; 
y yo, en esas condiciones, frente a circuns-
tancias fortuitas como las de ahora, he 
contemplado tal hecho, impuesto po/ su-
premas necesidades o conveniencias tam-
bién supremas, confío en el patriotismo, 
!a inteligencia y el celo de los señores se-
nadores y no les infiero el agravio de su-
poner absolutamente inaceptable sus es-
tudios y resoluciones en asunto de tanta 
gravedad. 
De la propia manera que ellos han pro-
cedido con la Cámara en años anteriores, 
deseamos proceder. Les pagamos con la 
misma moneda: a su delicadeza con de-
licadeza; a su actitud reveladora de fe 
en nuestra sana conducta, con no menos 
franca actitud. 
Además, señores representantes, y convle 
ne que lo oiga bien el país : es que hemos 
visto votando en la Alta Cámara, en fa-
vor de esta ley a figuras prominentes del 
Partido Liberal; es que la misma Comi-
sión de Hacienda, que hizo un mc;ritísimo 
trabajo, figura entre otros, un hombre dei 
liberalismo de la solvencia económica, po-
lítica y moral del senador vueltabajer.o 
señor Manuel Suárez quien es compañero 
tan esforzado por el bien de Cuba y de 
tanto arraigo entre los liberales cam.agüe-
yanos como el señor Julio del Castillo; es 
que en el Senado tienen nuestros adversa-
rios, por no citarlos a todos, hombres co-
mo Antonio Gonzalo Pérez, a quien nadie 
pretenderá darle lecciones de liberalis-
mo,—como Agustín García Osuna—que se 
jugó la vida por Cuba con trabajos abne-
gados en plena Habana y en los días 
sangrientos de Weyler,—como Juan Gual-
berto Gómez, vieja bandera de las liberta-
des patrias y han representando a la Ha-
bana como senador. 
¿Habrá un representante oposicionista 
que dude del noble empeño con que ostos 
correligionarios suyos han colaborado en 
la confección de ese proyecto de ley ? 
PUes si alguno hay que en • serio abrigue 
tales ddas, nosotros declaramos ante el 
país que en problema de tanta trascenden-
cia y en los actuales momenos, no du-
damos del patriotismo de ninguno de los 
que en el Senado representan al Partido 
Liberal. 
Los compañeros de la oposición nos han 
dejado solos y lo sentimos. Por fortuna, 
somos capaces de integrar el quorum sin 
el valioso concurso de la oposición. Y 
declaro en nombre mío, y en el de mis 
compañeros presentes, que nos alivia la 
circunstancia de ir unidos al ilustre Je-
fe del Estado y al otro cuerpo colegisla-
dor en la conquista de los laureles o res-
ponsabilidades que pueda proporcionarnos 
esa Ley. 
Voy a terminar. En mi concepto los l i -
berales han incurrido en error. Debieron 
venir, exponer razones, libremente votar, 
v con nosotros en contra, no alejarse del 
tereno a que los llamaba imperativamente 
una sagrada ob l ac ión Vivimos vida or-
denada, blasonan ellos de super liberdles. 
ahuecan la voz para hablarnos dxanameute 
del derecbo y la legalidad, y en las boras 
más graves en la historia del mundo y 
más difíciles para Cuba, apelan a un re-
curso que en los parlamentos sólo se em-
plea en instantes de profunda crisis: el 
abandono del hemiciclo, alffo peor que la 
misma obstrucción. 
Hemos votado, al colocársenos en un di-
lema, como estimamos más convenieate a 
la República; pero no estamos absoluta-
mente seguros de haber votado todo lo 
bien q¡ue nuestro patriotismo tiene oere-
cho a exigir. En todo caso, la culpa es de 
nuestros queridos compañeros; porque 
desintiendo, razonando, estableciendo fn la 
Cámara corriente de supremo inteiés y 
sana cordialidad que genera el patriotis-
mo como un invisible motor, acaso hu-
biéramos cedido unos y otros hasta de-
clararnos todos por un criterio único o 
señalar la base salvadora de un criterio 
común. 
Puede ser que por no tener contrincan-
tes esta tarde, no hayamos rectificado, si-
quiera parcialmente, nuestros juicios. Tal 
vez la patria haya perdido la oportunidad 
de beneficiarse con un eminente servicio 
de sus hijos que en esta Cámara repre-
sentan al Partido Liberal: el eminente 
servicio de hacer luz en el debate, con-
vencernos con una argumentación, siquie. 
ra breve, y conquistarnos para votar en 
sentido quizás más favorable al país. 
Mi voto queda explicado, y con el mío, 
el de todos mis compañeros. Hago vo-
sica de la población, por corrupción 
de las costumbres que destruye el há-
bito del trabajo y acrece la gama que 
comienza en la haraganer ía y ter-
mina en el robo con asesinato: facto-
res todos ellos que irremisiblemente 
han de afectar la producción. Y no 
hay que olvidar otro elemento de i n -
te rés capital, cual es el precio d ^ j o i v 
nal, que sufrirá un aumento ospanto-
so comparado con los tiempos ante-
riores a 1914. Para mí tengo que, aún 
terminando la guerra ahora mismo, 
todo el orden político, social y eco-
nómico del mundo entero ha de rea-
justarse nuevamente, y las uaciones 
han de tardar muchos años en susti-
tu i r con organizaciones de nueva plan 
ta, las que tenían antes. Por ejemplo: 
cree usted que el labrador inglés, o 
el estibador, que antes de esta guerra 
se conformaban con una mísera exis-
tencia para que el Milord de Londres 
paseara en su automóvil su bigete la-
E L SiN R I V A L 
Taller afilar, niquelar, metalizar y armería 
JOSE GARCIA VAZQUEZ 
Monte, 127, esquina a Angeles. 
Vendo, compro y reparo máquinas con-
cio y su monóculo indicador de dege- j tadoras de todas clases. Especialidad en 
neración fisiológica, aceptarán en lo ' niquelados de máquinas contadoras, y ac-
„. , - +0^ •,„ t ^ r r o -nprtp- cesorios de automóvil. Los señores Mé-
futuro sm chistar que la taerra perte | y Cil.ujanos Dentistas, tienen en 
, nezca al descendiente de T/M-d X por- esta casa un verdadero taller de nique-
tos porque un elevado sentido político ha- i ^ Rev z jliz(> meirce{j. de ella en ] lar y afilar toda clase de instrumentos ble a los sentimientos y la mentalidad de 
nuestros compañeros ausentes y porque en 
las tareas que nos esperan vivamos a 
saludarlos en los escaños como paladines 
gallardos del bien nacional. 
„ . «i T-o-inr» n niri- I de cirugía, quedando los trabajos 
premio de un servicio a l remo, o qm tisfacci6bn 'ú(?-los interesados. En afilado, 
zás de un oficio de a l e a n u e t e y que< el (lue pruebe una vez se convence da 
el individuo de la tr ipulación de un j la bondad del trabajo, 
buque ha de conformarse con alimen-
El Comité Parlamentario Conservador 
acordó, según di jóse ayer en la sesión de 
la Cámara, conceder un voto de gracias 
al señor Aurelio Alvarez, por su discreta j 
actuación—discreción no exenta de saluda-
ble energía—desde la Presidencia de la 
Cámara. 
Eos liberales, que se reunieron ayer sin 
Megar a adoptar acuerdo, se citaron nue-
vamente para el lunes. 
D e r r u m b e e n A g u i a r 
DOS 0BKEB0S RESULTAJíON GKA-
TEMENTE HERIDOS A L DESPLO-
MARSE UJV TECHO.—EL ACCEDEJÍ-
TE SE ESTIMA CASUAL 
En la parte alta del edificio que 
ocupa el Banco Español de la Isla 
de Cuba, en la calle de Aguiar, 
vienen realizando desde hace quince 
días, obras para la construcción do 
un salón destinado al público. 
Cuando loa obreros se disponían a 
tarso de bacalao podrido y recibir al 
llegar al puerto cinco chelines y tres 
peniques en pago de pasar las tor-
mentas con la muerte al lado, mien-
tras los armadores perciben doscien-
tas m i l libras esterlinas por el '"fle-
tamento" ? 
Volviendo a Cuba, para mí que el 
único problema pendiente, es el de la 
población. E l trabajador que se aa-rai-
gue en Cuba, no emigrará , porque no 
hay en la t ierra qu© habitamos n ingún 
otro país comparable a ese. Pero si 
Cuba no se puebla en la medida ne-
cesaria para producir grandes cose-
chas azucareras, es posible que carez-
ca en lo futuro del trabajador trashu-
mante. Se resuelve este problema con 
la importación d» negros jamaiquinos 
o chinos coolies? Me parece que no. 
Recuerdo que en la fachada de la 
iglesia de San Vicente, en San Se-
bast ián, entre otras inscripciones ha-
bía una: "Cual fuer© el padre y la 
madre, hijos e hijas serán tales": a 
! los estadistas de Cuba corresponde 
pensar si los hijos e hijas do los ja-
maiquinos serán o no' deseables ciu-
dadanos. Respecto de los chinos, la 
cuestión es menos complicada., porque 
no se unen con las blancas sino por abandonar sus labores a las cinco y 
media de la tarde, en los precisos j excepción, y aunque de la unión con 
momentos en que uno de ellos, nom- la negra no puede decirse que exista 
brado Armando del Valle, vecino de I hibridación, .porque vástagos nacen, 
Santa Ana 98, en Jesús del Monte, l i o cierto es que yo he observado que 
se encontraba haciendo el enrajona | por rareza sale uno varón, y de las 
•áo del techo, hubo de desprenderse ! hembras no he visto ninguna que l ie 
éste cayendo el obrero y los esecom- gara a v iv i r veinte años 
t í o s sobre otro de los obreros, nom-
brado Rogelio Rodríguez, el cual que 
dó sepultado. 
Los demás trabajadores que esta-
bs.n en la obra, acudieron en auxilio 
ó.> los heridos, conduciéndolos al 
centro de socorros del segundo dis-
t i i t o , donde el medico de guardia les 
hizo la primera cura. 
Rodríguez presentaba una herida 
contusa en la frente, contusiones v 
desgarraduras en todo el cuerpo y 
fenómenos de conmoción cerebral. 
Por su estado de gravedad, no pudo 
prestar declaración, siendo traslada-
do al hospital "Calixto Grcía". 
Del Valla fué asistido de varias 
lesiones "graves en ambas piernas y 
escoriaciones en todo el cuerpo. 
La policía de la primeva, estacióa 
levantó acta de lo ocurrido, tomán-
dole declaración al maestro de obras 
Manuel Sánchez Vergel y a del Va-
lle, de cuyas diligencias dará cuenta 
hoy al Juzgado de guardia diurna. 
E l a z ú c a r d e r e m o l a c h a 
(Viene de la príraera.) 
Conoce o 
sabe d© alguna mestiza de cnino y 
negra o mulata de m á s edad? 
Leo' con gran interés los numerosos 
ar t ículos que publican ustedes acerca 
de la siembra de frutos menores. Us-
ted sabe m i opinión acerca del asunto, 
si es que no la ha olvidado. Son muy 
pocas las plantas utilizables que pue-
den soportar las espantosas sequías 
cubanas; la solución no está, a m i en-
tender, en la siembra, sino en el rie-
go; y m á s aguda será la necesidad 
de él a medida qu© el tiempo pase, 
porque en Cuba se cortan los árboles 
y no se plantan otros nuevos, con lo 
cual las lluvias se h a r á n más escasas, 
en número y más torrenciales. 
g a l e s e n 
los d© mayo, y por ellos me he ente-
rado de las alternativas de tristezas 
y alegrías por que han pasado. 
En resumen un pequeño lapso de aceitunas, rábanos y pepinos 
tiempo sm noticias, ,y cuando estas | -r,.,-,.' 
Hoy tendrá lugar, en ©1 Salón En-
sueño, de La Tropical, la gran fiesta 
organizada por el Recreo Burgalés , en 
honor de sus asociados. 
Fiesta qu© se iniciará a las diez y 
media con un gran banquete y que 
te rminará con un gran baile. 
MENU 
Aperit ivo: Vermouth. 
E n t r e m é s : Jamqn, salchichón,, mor-. 
16126 alt 26 Jn 
Café criollo Laguer "La Tropical". 
Maestro cocinero: A. Caneiro. 
PROGRAMA B A I L A B L E 
Primera parte 
Paso doble " E l Recreo Burgalés". 
Danzón "Mala ent raña" . 
Danzón "¡Qué malas son las muje-
res!" 
Vals "Camagceyano". 
Danzón "E l dios chino". 
Paso doble "Paco mío". 
Danzón "La China pat inó". 
Habanera "Rosita". 
Jota "La madre del cordero". 
Segunda parte 
Paso doble "¡Olé las mujeres!" 
Danzón "Servicio obligatorio", 
Paso doble "Gallito". 
Danzón "Flor de thé". 
Jota "Las dos Castillas". 
Danzón "Tí rame la cuchara". 
Paso doble "Alma española". 
Danzón "Endén Concert". 
Jota "¡Viva Burgos!" 
Orquesta del señor Sixto Ramírez. ' 
Nota.—-No se podrán bailar más pie-
zas que las anotadas en este progra-
ma,, y la Comisión re t i r a rá del salón 
a toda persona que no guarde ©1 or-
den. 
E l D r . A l f r e d o G . 
L e b r e d o 
Acaba de graduarse de Doctor en 
Derecho, después de brillantes ejer-
cicios efectuados en 4a Universidad, 
obteniendo honrosas notas, nuestro 
distinguido amigo don Alfredo G. Le-
bredo, persona correct ís ima y culta 
que ocupa el cargo de oficial de Sala 
del Tribunal Supremo. 
Reciba el señor Lebredo nuestra 
cordial felicitación-
llegan me cuenta que ese mes y medio 
ha sido cual suele ser la vida entera; 
mezcla de risa y lágr imas. 
Y usted, qué tiene? Hace un siglo 
que no recibo una carta suya, pelro 
no me extraña, porque no están loa 
tiempos para expansiones epistola-
res. Tengo grandísimos deseos de sa-
ber de las cosas de Cuba, y pensaba 
haber ido el pasado invierno, ,©ntre 
otras cosas, a hacer estudiog¡ micro-
gráficos del guarapo; pero con estas 
historias de pasaportes y suspicacias, 
no m© decidí a marchar y he dejado 
©se trabajo para el año que viene.... 
o cuando Dios quiera. Ha seguido us-
ted jugando al "golf"? Yo creo que 
es un ejercicio inmejorable para quien 
como usted se pasa la vida pensando 
y sin mover las choquezuelas. No de-
je que se críe moho en las coyunturas, 
y r íase de la edad que no es, al fin 
y al cabo, más que un número sin 
significación racional. "Yo tengo se-
tenta años", es decir una tontería. Se-
tenta años es lo que esa persona ha 
gastado, pero lo que tiene es lo que 
le queda, y, esto nadi© lo sabe. 
Veo por el DIARTO que la zafra su-
frirá una merma del diez por ciento, 
pero con ella y todo, Cuba puede con-
siderarse uno de los países más dicho-
sos de la t ierra en los tiempos estos. 
Leí también en su periódico algunas 
consideraciones acerca del empleo, de 
la sacarina en Francia. Yo -.reo que 
el uso de ©sa droga cesará con la 
terminación de la guerra, porque si 
bien es verdad que al paladar se le 
puede engañar con el dulzor de es© 
derivado de la hulla, también lo es 
que el azúcar es uno de los mejores 
alimentos y de los más baratos, por 
lo cual yo entiendo que segirá siendo 
solicitado con idéntica avidez que an-
tes al restablecerse la normalidad; y 
en cuanto a Cuba, es mi creen oía que 
Entradas: Pollo y arroz, lomo 
cerdo con patatas y plátanos. 
Ensalada mixta. 
Postres: Queso crema, peras y m 
locotones en conserva. 
Vino Clarete. 
Tabacos de H . Upmann y Ca. 
de 
i c i a 
Interesant ís imo, como es ya peicai-
l iar en esta revista, llega a nosotros 
el últ imo número de •"Eco de Gali-
cia". La portada, que es una bella no-
ta de arte, se t i tula "Pinturas galle-
gas" y copia el cuadro "La Meiga", 
del pensionado cubano Pastor Argu-
dín. Vienen luego interesantes notas 
gráficas, como el banquete ofrecido a 
los cronistas de secciones españolas, 
por el señor Leopoldo Pita; la comida 
de despedida a l señor Manuel Mayo, 
secretario de "La Baña y su Comar-
ca"; la fiesta en la morada dei señor 
F e r m í n Méndez, Administrador del 
"Eco de Galicia"; retratos de los es-
ñ o r e s Picallo^ Piñón y Julio F. Díaz 
Blanco, y una interesante plana cen-
t r a l en color, con vistas de los pr in -
cipales balnearios gallegos. 
Un número muy interesante. 
por largos años aún después de j e r -
min 
do £ 
? a c l e W ha sido enorme en Francia 
inarse la ^ ™ *or 
*~ «u producto a buenos precios, por 
la destrucción de fábricas 
y B é l i c a hasta hoy, y no cabemos, 
nué tal le i rá a Alemania en lo futu-
ro porque los Estados, Unidos han 
ido a la contienda para acabar con 
el derecho divino de la familia de 
don Guillermo, y tengo la convicción 
de que la contienda se decidirá en 
suelo alemán. Mas, de cualquier mo-
do que sea, ninguna de las naciones 
beligerantes se ha l l a rá en condiciones 
de producir azúcar en cantidad n i en 
precio similares a las de años nor-
males anteriores; por deterioro de las 
maquinajrlas, por , d ^ o r g ^ n i ^ 1 0 ° , 
la industria por P ^ 1 ^ / 6 , ^ 0 5 
lleros po.r dispersión de lo* traba-
íadorea expertas, por carencia de ani-
males naS labranzas por des^iuiU-
^r io financiero, .pon" degeneración fí-
Á u t o m ó v í l e s 
m 
E D O K O 
N o C a r b o n i z a . E c o n o m i z a G a s o l i n a . 
N o c a r b o n i z a , p o r q u e q u e m a a u n a t e m p e r a t u r a 
m u y e l e v a d a , s u p e r i o r a 7 0 0 g r a d o s , d e s p u é s d e 
e f e c t u a r , p o r s u a l t a v i s c o s i d a d , u n a l u b r i c a c i ó n 
p e r f e c t a , e l i m i n a n d o p o r e l e s c a p e , c u a l q u i e r r e s i d u o 
q u e p u e d a f o r m a r s e p o r l a c o m b u s t i ó n . 
Por esas razones. EDOKO. mantiene siempre limpios los 
cilindros y permite al motor desarrollar su máximo de fuerza, 
consumiendo la gasolina exclusivamente necesar.a. 
"EDOKO" ES EL LUBRICANTE POR EXCELENCIA PARA TODOS LOS AUTOS 
A H O R R A G A S O L I N A 
IMPORTADOR EXCLUSIVO; 
E . D . O R T E G A 
CUBA 87 . HABANA. TEL. M-1278 . 
A g i n a d i e c i s e i s D I A R I O D E L A M A R I N A J imio 30 de 191?^ 
M U E S T R A S G R A T I S 
Un íabrlcanteengran escala sollcitaatren tes para vender cor n>isns, ropa interi-or, iuoili»s, imftue-IOH, cuellos, trajes para mujeres y ni-nas, ropa Interi fiemuseliua, blus (aldas. ropa pura V E N G A A L A C A S A 1 
TOJILL0-SANCHE7 
mui'liai'lioM y ninns, y deroiis mercaiK-ia en eroni'rul, 
M.AD1SON (M!ILL8,,03Broai!wav,NswYork,U.S.A 
e S T I L . a L f T O E * * . ^ 
Para el DIARIO i>E LA MATURA 
Ü B f \ O S D E ^ e r * 
^ OBJETOS o e ^ 0 ' 
ESCff lTORio 
b e l l o s d i Emn 
r r 
Las Palmas, 22 de Mayo. 
L a tripulación del balandro "Felipa 
Rodríguez", que llegó hace vocos días 
al puerto de Símta Cruz, de Tnaerife, 
ha inanifortado quo cinco pailebots, 
dos de la matricula de T-j.erlfe, el 
"Concepcióa Keniáudez" y otro, y troa 
de la matricula de Gran Canaria» to-
dos ellos l jileados á la posea, en 
contraron C^nte al sitio conocido por 
"lili Porche" en lia costa de Africa, a 
la barca española "Joaquina", de la 
matrícula de Barcelona, que había si-
do vista por diferentes buques nave-
gando a la deriva en aguas próximas a 
este Archipiélago. 
L a "Joaquina", al encontrarla les 
pailebots, estaba completamente inun-
dada do agua. 
Había perdido uno de los palos, y 
• ios otros hallábanse hechos pedazo3. 
También había perdido, por conse-
1 •cuencia. toda la arboladura, presen-
1 tando además grandes destrozos tn 
la obra muerta, entre ellos el ba-
I randaje roto. 
Estaba intacto el cargamento, que 
; se componía de maderas da caoba y 
1 cedro. 
No so sabe nada del paradero de 
los tripulantes, temiéndose hayan po-
recido ahogados después de abando-
nar la barca. 
Les tripulantes de los veleros deci-
dieron dar a ésta remolque hasta fon-
dearla en un sitio conveniente para 
proceder a descargarla. 
Una vez realizada esta operación, 
remolcarán la barca hasta uno de 
nuestros principales puertos, el de 
Santa Cruz o eL de Las Palmas. 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a i n c e s a n -
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o . 
Se ha recibido en la capital una 
comunicación de la Dirección General 
de Correos, dando cuenta de que el 
Estado abonará inmediatamente cien-
to veinte mil pesetas pnra adquirir el 
solar donde habrá do emplazarse él 
edificio destinado a los servicios pos-
tales. 
Para construir la casa en proyecto, I r ^ ••' 
se tomarán terrenos de las fincas! '~ 
lindantes con el Parque Recreativo, ro muy enérgica, se proponen lograr 
"Dadas las garantías quo se ofre-jím propósito, aunque hayan de renun-
cen,—dice un periódico.—espérase qne ¡ciar mientras así lo gestionan al ejer-
los propietarios de dichos terrenos ciclo do «m profesión. Con este obje-
den toda clase de facilidades" to han celebrado varias reuniones en 
E l señor Orozco, Alcalde accidental | que ha habido perfecto acuerdo y 
de Santa Cruz, ha convocado a una ; unanimidad de pareceres, 
rounión a los aludidos propietarios, I Y han dirigido a sus colegas de to-
para estudiar y resolver tan importan- 'da España la carta siguiente: 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
te asunto. 
Lo es en extremo, porque la Casa 
de Correos de la capital, lo mismo qne 
la dy Las Palmas, no i;eune las con-
dieienes indispensables, y los edifi-
cios que se proyecta construir con-
tribuirán a que ]a administración pos-
tal en Canarias se normalice. 
Hay planteada en Las Palmas una 
cuestión ¡sumamente grave que ha 
puesto al Colegio de Abogados, casi 
ca pleno, contra la Audiencia Terri-
torial,, pidiendo al Gobierno razona-
damente se regularice y sanee la ad-
ministración de Justicia en esta is-
la. 
" E l Colegio de Abogados d« esta 
ciudad, en junta general, extraordi-
naria, celebrada ayer, ha acordado, 
entre otras cosas, poner en conoci-
miento de sus compañeros de toda la 
nación, el estado anormal de esta 
Audiencia de Canarias 
Hemos atravesado largos- períodos 
í.in presidente de Audiencia, y he-
mos tenido también la desgracia de 
que algunos de ellos se hay&n visto 
imposibilitados/ de atender al careo 
por sus achaques o enfermedades. 
Pero si a este mal se añade que, sal-
vo esca-as y honrosas excepciones a 
ios jueces de esta isla, muchos fun-
cionario.'' no se encuentran en las 
' icndicione? debidas e indispensables 
Los letrados, en actitud serena pe- para éjer'iér t1. cargo ron la capaoi-
ITO EMPLEANDO EL TRATAMIENTO CALVAGURA 
METODO CiENTÍFSCO DE RECOWOCÍDA EFICACÍA 
t La T.rr¡. fjna DoJpcrio, cuyo retrato publi-caí.ir MOS lia enviado ur.n declaración Jurada refir. ido lC3 notables rcsult.-dos obti-nidoa por ella y BUS Cjiíor con el Mttodo Calvaou-ra. Coa fr.an placer enviaremos & Utl. copia do tan rnteret^nte testimonio. • La Era. John MoIouSn escnbe-. "Ob-tuve tan bueu éxito con la muestra quo me enviaron, quo hoy tenpro pusto ea pedirles su tratamiento completo." 
EISr.Frsnkll.Wrleht dice: "Mi hermano poliUeo y j o hemos rido curados con su Cnlvacura Ko. 1, y la recomendamos sin vacilar." 
JPadece Ud. do Cíispa, Cnid* del Cabeilo, Canoa Prematuras, Pelo DclCTdo y Quebradizo, Cabellera nescolnrid.-i y Opaca, Comedón ó Eczema en el Cue-ro Cabelludo! Sutro UU. do Calvicie í 
Esperas PeUgrosa» — Si t/d- padece do cuaUiuierade estos síntomas debe do pro-ceder sin tardanza á detener BU profrreso. Las demoras conducen á la propagación y asentunción del mal, y no so debe de perder tiempo ea evitar quo esto tomo creces. Pida nuestro libro "La Ver-dad Acerca del Cabello" el cual enviaremos junto coa una liberal muestra do Cal-vacura. Sus resultados no hacen esperux. 
Do Jfotosraüt-Sia Retocar 
líotablo Tratamiento dentíílco 
Simplo Ensayo: SI al peinarse Ud. nota ca-bellos adheridos al peine, examínelos con cui-dado. Kl la i-aiz es descolorida, seca y sin •rid.i, dése prisa á correfrlr tan alarmanto sin toma, esto es si Ud. quiere conservar su pelo y hacer crecer su cabellera. Queramos probarlo con un Traiaml-onto cío Muestra que el Método Calva-cura detiene la calda del pelo, extermi-nando la caspa, comezón y eezem» del cuero cabelludo, y que promuevo el crecimiento do cabellos nuevoH, N») Ee trata do un experimento, sinó tío un método ya probado que ha proporcionado cscelentes rebul-tados 4 numerosos clientes quo nabian desesperado de reco-brar su antes poblada cabollo-ra. Le enviaxemoa una liba-ral muestra de Calvacura No. 1 y nuestro libro ilustrado de como cuidar el pelo y cu-ero cabelludo, al recibo de su aombro y direcclóri escrito con claridad, incluyendo con eu carta 30c ó su e<iUivalonto en monedas 6 sellos do co-rreos (sin cancelar) como prueba do buena í¿>. Dirija eu carta & 
UNÍON LasCRATORY 
6117th£treot 
Btachamton, N. Y. 
Escriba hoy mismo, 
antes de que se olvido. 
dad y P'esti^ios necesarios, por aná-
logas causas a las expuestas anterior-
mente, comprenderéis la ra'.'-ón q-ie 
nos asi.ste en tsta protnsta y ¡lama-
miento t í o hoy íormalamos 
Dos visitas de inspección se han gi-
rado en estos últimos años, y en ellas 
se han patentizado males y remedios 
y se han instruido expedientes que 
aún no se han resuelto. 
Así se va perdiendo la confianza 
de las gentes que han de renunciar a 
su más preciado fuero, que han de 
abandonar sus derechos o han de 
verse atropellados, disminución la 
más sensible que puede sufrir un ciu-
dadano. • • • 
Hemos acudido a los Poderes po-
blicos, y on vano hemos esperado la 
eficaz resultancia de las Inspecciones 
A que antes noi referíamos. E l mal 
f R A T A M I E N T O 
o e i í 0 R ; H a l e 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de ios Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testinonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. En todas las 
Farmacias, Sarra. Johnson y TaquechcL 
está muy alto. Está en las puertas 
mismas del ministerio de Gracia y 
Justicia, en donde sirve de ariete pc-
jítico el nombre inmaculado de la 
Justicia, para consagrar en toda la 
nación oliiirarquías que debieran des-
aparecer. Cuando esto ocurre, no pue-
de esperarse una eficaz solución." 
Aunque poco explícitos los términos 
de ese documento, de él se deduce cla-
ramente que aquí la justicia adolece i 
S e n e c e s i t a n D i b u j a n t e s y V e n d e d o r e s c o n r e f e r e n 
Con esto hemos ganado una gran 
batalla, y, aunque no completamente, 
nuestras aspiraciones quedan atendi-
das y satisfeclhas. 
E l resultado satisfactorio se debj 
en gran parte,—justo es reconocerlo, 
—a la actividad inteligente e Incesan-
te de nuestros diputados. Y al traba-
jo asiduo de la comslión que con ese 
objeto fué a Madrid. 
—Han sido giradas doscientas mil 
pesetas para invertirlas en obras de 
las carreteras de esta isla y las de 
Lanzarote y Fuerteventura 
— E n las playas de Arena (Teneri-
fe) han aparecido numeresos bocoyes 
conteniendo aceite para máquinas. 
Con frecuencia el mar sigue arro-
jando a la costa en todas las islas 
diferentes objetos y víveres que pro-
ceden de los buques hundidos y nau-
íragades en aguas del Archipiélago. 
—Dice un periódico de Santa Cruz: 
' A nuestros oídos llega, hoy un ru-
mor que deseamos vivamente tenga 
completa confirmación. 
Los señores Hamilton tratan de 
construir en sus varaderos un buque 
de vela de unas mil toneladas, pues 
con el Marte y el Diana ha quedado 
demostrado que se pueden construir 
en aquellos talleres barcos de gran 
tonelaje." 
E n L a Laguna organizase una 
gue en tales términos, pronto no que-
dará ninguno. 
—Han dejado de existir: en Las 
Palmas, don Manuel Moniz, industrial, 
subdito portugués, y c-1 joven don 
Francisco Pires Bethancourt, en Arre-
cife de Lanzarote, la señora doña Ma-
nuela Suárez. viuda de Topham. 
Francisco González Díaz. 
de defectos que importa mucho co- \ función teatra l , \ cargoso un cuadre 
rregir. 
Se indica a la política como culpa-
ble de esa perturbación dañosa, y ahí 
está sin duda el origen de todo. Es la 
política lo que hay que sanear y mo-
dificar, porque de otra manera no ha-
brá remedio. 
L a prensa de Madrid apoya a nues-
tros abogados, y es posible que c-l 
caso sea llevado a un debate impor-
tante. 
—Otro asunto de carácter excep-
cional es la querella que acaba do 
presentarse contra el Ayuntamiento 
de Las Palmas, por irregularidades y 
extralimitaciones en lo referente a la 
construcición de la Pescadería del 
Puerto. 
E n curso ya la querella, no sería 
extraño que el Ayuntamiento tuese 
suspendido. 
. - * « 4t 
Per fin el Consejo de Obras Públi-
cas ha aprobado el plan general do 
servicios del Puerto de la Luz, me 
diante algunas modificaciones que no 
alteran substancialmente las reformas 
propuestas. En la del dique el Consejo 
epina que deberá cambiarse la sec-
ción transversal. 
de zarzuela infantil, para allegar re 
cursos con destino a la Cantina esco-
lar y Ropero de los niños. 
—Para cubrir la vacante de secre-
tario de este Ayuntamiento, han pre-
sentado solicitudes los señores don 
P'duardo Benítez e Inglot, don Arturo 
Sarmiento y don Carmelo Casabuena 
Castro. 
—Han embarcado para dirigirse a 
su país lo§ náufragos del vapor ita-
liano Luigl. embarrancado en la cos-
ta de Africa, que sufrieron largo y 
doloroso cautiverio en poder de los 
moros, siendo rescatados gracias a la 
mediación de nuestro gobernador en 
Río de Oro, el prestigioso teniente co-
ronel señor Bens. 
—Ha llegado al puerto de L a Luz, 
con carga general, la balandra Junfía. 
que ha sido vendida a una casa navie-
ra de Málaga. 
Se han vendido tambim, a precios 
increíbles por lo elevados, otros bu-
ques de las matrículas de Canarias, y 
se encuentran en las islas represen-
tantes de varias compañías de navega-
ción que hacen ventajosas proposicio-
nes para adquirir los que quedan. 
Como ha dicho, si la demanda si-
D o r m i r á U d . b i e n e n l o s 
B a s t i d o r e s S i m m o n s 
U n a t e r c e r a p a r t e de l a v i d a se pasa e n l a 
c a i í i a — e l descanso que se ob t i ene depende e n 
g r a n p a r t e d e l bas t ido r . U d . d e s c a m a r a m e j o r 
B a s t i d o r 
i W M D H S 
D e T e j i d o G a l v a n i z a d o 
Se construyen de alambre de acero galvanizado a 
prueba de moho y del clima; no producen ruido alguno. 
Los eslabones están torcidos para dar mayor resistencia y 
se aseguran a los ángulos de los extremos por medio de 
espirales gruesas, templadas al aceite. No es posible que 
haya hundimiento. Absoluta comodidad y duración. 
Si no conoce Ud. los productos Simmons—Camas de Metal, Catres, 
Gamitas para niño. Sillas Plegadizas y Bastidores—el vendedor se loa 
mostrara gustosamente. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes de camas de metal, catres, 
camitas para niños, sillas plegadizas y bastidores. 
Kenosha, Wisconain, E . U. A. 
G u í a s F o r e s t a l e s 
Por la Secretaría de Agricultura, se 
han concedido las siguientes Guías 
forestales para fincas particulares: 
Al señor José Sala se le autoriza 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca SANTO TOMAS, en el térmi-
no municipal de Cienfuegos. 
Al señor José Cambra y Lorenzo, 
para la finca CORRAL D E SAN MA-
TEO en Igual término. 
Al señew Pedro Poldo y Herrada pa-
ra la finca SAN JOAQUIN D E P E -
DROSO en Yaguajay. 
Al señor Domingo Martín y Marti-
corena para la finca TENACIDAD en 
Yaguajay. 
A la señora Luz Clara Capó para la 
finca PALMA SOLA, en Sagua la Gran 
de. 
Al s^ñor Manuel García Rubio para 
la finca QUEMADOS NUEVOS en 
Sancti Spíritus. 
A la señora Mariana Morera para 
la íínca JURAGUA en Cienfuegos. 
Al señor Luis del Valle para la fin-
ca F L O R D E L V A L L E en Sancti Spí-
ritus. 
Al señor Antonio Pompilo para la 
finca OJO D E AGUA, en Pinar del 
Río. 
Al señor Manuel Carreño p&ra las 
fincas JUCARO QUEMADO y SAN 
BLAS en Cienfuegos. 
Al señor Isidoro 0"Bourke para la 
finca "SAN JERONIMO D E L BAGA.-
ZAL en Cienfuegos. 
Al señor Angel Docobo p.-.ra la fin-
ca GAUANAMON D E H E R R E R A , en 
Melena del Sur. 
A los señores Caglgas Guciérrez y 
Compañía para la finca PALMA A L -
TA en Isla de Pinos. 
c i a s 
tre don Nicolás. 
Hoy ha obtenido un señala 
fo en sus estudios, dando ,m 5 ^a-
más de su capacidad y da7 
L a labor literaria de G a r ^ ! , ^ 
es muy notable, por todofi11683 
y ahora en estos momentos . .0ci(ia< 
nan de editar dos obras 
amigo, de las cuales nos on Ûeri(io 
oportunamente. P̂aremos 
Nuestra felicitación al nup,o 
go, y que continúe triunfantf f111' 
pre, pues por sus condicioné 
clónales es acreedor al ^ 
dos los órdenes de la vida y ^ 
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ENTE 
G a r ó f a l o M e s a 
L a agradable sorpresa que hemos 
recibido del triunfo de un amigo y 
compañero nos ha servido de íntima 
alegría. E n los exámenes de Derecho 
en la Universidad Nacional, ha triun-
fado hermosamente aprobando todas 
las asignaturas de esa Facultad, nues-
tro muy querido amigo y compañero 
Manuel García Garófalo Mesa, nues-
tro compañero, que hace catorce años, 
nos representa en Santa Clara y vie-
ne con celo y entusiasmo poco igual, 
laborando asiduamente por el DIA-
RIO D E DA MARINA. 
Aparte de todos sus mericimíentos, 
nos une a él slnceríslmo afecto. Ga-
rófalo Mesa, ha sido siempre uno de 
los mejores y más decididos de los 
amigos y admiradores de nuestro ilus-
D e C o m o Se Puede 
Q u i t a r LasEsp in f c 
Rito» De Personas Por Emwím.a 
Saben Que L a , PUdonuDÍcr 
posición Do Cal "Stuart" Clw»» 
E l Cutis Por Medio Da U 
Pirifícacion De La Sangre. 
L a mayoría d© las personas m 
flan en cremas, polvoe, ungüento, 
pastas etc.. pâ -a el tratamiento dé 
las espinillas. Esto es un m v w 
<jue las espinillas tienen su orleeii 
adentro,' y seguirán apareciendo 
caaa vez en número mayor, si » 
fleian a las Impuridades quedar» 
«Ojos Hermosos Se Pierden Detru 
Ue TJna Mascara X»e Eípiniuas 7 
Desfiffuracione» Faciales.'* 
E l medio mas seguro para deshaz 
eerse de las espinillas, lentejaJ, 
barros, manchas feas y otras erup-
ciones faciales, es tomar una P.1 K 
de composición de cal fe/LA i . 
después de las comidas. Con esw 
se provea la sangre con «• 
purificador de la sangre—sulMO08 
cal—que convierte las imP^Xi 
on una substancia inofensiva yî '1 
de eliminación. Luego su carâ  
quiere rápidamente el aspecto tres-1; 
y rosado de una verdadera wrBlu 
que Vd. sabe lo g! 
hacerse para poseer una " la 
mosa, compre en cualquier í^f1-. 
o droguería una caja de pildora' 
composición de cal "STUART. 
Agente en ^uba: 
K. A. Fernández, >eptuno^ 
Suscríbase al DIAWO DE ^ J ' 
RIÑA y anuncíese en el 











P a r a c o m e r b i e n y a h o -
r r a r d i n e r o c o m p r a r e n 
" l A A B E J A O I B 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , se 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i se p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O U N E P T U N O E S Q A M A N R I Q U E 
L E A A L G U N O S P R E C I O S -
Manteca chicharrón, latas de 3 arroba, $8.50. 
Manteca chicharrón, latas de 5.7 libras, $6.50. 
Manteca chicharrón, latas de 9 libras, $3.40. 
Manteca chicharrón, latas de 7 libras, $2.65. 
Manteca chicharrón, latas de 4 libras, $1.60. 
Manteca chicharrón, latas de 8 libras, $1.20. 
Aceite puro de OIIte fino, lata de 23 libras, $1500-
Aicelte puro de Oliva fino, lata cíe 9 libras, r̂  
Aceite puro de Oliva, lata de 4 y media libras, $4.< • 
Aceite puro de Oliva, lata de 2 libras, $2.25. 
Aceite español de oliva, lata de 2 libras, $2.25. 
, 7 libras 
Aceite español de oliva, corriente, lata de * 
Aceite español de oliva, corrkote, lata de 4 libras, 
$5> 
$3.50. 
Papas nuevas muy buenas, arroba, $1.75. 
Arroz superior de todas clases, más barato que los P 
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+ C A M B I O S 
í I Quieto e Inax^lvo «erró el mercado 
\ v sin vB.riarI6n en los preiioa ante-
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^ondres, 8 dlv. . . 4.77 4.76 V. 
Ladres , 60 d|v. . 4.74 4.73 V. 
Parla, 8 d|v. . . ... 11% 12 d . 
Alemania, 3 dlvr. . D. 
España, 3 dlv. . . 40% 89% P. 
g. Unidos, 3 dlv. . Par 14 D. 
' lorln holandés.^ . 
^Btmento p a p e l 
comercial. . . . 8 10 P. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00. 
uintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
fSO.OO quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
las, a $38.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
pulgadas, a ?40.00 quintal. 
M A R C A S D E G A N A D O 
fJl señor Secretario de Agricultura 
üa autorliado las inscripciones, pro-
poniendo nuevos diseños de las mar-
cas que solicitaron registrar los seño-
res, Francisco Naranjo, Eduardo Mon-
tenegro, Brasmo Espinosa, Eustaquio 
Izquierdo, Elpidio Ramos, Filomeno 
Cuesta, Felino Cedeño, Frandislo Gon-
íález, Adriano Jiménez, Feliciano Gon-
zález, Felipe, Martínez, Manuel Espi-
nosa. Hermegildo Toscano. Leovigll-
do Rodríguez, Antonio Rodríguez, Mi-
guel Morales, Miguel Socarrás. Apo-
lonio Acosta, Telesforo Fernándep, 
Eligió Pérez, José V. Pérez, José Gon-
zález, José Fernández y Nicolás Pe-
naco. 
ESCUELA DE A V I A C I O N Y 
D E CHAUFFEURS 
L a Casa Cedrino prepara lo$ 
aspirantes a aviadores que deseen 
ingresar en las Escuadras de 
los E E . UU. y en la de Cuba. 
Se admiten ciudadanos cuba-
nos, y también extranjeros. 
Cursos de preparación de 
chauffeur, instrucción práctica y 
teórica de mecanismo y mane-
jo de automóviles y aeroplanos. 
También se precisan chauffetus 
para máquinas particulares y 
comerciales. 
No confundir la dirección: 
Infante, 102-A, esquina a San 
Rafael. 
U d . d e b e d e p r o b a r e n s u a u t o l a s G o m a s 
P E N N S Y L V A N I A 
E s la goma ideal para toda clase de 
caminos, especialmente para calles as -
faltadas: el Tipo "Vacuun Cup" hace 
imposible el patinazo en los caminos 
y calles afectadas por la lluvia. 
E l tipo "Ebony" a rayas es de as-
pecto arlstolorátlco siendo su presen-
tación la más atractiva de todas las 
gomas de tipo plano acanalado. 
P E N N S Y L V A N I A R U B B E R C o . , J e a n n e t t e P a . 
f Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
iRINA y anúndése en el DIARIO D E 
1 L A MARINA 
G . 
A m i s t a d , 7 1 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A C U B A : 
M I G U E Z , Y C o . 
y 7 3 . - T e l é f o n o A - 5 3 7 1 . - H a b a n a . 
c 5275 ld-30 
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Florín holandés, . 
Descuento p a p e l 
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AZUCABES 
Precios cotizados ccn arreglo al De-
creto níímero 70, de 18 do Enero de 
,1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ams-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios ,de turno: 
Para cambios: G-uillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotizatión Oficial 
de la Bolsa Privada: Pedro A. Molino 
y Diego de Cubas. 
Habana, Junio 29. de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B 0 1 M P R I V A D A 
Oficial. 
Junio 29. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp, Tend. 
g ) c e r » 5 A j s f e n c y 
B O L E T I N S E M A N A L D E N O T I C I A S 
COIÍOCACÍOXES: Ofrecemos los servicios de <3OB buenos auxiliares do carpe-
ta en español y de otro que conoce algo el inglés sin grandes pretenciones. 
ÍÍECESIT4JMÓS: Un taquígrafo on español; $60 a $70. Una señorita para me-
canCgrafa, en español; $40. Jo-van para oficina que conozca correspondencia; 
$70. Taqoiígrajo en Inglés y español; $140, y muchas otras las cuales pueden 
complacer sus exigencias. 
ALQUIIiBKES: Alquilamos una buena casa, amueblada, en $200; situada en 
punto fresco del Vedado, con 4 cuartos y uno. para criado.. Tenemos un gra;i ga-
lón para,: alquilar en la calle de Obrapí a cerca del barrio comercial, propio para 
oficina o comisionistas; en $60. 
COBROS: Nos hacemos cargo de toda cláée dé cobros eh Cuba b en el ex-tranjero. 
THE BEES S ACEXCt 
Habana, Oficina» en O'Reilly y'i, altos, Dpto. 15. Teléfonos A-SOTO y A-6S75. 
K New Xork. En el edificio "FLATI RON," esquina a Broadway ' y 23. Telf. 
Gramroercy 5030. 
BTJSQ'ÜE ESTE AIÍÜNCIO ÉL PROXIMO DOMIIsGO EN 'EL MUTíDO," 
C 5305 ld-30 
BONOS 
Kep Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4^ % ) . . . 
A. Habana, la . hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C. Cienfuegos, la. H. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H. 
P. C. Caibarién, la . H. 
Gíbara-Holguín, la . H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario. . . . 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) 
Havana Electric Ry. . 
H. E R. Co. Hip. Gral-
(en circulación). 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Matadero, la . hip. . . . 
Cuban Telephone. . , 
Ciego de Avila - . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
F . C. del Noroeste. . . 
ACCIONES 
Banco Español 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company, ;, 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
P. C. Unidos 
Cuban Central íPref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R.' 
Electric S. de Cuba . ... 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus . . . . -
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas. . . 
Curtidora Cubana. . . 




Cárdenas W. W. . 
Puertos de Cuba . 
Industrial Cuba. . 
Naviera (Pref.). . 
Naviera '(Coms.) . 
Cuba Can© (Prof.). 
Cuba Cañe (Coms.) 
Ciego de Avila . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 























H o t e l 



























Union Olí Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). , . 
]dem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) .- . . . . 
Idem ídem Comunes. • 
Constancia Copper . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 






































West TSnd Street, n é k m H 
BrcMkdwmr and COITUBIMUÍ Ara», 
Bataatair Tbroagh to llat M. 
A una cuadra del Parqm» Central, 
% inedia cuadra del SuWay, Ela-
Tada. Líneas de tranrlas de Bus 
f «uperficie. Confort, Refinamien-
to y ¡lujo. 
800 Habitaciones.—900 Bafioa. 
Grande* cuartos «xtra y gabine-
tes, serioa de 1 coarto con bailo a 
10 cuarto y 8 bafios. 
E l huésped de "HARQRAVB, 
tiene la satisfacción de pozar d«* 
mejor alimento de cualquier hot«.i 
4e prfmera dase de Nueva Tork. 
Clientela cuidadosamente aeleo» 
donada. 
Sosene Cabio, Maoaagwcw 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
Junio' 26. 
De Cienfuegos vapor Estrada Pal-
ma, capitán Gómez, con efectos. 
Idem vapor Reina de los Angeles, 
capitán García, con efectos. 
De Gibara vapor Julia, capitán Mo-
rales, con efectos. 
De Cárdenas goleta Julia, patrón 
Alemañy, con 80 pipas de aguardien-
te. 
De Matanzas goleta Matanzas, pa-
trón Ballester, en lastre 
Idem goleta Dos Hermanas, patrón 
Deo, en lastre. 
De Baracoa goleta María Prat, pa-
trón López,, con 1,000 racimos de plá-
tanos. 
De Cabañas goleta Gertrúdis, patrón 
Mayol, con 700 sacos de azúcar. 
Idem goleta J . Marcelino, patrón 
López, con 500 sacos de azúcar. 
De Arroyos goleta Meroedita, pa-
trón Reyes, con 400 caballo sde leña. 
Idem goleta María, patrón Vila, con 
1,000 sacos de carbón. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Juana Mer-
cedes, patrón Alemañy. 
Para Matanzas goleta Matanzas, pa-
trón Ballester. 
Para Cabañas goleta Gertrúdis, pa-
trón Mayol. 
Para Espíritu Santo goleta María 
Dolores, patrón Yeru. 
Para Cabañas goleta J . Marcelino, 
patrón López. 
MERCADO PECUARIO 
! JUNIO 29 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacriíicadas hoy: 
Ganado vacuno 268 
Idem de cerda 109 
Idem lanar 61 
I 438 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, E 
38, 40 y 42 cts. 
Ctrda, de 70 a SO centavos. 
Lanar, le 5í a 70 ota. 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 126 
Idem de cerda 39 
Idem lanar 6 
171 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 38 40 y 42 cts. 
Cerda, de 70 a 80 cts. 
Lanar, a 75 cts. 
Matadero de Regla 
Se vendieron las carnes beneficia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, t 40 es. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA E N P I E . 
Se cotizó en los corrales durt^e el 
tííi» de hoy a los siguientees precios: 
Vacuno, a 9 centavos 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada. 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y «'stas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
Venta de Canillas. 
Se paga en el mercado el ctulntal 
de $20 a $22. 
3 i d , 
E s e n c i a 
H a c e D e s 
a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
No cometa el error de rehusar «na prueba del 
ais grande dejcubrimiento médico, LAVOL— 
La picazón, el dolor y el ardor de las quemaduras 
~ cimtun en 10 segundos. 
Las terribles escoriaciones casposidadai y des-, 
agradables erupciones se curan en una semana. 
LAVOL: La esencia fluida concentrada ea el 
nás poderoso extirpador de las eníermedade» cu-
tincas, jamás descubierto. 
venta en todas las principales dnagnerfas;— 
Dr. Ernesto Snrra,—Habana.— 
Dr. Manuel Johnson,—Habansu— 
De venta en las Farwacias fl© lo» 
D ^ s . Ernesto Sarrá y 3L Jolmson. 
Habana. 
El Servicio Militar Obligatorio 
Se nos asegura como cosa' resuelta, qne 
en estos días se implantará el servicio 
militar obligatorio, en el cual tomarúu 
parte todos los ciudadanos aptos qun es-
tén comprendidos entre los veinte y trein-
ta años; prepárense tomando magnesia 
marquez (padre), que es lo mejor para el 
estómago. 
alt. 3d-lo. 
¿Cuál es «1 periódico qvt 
más ejemplares impriia*!? 
£1 DIARIO B E L A MARI . 
N A 
y A f e c c i o n e s 
d e l P e c h o . 
Ofrece pronto y agradable alivio para estos \ 
males el 
P E C T O R A L 
- D E -
A N A C A H U I T A 
Tomado sólo 6 en unión con el Aceite de 
Bacalao ha producido y produce i 
admirables efectos. 
PREPARADO POR 
L A N M A N m > K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
D r o g u e r í a s y 
rarmacias. 
E S T Ó M A G O 
C o m o c 3 d e l o s D e m á s " 
L a a m b i c i ó n d e t o d o d i s p é p t i c o e s t e n e r <c u n e s t ó -
m a g o c o m o e i d e l o s d e m á s m o r t a l e s . " L a d i c t a r e s -
t r i n g i d a v l a s p r i v a c i o n e s y i o s s u f r i m i e n t o s d e q u e o t r o s 
« e t á n e x e n t o s , l e s a p o c a e l á n i m o y r e t a r d a n l a c u r a c i ó n . 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c r e t a r í a . 
Se hace público por este medio pa-
ra conocimiento de los Tenedores do 
Bonos Hipotecarios del Empréstito de 
este Centro por $1.075,000, qu© el cu-
pón número 7, vencedero en 30 del 
actual, se abonará a su presentación, 
en la Oficina Central del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, a partir del 
día primero del entrante mes de Ju-! 
lio. 
Habana, Junio 28 de 1918. , , • • 
JOSE G R A D A I L L E , i¡ 
Secretario .• 
5290 2d—29 ¡ 
S a l u d e . e n e 
Agua fría a todas horas. Alimentos 
frescos y sanos. Ecojiomía en sus gas-
tos de mesa. 
ESTO SE OBTIENE 
con la nevera 
H I T E F R O S I 
Han llegado una remesa de los mo-
delos con tanque de metal interior y 
botella de cristal exterior para agua 
Aproreche la oportunidad ahora 
que las hay. 
Pídanos una hoy mismo 
4 ? 
C a g i g a y H n o s . , S . e n C . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A 
F r a n k R o b i n s C o . 
e s u n r e m e d i o n a t u r a l y r a c i o n a l p a r a e! e s t ó m a g o , q u e 
s u a v e p e r o s e g u r a m e n t e h a c e d e s a p a r e c e r l a s d e s a g r a d a -
b l e s s e n s a c i o n e s q u e c a u s a n e l a b a t i m i e n t o » y p r o p o r -
c i o n a a l d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o e l d e l o s d e m á s . " 
E s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o » e s t a r e c o m e n d a d o p o r 
m é d i c o s p r e m i n e n t e s y e s u n r e m e d i o d e m a r a v i l l o s a 
e f i c a c i a p a r a e l e s t ó m a g o . 
D m w v o f í n ^ S A I Z D B C A R L O S ' Cur* ^ «trefiimíento, 
A I I I | | d i l l i l U y pudiendo conaeguirac con tu uso una depotició» 
diaria. Los enfermo* bilioso». I* plenitud gás-
trica, rahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA* 
T I N A , que es on tónico ítxante. «oare j dfiecs. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
C a s a R o b i n s . O b i s p o y H a b a n a * 
0S-P2 2083 o 
D . D . D . E n L o s H o s p i t a l e s ; 
E l R e m e d i o D e l a n t e r o P a r a L a P i e l 
3 6 3 . T e i A - 3 6 5 5 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey, 29 . Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios para Cuba. 
11 » 
. i Cuantos pncl-emte» en los lio^plta-
•e* sufriendo do IkorroroMs coarta-
kocnM. d.« carne dMnOted*. ajyüAnt» y 
doiorosEL, hatn atoe tmlznajáom immbm. «1 
•neño por ':**< JaTOoXar» caAmskivtee 
fc—Hyi por loa «m««mn«rotfS 
to#»dm, lírwcrtiKrfón ID. IX XJ, 3P*r* 
XDeqpimá. 
; Sor KaxoJa,. L A ENTERaTETRA VT-
O I L A N T E d* uno ae nu««rfcroí» Hoa-
pltatea oLtólicas escribe n&bJttcuio d« 
un i>«.el«n*e; " L * enf«rm«tía<l ha-bía 
Ci oorroído sn* cejjLs. So n*ria y sus btos M habían desfljyura^io y aíeado, 
X>«ead« el uso del D. rx r>. iM 0#. 
•rmon. d» naero, ma IULTÍS y »a i 
r^nU en toda* U « dro^nenaí. 
e. MnnB«i Jeknaoa, 
í 
ojLr«. han tomnído'jM33eT&ni«nt« 1» « 4 
jjr<tei6n nsuturaO.** 
iOa&i í toa jufcolezstea par&n grande^ 
mmxuaM a. ios médicos para, «sr CUT*"' 
do» por «ote miacnao th í lao caimanteSS 
E l doctor GJ30 T , RICHA.RX>S02< 
escribe francaanente: *T>. H . E . es ea^ 
perlor a todo otro renouedío qu« lia ea*t 
oontrado- AUncfue blando y caixaaatai 
es un asente muy poderoao."* 
TK IX ü . eiixrdna InTaediatameot* 
1» comezón—el mi amo momento qu« 
s« apílca el líqnldo. L a piel e-JB^lma-* 
da—epac^gnada — refrescada de una 
manera radicaJ.—deliciosamente aua* 
vlzadfc, 
A t v n i e a especiales: Ernesto Sarr» 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O K I L O D I R E C T O ) 
L o s d o u b l e s h e a d e r d e a y e r f u e r o n 
n u m e r o s o s e n t o d a s p a r t e s . 
xrtIKE B A T E O U N H I T E N E L P R I M E R O Y U N D O B L E E N E L S E G U N -
D O . NI A C O S T A NI M A R S A N S P U D I E R O N H I T E A R . J O S E I T O N O J U G O 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
-.ew York 2; Filaclelña 1 (primer Juego), 
NÉW York 1; Filudelfla 1 (segundo). 
Boston 4; Brooklyn 3 (Primer juego). 
Bostón 3; Brooklyn 5 (Segundo). 
Cinclnnatl 0; Chicago 2. 
San Luis 1: plttsburgb 5 (Primer .luego). 
Sau Luis 5; Pittsburgh 1 (segundo). 
L I G A AMERICANA 
Fi ladel í ia 2; New York 1, 
Washington 1; Boston 3. 
Clevelaud 13; Detroit 4. 
Chicago 5; San Luis 4. 
Wllholt If. . . . 
Zimmenuan, 3b. 
Holke. Ib . . . . 
íirlden, c. . . . , 
Slckíng, 2b. . . 
Cauaey, p. . , , 
McCarty, x. . . 
1 2 3 1 
0 2 1 3 
0 0 13 O 0 
0 * » 1 
0 0 4 5 
0 0 0 1 
1 0 0 0 0 0 
L I G A N A C I O N A L 
VH D O B L E 
^ew York^ Junio 20. 
New York y BMladelfia dmdiéron su 
dcble header de hoy. l ia sido la victoria 
primera del Fila en Nueva York, durant» 
«1 if'0' « . . . , * Koflríguea no Jugó hoy. Siking defendió 
la «egunda. 
Scores: 
P R I M E R JUEGO 
F I L A D E L F I A 




1 « 2 0 
1 7 0 0 
2 0 1 0 
Luderas, Ib 4 0 0 5 0 0 
Ctavath. r£ 4 0 1 1 
Meusel. If 3 0 0 1 
Fe&rce, 2b 3 1 0 J. 
2 0 0 1 
1 0 1 0 
i-;; Bunui, c; 
Fitsgerald, x. . . . 
Adams, c 1 0 0 








1 0 0 0 0 0 
Prendesgast, p. 
Tíogg, xx. . . . 
DÍ-TÍE, p 0 0 0 0 0 0 
Main, xxx 1 0 0 0 0 0 
Totales . 34 " l 6 21 10 0 
NEW Y O R K 
V. C . I L O. A a . 
K Í . Burns, cf. . 
Young, rf. . . . 
l'letfher, ss. . . 
"Wilhoit, If. . -
Zlmiaennan, 3b. 
Kolke, Ib. . . . 
Rarfden, c. . . 
Sfcking. 2b. . 






0 0 3 
1 o x 
0 2 1 
0 1 2 
0 0 0 5 0 
0 0 13 t O 
1 1 4 
0 1 3 




. . . . 28 2 C> 2?. 14 1 
x bateó por E . Burns en el séptimo, 
xx bateó por Prendergast en el sénrimo. 
xxx bateó por Davis en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Filadelíia 000 000 10O—1 
New York 110 000 OOx—3 
SUMARIO: 
Tlirec base hits: arlden. 
Stolen baset?: Bancroft. 
Quedados en bases: d-el New York 3: del 
Filadelfia 8. 
Primera base en errores: Filadelfia 1. 
Bat;es por bolas: por l'errit 2; por 
Prondegast 1. 
Hits; a Pendergast 6 en 6; a Davis nin-
guno en 2. 
Struckout: por Perritt 4: por Davis 3. 
^tteher responsable: Prendesgast. 
SEGUNDO JUEGO 
F I L A D E L F I A 




Totales 34 1 6 27 10 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Filadelfia 011 000 000—2 
New i'ork 000 001 000—1 
BOSTON 
Two base hita: Cravath, Ludorus. 
Stolen bases: Stock (2). 
Quedados en bases: del New York 6; 
del Filadelfia 8. « 
Primera base en errores: New TorS 2. 
Kases por bolas: por Causey 3. 
Struckout: ; por Causey 2; por Oes-
chger 2. 
I A SEPTIMA 
Cincinuartf, Junio 20. 
Vauhgn pltcheó mejor que Toney dando 
a IChicago su séptima victoria consecutiva. 
«Tmblén es la séptima consecutiva derro-
ta de Toney, 
He aquí el score» 
CHICAGO 
V. C. H. O. A . B. 
Flack, rf. . . . » . . 4 0 1. 2 1 0 
Hollocher, ss B 0 1 í 0 0 
Mannv If 4 1 2 1 0 0 
Merle, Ib 4 0 1 4 0 0 
Paskert, cf 3 O 1 rt 0 0 
Dtal, 3b 4 0 1 2 Ü 0 
Zelider, 2b 1 0 0 0 O •> 
AVortman, 2b. . . . . . 3 0 1 1 0 2 
Killlfer. c 4 0 0 f l 0 0 
Vaughn, p 4 1 2 0 1 0 
Totales 36 2 10 27 4 2 
C I N C 1 N N A T I 
V . C. H . O. A B . 
Groh, Sb , , . 4 o ' 2 ' o i O 
L . Magee, 2b 4 0 1 2 3 0 
Roush. cf 4 
Chase. Ib 4 
Grifftth. rf 4 
.S. Síagee. If 4 
Cueto, ss 4 
Alien, c 4 
Toney( p. . . . 
Neale, x 
0 1 1 0 0 
0 1 11 » O 
0 0 3 0 0 
0 2 4 
0 1 2 
0 0 1 
. 3 0 0 0 






Totales 3f> 0 8 27 11 0 
x bateó por Toney en el noveno. 
ANOTACION POU ENTRADAS 
Chicago. 100 010 000—2 
Clncinnati OOJ 000 000—O 
SUMARIO: 
Two base hits: Groh, Chase. Hollocher. 
Stolen bases: Roush, S. Magee, i'la<.^, 
Mann. Wortman. 
Double plays: Flack a Killifer. 
Quedados en bases: del Chicago 91 del 
Clncinnati 9. 
Primera base en errores: Cinclnnatl 2. 
Bases por bolas; por Tonel 2. 
Struckout: por Toney 1; por Vaughn 4 
I'assed ball: Killifer. 
ÜNO POR BARBA 
Boston. Junio 20. 
Un hit de Konetchy sobre la cabeza <1c 
Jack Wheat con las bases llenas, m el 
décimo, dió la victoria en el primero (il 
Boston. Los superbas ganaron el segun-
do en el séutlmo Inning. 
He aquí los scores: 
P R I M E R JUEGO 
B R O O K L Y N 
V. C . H . O. A . E . 
ó O 0 3 
4 0 1 2 
1 0 0 
Johnston, rf 3 
2 1 Olson, ss 4 0 O 
1 0 Luderus, I b . . . . . . 4 0 2 1 3 0 0 
írath, rfi. 
Mi-iisel, If. . 
Pcarce 2b. . 
Aihuns, c. . , 












. 34 2 6 27 14 
NEW Y O R K 
'urns, cf. 
> oung, rf. 
"letoher, ss. 
V. C . H . O. A B, 
4 0 1 3 ~ñ ~0 
4 0 0 1 0 0 
4 0 1 1 5 1 
Daubert Ib 4 
7.. Wheat, If. Hickman. cf, 
O'Mara, 3b. . 
Doolan, 2b. . 
Miller, c. . . 
Coombs. p. . 
Toles. . , 
1 2 0 0 
1 2 3 0 
2 11 0 0 






33 3 7 2S 10 0 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Rawlings, ss. . 
Herzog, 2b. . . 
Powell, cf. . . 
Wlckland. rf. . 
J . C. Smlth. 3b. 
4 6 0 
1 5 0 
2 1 0 
1 0 0 
1 3 1 
[ R A S D 
E l "Comité B e n é f i c o de Carreras" 
eu vista de los muchos asuntos que 
pesan sobre el mismo para su resolu-
c ión y teniendo que concurrir a la 
pista la m a y o r í a de sus miembros 
que tienen m á q u i n a s inscriptas para 
las pruebas de velocidad de los días 
seis y siete de Jul io p r ó x i m o en el 
Oriental P a r k , t o m ó siyer el acuerdo 
de reunirse de once a doce de la ma-
ñ a n a en vez de hacerlo por la tarde, 
en las oficinas del "Automóv i l Club 
de Cuba", M a l e c ó n 58. 
E n esa r e u n i ó n se hicieron los s i -
guientes nombramientos: 
Juez de sa l ida: s e ñ o r L u i s Dam-
borenea. 
Jueces de llegada: s e ñ o r e s V . Oli-
va, V . Dermy y D . E c h e m e n d í a . 
Jueces de pista: s e ñ o r e s teniente 
coronel G o n z á l e z del Real , J o s é R a -
n ó n F e r n á n d e z , J . R Zayas, J e s ú s 
López y J . M . M a r t í n e z . 
Cronometradores: "Julio Batista , I g 
nado Meléndez , N i c o l á s Rivero J r , y 
Pedro F e r n á n d e z de Castro . 
Se acordó a d e m á s que los miembroo 
del "Comité B e n é f i c o de Carreras" 
que no corran m á q u i n a s formen el 
Jurado de las mismas bajo la presi-
dencia del s e ñ o r A n d r é s de T e r r y . 
Nuevas inscripciones engrosaron la 
ya numerosa l ista de m á q u i n a s para 
las carreras de a u t o m ó v i l e s . 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
Máquina "Stutz", propiedad del se-
»ior Roberto F e r n á n d e z Morre l l . 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
Máquina "Stutz", propiedad del se-
ñ o r Roberto F e r n á n d e z Morrel l . 
_ M á q u i n a "Stutz", propiedad del se-
ñ o r J o s é L u i s B a r r a q u é . 
T E R C E R A C A T E G O R I A 
M á q u i n a "Wil lys-Knight", propie-
dad de l a Cuba Motor C o . 
Máquina "Overland", propiedad de 
la Cuba Motor C o . 
M á q u i n a "Chenard & Walclcer", pro 
piedad de Mariano Vives . 
C U A R T A C A T E G O R I A 
M á q u i n a "Hispano Suiza" propie-
dad de Juan Curbelo . 
M A T C H R A C E 
Máquina "Stutz", propiedad de! se-
ñ o r J o s é L u i s B a r r a q u é . 
E n la m a ñ a n a de hoy. reunido en 
pleno el "Comité B e n é f i c o de C a r r e -
ras", el Sr - Octavio Seiglie l eyó un 
laudatorio telegrama del s e ñ o r H . D . 
Brown, Presidente del Cuban Ame-
rican Jockey Club C o . , quo fué aco-
gido con verdadera s i m p a t í a . 
He aqu í ese cable: 
"Chas F lyn .—Obispo 5 6 — H a b a n a , 
— C u b a . 
Acabo de recibir su cablegrama, 
informe a las s e ñ o r a s Menocal, T r u -
ifin, Montalvo y otras distinguidas 
damas del "Comité de Caridad o Be-
neficencia" que pueden hacer libre 
uso del Oriental P a r k en los d ías pe-
didos y yo t r a t a r é de estar en esa pa-
r a dar a ellas toda la asistencia qu^ 
me sea posible.—(f) H . D . B r o w n . " 
J A I - A L A f r 
t A FUNCION D E ANOCHK 
Fué rápido y breve el primero de ano-
che. Gárate y Echeverría, de azules, se 
enfrentaron con Higlnio y Abando. que 
Iban de blancou 
Higlnio estuvo de mny mala suerte. 
Pifió mucho, mucho. Abando, el clási-
co, el gentl, el hábil, pelote» maravillo-
samente. Fué su Juego de anoche muy 
digno de su fama. Echeverría tuvo mo-
mentos felicísimos. Encestó arrimadas di-
ficilísimas. % 
Gárate cumplió. 
Los azules pagaron a $ 4 . 7 5 
Los derrotados lo hubieran hecho a 
$3.OI. 
Primera quiniela: a seis tantos: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
E N V I E N T R E S C E N T A V O S E N S E L L O S A L A P A R T A D O lí lOl, M E N C I O N A N D O E L D U f i l O D E L A « A . 
E I N A , V L E E N V I A R A N U N A M U E S T R A G R A T I S . 
- • — r - ^ = ^ ^ . — : _ — j a . 
Konetchy, Ib . 
Kelly. If. . . 
Wilson, c. 
1 2 14 1 0 
O 0 2 0 0 
0 0 5 0 0 
0 1 0 3 Rudolph, p * _ 
Totales 4 8 30 18 1 
A NOTACION POR ^ " T R ^ J ? ^ « -
Brooklyn £ £ ^ ^ £ 5 
Boston OOOOOoOOO 1—4 
SüMABIO: 
Two base hits: Johnston, Hereofr. 
Three base hits: Daübert, Konethy. 
Sacrlflce hits: Doolan, Powell. 
Sacrlfice flies: Z. Wheat, Kelly. 
Double plays: Rawlings a Herzog a Ko-
netchy ; Powell a Rawlings. „ . , 
Quedados en bases: del Brooklyn «; del 
Boston 10. -r. , , , 
Trímera batse en errores; Brooklyn .1. 
Bases por bolas: por Cooms; 6; por 
Rudolph 1. « ^ „ •, ^ 
Stnifkout: por Coombs 2; por Rudolp'i •> 
Passed ball: Wileou. 
SEGUNDO JUEGO 
B R O O K L Y N 
V. C . H . O. A. B. 
Johnston, rf. . . . 
Olson, ss. . . . . 
Daubert. Ib .4 
& Wheat. í í . * 
Hickman. cf 4 
0-Mara, Sb. . . . . . . 4 
Doolan, 2b 3 
M. Wheat, c 4 




4 1 1 1 0 0 
4 0 2 2 4 0 
0 1 12 2 0 
1 2 5 0 0 
1 1 0 0 0 
0 2 0 1 0 
0 0 1 1 0 
1 0 5 0 0 
1 1 1 2 0 
Ü 10 27 10 0 
C . H. O. A. H. 
2 0 
Beall, rf . . 
Oonzalee, e. 
Johnson, p. 
Cruisoy z%. . 
Sherdell, p. 
1 0 ü 1 (» 0 
2 O 1 4 1 D 
1 0 0 0 7 1 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 
1 1 1 4 0 
0 0 2 1 0 
1 1 2 0 0 
0 0 1 3 0 
0 1 12 0 0 
1 1 3 0 0 
0 2 4 0 0 
3 0 1 0 2 0 
1 0 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
Kawlings, es. . . . 
H<erzoK. 2b 
Powell, cf 
Wlckland, rf, . . . 
J . C. Smith, 3b. . . • 






Totales 34 3 8 27 12 0 
z bateó por Wilson en el noeno. 
zz bateó por Nehf en el noeno 
ANOTACION POR ENTRADAS^ 
Brooklvn 050 000 50O—5 
Boston 100 300 «K>-3 
SUMARIO: 
Three base hit: Johnston. 
Stolen bases : Olsen, Kelly (2); Wilson, 
Wikland. 
Sacrlfice hits: Doolan. J . C. Smith. 
Double play: Konetchy (una asisten-'la). 
Quedados en bases: Brooklyn 3; Bos-
ton 6. 
Bases por bolas- por Cheney 1. 
Struckout: por Cheney 3; por Nehf 3. 
Wild pitebér; Cheney. 
Passed ball: M. Wheat. 
M I K E B A T E O CN D O B L E 
San Luis, Junio 20. 
E l Pittsburgh ganó el primero del do-
ble do hoy por medio de una serie ma-
ravillosa de bunts (planchitas). Mike ba-
teó un single en el primero y un doble 
en el segundo: 
VOanse los scores: 
P R I M E R J l | E G O 
P I T T S B U R G H 
V. O H. O. A. B, 
Catón, ss 
Bigbee, If 
Carey, cf. . . . . 




McKcfhnte, 5b. . . . 
Schmidt, c. . . . . 
Mayer, p 4 
4 .1 1 2 3 0 
2 1 1 1 0 0 
3 1 1 2 0 0 
3 0 0 -3 5 0 
4 0 J 18 1 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
3 ^ 2 2 3 0 
;i o 0 1 0 0 
0 0 1 5 0 
Totales. 27 5 6 27 J7 0 
SAN L U I S 
V. C. I I . O. A. E . 
Heathcotc, cf, . . . . . . 4 
Baird, Sb. 4 
Grlmm, Ib 4 
Hcrnsby, ss 4 
Paulette, 2li 4 
McHcnry, If 3 
Wallace, ss 1 
0 0 1 
0 1 o 
0 0 11 
o o o 
0 1 5 
1 3 4 








Totales. 2S 1 5 27 18 1 
z bateó por Wallace en el séptimo . 
zz bateó por Johnson en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Pittsburgh llfl 00O 0¿1—5 
San Luis 000 010 OOO—1 
SUMARIO 
Two base hits: Mollwits, McHenry. 
Home run: McKechnie. 
Stolen bases: Catón, Bigbee, Carey (2). 
Sacriflce hits- Bigbee Cutshaw, Hinch-
man, McKechnie, Schmidt, McHenry, Wa-
llace, Johnson. 
Dounble plays: Catón a Cuthsaw; Ca-
tón a Mollwitz. 
Quedados en bases: Pittsburgh 4; San 
Luis 4. 
Bases por bolas: por Mayer 1; por 
Johnson 4. 
Hits: a Johnson 5 en 8 inniogs; a Sher-
dell 1 en 1. 
Strucout: por Mayer 1; por Johnson 1. 
Pltcher responsable: Johnson, 
SEGUNDO JUEGO 
P I T T S B U R G 
V. C. H. O. A. E . 
Leach, rf 2 1 0 0 0 0 
Bichee, I f . . . . . . . 3 0 1 4 0 0 
Carey, cf 5 0 2 1 0 0 
Outhsaw, 2b 4 1 3 3 2 0 
Mollwitz. I b . . * . . . '. 3 0 0 10 1 0 
Catona, ss. . . . . . . . 4 1 1 2 4 0 
McKechnie, 3b 3 0 0 1 2 0 
D E T R O I T 
Bush. ss. . . 
B . Jones, 3b. 
Cobb. cf. . . 
Veach, If . , 
Heilmann, Ib . 
Harper, rf. 
Voung, 2b. . . 
James, p. . . 
Bal ley, p. . . 
Spencer, x. . 
V, C. H. O. A, J5. 








0 0 0 








0 3 0 
0 0 0 
0 0 0 
37 4 11 24 11 3 
C L E V E L A N D 
V. C H . O. A. B. 
1. Higlnio. . . 
2. Abando, * , -
3. Gárate. . . . 
4. Echererrla. . 
5. Angel. . . ,. 
6. Bscoriaza. . , 













y los segundos del „ . 
Primera quiniela •OC-ho ^ mM, 
Ortiz. Larrinaga/B ^ ^ O B 
Salsamendi y Angel ^ é s . ^ 
Segundo par.tido 
CAZALES MAYOR y TT^0»: 
eos, contra AMOROTn ARrAGA K 
azules. ÜT0 J V 
A saear los primero, l0' 
~ y l o a ^ 
Segunda quiniela, a ft 4 
Cazallz Mayor, Lizóm nto8: 
nedillo. E{íuüuz y A ^ ; 
C o m a r c a su 
E l día 7 cío Julio pr6íiffi 
esta eociedad 8u acostmnl06!6^ 
en los jardines de Paiati 
p l énd ído almuerzo ton 
Jira 
$ 6 . 5 7 
De albos salieron a discutir el segundo 
Petit y Cazaliz Menor. De azules Egui-
lujs, el cubano gentil, y Goenaga, el vas-
co, incansable, sufrido y batallador. 
L a pelea fué recia, tenar, inacabable... 
Eguiluz encesta lo posible y lo Imposible. 
Petlt so crece y remata hábilmente. Ca-
zaliz en la zaga hace derroche de poder, 
y Goenaga, el sufrido, el incansable, 
devuelve cuanto le envían Víctor le man-
dó una butifarra y Goenaga la devolvió 
también. 
L a concurrencia so pone en pie y ova-
clona cada jugada. Se igualan las dos 
parejas, a'uno, otro y otro tanto... E s -
tán " disparado*" todos, como dice el 
pflblico entusiasta. 
L a flltima Igualada se hace a 28. Egui-
Inz, el criollo gentil, que encesta lo po-
sible y lo Imposible, gana el 20. Goena-
ga, por no ser menos, se embolsllla el tan-
to final. Eguilua y Goenaga se abrazan, 
se estrechan en mutua acción de gracias. 
¡Bravo, gentiles...! 
Pagaron los' almendaristas a . . S 3 . 7 6 
Hubiesen pagado los albos a $3.9t. 
Tantos. Boletos. Pagos. 
L Peit 
2. Cazaliz Mnor. 
3. Eguiluz. . k 
4. Goenaga . . . 
5. Salsamendl. . 

















Miller, p4 , 
Totales. 
Heathcote, cf. 
Baird. 3b. . . 
Grimm, Ib . . . 
Hornsby, ss. 
Paulette, 2b. . 
McHenry. If. . 
Beall. rf. . . 
González, c. . 
Packard, p, . 
May, p. . . . 
Cruise, z. . . 
Sherdell, p. . 
Totales. 
4 0 2 1 
3 1 1 0 
31 4 9 20 13 0 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A E . 
3 2 2 2 0 1 
3 1 1 0 4 0 
3 0 0 14 0 0 
2 0 0 2 6 0 
4 0 2 4 4 0 
3 0 1 1 0 0 
4 0 1 2 0 0 
4 1 1 1 1 0 
1 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 
1 1 1 0 1 0 
19 5 0 27 Vi 2 
z Bateó por May en el septimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Pittsburgh . 001 210 0C0—» 
San Luis 200 010 011—5 
SUMARIO 
Two base hits: Miller, González. 
Three base hit: Heathcote. 
Stolen bases- Carev Í2). 
Sacrlfice hits: Mollwitz, Bigee Í2); Mi-
ller, Grimm. May, Baird. 
Quedados en bases: del Pitsburgh 9; del 
San Luis rt. 
Bases por bolas: por Miller 6; por Pac-
kard 1; por May 4. 
Hits: a Pasckard 6 en 4 innings; a 
May 2 en 3 innings; a Sherdell 1 en 2. 
Pltcher vencedor: Sherdell. 
L I G A A M E R I C A N A 
E N E l . NOVENO 
CHICAGO, Junio 29. 
Un rallly en el noveno dió hoy la vio 
toria al Chicago 5 por 4. en un juego 
de Cochumbamoé. 
Score: 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. K . 
. . . ~!5 1 2 ~2 0 0 
. . . 4 0 1 1 1 1 
. . . 4 0 1 1 0 0 
Hendryx, If 4 1 2 4 0 0 
Gedeón, 2b. . . . . . . 2 0 0 6 « 0 
Johns, Ib 4 0 0 7 2 0 
Austln, ss 4 1 3 1 2 1 
Nunamaker, c 2 0 0 3 2 0 




33 4 0 25 13 2 
CHICAGO 
H. O. A. K. 
Leíbold, lf. . 
Weaver. 3b. . 
E . COllins, 2b. 
Gandll, Ib . . 
Eolsch. cf. . . 
J . Collins, rf. 
Risberg, ss. . 
^challe, c. . . 
Russell, p. . . 
Murphy, z. . . 
1 2 3 
0 1 1 
0 0 1 
1 1 10 
D E P R I M E R A C L A S E 
C A R R O Z A R E I N A V i C T O P l A 
• i i nuil iiiiiiiiwiiaiiiiw 
A L F R E D O F t R H A N D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 \ \ Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E ' A 4 3 4 8 . T E L E . A . 4 7 0 9 . 
3 0 0 
4 3 2 
3 0 2 
4 0 2 
.•! 0 O 











Roth, r f 4 
Wambsganss, 2b. . » . . 4 
Wood, lf. . . . . . . . . 3 
Evans, 3b 4 
Thomas, c. . . . . . . 3 
O'Nefli, c o 
Morton, p 3 






Ganador: Salsamendi. a. . . . S 6 . 4 7 
PROGRAMA PARA E S T A T A R D E 
Primer partido, a 30 tantos: 
ORTIZ y L A R R I NAGA, blancos, contra 
BAR A C A L D E S y ALTAMIRA, azules. 
A sacar los primeros del cuadro ocho quería» . 
m a bailable, que ejecutará 1° 
ta de Pabllto ValenZUeia. a 0 
E n esa í e s t a aera bendecir 
ounm ĵrio -»v 
c r i p c l ó n voluntaria eutre 1 SlIS' 
dos y slmpatisadorea. cuv aso<:ia-
dad c e l e b r a r á el ilustre *"a S0!eilltti-
l i a l b é s s e ñ o r Fermín F r a í r ^ 
rio del Obispado de Pinar ' ¡ ¡ 
tuando de madrma ia Spñf:lo ̂  «-
Bello de Rouco G o u Z £ 0 r a Aur^ 
SE E N N E G R E C I O U CABELIF** 
CANOSA n 
Una S e ñ o r a ^e Kansas Cttr «, 
Pone el P e í . Kegro , i0 M 
Cómo Dice que lo Hizo. 
Una distinguida señora de 
City (Missouri,) refiere cómo ¡Ton-
t6 las canas por un simple nrM!, 
miento casero y dice: "Toda person' 
s e ñ o r a o caballero, se puede emena! 
cer el pelo blanco o decolorido ¿stl 
muiarlo a crecer y ponerlo sedosá 
y lustroso, preparando en casa esíi 
malagneta (Bay Rum) en l|4 utn, 
de agua, añádaae una cajita de Com. 
puesto de Barbo y 7.1|2 gramos de gil. 
cerina, todos estos ingredientes com. 
prados en cualquier botica y muy ba-
ratos ; a p l i q ú e s e el tratamiento al pe-
lo dos Taces cada semana hasta con-
peguir el color apetecido. Hace tofo 
esto: a l iv ia la picazón, es excelestj 
para la caspa, no es pagojoso, pím 
tampoco se des t iñe y le Quita 20 afioi 
de encima a la persona. 
Se vende en las Boticas y Dro 
Whiteman, lf. 






0 0 0 0 
1 0 1 0 
34 13 16 27 8 0 
r BateO por James en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland 110 000 010 1—13 
Detroit 000 010 012—1 
SUMARIO: 
TTVO base hits: R . Jones, "Wambsganss, 
Roth. 
Bases robadas: Cobb 8; Heilmann. 
Sacrifico hits: Wambsgapss. Roth. 
Sacrlfice flies: "i'elle, Wood. 
Double playa: Yelle y Bush. 
Quedados en bases: Detroit 11; Cleve-
land 4. 
Bas«s por bolas: James 10; Balley 3; 
Morton 3; Bagby 1. 
Hits a los pitchers: James 9 en 7; 
Balley 7 en 1; Morton 8 en 7-113 Bagby 
3 en 1-2Í3. 
Struckout: James 4; Morton 5; Bag-
by 1. 
Wild pitch: Morton. 
Passed ball: Yelle 2. 
Pltcher ganador: Morton. Pltcher de-
rrotado : James. 
GANO E l , BOSTON 
WASHINGTON, Junio 29. 
E l Boston ha empezado su serie con 
los Senadores ganando el segundo 3 por 
1. Aycrs- fué rudamente bateado pero fué 
brillantemente defendido y aólo en el oc-
tavo pudieron anotarle. 
Score: 
BOSTON 
T. C. H. O. A. E . 
l íooper, rf. . 
fthean, 2b. . 
Shang, 3b. 
Ruth, cf. . . 









Agnew, c. . . . . . . 4 
J ones, p 2 
Mays, x. . . . . . . . 1 
Bush, p. O 
2 0 0 
1 5 1 
6 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
40 3 13 27 7 1 
Bateó por Jones en el octavo 
WASHINGTON 
V. C, H . O. A. E . 
. ^ . . 4 1 ~2 1 0 0 
. . . . 4 0 0 2 5 0 




Milán, cf. 4 0 1 2 0 0 
Schulte, rf. . . . . . . 4 0 1 0 0 0 
.Morgan, 2b 3 0 0 2 7 0 
Lavan, ss 4 0 0 4 8 2 
Picinich, c 3 0 0 2 1 1 
Shotton, z. . . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Ayers. p 3 0 1 0 2 1 
JJohnson, zz 1 0 0 0 0 0 
31 1 5 27 21 1 
z Bateó por Picinih en el noveno. 
zz Bateó por Ayers en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Boston 000 OOO 021—S 
Washington 100 000 000---1 
St/MARIO: 
TTVO basf hits: Me Innis, Withemán 
Bases robadas: Shanks, Scott 2. 
Sacrifico hits: Jones, Agnew. 
Sacrlfice fly: Judge. 
Quedados en bases: Boston 14; Was-
hington 8. 
Bases por bolas: Ayers 2; Jones 2. 
Hits a los pitchers: Jones 4 en 7; 
Bnsh 0 en 2. 
Hit pltcher: Jones (Judge.) 
Struckout: Jones 4. 
Wild pitchh: Jones. 
GANO E L , P I L A 
F I L A D E L F I A , Junio 20. 
E l New York bateó hoy más del tri-
ple que el Fi la, pero los tres hits de és-
te salieron en un oportunísimo Instante 
ganando el match 2 a 1. 
Sha-wkcy que está, aquí «n la Marina 
Nacional, pitcheó por los yankecs. 
Score: 
NEW YORK 
V. C. H.O.iB, 
Gilhooley, rf. . 
Peckinpaugh, ss. 
Baker, 3b. „ . . 
Pratt, 2b. . , . 
Pipp, Ib 
Bodie, lf. , . , 
Marsans, cf. , . 
Hvatt, x. . . . 
Miller, cf. . . . 
Hannah, c. . . . 
Shawkey, p. . . 
Caldwell, p. , .. 
* 0 1 1 0 0 
't 0 : 3 1 0 
S 0 0 0 0 u 
8 1 0 1 S 0 
4 0 2 9 2 0 
3 0 14 10 
2 0 0 0 .0 0 
J 0 I fl (I " 
1 0 1 1 » 0 
4 0 0 2 0 0 
2 0 2 3 3 0 



























S2 1 10 24 10 0 
Bateó por Marsans en el léptim 
F I L A D E L F I A 




1 Burns, Ib . . 
Acosta. lf. . 
Perkinsl, c. , 
Shannon, ss. 
Daridson, 2b. 
Perry, p. , . 
3 0 0 0 0 ü 
2 0 0 1 M 
3 0 0 1 0 0 
4 0 01(5 1 J 
4 0 0 M 
3 1 1 * 1 » 
1 l 1 4 M 
" 0 1 1 í 
2 0 0 0 10 
' ANOTACION POR ENTKADASV 
New York 
Filadelfia. . . . . • • • OOOÍWWÍ 
S U F R I O : 
Two baso ht: Peckinpaufig. 
Three base hit: Bodie. 
Sacrlfice hit: Gardner. p. , .-^. 
Double plays: Bodie y ptP%ír;¿¿n 1 
nnon y Burns; Davidson y 
B u m » ; Perkins y Shannon, G»"B 
Burns. Tnrt 7; fl14 
Quedados en bases: New ior* 
^BBases por bolas: Shawqey 6; P" 5̂; 
Hits a los pitchers: a Sbawqey 
a Caldwell 0 en 3. r - 2. 
Struckout: Caldwell 1, 
Pltcher derrotado: Shawkey 
H A B L A U N E M I N E N T E 
H O M B R E D E N E G O C I O S 
Jart ioular . 
•ente» 
31 5 10 2T 16 2 
z Bateó por Russeel en el noveno. 
ANOTACION I'OR KNTHADAS : A 
San Luis 011 000 011-4 
Chicago. 010 100 012—6 SUMARIO: 
Two base hits: .T. Collins, Risberg. 
Three base hit: Rogers. 
Bases robadas: Maisel, Weaver, J . Co-
llins, Tobfei, „ _ _ , , 
Sacrifico hita: Gedeón. Weaver, Felsch. 
Sacriflce fly: E . Collins. 
Double play: Gandil y Russell. 
Quedados en bases: Chicago 0; San 
Luis 6. , 
Primera base por errores: Chicago 1. 
Bases por bolas: Rogers 5; Russell 2. 
Hit pltcher: Russell (Nunamaker.) 
Struckout: Russell 2; Rogers 1. 
Passed ball: Schalk. 
D I E Z E N MBDTO ROUND 
C L E V E L A N D . Junio 20. 
E l Cleveland derrotó hoy al Detroit 13 
por 4. Los naps «notaron 10 carreras 
on la segunda mitad del octavo round. 
He aquí el score; 
«wy 8r.' .alo?. 
La"oportwnldBA de una oomyrobaelín pereonal d« 1 » 
•floaola 4« las o « » l l 4 » a « o u r a t m » del preparado - BI1BB50MIX," 
me muoTe a hacerla oeta nanifestaoitfn, autorlsindola j e r a dlTOl»-
gar la . Porque en realidad esto puede aer d t l l a euantpa íBfraaj 
lae penoaae oonaecuanela» del terr ible áoldo drloo. v 
Efeotlreaente, •«pleaado - BlBaKnealx.- deapu«s de «MajTar la*-J 
tllmente durante largo tiempo oon otroa preparado», ha •btenldo 
una mejoría y oaal se puede deolr que aatoy ourado. I ^ « « t l a o pwj 
axporlenola xm radica l dleolTente. del áe ldo ú r l e o . ' v ' ~ 
^ j ^ ^ ^ n ^ ^ d ^ e w ^ ^ ^ o l f a ^ , ^ ^ ^ ^ ^ 
t o n j a da VÍTaraa; 
B i m a g n e s í x s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
a c r e d i t a d a s d e l m u n d o . 
S! 
A S O L X X X V l DIARIO ü t LA M A R Í M Jumo 30 de 191b. 
AGINA DiECirtüEV. 
1 
e j a r d e l a C u b a n a A l f a r e r a 
L A D R I L L O S 
B r l m á s r e s i s t e n t e . Q u e m e j o r s e a d e p t a a l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s i e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n " ^ o m a d e T i e r r a " , c e r c a d e l o s c o n s u m i -
d o r e s d e l i n t e r i o r . , 
O f i c i n a s : L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
D I N E R O 
^ M Besáe el V M por CIESTS os lote-
1 rés, lo presta esta Casa coa 
garantía de joyas. 
" L A SEGUNDA M I N A " 
C « a a d e P r é s t a m o s 
m n t k , §, ai lado de la ioftca. 
Teléfono A-6363. 
C r ó n i c a J a t ó l i c a 
E n e l P a l a c i o E p i s c o p a l 
Crin motiT» de haber celebrado sus 
aías, maestro Excmo. y Rvmo. Prelado, 
fueron días de recepción en el palacio 
episcopal, el viernes y sábado anterior. 
Estuvieron a cumplimentar a su ex^e-
Jenci areverendifiima, el Excrao. y Kvdmo. 
Sefior Delegado Apostólico; los I'ustri-
simos y Reverendísimos Prelados Meji-
'canos: el Venerable Cabildo Catedral; 
.Párrocos, representantes del Clero secu-
Jar y reg-ular; de los Conventos de Reli-
jrio«as sin clausura; Caballeros d« Colón, 
Ordenes Terceras, Congregaciones, Co-
fradías y Asociaciones católicas. Repre-
sentación asimismo de las autoridades ci-
viles; academias y centros de enseñanza. 
' E n una palabra todo cuanto es y vale 
en el seco de la Diócesis de San Cristó-
bal de la Habana concurrió a ofrecer sus 
resjetos al Prelado Diocesano, Excmo. 
Señor Don Pedro González Estrada. 
Muchos y muy valiosos fueron los rega-
los ofrecidos a nuestro venerable Pastor. 
L a Misa- de Comunión celebrada el 29, 
a las siete de la mañana se vló suma-
mei-te concurrida de fieles. 
Reiteramos al Prelado Diocesano, nues-
tra felicitación y IfL del DIARIO D E DA 
MARINA, pidiendo a Jesucristo, supremo 
Pastor de las almas, luces y bendiciones 
abundantísimas para el virtuoso y celoso 
Prelado ciue rige los destinos de la grey 
habanera. 
| I G L E S I A D E NUESTRA S E S O B A D E L A w 
„ , C A R I D A D . . 
E l Párroco de la misma, R . P . Pablo 
Folchs, ha celebrado solemne función, en 
honor a los Santos Apóstoles San Pedro 
y San Pablo. 
Ofició en la Misa, el citado Párroco, 
ayudado de los Padres, Méndez y Martí. 
E l panegírico del Príncipe de los Após-
toles y del Apóstol de las gentes, el R . 
P . Núñez, Capellán del Hospital de Paula. 
Bajo la dirección del organista del tem-
plo, señor Duis González Alvares, esco-
gidas voces y orquesta, interpretaron la 
parte musical, la cual ha sido brillantl-
eima. 
Muchas fueron las muestras de aprecio 
tributadas a l B . P. Pablo Folchs, con 
motivo de su fiesta onomástica, sobresa-
liendo por lo cariñosa y fraternal la tri-
butada por sus hermanos los Caballeroa 
de Colón. 
I G L E S I A D E SAN NICOLAS D E B A R I 
E l jueves, 27 del actual, han dado co-
mieuzo en este templo el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves en honor al 
Santísimo Sacramento. 
Asistió a los mismos «na nomcrcrsa y 
distinguida concurrencia. 
E l coro parroquial interpretó una bri-
llante parte musical. 
E l sermón llué pronunciado por el R . 
P . doctor Penaro Suárez. 
E l templo bellamente adornado. 
Ofició en las ceremonias del culto, el 
Párroco, R . P . Juan José Lobato. 
I G L E S I A D E SAN- E E L I P B 
Se ha verificado el 29 del actual, la 
fiesta mensual en honor a Santa Marta. 
Celebró la Misa cantada, el M. R . P. 
Florentino del Sagrado Corazón de Jesús, 
Vicario Provincial de los Carmelitas. 
Pronunció" la plática, el R . P . Igna-
cio de San Juan de la Crua, C . 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 









L i b r o s ú t i l e s 
M E A S E S m m o p i A s . 
Colección, de Barbarismos , Solecis-
mos y Extranjer i smos de uso m á s 
frecuente en la prensa y en l a con-
v e r s a c i ó n . 
L i b r o dedicado a la juventud, no-
cesariamente periodistaa del porve-
nir , con avisos de mueba utilidad y 
necesarios a todos los que quieran 
hablar correctamente e l idioma de 
Cervantes, por R a m ó n Franqueio y j 
Romero, 
1 tomo en pasta . $1.50 
A y a l a , O lózaga , Rivero , Caste lar , Man-
terola. C á n o v a s , S a l m e r ó n , Si lvela , P i -
dal, Moret, Canalejas , Dato, etc 
2 tomo en r ú s t i c a . . . . . . . $1.40 
Lia misma obra encuadernada. $2.00 
B E S U M E N D E F I L O S O F I A D E L D E -
R E C H O . 
Contiene: Concepto y relaciones ó e 
la f i losof ía del Derecbo. Fuente, m é -
todo y plan de la f i losof ía del derecho. 
Concepto del derecbo. E s f e r a s del de-
recho. Relaciones del derecbo coa 
otras propiedades afines. E l derecbo 
natura l y el positivo. L e y e s de l a v i -
da jur íd ica . E s f e r a de a c c i ó n de las 
reglas jur íd i cas . Derecho de persona-
lidad. Derecbo de los fines. Concepto 
del Estado. E l estado en el individuo. 
E t c . Obra escrita por F r a n c i s c o Giner 
en c o l a b o r a c i ó n con Alfredo Calde-
rón. 
l tomo en 4o. pasta 53.50 
L A 1 L Ü S T K E FltEGOJÍA. 
Novela escrita por Miguel de C e r -
va^iies con comentarios y notas c r í t i -
cas de don Franc i sco R o d r í g u e z M a -
i l u . E d i c i ó n i lustrada con cuatro fo-
tograbados. 
1 tomo en 8o., r ú s t i c a . . . . $1.00 
L a nusma obra en pasta . . . $1.70 
T r a d u c c i ó n de Marino Medina JA 
V í t o r e s con u n a p é n d i c e sobre los pro-
cedimentos oratorios de Muñoz T o r r e -
ro, Arguel les , Mart ínez de la Rosa , A l -
c a l á Gallano, Toreno, Donoso Corté s , 
L A P A L A B R A E N P U B L I C O . 
Reglas senci l las y p r á c t i c a s de ora-
toria, por Maurice Ajam. 
Nueva e d i c i ó n con los procedimien-
tos oratorios de Br iand , P o i n c a r é , C a i -
i lauj , Constant, Ribot, Deschanel , L a -
bori, Robert, De Mun, etc. 
COMO S E C O N D U C E ¥ M A N E J A UA 
A U T O M O V I L . 
Manual p r á c t i c o del Chauffeur. 3a 
e d i c i ó n notablemente aumentada con 
todos los adelantos modernos, nuevos 
tipos de motores, etc., etc., e i lus -
trada con cuatro modelos desmonta-
bles que representan C a j a de marchas. 
Diferencial , Magneto Bosch para mo-
tor de cuatro cilindros. Carburado)' 
de los a u t o m ó v i l e s "Ideal". Obra es-
cr i ta por E . Lozano, Ingeniero. 
1 tomo encuadernado. . . . . S2.50 
T R A B A J O M A N U A L E D U C A T I V O . 
G u í a p r á c t i c a del trabajo manual 
educativo en papel, c a r t ó n y alambre. 
D. Ezequie l Solana, Maestro N o r m a í 
de las E s c u e l a s P ú b l i c a s de Madrid. 
E d i c i ó n i lustrada con 277 grabados 
1 tomo en 8o. encuadernado. $1.90 
T R A T A D O D E P E D A G O G L i . 
P e d a g o g í a profesional y popular es-
cr i ta por E m a n u e l Martig, Director 
del Seminario de Profesores de B e r -
na. Traduc ida directamente de la 
cuarta e d i c i ó n alemana por Aurel iano 
Abenza. 
1 tomo en 8o. mayor, oasta". . $1.75 
L I B R E R I A «CERVANTES'» , D E 
R I C A R D O V E L O S O . 
Avenida de I ta l ia , 62 (ai>tes Galiano.) 
Apartado 1 1 5 — T e l é f o n o A.495S. 
P I D A N S E L O S C A T A L O G O S D E E S -
T A C A S A Q U E S E R E M I T E N 
G R A T I S . 
L a parte musical fué interpretada por 
el coro de la Comunidad bajo la. direceón 
del R . p . Knritiue de la Virgen del Car-
men. C . D . 
L a piadosa Camarera, señora Augusta 
Oriol, obsequió a los líeles con precio^ 
sos recordatorios. 
I G L E S I A U E SANTA C L A B A 
L a festívídad del Santísimo Corpas 
E l sábado 29 del actual se ha celebra-
do en la iglesia del Monasterio de Santa 
Clara, la festividad del Santísimo Corpus 
Cbrlsti. 
A las nueve de la mañana, se verifico 
la Misa solemne, oficiando de Preste, el 
M. R . P . Fray Lucas Garteis, Comisarlo 
provincial de la Orden Seráíiea, en Cuba. | 
Pronunció el sermón el R . P . Fray Ale- I 
jo Bilbao, de la expresada Orden. 
E l Santísimo Sacramento continuo de 
manifiesto hasta las cinco de la larde, • 
<3,uo se verificó magnífica procesión por 
las naves del templo, a la cual coneorrió 
Ja Comunidad Seráfica de San Francisco 
de esta ciudad, representación de ia de 
Guanabacoa, las Terceras Ordenes Será-
ficas, Colegio de niñas gratuitas de Santa 
Clara, que en beneiicio de las niñas po-
bres, sostiene el indicado Monasterio y 
numerosos fieles. 
Varias de las expresadas alnmnas ves-
tidas de ángeles esparcían aromáticas ! 
llores. 
Fué un grandioso homenaje a Jesús 
feacromentado. 
L a parte musical tanto de los cultos! 
mE.tntinos como de los vespertinos, fué I 
Interpretada por los coros de las Co- i 
muniaades Franciscanas de los templos 
y conventos de San Francisco de la Ha-
bana y Santo Domingo de Guanabacoa. 
Presidieron la fiesta la M. l i . M. Aba-
desa, Capellán, y el Síndico, Ledo, señor 
Francisco Penicbet. 
E l templo bellamente adornado. 
KXCCRSIOJí E U C A R I S T I C A A R E G L A 
Se verificará a las ocho menos cuarto 
Ue la mañana de hoy, hora en que sau-
drán los excursionistas del Muelle de 
LUK, presididos por el Fiemo, y Rvdmo 
Señor Obispo Diocesano. 
Se suplica la asistencia a los fieles. 
E L J U B I L E O D E L SAGRADO CORAZOK 
E l domingo, ÍJO, Jubileo del Sagrado 
Corazón, semejante en un todo al da le 
Porciúncula. 
Puede ganarse en. los templos en que 
*e baya celebrado el mes del Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
Hay obligación de confesar y comulgar. 
E S C U E L A S PIAS D E GUANABACOA 
Solemne fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús 
E l domingo, día 30, a las 7 a. m., misa 
de Comunión General con Plática, que di-
rá el R . P . Juan Puig. 
A las 9, misa con orquesta y anuncia-
rá las grandezas del Corazón / Sagrado, 
el R . P . José Sirés. 
A las siete de la noche piadosos ejerci-
cios y sermón pior el Rector, R . P . Pru-
dencio Soler. Se finalizará con la pro-
cesión por los claustros del Colegio y 
bendición del Santísimo Sacramento. 
MONASTERIO D E L A P R E C I > S A SAN. 
O R E 
C E R R O , 579 
E l lunes primero de Julio, se celebra-
rá la fiesta de la Preciosa Siingre. 
A las siete y media, celebrará la Santa 
Misa el Excmo. y Rvdmo. señor Obispo 
Diocesano. 
A las 4 y media p. m.. Bendición del 
Santísimo Sacramento y sermón. 
Hay concedida indulgencia pienarla a 
los archicófrades de la Preciosa Sangre, 
con las coadiciones ordinarias. 
Se suplica la asistencia a los socios de 
la Preciosa Sangre, y a todos los fieles. 
Hítbrá Bendición del Santísimo Sacra-
mento todos los días del mes de Julio, a 
las- 5 y media p. m. 
UN CATOLICO. 
U n a P a l a b r a S o b r e 
C á m a r a s d e A i r e 
IOS automovilistas de expe-" riencia han llegado a •* realizar que todo lo que 
necesitan saber acerca de un 
neumático o cámara de aire 
está dicho con una sola palabra 
"Firestone." Esta palabra ha 
llegado a tener el significado de 
que la obra maestra y la goma 
no pueden producir una cámara 
de aire superior. Su resistencia 
al calor es tal que se mantiene 
fresca y viva y no pierde el aire 
de una estación del afío a la otra. 
Nos permitimos urgirle que 
compre esta cámara de aire para 
que se ahorre dinero en los gas-
tos de cámaras de aire y para que pueda economizar 
a resultado del magnífico sostén que le darán a sus 
neumáticos. Los peores enemigos de los neumáticos, 
son las cámaras de aire flojas y rotas, y acuérdese de 
que todo lo que hemos manifestado está cubierto con 
una sola palabra, "Firestone"—la palabra de honor 
en las cámaras de aire o neumáticos. 
J o s é A l v a r e z , S e n C » 
Aftatet GíBtralu pira Cni» Depuito j Veste Arambaro a jr 10, Habau 
V a s s a l l o , B a r i n a g a & C o . , S e n C , 
ImpocUdon* Directos, Dcpuita y VenU Obispa esq. Bernasa, Haí.-M* 
FIRESTONE TIRE AND RUBBER COMPANY. Alerón, Ohio, E . U . 4» 
DIA SO D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús . 
Jubileo CCircular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en las Ursulinas. 
L a semana próxima estará el Circular 
en la Iglesia de la Merced. 
Domingo (VI después de Pentecostés.) 
— L a Conmemoración de San Pablo Após-
tol.—Santos Marcial, Cayo y Ostiano, con-
fesores; santas Ducina (o Lucinda) y Emi-
liana, mártir. 
San Pablo apóstol, doctor de las gentes 
y oráculo del mundo, fué Judío de la 
tribu de Benjamín. 
Nació en Tarso, ciudad célebre di Ci-
cilia. So padre, que profesaba la secta 
do los fariseos, le envió a Jerusalé?, pa-
ra qnie le educara y le instruyese oa elln 
Gamaliel. E n poco tiempo hizo grandes 
progresos y por consiguiente fué uno de 
los más ardientes perseguidores de la 
Iglesia. 
L a conversión de nuestro Santo fué la 
más ruidosa, pues el más furioso perse-
guidor de Jesucristo pasó de repente a 
ser uno de sus más celosos apóstoles. 
San Pablo propagó maravillosamente el 
reino de Jesucristo, haciendo portentosas 
conversiones, hasta que corchó su glo-
riosa vida con una preciosa muerte, reci 
hiendo la corona del martirio. Sacáronle 
de la cárcel en compañía del Apóstol San 
Pedro; y ambos, después de crueles azo-
tes, fueron condenados a muerte, como 
cabezas de la Religión Crislana. A San 
Pedro lo ctrucificaron. A San Pablo 
lo degollaron. Dicese que corrió leche en 
lugar de sangre de su santa cabeza se-
parada del cuerpo, y que el verdugo que 
se la cortó, con otros dos soldados, se 
convirtieron a vista de aquella maravilla. 
Tenemos catorce epístolas de San Pablo, 
en las que podemos decir se contiene to-
da la religión y toda la doctrina cristia-
na y resplandece el tierno amor rj.ue el 
Apóstol profesaba a Jesucristo, cuyo dul-
císimo nombre repite en ellas a cada 
paso 
F I E S T A S E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 30.—Corresponde 
visitar a Nuestra Seííora del Sagrado Co-
razón de Jesús, en San Felipe. 
I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N * 
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Los domingos hay misas a ¡as seta 7 
media, siete y media y ocho y media (la 
solemne con asistencia del Ilírno. Cabildo 
y buena capilla de música) a las 10 T 
a las U . 
I G L E S I A S PARROQUIALES 
SAN NICOLAS D E BAJU 
Rezadas, a las siete, siete v media y 
10. Esta armonizada. 
Cantada y sermón, a las S y media. 
A las 6 y media de la tarde. Exposición 
del Santísimo, Rosario y Letanías can-
SAN SALVADOR D E L C E R R O 
Rezadas, a las 8; cantad;:, a las 9 y me-
dia, con sermón. 
A las 6 p. ra., rezo del Santo Rosario. 
JESUS. MARLV S JOSE 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los ni-
fios del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-
tica. A las 3 y media de la tarde, Rosa-
rio, exposición y plática doctrinal. 
NUESTRA SESORA D E L P I L A R 
Bc-zadas. 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
Rosario y eiposicióu, a las 7 y me-
dia p. ta 
JESUS D E L MONTE 
Rezadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
A las 5 p. m.. Rosario. 
SANTO A N G E L 
Rezadas, 6, 7, 8, 10 y media y 12. 
A la última asisten los niños. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rio, exposición y plática a las claco y me-
dia de la tarde. 
E S P I R I T U SANTO 
Rezadas, 7 y 10. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosario. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosarlo a las 7 p. m. 
No precisa conocer la ca asa del padecimiento. 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
Cora pcsiíivameate todo desarreglo estomacal por grave o crónico 
9«e sea, desterrando para siempre las malas digestiones por mucho 
J Tañado qoe se coma, los agrios, náuseas; los vómitos del em-
barazo, el mareo de mar. Su gran potencia digestiva asegura qne 
p estómago recobre la normalidad de sus funciones. Cuidado con 
imitaciones, pedid s i e m ^ DIGESTIVO GARDANO. 
Venta en toda farmacia y droguería. 
St q u i e r a u s t e d c o m e r l i m p i o y s a b r o s o p o r s o l o 
v a y a a l R E S T A U R A N T D E L G R A N 
H O T E L A M E R I C A ( B a r c e l o n a , e s q u i n a 
a I n d u s t r i a ) , d o n d e , p o r e s e p r e c i o , l e 
d a r á n u n t i c k e t p a r a 3 0 c o m i d a s , c o m -
p u e s t a c a d a u n a d e d o s p l a t o s h e c h o s , u n o m a n d a d o a h a c e r , 
j p s t r e , p a n y r i c o c a f é . • T a m b i é n e l R e s t a u r a n t d e l G r a n 
flote! A m é r i c a , d e l q u e e s p r o p i e t a r i o u n c o n o c i d o e x p e r t o 
e l a r t e c u l i n a r i o c o m o e l S r . J o s é P r a d o , s i r v e c o m i d a s a 
* c a r t a , a p r e c i o s r a z o n a b l e s , m a r c a n d o l a s l i s t a s e l i m -
^ r t e d e c a d a p l a t o . 
C a l l e I N D U S T R I A , 1 6 0 . e s q . a B a r c e l o n a , T e l . A - 2 9 9 8 | r r ^ e r a d o s i s y R o se s u f r i r á u n 
%$L áfi— i d e s e n g a ñ o . E n todas las l iot icas. 
T E N G A S E MUCHO OJO. 
*'Si los hombres fueran un pooo 
más cuidadosos en sus hábitos, y 
observaran las reglas de la higiene, 
las enfermedades serían descono-
cidas." Así lo dice un famoso mé-
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanarnos y correr ries-
gos. De ahí que una variedad muy 
grande de males nos aquejen, unos 
exteriormente y otros dentro de 
nuestro organismo. Cierta clase 
de humor o impureza en la sangre 
trae como consecuencia una fiebrej 
de otras causas viene la pulmonía 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden ci-
tarse los desórdenes del estómago 
e intestinos, los que son produci-
dos, así como las enfermedades de 
la piel, por las materias impuras 
en la sangre, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u otra. Parece que 
siempre caminamos ontre peligros. 
Para estar a salvo es preciso estar 
alerta. Nunca se cometerá una 
equivocación si, al primer sínto-
ma do mala salud, se acude a la 
PREPARACION de WAMPOLE 
Esta medicina se adapta al gran 
número de enfermedades que re-
sultan de causas muy comunes. Es 
tan sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
Fortalece el cuerpo, vigoriza el 
sistema nervioso, enriquece la san-
gre, pone los músculos elásticos, 
guarda al estómago en buen orden 
y entona todo el sistema. E l Dr. 
Enrique Núñez, Médico Cirujano 
y Profesor de la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de la Haba-
na, dice: "Desde haceauos uso la 
Preparación de Wampole, estando 
satisfecho de sus resultados." Im-
pide el agotamiento y mejora el 
sistema en general. Es eficaz desde 
m u y a c t i v o 
E S E L 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
AeaiAR 116 
T f l A T 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . . 
B A B A i a 49, esq. e TEJAíHLlO. CONSULTAS DE 12 a 4 | 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s ; d o 3 y m e d í a m 4 . ^ 
MOÍSEBKATIB 
Rezadas, 7, 0 y Itt. Carnuda, a laa 8 y 
^ f e t / ^ O K A P * ^ CABIDAl) 
caatadl- y p l t t lVa .V la£ 8 y media. 
Í ¿ 3 7 y media, llowirio y eipoal-
^ S A G K A C O COKAZON DB J E S € S . 
Itezadua, « .7. «, 10 y 11-
Cauiada yserm6n. a -as ». R 
sariu y plática. „„,„™,^v 
SANTO CBISXO 
íParronola y Coledlo a carao de lo» J ^ . 
AguBtino» Americanos.) 
Kezaaas. ü y luedla. 7. 7 y media. 9, 
10 y I L 
A las ocho, cantada. 
Ku la rezada de 1U se predica en IngléB 
por estar destinada especialmente a 1* 
uoionla americana e Ingleiía. 
COÍSVBN'IOS * COJUEGIOS 
BBJUBN . 
JRezadas, a las 5, üy cuarto. 6 y media, 
7 7 y media, 1U, a la cual concurren ios 
niños del Catecismo de la Anuncióla y IX 
Cantada y plática a las 8. 
I-A MJSBCülO 
Rezadas, a las t>, 6 y media. 7, «iendo 
ésta de Comunión los domingos pamero y 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos; S> ',10 y i^- „ 
Cantada, a las 8 y P1"108* . _ 
COLJEGiO OB MAJOBB» JSSCOI-APIAS 
(Acosta 41) 
Rezada, a las tí y media. 
COBBGIO BA IKMACUBADA 
(Avenida do la Kepublics) 
Rezadas, tí y 8 y media. _ 
COBBGIO JESUb MAB1A 
(BeTiUagigedo) 
Rezauas, a las 7 y media. 
COBBGIO SAÍÍ V I C B K X B » B PAUB 
Rezadas; a las 6. 
COBBGIO "BA DOMICILIABIA" 
(Jesús del Monta) 
A las G, rezada. _ _ „ 
COBBGIO SA> BRANCISCO DB SALES 
A las ti, rezada. 
COLEGIO B E BAS ÜBSUBIiiAS 
(Eyido) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las S. . 
CONVENTO B E SANTA T E B K S A 
A las cinco, rezada, 
A las S, cantada. 
MADRES KBFABADOBAS 
(Cerro oóX) 
7, 9 y 11, rezadas. 
L a de nueve os cantada en la bemana 
del Circular. _ . 
Hay exposición diaria del Santlsiino 
Sacramente de 7 a. m. a 5 p. m. 
P R E C I O S A S A K G R E 
(Cerro) 
Besada, a las (i y media, esceptd el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media p. m.. beadlcióii del 
Santísimo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
H O S P I T A L M E S C E D E S 
A Jas 9, rezadas 
CASA D E B E N E F I C E N C I A T 
MATERNIDAD 
5 y media y 8, rezadas. 
I G L E S I A D E LOS PP . C A R M E L I T A S 
(Línea, 148. Vedado). 
Rezadas, 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición. 
Rosario y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S PIAS D E SAN ANTOSIO 
(Saa Rafael, 50, 63 y 64) 
Rezada, a las b y media. 
SIBRVAS D E MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las Éfcis y media, rezada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas, 6 y cuarto y 7 y media. 
CONVENTO D E PP . FRANCISCANOS 
(Aguiar y Cuba) 
Rezadas, a las tí, 6 y media, 7, 7 y me-
dia, 8 y L2. 
Cantada y sermón a las 9. 
A ias 3. exposición. Corona Francii-
cana y Plática. 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, tí, 7, 7 y media, 8 y 
media, 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las 6 y media p. m.. Exposición, B<* 
sario y sermón. 
CONVENTO D E PASIONISTAS 
(San Mariano, Víbora) 
Rezadas, a las 6 y cuarto,, 7, 8 y 9 y 
media. 
E l sermón de la Dominica *e predica 
en la de 8. 
A las cinco y media. Rosarlo y « p o -
sición . 
COLEGIO D E MADRES PASIONISTAS 
(Poeito. Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA C L A B A 
Rezadas, a las 5, 6 y 8. 
CONVENTO D E P A D R E S DOMINICOS 
(Calle I , esquina a 19, Vedado) 
Rezadas ( tí, 7, 8 y media y. 9 y media. 
COLEGIO D E DOMINICAS FRANCESAS 
(Calles 13 y G, Vedada) 
A las 8 y media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(CaUe D y 6a.. Vedado) 
Rezada, a las • 8. 
Exposición del Santísimo, de 8 a 3 p. m. 
I G L E S I A D E L CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16. entre 13 y 15. Vedado) 
Rezadas, 7 v 9. 
COLEGIO D E L ASAGBADA F A M I L I A . 
LUYANO 
Misa rezada con sermón, a las 8 a. m. 
E R M I T A D E ARROYO A R E N A 
Domingos, Misa rezada a las diez y 
cuarto. 
Los demás días de precepto, a las 
nueve. 
Colegio de Madres Filipenses, (B. L a -
gueruela, 11 y 11-B, Víbora), Misa ro-
zada a las ocho y media-
Vapor 
t . L ó p e z y L ó p e z 
C a p i t á n . . 
P a r a 
Veracrnz. 
P a r a m á s inroormes dirigirse a » 
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S E EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tarapico, 
W. H, SMÍTH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
Parroquia de Puentes Grandes 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo, 30, celebrará fiesta so-
lemne para Glorificar al ¡3. C. de Jesús 
en el Santísimo Sacramento y en con-
memoración del tercer año de su fun-
da-ción. 
Como preparación a dicha fiesta Se 
celebrará un triduo con S. D. M. de ma-
nifiesto a Jas 6 y media de la tarde, los 
días 27, 2S y 20. 
LA ;-!0 misa de comunión general, a las 
TVa. y a las 9 solemne.. 
Estando de manifiesto S. D. M. todo el 
día hasta las 4%, que se reservará. . 
16079 30 j n 
CAPILLA DE SAN ANTONIO 
ARROYO NARANJO 
Los días 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de Julio ha-
brá misiones en .esta Capilla, a las 6 de 
la tarde, con Exposición y Bendición del 
tantísimo. 
E l Domingo 7, misa de comunión, a 
las 8 a. m. 
16555 1 31 
EN SAN FRANCISCO 
(EN HONOR D E SAN ANTONIO) 
E l día 2 de julio, primer martes del 
mes, habrá en esta Iglesia función so-
lemne con la Comunión general a la» 
7%, y a las 9 misa con orquesta, ser-
món *y la procesión por laa naves del 
Templo. 
E s a Intención do la señora Genove-
va Anuene. 
16604 1 31 
V 
p r e s C o r r e o s 
DB XiA 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S D « 
Antonio López y Cia. 
(Provlatos da la Telegrafía ttin hilo*) 
A V I S O 
be pone en conooraienío de 
ios señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Ccnapaüía no despachará ningún 
pasaje para España sífl ""tea pro-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de t a -
paña. 
Habana. 23 de Abnl de '917. 
El Consignatanc, 
Manuel Otadu/. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
AVISO AL COMERCIO 
E n el deseo de buscar una soiucica 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
«e ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda ios cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o.' Que con el ejemplar del con»* 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo í-c recibirá carga 
kasta ias tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toáa mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
E u m p r e s a s m e r c a i E a -
' I I ® » y 
AVISO 
BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA 
DE CUBA 
Departamento de Plumas de Agua. 
Segundo Semestre de 1918. 
Se hace saber a los concesiona-
rios de plumas de agua que pueden 
acudir a satisfacer, sin recargo al-
guno, las cuotas correspondientes 
al expresado Trimestre, así como 
metros contadores del anterior, al-
tas, aumentos o rebaj'as de canon 
que no se han ludido poner al co-
hasta ahora, a las Cajas de este 
Banco, sito en la calle de Aguiar, 
números 81 y 83, entresuelos, ta-
quillas números 1 y 2 de las calles 
comprendidas de la A a la L L y 
de la M a la Z, respectivamente, 
todos los días hábiles, desde el 
6 de Julio al 5 de Agosto, durante 
las horas de 8 a 10 de la mañana 
y de 12 a 3 de la tarde, a excep-
ción de los sábados, que será de 8 
a 1 1 y media a. m.. advirtiéndoles 
que el día 6 de dicho mes de Agos-
PAGINA VEINTE DIARÍO DE LA MARINA Jimio 30 de Ib 
to quedarán incursos los morosos 
en el recargo de diez por ciento. 
Así como deben presentar a los 
recaudadores el último recibo satis-
fecho cuando se trate de casas no 
numeradas. 
Habana. 29 de Junio de 1918. 
E l Sub-Director, Pablo de la Lla-
ma.—Publíquese: El Alcalde Mu-
nicipal, Dr. Manuel Varona Suárez. 
5(1. 30. 
FERROCARRILES UNIDOS DE L A 




BONOS REDIMIBLES 4 010 
Se avisa a los Tenedores de Bo-
nos 4 por 100 al Portador de es-
ta Empresa, que para efectuar el 
cobro del Cupón No. 22, que ven-
cerá en lo. de Julio de 1918, al-
canzando £ 1 . 9 . 0 (una libra y nue-
ve chelines) por cada £ 1 0 0 , debe-
lan presentar los cupones corres-
pondientes en la Oficina de Accio-
nes, situada en la Estación Central, 
Tercer Piso, No. 308, de 1 a 
3 p. m., los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, pudien-
do recoger sus cuotas respectivas 
en cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 27 de Junio de 1918. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
A V 
¿ESTA USTED ENFERMO? 
i Se considera incurable? Si está cansa-do de tomar medicinas y no ve resultado favorable, diríjase por coi-reo al apar-tado 26, Bolondrón, provincia de Matan-zas, explicando la enfermedad que pa-dece con todos sus detalles y anteceden-tea. Quedará usted servido y satisfecho. 166(53 28 jl 
C 52S4 10d-29 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 




BONOS IRREDIMIBLES 5 0|0 
Se avisa a los Tenedores de 
Bonos 5 por 100 al Portador de 
esta Compañía, que para efectuar 
el cobro de los intereses corres-
pondientes al semestre que vence 
en lo. de Julio de 1918, o sea 
un 2|/2 por 100, alcanzando 
$0.86. moneda oficial a cada £ 1 0 . 
deben depositar sus láminas en la 
Oficina de Acciones, situada en la 
Estación Central, Departamento de 
Contaduría, Tercer Piso, No. 308, 
de 1 a 3 p. m., los Martes, Miér-
coles y Viernes de cada semana, 
pudiendo recogerlas con sus cuo-
tas respectivas en cualquier Lu-
nes o Jueves. 
Habana, 27 de Junio de 1918. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 5284 10d-29 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Bonos del "Centro Gallego" 
Cupón No. 25. 
Venciendo en lo. de Julio de 
1918 el cupón No. 25 de los Bo-
nos Hipotecarios de la Sociedad 
"Centro Gallego," garantizados 
con la propiedad "Teatro Nacio-
nal," se avisa a los señores Bo-
nistas por este medio que dichos 
Cupones son pagaderos en la Ofi-
cina Central del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde el día 1 o. 
de Julio próximo venidero en 
adelante, de 12 m. a 3 p. m. 
Estos Cupones pueden domici-
liarse y pagarse en New York, 
previa solicitud al Banco Nacio-
nal de Cuba. 
Habana, Junio 23 de 1918. 
C 515. 10d-21 
LDO. PABLO GOMEZ DE LA MA-
ZA Y TEJADA, Juez Municipal 
del Este. 
Hago Saber Que: en los autos del jui-cio verbal número 2816 del año pasado, establecido por Carlos Fernández Calza-da, contra José Núñez, se ha dispuesto sacar a pública subasta por término de ocho días los bienes embargados al de-mandado en el referido juicio, que s'on los siguientes: Una docena de platos hondos v otra llana; una idem de bro-chas de'lechada; una idem de plumeros de pitai; 6 escobillas para barrer; 22 ca-cerolas esmaltadas; 5 Jaulas regulares; una docena de vasos grandes y otra chi-ra,; vidrio; dos idem de copa de idem; 0 camas colombinas; 50 latas de barniz de medio galón; 9 tambores de limadu-ra de hierro; 15 idem de pintura ne-gra de 15 galones; un mostrador como de 6 metros de extensión; un armatoste con entrepafios como de 15 metros de extensión; una carpeta escritorio con su reja de hierro; un bureau de cortina de uso; una máquina de escribir Royal, nú-mero 10; una caja de hierro para cau-dales, chica; una banqueta de escrito-rio, de tornillo; G percheros colgadores de sacos; 6 fondor de asientos de ma-deras para sillas; 8 repisas; soperas de losa; 4 orinales; 3 anafes; 1 docena de macetas de barro; y una caja conta-dora; se advierte a los llcitadorea que no se admitirán proposiciones que no cuhi-an los dos tercios del avalúo y que para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente en la mesa del Juzgado o establecimiento público des-tinado al efecto una cantidad igual por lo menos a la de tin diez por ciento de la que sirva de tipo para la subasta; que no se admitirán proposiciones que no cubran los dos tercios del avalúo; que los bienes han sido tasados en la suma de cuatrocientos ochenta y cinco pesos, veinte y cuatro centavos, moneda oficial; y que para dicho acto se ha sefialado las ocho de la mafiana del día veinte y cuatro del entrante Julio, para cuyo día y hora. diRo en la sala de audiencia de este Juzgado sito en la calle de Te-niente lley, número cincuenta y uno. al-tos : 
Y para su publicación en un pertft-aleo diario de la localidad a los efectos clspuesto extiendo el presente en la Ha-bana, a veinte y ocho de Junio de mil novecientos diez y ocho. I-do. F, G, de la Maza. 
Ante mi: ,-_„ Femando R-oinei-o. _ 30 Jn 
COLEGIO DE SAN VICENTE DE 
PAUL 
La Superíora de esta benéfica Ins-
titución, Sor Petra Vega, ruega a 
los señores ingenieros, constructo-
res, maestros de obras j dueñas dt¿ 
fábricas y talleres que en madera 
trabajan, se sirvan hacer donación 
de los despojos de esta al Colegio, 
avisándolo aí mismo para que los 
recoja en su propio carro. Anti-
cipa por ello las gracias a quienes 
hagan esta caridad a las Huerfa-
nitas de San Vicente. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín 637-B, altos. Profesora: Ana Martínez de Blaz. Se dan clases a do-micilio Garantizo la enseñanza en dos meses, con derecho a titulo; procedimien-to el más rápido y práctico conocido. Precios convenciouales. Se venden los úti-les. • ' 
Señorita Profesora de Francés e ins-
trucción primaria, da clases a domi-
cilio. Recibe órdenes de 2 a 4 p. m. 
en la casa número eSVz-B, (altos), 
calle Lamparilla, entre Bemaza y Vi-
llegas. 
16499 6 i1 . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tesaema© cu me** 
ftra bóveda censtreS» 
¿a con tod«« Jos ada* 
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(M detones qoe se 
MNQUERQS 
GRAX JPKOFESOBA DE BORDADOS SE ofrece para dar lecciones a mano y a máquina, en casa y a domicilio; dibu-jo de adorno, encages catalanes; ee hace cargro de toda clase de bordados en vestidos de fantasía a precios módicos. San Ignacio, 65. Teléfono 8906. 
16839 3 jl. 
INGLES 
¿Quiere aprenderlo pronto y correctamen-te? Ocurra a la "Escuela Politécnica Na-cional." Industria, 99, Habana. 
16748 9 jl 
ESTUDIE INGLES 
Práctico y comercial, por corresponden-
cia. Profesor Cabello. Graduado en New 
lork. Pida informes hoy a la Escuela 
Politécnica Nacional. Industria, 99, Haba-
na. 167-17 29 jl 
INGLES A PRECIO MODICO 
Señorita fina y competente da clases pri-vadas y colectivas a señoras, caballeros y niños. Dirigirse a Miss Surner, Pra-do. 44. Teléfono A-8197. 
16789 3 jl 
A DAS MAESTRAS Y SEÑORITAS QUE estudian! Aprovechen las vacantes aprendiendo curiosidades en el '•Estudio Renm." Se hacen dibujos para pintar y bordar; ampliaciones. Milagros, 72. Víbo^ ra. Teléfono 1-1997. 
16686 2 jl 
PROFESOR MERCANTIL 
A carg» de un experto Contador, se dan clases particulares de contabilidad e in-glés, para auxiliares de escritorio, de S a 91̂  p. m. Informes: Lamparilla, 106. 16583 12 jl 
CDASE DE ERANCES: COMERCIAN-te, extranjero, desea aprender el idioma francés por señora distinguida francesa. Dispone solamente de 8 a 10 p. m. Por escrito: E. G. Apartado 1761. 16451 11 Jl 
COLEGIO SAN ELOY 
De la. y 2a. Enseñanza. Comercio, idio-mas. Antiguo y acreditado plantel, com-petente profesorado, en uno de los me-jores edificios, con clases en el verano, admite internos, medios y externos. Pi-dan reglamentos a su Director E Cro-vetto. Cerro, 613. Teléfono A-7155. Ha-bana. 15661 3 jl 
PROFESOR, COMPETENTE, CON EAR-ga experiencia, se ofrece para clases a domicilie-; primera y segunda ense-ñanza. Escuelas Normales, Artes y Ofi-cios y Magisterio. Lealtad, 241. 
8d-26 
ACADEMIA VESPUCÍO 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-nografía. Las cuotas son, al mes: Para el Inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecano-grafía, $2. Concordia. 91, bajos. 
14371 4 Jl 
SOLO EN CUBA SE V E ESTO 
INVENTO VIDAL 
Junio, 15 de 19ia 
El que suscribe, Julio Sariol y Mo-lina, (ciego). Certifico: que en 15 lec-ciones escribí en máquina, con igual segundad que mirando, más de 40 pa-labras por minuto, y toco varias piezas niusicalcs en el piano (yo no sabía nin-guna de ambaa cosas). Una efusión C'G placer me impulsa a pedir a los seño-res penedistas d-? la localidad la repro-ducción de este texto. Fácilmente pue-den presenciar la verdad en Tenerife 49, y en mi casa. Hospital, 25. También me dirijo a la Cruz Roja Cubana inician-do el propósito de aplicar este sistema cubano a beneficio de millares de cie-gos y otras personas mutiladas por la Guerra. Nuestro ilustre compatriota se-fior Conill, de altos prestigios en París, no necesita estímulos.—Julio SarioL 
El que suscribe, Juan B. Vidal, está Instruyendo , a varios ciegos de nacimien-to, los cuales, en 20 lecciones, escriben más de 20 palabras por minuto ai dic-tado y tocan vajlas piezas musicales en ei plano, (no sabían el abecedario). Las personas normales son Instruidas en un mes sin necesidad de libros. Cooperen con el Inventor a difundir estos progre-sos. (Da pavor una mayoría de ignoran-tes en los comidos).-̂ Juan B. Vidal 
15542 2 jl 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases do Inglés, Francés, Teneduría de Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802, 
SPANISS LESSONS. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 3 pesos Cy. al me». Cla-ses particulares por ei día en la Aca-demia y a aomicillo. Hay profesoras pa-ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted aprender pronto y bien el Idioma Inglés'.• Compre usted el METODO NOVISIMO K O B E R T S , reconocido univorsalinente co-mo el mejor de los métodos basta la fe-cha publicados. Es el único racional, a la par «enciilo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglasa, tan necesaria hoy día en esta República. 3a, edicldu. Ua tomo en So., pasta. SL 
15812 13 jl 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONOME-tría. Física, Química, Historia Natu-ral; clases a domicilio de instrucción pre-paratoria en general. Pida condiciones y precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, altos. 
12635 15 jl 
COLEGIO "LA GRAN ANTILLA" 
DE la. Y 2a. ENSEÑANZA 
CALLE 6. NÜM. 9. TELEB'ONO F-5069. 
Este plantel es de moderna y adecua-da construcción, con amplias aulas, es-paciosos patios y espléndidos y ventila-dos dormitorios con lavabos de agua co-rriente. 
Posee elegante Museo de Historia Na-tural, Gabinete de Física y Laboratorio de Química-No hay vacantes en verano. Se abre un curso especial de estudios para el ingreso en las Academias Mi-litar y Naval. 
Para más informes diríjanse al Direc-tor, Eduardo Pelró. 
c 5205 1 t-24 7d-25 j 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACAUnMÍA D£ COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En esta Academia de Comercio no se obliga a los estudiantes a matricularse por tiempo determinado para adquirir el tí-tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en cualquier época' del año y se confiere el rneutionado título cuando el alumno por su aplicación, inteligencia y constancia de-muestre, mediante examen, ser acreedor a él. 
La enseñanza práctica es individual y constante: la teórica, colectiva y tres vet-ees por semana. Las clases se dan de 8 a 11 a. m. y de 1 a ZYi p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-quirir estos conocimientos, los deí idio-u-a inglés y la mecanografía .pueden ins-cribirse en cualquiera de las horas indi-cadas, seguras de hallar en este Centro el orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6671 in lo. s 
PROEESORA DE SODFEO T PIANO, s éofrece a domicilio y en su casa. 
Sol, 79, letra A. 
14191 2 jl 
INGDES, CDASES TRADUCCIONES, Correspondencia, Redacción de docu-mentos, etc.; por profesor ezpe Mmentado. Reina, 3, altos. 
13824 30 Jn 
La ACADEMIA DE LA S A L L E 
Aguiar, 108̂ . Teléfono A-1834. Dará cla-ses de verano los lunes, miércoles y viernes de cada semana, a partir del 1ro. de Julie. Horas de clase: 8 a 10 a. m. y 1 a 3 p. m. 
14744 • ' 7 ag 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 at In 12 • 
E 
LIBROS SOBRE FERROCARRILES SE realizan en Obispo, 86, librería. 16689 2 jl 
s 
E COMPRA TODA CDASE DE Li-bros, en Obispo, 86, librería. 16690 , 2 jl 
SOBRES, TAMASÍOS ESPECIADES, PA-ra fotógrafos, revistas, postales y es-jeclas. Envases de papel para sombre-roa La Industrial Papelera. Talleres: San Antonio. 41, Guanabacoa. 
16560 , 1 jl 
OPORTUNIDAD 
Si no tiene usted Catálogo para 1918, en español, remita hoy mismo su nom-bre y dirección y se lo enviaremos gra-tis. Contiene más de 300 artículos dife-rentes, a saber: Efectos de escritorio. Sellos de Goma, Juguetes, Artículos pa-ra Regalos, Semillas, Relojes, Prendas, etc.. etc. The Novelty Store Co., Box 50, Maceo, 76, Matanzas, Cuba. 
13749 2 jl 
A 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
15778 
C a s a s y P i s o s " ~ | 
H A B A N A 
ESQUINA CENTRICA, SE ALQTULA para negocio, alquiler $45, contrato por 4 años. San Lázaro, 97-A, taller. 16782 a M 
Se alquila parte del local de Infan-
ta, 102-A, Casa de Cedrino; única-
mente para guardar máquinas parti-
culares o de alquiler. Precios a 6, S 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
OBISPO, 5(i. ESQUINA A COMPOSTE-la. Se alquila un heruioso zaguán, se-guido de un gran local. Punto comercial inmejorable. En los altos de la misma hay un salón, propio para oficina. Infor-mes en los altos. 
16780 3 jl 
SE ADQUILA ED NUKVO. AMPDIO Y ventilado piso de Dragones, 39, por Campanario, compuesto de sala, saleta, 5 cuartos, uno de criados, comedor, co-cina, doble servicio de baños e Inodo-ros, 2 patios. Instalación eléctrica. Pa-ra informes: Dragones. 39, almacén. 16761 3 Jl 
AMISTAD, 87, MODERNO, BAJO, CON-tlnúa desalquilado, se admiten pro-posiciones para oficinas, el frente o to-da. Sala, saleta, zaguán, comedor, ocho habitaciones, dos patios, casa espléndi-dâ  16740 14 Jl 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se arrienda la planta baja de la ca-
sa San Lázaro, 143, esquina a Man-
rique; visible, de 7 a 11 y de 1 a 5. 
No se trata por teléfono. Informes: 
"La Complaciente," Obispo, 119. 
1GS06 3 Jl 
SE ALQUILAN DOS ADTOS DE LA BO-tlca de Vives, esquina Antón Recio, tres habitaciones, sala, comedor y buen baño. Precio: ?45. La llave en la botica. Informan en Tamarindo, 53 
16833 3 jn. 
ED DOCAD MAS AMPDIO EN DA P A R -te comercial de la Habana, se cede, con largo contrato. Informes: Compañía Nacional de BepresentHCiones, Cuba y O'Reilly. Teléfono M-H09. 
16683 4 Jl 
iP* ADIANO, 75. ESQUINA A SAN MI-' VJT guel, 17 añois con el mismo propie-l tarlo, tenemos las habitaciones más fres-cas de la Habana y la mejor comida, damos pan, cambiamos referencias. Venga a verlas. Teléfono A-5004. 
16412 7 jl 
VEDADO 
SE DESEA TOMAR EN ALQUILER, 
EN LA PARTE ALTA DEL VEDA-
DO UNA BUENA CASA. DIRIGIRSE 
AL DR. J . P. ALOCAN. CALLE 17, 
NUMERO 21, VEDADO. 
10702 3 j ! 
Q E ALQUILA, EN VEDAZCO, 11, CASA 
K3 de familia, una habitación en siete pesos, a matrlmonlor sin nlfios. Se cam-bian referencias. 16044 2 jl 
EN NEPTUNO, 67, CASA DE ABSODUTA moralidad, se alquilan frescas habl-taclonesi, con todas las comodidades. No hay comodidades para estudiantes. 10714 2 jl 
REDADO, PROXIMA A TERMINARSE, V se alquila la casa calle D, esquina a Once, frente a la Iglesia y a media cuadra de la Línea. Loa pisos. En los bajos: recibov criados y garaje, y en los altos, cinco habitaciones, baño y cuarto para criadas. Informan en Línea 54; de 5 a 7 p. m. 
IgAKí 3 Jl 
OE ADQUILA LA PLANTA BAJA DK kJ la casa calle C, al lado de la esqui-na de 17. Informan en los altos, o al Teléfono 1-2881. 
1G677 2 Jl 
\ REDADO: SE ALQUILA POR UNOS 6 y meses, unos bajos, amueblados, con todo el confort moderno, compuestos de una sala, saleta, cinco habitaciones es-pacioso comedor, coarto de baño com-pleto. Jardín y demás dependencias. In-formes: Teléfono E-3169̂  _ 16472 • i jj 
CÍE ALQUILA, POR CUATRO O CINCO 
K) meses, amueblada, una buena casa en 
la loma del Vedado, calle 19. casi esqui-
na a 2. Es de alto y bajo; tiene garaje 
y todas las comodidades. Teléfono h -35ti7 
. 1̂ 00 1 jl ' 
INQUILINOS!! NO PIERDAN TIEMPO buscando casa. Llame "Crédito I4a-banero," nuestro agente recibirá sus órdenes. Tenemos muchas casas para al-quil£)4r. Oficinas: Peüalver, 89, altos. A-91o5. 16707 13 jl 
13ROPIDTRIOS!: SI SUS CASAS ESTAN X desalquiladas, llame "Crédito Haba-nero." Hay muchos pedidos de inquili-nos que garantizamos. Servicio abso-lutamente gratuito. Oficinas: Peñalver, 89, altos A-9165. 
IGTOÜ 13 jl 
EN AMISTAD. 52, BAJOS, SE ALQUILA un comedor, cocina y un cuarto. In-formarán: Industria 115, bajos 
16645 • 6 jl 
SE ALQUILA UN LUJOSO PISO ALTO, en la casa calle Concordia 100, fabri-cación d© lo más moderna, cuatro habi-taciones para dormir. La llave para ver-se el piso la tiene la Conserje. 
16392 4 JL 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, PRIMERO y segundo piso de Lagunas 68, cons-
tan de seis cuartos, sala, saleta y come-
dor y dos baños cada uno; están ter-
minados de fabricar. Precio:: primer pi-
so, .'?120; segundo. 110. 
10727 2 jl. 
AMARGURA, 88, SE ALQUILA EL PI-SO principal de esta moderna casa, 
cuatro habitaciones, sala, comedor, coci-
na, doble servicio, propia para familia 
de gusto o profesional. Llave e infor-
mes en el segundo piso. 
16737 2 jl. 
ALQUILER, $55 CADA MES. DOS AJü-tos, acabados construir, acera brisa y sombra, pasándoles 4 líneas carritos. Antesala, sala con 3 huecos persianas al balcón, 3 cuartos y otro azotea, cocinas de hornillas y gas, baños familia y cria-dos. Instalaciones, luz y timbres, esca-leras mármol, cielos rasos. Informan en los mismos: San Miguel, 270, casi es-quina San Francisco. 
16700 2 jl 
SE ALQUILAN, PROPIOS PARA FAMI-Ha de posición, los lujosos, cómodos y bien situados altos de Consulado, 24. La llave en los bajos. Informan: Teléfo-no 1-1815. 
16720 6 jl 
SAN MIGUEL, 80, BAJOS, SE ALQUI-lan estos modernos bajos, a una cua-dra de Gallajio, propios para familia de gusto. Servicios espléndidos. Informes en los altos; de 9a. m. a 2 p. m. 
1673 2 jl. 
EL PRINCIPAL DE LA CASA MODER-na. Concordia, 94, con todas las co-modidades para una corta familia. En el mismo informan o en la planta baja. 
16590 1 Jl — \ 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DB Corrales número 3, Guanabacoa. Infor-man en Merced.. 48. Tel. A-8129. La llave en la bodega. 16637 1 JL 
SE ADQUIDA LA CASA CALLE DB Virtudes, número 102, entre Lealtad y Escobar, en ochenta pesos mensuales, sin rebaja. Tiene sala, recibidor, saleta de comer, cuatro cuartos, patio, traspa-tio y doble servicio. La llave en el pues-to esquina a Lealtad. Informes en Mo-rro. 28. 16531 1 jl 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; d c 8 a l l a . m . y d e l a 5 y d e 7 a 9 D. m. Teléfono A-5417. 
C E ALQUILA LA CASA COMPOSTELA, 
kJ 116, altos, con hermosa sala, esplén-dida saleta, cinco cuartos y servicios dobles. Acera de la brisa y escalera in-dependiente. La llave en los bajos. , Su dueño: Aramburu, 23, farmacia. Teléfo-nos A-4702 y A-5696. 
10392 3 Jl 
CRESPO, 34, SE ALQUILAN LOS BA-\ J jos de ésta casa. La llave en la misma. Informan: O'Reilly, número 11. Tercer piso. Cuarto, número 205. 
16405 3 jl 
17N LA MEJOR CUADRA DE LA CA-
1LJ lie O'Reilly, entre Villegas y Monse-rrate, se arrienda para establecimiento la casa número 94. Informa, F. Rosal, 140, Ceiba de Puentes Grandes. Teléfo-no 1-7309. 
16426 S jl. 
Se solicita, para los últimos días de 
este mes, para un matrimonio solo, una 
casa moderna, de dos o tres habita-
ciones, que esté situada desde Belas-
coaín a Reina, hacia el Parque Cen-
tral. Avisar por el Teléfono A-0362. 
In 23 jn 
SE ALQUILA, PARA ESTABLECIMIEN-to, casa de alto y bajo, en Neptuno, entre Amistad y Consulado. 250 metros. Buen contrato. Apartado 1241. 
16287 2 Jl 
CASA PARA ESTABLECIMIENTO 
Se desea tomar en arrendamiento una casa espaciosa, para prepararla para es-tablecimiento, en calle céntrica y comer-cial, preferiendo Neptuno, de Belascoaín al Parque, Gallano, etc. Dirigirse a ca-lle 17, número 252, entre Baños y F, Vedado. Teléfono F-104S. 
16150 7 Jl 
SE ALQUILA: UN SALON, 
ALTO, CON 2000 METROS 
CUADRADOS, PROPIO PA-
RA T A L L E R E S ü OFICINAS. 
ES PRECISO V E R L O PARA 
PODER A P R E C I A R SUS 
CONDICIONES. ALQUILER 
MODERADO. INFORMAN EN 
ZULUETA, 44|46, ESQUINA 
A AP0DACA. T E L . A-4010, 
16071 6 jl. 
Se solicita para los últimos días de 
este mes una casa para instalar ua 
bufete de abogado. Debe estar situada 
en calle de importancia y tener dos 
o tros habitaciones, sala amplia y de 
moderna construcción. Avisar por el 
Teléfono A-0362, 
In 23 Jn 
17N LA LOMA DEL VEDADO. PARA JL_i fines de agosto o mitad septiembre, se desea alquilar, con contrato de 3 o más años, casa grande, de altos y ba-jos, con 14-16 dormitorios, que tenga agua corriente. Dirigirse a número 3 calle G, Vedado. 
1«227 2 j l _ 
T OMA DEL VEDADO, SE ALQUILA LA -LJ casa calle 2a, número 38a, y calle 25 números 398 y 400; modernas, grandes y frescas. Las tres entre las calles de 2 y 4. Informes en las mismas. 
162̂ 3 30 jn 
"\ REDADO, S120.00, 19, ENTRE N y O, »o-
V gunda casa de la acera de los nones, be alquilan los bajos, compuestos de jardín, portal, hall, recibidor, sala, co-medor, cuatro grandes habitaciones, dos cuartos de baño con estufa y calentador de agua, cuarto y servicio» sanitarios pa-ra la servidumbre. La llave en los al-tos. Informarán en Consulado, 18, altos. Teléfono A-8429. 
16300 30 Jn 
PARA OEICINAS: SE ALQUILA UN cuarto alto. Aguiar, 110, eotre Amar-gura y ' Teniente Rey. 
16712 2 jl 
HABITACION AMUEBLADA, SE AL-qulla, a caballero respetable, en 23 pesos, con luz y limpieza, vista a la ca-lle, a media cuadra del Prado y Male-cón. Unico inquilino. Se exigen referen-cias. San Lázaro. 42, esquina a Cárcel. 16589 2 jl 
P A R K H O m T ^ 
P"i-;. familias de ^ 
dispongo de las más ^ oc'icia ^ 
das habitaciones. J^Plia8 ^ItoftJ 
vista al Parque Cen\,-afrr^m4¿^ffi3 
tudea, con todo el oñní y a la r«T* ^ 
pecialidad en la c c S 0 ^ ^ , ^ vf̂  
c-o Garcí. N e p t u ^ 2 ^ P l ^ ¿ 
—rrr- — 0?, A-T»^ CÍB ALQUQILA & 
to de la Habana v * ! —«-UR te.r 
Co, notarlo, comisióiffi 01icina. ahJ0"-completamente Independí etc-' ¿rS 08a-metros por cinco, con H ente. de calle y servicio Sanit ,rin^ balcones Seis dependiente del res o ^ V^d^U ler mensual: $100, inclutA casa iV11" 
^Malecón, i. alto¿!,aUye^o ^ 
HOTEL P A U ^ o l m T í r 
Propietario: señor Mannl. 
HOTEL ZULUETA 
Zulueta, 3, esquina a. Animas. Departa-mentos y habitaciones lujosamente amue-bladas, agua corriente, luz toda la noche, precios módicos. Exclusivamente se ofre-cen a personas serias. El servicio de come-dor es aparte, abonos mensuales a vein-ticinco pesos. Pida referencias. 
16597 12 Jl 
lloy. Espléndidas habit cínLIlodríeue. ¿, bladas, todas .-on K.',^üues. Bit̂ , 
idas. $1 dlari¿. Prado 0̂  ^ «1 50 
EN PROGRESO, 22. A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan habi-taciones, amuebladas, altas y bajas, pa-ra personas decentes; se prefieren hom-bree solos. Casa nueva y muy limpia. 16598 2 jl 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado r grandes leformas este f^Paés ^ ofrece espléndidos d e p a r ^ n ^ hote! no, para famIUa8, ^tar&ato8 coa t*1 veiai.o. Teléfono A-45UJ 68" P l̂oa c¡ 14<64 " 
SE SOLICITA EN CASA DE MORALI-dad, cerca de Obispo o de O'Reilly, una habitación pequeña, muy clara y ven tilada y con agua abundante. Se prefie-re en la azotea o con vista a la calle. Informes por escrito: L. O., Cárcel, 27. altos. Se cambian referencias. 
10015 1 Jl. 
AMERICANO SOLO, SOLICITA CUAR-to amueblado, coa servicio, en fami-lia particular, con vista a la calle, al-tos, entre Muralla y Zulueta. Escribir dando todos detalles a Oliver. Aparta-do 1275. 
10022 1 jl. 
CASA DE FAMILIAS, HABITACIONES frescas y ventilada?, en la planta ba-' ja un departamento de sala y habitaciuh ; se exige referencia y se dan; cerca de los parques. Empedrado, 75, esquina a I Monserrate. 
16534 SO jn 
J E S U S D E L MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
——ÍIÍM^MB 
T UYANO: SE ALQUILA LA CASA, NU--t-i mero 138 de la Calzada de Luyanó. La llave en la misnuw Informan: O'Rei-lly, número 11. Cuarto, número 205. Te-léfono M-2530. "790 7 ji C!B ALQUILA O SE VENDE UN BONI-to chalet, para el 2 ó el 3 de este mes. Milagros y Figueroa, Víbora: en la misma informan. 
16751 5 jx 
C!E ALQUILAN, EN LO MAS PINTO-
KJ resco de Jesús del Monte, habitacio-nes altas y bajas, a $8 y $9, en la nue-va casa, acabada de fabricar, piso do mosaico, en donde cruzan 2 líneas. Cal-zada de Jesús del Monte, número 559%. 16643 2 jl 
XTN SAN MARIANO Y REVOLUCION, J-U Víbora, se desea alquilan una casa de gusto, con todo el confort moderno, 3 baños completos a la europea, rodeada de jardín inglés, a Legaciones extran-jeras o familia corta, sin niños y de posición. Informes en la misma, de 2 a tí p. m. 
16661 28 jl 
CJE ALQUILA UN CHALET DE MADE-
ra, en Estrada Palma, 66. En los ba-jos, sala, comedor, librería, despensa y cocina de gas. Alto cinco habitaciones, cuarto de criados en el p«,tlo y buen ga-llinero en el traspatio. Dos baños y do-ble servicio. Precio: $50. Puede verse de 8 a 10 a. m 
16613 1 jl. 
A LOS COMERCIANTES E INDUS--TX tríales. Se alquila una. hermosa na-ve, acabada de fabricar, de azotea, con portal, propia para industria o almacén, en la calle de Flores, número 5, entre las de Agua Dulce y Serafines, Tama-rindo, a tres cuadras del puente de Agua Dulca; también hay habitaciones interiores y un terreno al lado, de 600 me-tros. Se alquila todo junto o separado. Infocrmes: Aguila, 349; de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m.. y en Santa Marta, número 5, Ciudad. •16441 4 jl 
T UTANO: SE ALQUILA LA CASA DE JLi reciente construcción, marcada con el número 146 de la Calzada de Luyanó, entre Nuestra Señora de Regla y Rosa Enríquez. La llave en la misma. Infor-man: O'Reilly. número 11; cuarto, núme-ro 205. Teléfono M-2530. 
16512 4 Jl 
CERRO 
S E ALQUILAN 
unos altos en Tulipán y Ayesterán. In-
formes en los bajos. 
16804 14 jl 
MAKiANAO, CEIBA» 
COLUMPIA t POGOLOTTi 
T\E8EO TOMAR EN ABBENDAMIEN-XJ1 to. con contrato, cerca de una de las dos líneas en Marlanao, una o media manzana d© buen terreno, con su casita, aunque sea de madera. Véame o escrí-bame en Luisa, Quijano, 44, Marlanao. A. Alonso. 
16807 4 Jl 
CJE ALQUILA, EN MABIANAO, EN $40, la hermosa casa Samá, 16. La llave en el 18. Informes: Teléfono E-4283. 
16111 2 Jl 
VARIOS 
Santa María del Rosario, se alquila 
una casa por toda la temporada, fren-
te a la iglesia, en 85 pesos. Miguel F. 
Márquez, Cuba, 32. Teléfonos 1-1537 
y A-8450. 
Se alquila solo a personas de 
orden, sin niños, un lujoso de-
partamento con dos balcones, 
amueblado, todo nuevo. Las 
excepcionales condiciones de es-
ta casa son del agrado de per-
sonas de orden y buen gusto. 
Reina, 77 y 79, altos. 
16528 SO jn 
HOTEL M A M A T O $ 
de A. VILLÁNUEVA 
S. LAZARO Y BELASCOAIN Todas las Habitaciones con baño priva-do, agua caliente ,teléfono y elovadOr, día y noche. Teléfono A-6a03. 
"PiOS DEPARTAMENTOS CON COCINA JL^ independiente se alquilan. Unico in-quilino. Informan: Neptuno 57, librería Tel. A-6320. 
10631 1 jl. 
QE ALQUILA UNA HABITACION Y UN O gabinete, a hombre solo, que sea per-sona de moralidad. Se da Uarín y luz eléctrica. San Rafael» 74. ' 10601 5 jl 
SE ALQUILAN DOS AMPLIAS Y MUY ventiladas habitaciones, amuebladas, con todo nuevo; es' casa de verdadero or-den y muy tranquila. Reina, 77 y 79. al-tos. 16526 30 jn 
"17 N CASA DE FAMILIA SE ALQUILAN 
JLJ dos frescas y hermosas habitacio-nes, una vista a la calle, lavabo de agua corriente, esmerado .-servicio, 'luz toda la noche y llavín-, a matrimonio o caba-lleros de •. moralidad.' También hay una pequeña, propia para joven solo. Teja-aillo. 1S 
16456 3 jl 
DESEO UN DEPARTAMENTO O DOS cuartos, bien amueblados, con todos sus servicios saultarios. Soy extranjero. Moralidad estricta, paga garantizadâ  Prefiero en donde una familia muy de-cente. También desearla tomar mis ali-mentos en dicha casa.. Las .habitaciones tienen que estar en el centro, o en la ve-cindad de Prado. Dirigirse: P. O. Box. 2377. Ciudad. 
16416 30 j n 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nu-meró 15, bajo la misma dirección desde hace 33 años. Comidas sin horas fijas, Electriciüad, timbres, duchas, telelono.- Ca-sa recomendada por varios Consuladoa. 16444 4-J1 
O'REILLY, 88, CASI ESQUINA A Vi-llegas, se alquila una habitación, amueblada, con balcón a la calle, para hombre sólo, en 20 pesos. 
16517 30 jn 
H A B I T A C I O N E S 
h A t t A N A 
Se alquila una espaciosa sala, pa-
ra oficinas, en la calle de Cuba, 
número 69, altos. Informan en la 
misma. 
QB ALQUILA UN DEPARTAMENTO, kJ en $35. Compostela, 138, altos. 16758 3 jl 
<JB ALQUILA, EN JESUS MARIA, 1S4, O altos, una habitación amueblada, pa-ra un hombre solo o dos si lo desean. En casa particular. AcaJjada de fabricar. Muy fresca. Informan en la misma. Pró-xima a la Estación Central. 
16739 7 jl 
HABANA, 110. SE ALQUILAN DEPAR-tamentos para oficinas. Informan en L y 21, 199. 
16823 5 Jl. 
¿lE ALQUILA BUENA HABITACION, 
KJ muchos baños, teléfono, agua callen te, buen cocinero, moralidad y buena asistencia; para últimos de mes queda desocupado un departamento, vista a la calle. Gallano, 63. 
16504 1 Jl 
C E SOLICITA UN CUARTO AMUEBLA yj do, en azotea, para hombre solo, con agua y luz, en la Víbora. Cerro o Jesús del Monte, cerca de la línea de tranvías. Digan precio y demás a O. tíiepermaun, San Lázaro, 54, altos. 
16471 30 jn. 
/^ALLE DE CARCEL, NUMERO 21-A, \ J altos, se alquila una habitación en la azotea con o sin muebles. Tel. A-4526, en tre Prado y San Lázaro. 
16477 30 jn. 
1_>UEN LOCAL, PARA PROEESIONAL, 
11 se alquila en San Miguel, 3, esquina casi a Prado. Bonito departamento, piso principal, balcón corrido a la calle, su-bida independiente, con su recibidor. In forman en la mismâ  a todas horas. 16346 3 jl 
QE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
O alto, propio para un matrimonio sin niños. Monte, 131, peletería. 
16374-75 1 Jl 
FIERRES HOUSE. CONSULADO, 93-A. Alquilan una habitación chica, para hombre solo, amueblada con todos ali-mentos, 35 pesos; hay otra mayor, con balcón a la calle. 
16355 5 jl 
C¡E ALQUILA, EN MONTE, 2-A, ES-lO quina a Zulueta, un departamento de tres habitaciones, con cuatro balcones a la calle, es fresco, de esquina; no se admiten nlfios. 
16103 5 jl 
A LTOS DE CUBA, 67, SE ALQUILA UN -TX cuarto, hombre solo, que sea formal y se piden referencias, en siete pesos al mes; y se vende una nevera chica, con serpentina. Se da barata. 
16822 3 jl. 
VILLEGAS, 127, ENTRE SOL Y MURA-11a, se alquila una habitación, alta, en in azotea, a señoras solas o matrimo-nio sin niños y personas de moralidad. Ks casa particular. 
.,16691 1 jl 
OE ALQUILA UNA HABITACION, T A -O ra un hombre solo, con agua corrien-tes y luz, llavín; en $10, dos cuadras del Prado. Crespo, 26, bajos; después de las 8 de la mañana, 
16066 | 2 Jl 
OE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, kJ moderno, propio para oficina o para matrimonio sin nlfios; se dan y toman referencias, ©n I/agunasv número 2-B, altos. 16648 2 Jl 
MURALLA, 18. SE ALQUILA UNA gran sala con cuatro ventanas a la calle y departamentos Interiores a fa-milias de completa moralidad. 
16423 3 jl. 
SE ALQUILAN HABITACIONES, AL-tas, amuebladas y frescas. Informes: Aguila, 8, bajos. 
. 16306 * Jl 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS para oficina en los altos de la Notaría de Mufioz, Habana, 5L 
16311 4 J1-
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz. timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
HOTEL "CHICAGO " 
Especial para familias, tota*! punto más fresco y más h^do «n e, trico de la Habanl ElfpléS0/0 ^ é̂n ciones, con balcón al piseo nif ^^ita-mtenores con ventanas m t f e Buenos baños y duchas. Luz ¿Lf^as . da la noche. Servicios comDl̂ tnca ^ merados. Espléndida comida a 08 ^ es-tos señores huéspedes. Pr¿oiLSUsto de dos Completa moralidad V r L redüci-Telcfono A-7199 irado, 117 
15648 " 
3 Jl QE ALQUILAN. EN OBRAPTA~~C~ -ro 37, esquina a Aguiar 'V' r̂ MK-partamentos para escritorios wri0fi de-la misma: A. P. Granados Jornia en 15829 — 20 in A GÜILA. 113, ESQUINA A sTT^-— X JL . fael, casa de huéspedes n-ifo RA. fica habitación, con balcón 'a. i= âguí-San Rafael. Baños con a" na. fw?116 ^ liente. Servicio esmerado 0 y «a-
15574 
2 Jl 
HOTEL R O M A 
Este hermoso y antiguo ediíiclo ha Á» completamente reformado, tíay MI ¿i ^ parlamentos con baños y demás * • ^ privados. Todas las habitacioae/tw^í0' vabos de agua corriente. Su nront? ^ Joaquín Socarrás, ofrece « i¿f ?l t̂;o' estables, el hospedaje más serlo r^^" y cómodo de la Habana. TelfXono- * ool̂  Hotel̂ ftoma; A-1630. Quiiu A^ig-6sy. 
A-1538. Prado. 101. 
BUEEALO: GRAN CASA HUESpim^ Zulueta, 32, entre Pasaje v P,, ' Central. Habitaciones a la brL q̂U8 caliente duchan, timbres, buen y comida. Lo más céntrico Berviuo 
14289 — - U L 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas hn-bitaciones con toda asistencia. Zuluô  30, esquina a Teniente Rey. Telf 4 u--t' 
14017 ^ -i-eu. A-US8. 
E L K 0 T E L I T 0 , ESTRELLA, 156 
esquina Oquendo. espléndidas habitacio' nes Independientes montadas con confoi' siempre abierto. Precio: de $2 a $5 Pnr pietario: Manuel Gonzálea 
CASA MODERNA 
Huéspedes: Se alquilan habitaciones 
espléndidas, con toda asistencia. Ser-
vicio de agua caliente en los baños. La 
casa más fresca y donde mejor y más 
barato se come. Teléfono M-1976. 
San Nicolás, número 71, entre San 
Rafael y San José. 
16054 , " « ji • • 
TPN LO MAS CENTRICO DE UA HA. jLli baña, se alquila una espaciosa sala, para consultorio o gabinete. Neptuno, 4, altos, entre Prado y Consulado. Es casa particular. Informan en la misma, de 10 a 12 y de 2 a 5. 
15993 29 jn 
DEPARTAMENTOS. PARA OFICEVA, se alquilan en O'Keilly, 9^, frente al Banco Nova Scotia. 1¡S124 30 jn 
V E D A D O " 
H A B I T A C ^ T H ^ Í E N I C A 
En lo más alto y sano del Vedadô  en casa respetable, se arrienda, en $15, a caballero solo, una habitación, alta, sin muebles, con balcón al Sur y ventana al Este, exigiéndose referencias. Informes por escrito a D. M., en el despacho de anuncios dé este periódico. 
A 3 jl 
RESTAURANT DEL GRAN 
HOTEL 
AMERICA" 
Avisamos a nuestra numerosa 
clientela, que contando con ex-
perto personal en la cocina, co-
mo también en el Restaurant 
servímos comidas a la cart.atas 
precios razonables; las 115 
marcarán los precios de cada 
plato. Para empleados tenemo* 
tickets de treinta comidas po 
diez y seis pesos; dos pato' 
hechos, uno mandado a hacer 
postre, pan y café; este 
caduca a los treinta días cL 
BARCELONA ESQUINA A 
INDUSTRIA 
PROPIETARIO: JOSE PRA^ 
Hermosos salones para servir 
banquetes y comidas a reuní 
Precios económicos. 
s 
;E DESEA A M ^ S ^ n una & O que tenia en Bolona unto3 * ft i» en la calle Keai, J^D 91, fre" -teresa. Véase ©í! Sangil. s Ü Terminal, cou Mcenw ^~ 
DESEO SABER J L ^ ios Be. Benito yTJ0̂ a0U F. Portas «^.Bue-
su hermano J^obo J Flonda, 
pública Argentina, caí 8 i - ^ , 
nos Aires. r^pt 
de Gulmar, W*°;*"o Pedr»' Sa , formará: ^hermano ^ número 2, Matanzas. 
hermano Faustmo en ^ ^ ^ ^ 
jrmauo 16041 __ -̂--=5o iPda.d. — — - T T - ^ Á B A P ^ . aao* ¿ E DESEA S A I Í * ^ nÔ » jfl 
Manuel Salceda, «l^ba; W 
£kba en Santiago ^ ^ en ^ ' , estaba en Santiago a« ŷe en hermano Domingo, 
viñeta Orlente 
i 
fíe ,a en 
ííe'-o Z 
A N O L X X X V I U J A í í i U üfc L A h i A K W A J u n i o 3 Ü de 1 9 1 o. 
I 
S E ^ á E C E S i T A ^ 
r R Í A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
fTE S O L I C T ^ ^ ^ A CRIADA. C A L L ^ M , 
K número 1^0, entre L ínea y la, Veda-
1KT»4 3 j l - M 
i *5e solicita i 
A y e r e s de l a 
una cr iada , pa ra los queha-
casa; buen sueldo y me-
j o r t r a to . Trocadero , 2 0 . T e l é f o n o 
A - 8 0 1 9 . 
3 j l 
T I B I A D A DE MANO, BLAXCA, 520 Y 
ropa limpia, se solicita, con reíeren-
tias en Santo Tomás , 7, Cerro, t'asl es-
uuíiia a Tul ipán. 
16770 3 j l 
¿JE SOLICITA UNA JOVEN', PENINSU-
U lar, para el servicio de corta familia. 
Informes en la calle Gloria, número ¡sti, 
altos. 1«783 3 j l 
O E SOLICITA UNA CRIADA, PARA TO-
do quehacer. Dir ig i rse a í \ P, 56. Ma-
lecíin. Si babla francés, $30 mensuales. 
16760 3 j l 
SOLICITAN UNA CRIADA PARA 
comedor y otra para babitacioues. 
Acosta, 64, altos. 
16707 3 j l 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA LOS 
>j quehaceres de casa de corta fami l ia ; 
puede dormir fuera. Sueldo: 17 pesos, 
^•n Dragones, 72, altos. 
1GS1S 3 j l . 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
U no, para un matrimonio sin niños, pe-
ninsular. Consulado, n ú m e r o 81 
166S7 2 j l 
E~ " N CARLOS I I I , ESQUINA A MAR-qués González, n ú m e r o 7, se sollcl-at una criada, que sepa algo de cos-
tura. 166(3 2 j l ^ 
QE SOLICITA UNA CRIADA, PESA 
yj Fobre, número 1S, altos. 
16671 i 2 j l 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS, DE CO-
¡J lor, una para cuartos y otra para 
servir a la mesa y limpieza de afuera 
21 entre 2 y 4, Vedado. 
16696 2 j l 
C O L I C U O UNA CRIADA PARA COME-
KJ dor, que sea fina y ligera en el tra-
bajo, y una buena manejadora para unos 
niños; que sepa entretenerlos. E . Pal-
ma, 37, Víbora. 
10669 ^ 2 j l 
CE SOLICITA UNA MANEJADORA PA-
U ra el campo, peninsular, para más in -
formes: Inquisidor, 12, altos; de 9 de la 
mañana a las 4 de la tarde. 
16668 2 j l 
CE SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-
O diana edad, para manejar una niña de 
meses y ayudar en algunos quehaceres, 
óonuir en la casa. Sueldo $15 y ropa l i m -
pia. Oquertdo, 5, por Virtudes, entresue-
los de la bodega. 
16646 2 ' j l 
UN SEÍfOR, VIUDO, D E L CAMPO, SO-llcita una señora, para cuidar 3 n l -
ííos y los quehaceres de la casa. Se pa-
ga buen sueldo. I n f o r m a r á n : calle 17. 
entre 16 y 18, n ú m e r o 50, letra B, Vedado. 
lGia2 2 j l ^ 
ÍPN CAMPANARIO, 42, SE SOLICITAN 
i 'i dos criadas de mano, una para el ser-
vicio do habitiicienes y otra para sala y 
comedo!-; y una manejadora; que t ra i -
gan referencias. 
18717_ 2 j l ^ 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
\ J y otra de habitaciones, que sepan co-
«er y traigan referencias; sino que no se 
presenten. Buen sueldo. 17 y G, V i l l a Ofe-
lia, Vedado. 
16716 2 j l 
EX LINEA, 1IS, ENTRE J y K , Eigue-ras, se solicita una manejadora, con 
muchha práct ica en el oficio y con reco-
mendaciones. Se prefiere del país o de 
color. Sueldo: ?22 y ropa l impia. 
16729 • 2 j l . 
¡QE SOLICITA UNA CHIQUITA, ESPA-
DO fióla, para ayudar a los quehaceres 
de una casa chica; buen sueldo. Infor-
man: Cruz del Padre. 41, esquina Calza-
üa del Cerro. 
16B5S / 1 j l 
CRIADA PARA UN MATRIMONIO SO-lo se solicita en Neptuno, 121, se-
gundo piso. Se prefiere que no duerma 
en la colocación. 
16543 30 j n . 
SE DESEA, E N ESTRADA PALMA N U -mero 68 ( Jesús del Monte), una mane-
jadora para un niño de cuatro meses. Tie-
ne que dar muy buenas recomendacio-
nes ; si no que no se presente. Teléfono 
1-1587. 6d. 25. 
C O C I N E R O S 
S 1 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ M A R A V I L L O S A C O L O C A C I O N ! 
Necesito un primer criado. Sueldo $40 un 
portero. ?25; un chauffeur, $40; dos ma-
trimonios, $00; cuatro trabajadores, $25: 
un cobrador $50 (secos) ; dos camareros 
y un dependiente, $20. Habana, 114. 
1GC3a 1 Jl. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO. Tejadillo. 32, altos. 
16520 so j n . 
C O C I N E R A S 
NECESITA UNA SESORA, D E M E -
kJ) diana edad, para una corta cocina, 
sueldo 12 pesos y si quiere lavar la ro-
pa, $20; que sea blanca. J e sús del Mon-
te, calle del President6 Gúmez, n ú m e r o 
8. 1G799 3 j l 
C E SOLICITA UNA SESfORA. PARA CO-
cinar. en Lealtad, 58, altos. Tiene que 
ser peninsular. 
16797 3 j l 
UNA COCINERA, PORMAL, SE SOLI-cita con referencias para corta fa-
mi l i a . Puede dormir o no en la coloca-
ción. Buen sueldo y buen trato. Pra-
do. 18, altos 
16787 3 j i 
TTIN MONTE, «7, ALTOS, SE SOLICITA 
JLJ una buena cocinera, si no es asi que 
no se presente y que tenga referencias. 
10756 3 j l 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO PARA cocina y limpieza de una casa chica; 
es para un matr imonio con dos n iños so-
lamente. Se paga buen sueldo y ropa 
l impia y una hermosa habi tac ión . I n -
forman en calle Correa, 20. J e s ú s del 
Monte. 
16S31 z i jL 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA lavandera, para lavar por semanas o 
meses; se les da buen sueldo. Informan 
en Habana, 172, altos, entre Luz y Acosta. 
16S24 3 j l . 
SE SOLICITA UNA COCINERA SIN pretensiones, que duerma en el aco-
modo. Sueldo: 15 pesos Damas, 12. 
16S28 S j h 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PA-ra corta familia, que ayude en los 
quehaceres y duerma en la casa. Suel-
do $26. San Rafael, 250, bajos, entre Ba-
sarrate y Mazón 
16693 2 j l 
URGE, E N PRADO, 20, PRIMER PISO, una cocinera, para muy corta fami-
lia, que duerma en la colocación, para 
que ayude a los quehaceres de la casa. 
Que traiga alguna referencia; que sea 
blanca y saludable. 
10559 1 j l 
E SOLICITA UN MATRIMONIO, PA-
ra un Ingenio; él cocinero y ella la-
vandera. In forman: calle 3a., número 
270, entre Baños y D, Vedado. Teléfo-
no F-4079. 
36067 Jl 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A 
Se sol ic i ta una buena cr iandera c o n 
abundante leche para u n n i ñ o de c in -
co meses. Sue ldo : $ 6 5 . Calle A , n ú -
mero 194 . T e l . F -4465 . 
18738 . 3 j l 
SE SOLICITA UNA CRIANDERA. PE-
ninsular, de 4 a 7 meses de parida, 
en Estrella, 35. Teléfono A-400S. 
16506 30 j n 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR, QUE sea competente, serio y cuidadoso. Ha 
de tener referencias a sat isfacción; de 
otra manera que no se presente. Infor-
ma: Felipe Gutiérrez. Fábr ica , 2 y 3, ta-
ller de maderas. 
166S4 2 j l 
LA V A N D F R A : SE SOLICITA UNA, EN Neptuno, 57, para lavar la ropa en la 
casa. Sueldo quince pesos. 
16713 • 2 3 l _ 
SOLICITO SOCIO CON POCO DINERO para un negocio que trabajando deja 
ocho pesos diarios. Informes: San Lá-
zaro y Blanco, café, cantinero, de 8 a 10. 
16733 2 j l . 
s 
E NECESITA UN TENEDOR DE L i -
bros. F á b r i c a de mosaicos. E l Nuevo 
Almendáres . 25, esquina a Infanta 
16722 - 31 
P U L S E R A S C A M A F E O S 
Bonitas, ar t í s t icas , elegantes, el 
mejor adorno de la muñeca feme-
nina y de ú l t ima moda. Véalas en 
sede r í a s y Joyer ías o envíe 58 
centavos a B. Sánchez y Co. Apar-
tado 1708. Habana, y recibi rá una 
de muestra. Pueden usarse tam-
biéa como pasadores. 
2 Jl 
A V I S O A L O S 
H E L A D 0 R E 5 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
/ / / M S I 
S O H I G I E H \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
S A N I D A D 
para Helados y Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cuchari tasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBNZALE2. 
A G ü I A R 126. Haban? 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, ^abrica y remite a todas partes 
de la Isla los siguientes artículos, los me-
jores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Aguiar. 126. 
Habana. 
Las cucharitas son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para heludoa, 
especiales para cafés; vainilla, cocua, ca-
paciüos, platos de cartOu, '•cajas plega-
bles cergouar" para dulces, caté y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y l i -
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 120. 
Habana. 
15406 31 my 
B O C I N E R A . QUE HAGA LOS QUEHA-
\ J ceres de la casa, para un matrimonio, 
se solicita en la fábrica de ladrillos " I lo -
cafort," situada en las afueras de Luya-
nó. Buen sueldo si reúne dichas condi-
ciones. Informes: Teléfono I-240Í). 
16504 5 j l 
B O C I N E R A , BLANCA. F A M I L I A AME-
rlcana necesita una, que sea formal 
y que duerma en el acomodo. Sueldo 
í>25 y ropa limpia. T ra t a r : calle 15, nú-
mero 274, entre D y E, Vedado. 
16588 1 j l 
ACEDADO, CALLE 6, NUMERO 190, SE 
V solicita una cocinera y una criada de 
mano, que sepan su obligación. . Sueldo 
20 pesos cada una. 
16610 1 j l 
Necesitamos u n dependiente c a f é , $ 2 5 , 
p r o v i n c i a Habana , tres dependientes 
de c a f é $ 2 2 , u n dependiente fonda , 
$25 , dos dependientes fonda para ei 
campo, $ 2 2 ; u n fregador ho te l , p ro -
v i n c i a Matanzas , $ 2 0 . Tres cocineros 
fonda , $ 3 5 y $ 4 0 . Via jes pagos a to -
dos. I n f o r m a n : V i l í a v e r d e y Ca. 0 ' 
Re i l l y , 3 2 , an t igua y acredi tada agen-
c i a . 
1CS21 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE mediana edad, puede dormir en la co-
locación. Sueldo 25 pesos, poco trabajo. 
Informan en Obispo, 115. 
16608 1 j n 
?1 31. 
SE DESEA UNA BUENA COCINERA, DE mediana edad, con buenas referencias: 
buen sueldo. Calle 21, entre A y Paseo, 
Vedado. 
16614 1 j l . 
EN OBISPO, US, ALTOS, SE SOLICI-ta una cocinera, que sepa su obliga-
ción. Sueldo : $17. 
16619 1 j l . 
SE SOLICITAN DOS JOVENES, DE Co-lor, una para criada de mano, suel-
do 20 pesos; y la otra para coser por 
día, de 8 a 6. Reina, 82, bajos. 
_16563 1 j l 
NA BUENA CREADA DE MANO, SE 
solicita en el Vedado, calle 2, nú-
mero 10, entre 11 ŷ  13. 
16567 \ 1 j l 
C E SOLICITA UNA COCINERA. SUEL-
kJ> do. $17. Salud, 24. 
16625 1 j l . 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
lO en la calle N, número 20. Sueldo: 20 
pesos,, 
16630 1 j l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA cuidar un niño y\ l impiar dos habita-
ciones, que t^pga buenas referencias. Ca-
lle 1>, número 207, entre 21 y 23. 
_10ó70 X 1 J"1 _ 
SE SOLICITA UNA CRL41&A, QUE TEN-ga referencias, que sepa servir la me-
Éa y quiera cocinar y atender a la l im-
pieza de la casa. In formes : Consula-
do. 65. 16574 5 j l 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA E L comedor, que sea fina y tenga refe-
rencias. Calle G. entre 17 y 19, número 
H bajos. 
^«W8 1 j l 
SE SOLICITA, E N EMPEDRADO, 23. altos, una criada de mano, que sepa 
BU obligación. $22 y ropa; recién llegada 
lue no se presente. 
^ 16581 2 j l 
Se sol ic i ta una cocinera, que duerma 
en la casa. Para in fo rmes : calle 2 5 , 
entre J e I , V e d a d o . 
i 1&Í78 ; 1 j l 
SE SOLICITA, PARA E L VEDADO, nna cocinera, francesa, buen sueldo, y pa-
ra la ciudad de Cárdenas, una buena co-
cinera, peninsular, $30; y un criado de 
comedor, que sepa trabajar y servir la 
mesa, $30. Indispensable referencia I n -
forman en H , 154, esquina a 17, chalet. 
16524 4 j ] 
RADO, 60, ALTOS, SOLICITA COCI-
nera, peninsular, duerma fuera, corta 
familia, buen sueldo. 
16533 30 j n 
U n m e c a n ó g r a f o se so l i c i ta p a r a 
u n b u f e t e d e A b o g a d o , e n O f i c i o s , 
2 2 , a l tos , p a r a t r a b a j a r d e 8 a 
1 2 d e l a m a ñ a n a , a b o n á n d o s e l e 
$ 2 0 m e n s u a l e s . H a de s a b e r b i e n 
— y c o n b a s t a n t e p r á c t i c a — p o n e r 
c a r t a s y e scr i tos e n l i m p i o , de lo 
c o n t r a r i o q u e n o se p r e s e n t e . I n -
f o r m a r á n d e 1 0 a 1 2 de l a m a -
ñ a n a . D e p a r t a m e n t o s 6 y 1 2 . 
16741 2 j l 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa bien su obligación, en Prado, 
70, bajos. 
16514 30 j n 
VIBORA. EN SAN FRANCISCO, 8, SE necesita una señora , peninsular, para 
cocinar y ayudar a la limpieza, que sea 
l impia y fo rma l ; es para un matr imonio; 
se exigen referencias. Sueldo 20 pesos; 
OKIADA PARA 3 HABITACIONES. SE 
Bolicita una, que presente referen-
"w. Se ie abonará muy buen sueldo, 
wiie 4, número 29, entre 13 y 15, Ve-
lado. Teléfono F-1528. 
J6Ó84_ 1 j l 
TT>A CRIADA, PENINSULAR, SUEL-
V do veinte pesos y ropa l impia . Paseo, 
ic-i"0 4' entre 5a- y 7a.. Vedado. 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
^ no, Belascoaln, 123, altos, entre Kel-
«a^y Estrella, 
1 j l 
QE DESEA UNA BUENA CRIADA DE 
acó t,!ne,?orV con referencias y que esté 
"Mimbrada a este servicio. Sueldo: S20 
lti640 limpia- L 6 * 1 1 ^ . 44, altos. 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
i io6^-0 llna criada Para comedor. Suei-
' tnti.v";í; <iOH Para habitaciones, $22; otra 
W l d £ , - a l g 0 de eocina, $25; otra para 
! Cuat,' 52ü; tres cocineras. $20, $25 y $30 
• kna 11ciamareras y dos lavanderas. Ha^ 
^ 1 j l . 
"^nejadora d e c o l o r , c o n r e f e -
lS!.clas* se so l i c i ta e n N e p t u n o , 
U05, b a j o s . 
í ^ - ^ 14 j n 
K;> DOMINGUEZ, 3, SE 
\ i^P-da de mano. 
tiene que dormir en la casa. 
16465 30 j n . 
COCINERA, SE NECESITA UNA PA-ra corta familia en Compostela, 28 
A, altos. 
16422 3o j n 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, asea-da y con buenas referencias, para 
cocinar y hacer la limpieza de casa de 
un matrimonio en el Vedado. Duerma en 
el acomodo. Teléfono 1-7273. 
m347 30 j n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PENIN. sular. buen sueldo. Calle C. núme-
ro 250 
1»479 30 j n . 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA ayudar también a los quehaceres de 
la casa. Sueldo $25, para un matrimonio. 
Calle 21, entre Paseo y 2, n ú m e r o 365. 
3o j n 
COCINERA, E N VILLEGAS, 33, ALTOS, se solicita una, para dos personas, 
dándole un buen sueldo. 
Itt3fi4 30 j n 
SOLICITA UNA 
30 j n 
r J 5 0 , ^ 1 0 ^ VÍÍA CRIADA, F I N A , PA-
.««í rn. i™í'ieza cle habitaciones y repa-
^ Snt'M ™ 4ue tener '^enas ireferím-
g». Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Rei-
30 j n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa cocinar, hacer dulces y que sea 
aseada, n i hace plaza n i necesita dormir 
en la colocación. Sueldo $20 Paseo 219 
entre 21 y 23, Vedado. 
16399 «O j n 
PARA COCINAR Y HACER L A L I M -pieza en casa de poca familia, se so-
licita una mujer aseada y formal , que 
duerma en la colocación Sueldo veinti-
siete pesos. Milagros, 12. Víbora. 
103S2 so Jn 
A S £ l : I C I T A V ? A CRIADA FoñMA?. 
entr .rv!reKClaa en Reina. 104, bT-
* Petos I:'8cobar y « e r r a s i o . Sueldo: 
^ ' 80 jn . 
PARA I R A HOLGUIN SE SOLICI-ta una cocinera, peninsular, que sea 
formal. Sueldo $20 ó $25 y viaje pago 
Informan en Muralla, 113. La. ludia. 
16366 1 j l 
1 q S : I C I T A U?SA CRIADA DE MANO 
'•17 ^ea formal y trabajadora. Suel-
«L Pesos y ropa l impia . Cerro, 438-B 
r,*— . SO Jn. 
WlarOLICITA MUCHACHA, P E N I N S ü I 
K ^ r ' l'?ra hacer la l impleia de la ca3 
S ^ e ^ i ^ a un matrimonio. Caite CB, 
105''- ' ha-Íos- Vedado. 
, SO Jn. 
m ^ V ^ A L F ^ A ( ^ VEDADO" 
aceroi e color (para tcKlos los 
T ír«K < ?N¡L CASA-> QUE 8ean l l m -
>ÍÍ ^ ^ J a d o r a s . Sueldo: $22 y ropa 
¿o referencias. Informan-
IOI, muebler ía . 
30 Jn 
S B ^ » 1 ^ ™ - * MUCHACHA, P A R A 
í nt í de d08 cuartos, que sepa co-
coptar por f igurín. La familia es tá 
el campo, a quince minutos 
:an^a x^"8- ^ f o r m a n en los altos 
-Jern ° ^ueTa ^ c o c i a . Departamento. 
TC^o o, de -J a 4. 
k - r — . . 3 Jl 
S N e d o V ^ Í 1 ^ * CRIADA PARA CO-Jc,. e(1or. j-io y uniforme. Prado, 11, ba-
I , . 2 JL 
Se necesita u n a cocinera , p a r a u n m a -
t r i m o n i o solo. Que l imp ie casa peque-
ñ a . Se le p a g a r á buen sueldo. Barce-
lona , 10 , 3er. piso. 
30 Jn 
COCINERA PARA MATRIMONIO SO^ lo, sea española y de mediana edad, 
tiene que ayudar a los quehaceres de una 
casa chica hay que dormir en la coloca-
eiV1™ nút11 Presentarse sin referencias. 
Mo.OO y ropa l impia. San Rafael 41, le-
r íque ' entre San Nicolás y Man-
1 ^ 30 j n 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UN \ lavandera en Habana 172, altos, en-
tre Luz y Acosta. 
16428 30 Jn 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA en Calzada esquina a D, casa de 
Montalvo. Se paga buen sueldo. 
16-'G6 2 j l 
Se so l i c i ta en 0 ' R e i l l y , 9 8 , s e g u n -
do p i so , u n a c o c i n e r a b l a n c a o de 
co lor y u n a c r i a d a p a r a e l s erv i c io 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a t iene q u e dor-
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
C-4110 I n . IB ra 
E S C U E L A D E A V I A C I O N Y 
D E C H A Ü F F E Ü R S 
L a Casa Cedr ino prepara ¡os 
aspirantes a aviadores que deseen 
ingresar en las Escuadras de 
los E E . Ü U . y en l a de C u b a . 
Se a d m i t e n ciudadanos cuba-
nos, y t a m b i é n ex t ran jeros . 
Cursos de p r e p a r a c i ó n de 
chauffeur , i n s t r u c c i ó n p r á c t i c a y 
t e ó r i c a de mecanismo y mane-
j o de a u t o m ó v i l e s y aeroplanos. 
T a m b i é n se precisan chauffeurs 
para m á q u i n a s par t iculares y 
comerciales. 
No c o n f u n d i r l a d i r e c c i ó n : 
I n f a n t a , 102-A, esquina a San 
Rafae l . 
SE SOLICITA UNA SEÍfOBA, DE ME-diana edad, que sepa el Inglés para 
trabajar archivo oficina. T r a l l : Monse-
rrate y Neptuno. 
C 5300 3d-30 
SE SOLICITAN OBREROS PARA TRA-bajos en almacenes de acero. Buen 
jornal . Dir igirse a American Steel Com-
pany of Cuba, Hacendados. 
, 16803 s jx 
SOLICITO UN MECANICO CON EXPE-riencia en el manejo y a tención de 
una paleadora de vapor para trabajar en 
el Vedado. Que traiga su ayudante para 
la grúa. Las obras d u r a r á n un año. 
Sueldo 150 pesos el mecánico y 90 pe-
sos el ayudante. Escriban diciendo dón-
de han trabajado y qué marca de palea-
dora, dando las sellas dónde se les pue-
C,a. \e/: ^ W 1 " 1 8 6 a Marionl , D I A R I O DE L A MARINA 
16705 S Jn 
SE SOLICITA, E N L A BOTICA DE LA esquina de Tejas. Calzada del Mon-
te, n ú m e r o 412, un criado honrado, ac-
tivo y trabajador. 
16X93 3 j ! 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO. QUE se haga cargo de la limpieza de la 
casa. Monte, 59. Además, que se com-
prometa a cocinar para un matr imonio 
sin n i ñ o s ; se le da habi tación y un 
corto sueldo. Informan en los altos. 
5 j l 
SE SOLICITA UNA PERSONA O MA-trimonio blanco, sin niños, para la 
limpieza solamente de la casa. Se da una 
habi tación para v iv i r en ella. San Igna-
cio, número 02, altos, esquina a Santa 
Clara. 16561-02 5 j l 
SE SOLICITA, PARA UNA CASA DE comercio, un tenedor de libros, que 
sepa Inglés y tenga buenas referencias 
de las casas donde haya trabajado. Uni-
camente serán atendidas las solicitudes 
dirigidas por escrito a i Apartado núme-
ro 654. Habana 
16603 1 Jn 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO. PE-ninsular, para "ir al campo, cerca de 
la Habana. Ella para los quehaceres de 
la casa y cocinar. E l ha de entender de 
carpintero o de trabajos de campo. Suel-
do de ambos: cincuenta pesos, casa y 
comida. In fo rman: Manrique, 125. 
16612 1 j l . 
N E C E S I T A M O S UNA TAQUIGRAFA, 
J3i en español, y un muchacho para ofi-
cina, que fepa escribir en máqu ina Me-
nocal y Norman. Cuba. 121, altos! 
C 5238 4d-27 
SOLICITO HOMBRE T R ABAJADOR Y honrado, para un trabajo fácil; se da 
buen sueldo. Informan : Misión, 5, altos, 
derecha. 1C515 Z0 j n 
TTRGENTE, SE NECESITA UN DE-
K J pendiente de bodega, que tenga las 
mejores referencias y que tenga $200 
pesos, para ponerlo a i frente de una ca-
sa e interesarlo, sobre todo referencias 
y que sepa trabajar. R a z ó n : Keina y 
Amistad, en el café.. José M. Casas. 
10455 30 j n 
CÍE SOLICITA UN CRIADO, JOVEN, pa-
kJ ra limpieza y mandados, en la farma-
cia "San Carlos," San Miguel y Lealtad. 
Debe traer referencias y ser trabajador. 
16487 30 j n 
A TENCION: A DOS CUADRAS DE L A 
HX. Plaza del Vapor, tengo una casa, que 
se presta para poner un a lmacén de ví-
veres, frutas y viandas, necesito una 
persona que entienda este giro y tenga 
algún capital, para entrar en sociedad. 
Informan: Tostadero de café El Caraco-
l i to . Salud, n ú m e r o 2. 
10530 30 j n 
^ A L Z A D A D E L CEREO, 546, T A L L E R 
de lavado "El Cerro." Se solicitan 
planchadores, para camisas, driles y ca-
simires. 16505 30 j n 
IVIOZOS PARA ALMACEN Y droguer ía 
XIX. de 10 a 24 años, Sueido: $33 a S4Ü, 
depende de edad y desarrollo. Drogue-
ría Sarrá . Teniente Rey y Compostela. 
Todas las mañanas , de 11 a 1. 
16-170 30 j n . 
C I E SOLICITA UNA PERSONA DE CON-
k j fianza, que se encargue de llevar un 
niño de ocho meses a España y que que-
de cerca de Puebla de Navia de Suarna. 
Pagando lo que se convenga. Infor-
mes : calle G, número , 2S, Vedado. 
16257 30 j n 
1 DEPENDIENTES!, LABORIOSOS V 
JL/ cumplidores, que sean competentes 
en el giro de confecciónea, pueden ob-
tener empleo bien remunerado en los 
Almacnes de Inclán, Teniente Rey, nú-
mero 19, esquina a Cuba. No duermen 
en el establecimiento. Presenténse so-
lamente de 8 a 10 de la mañana . 
16341 , 34 j n 
COSTURERAS Y APRENDIZ AS PARA taller de camisetas; t ambién se dan 
a domicilio, con recomendación, las des-
conocidas. Mercaderes, 41, altos ,T. V i -
dal. 10305 " 6 j l 
E B A N I S T A S 
Se solicitan, que sepan bien su oficio. 
Pagamos gran jornal . Calle 17, n ú m e r o 
252. entre Baños y F, Vedado. Teléfo-
no F-1048. 
16149 30 j n 
SE NECESITA UN DEPENDIENTE COM pétente para el despacho de víveres 
finos. Debe de hablar, leer y escribir 
correctamente el Inglés y el Español . Que 
sea de buena presencia y no tema al 
trabajo. Dir í janse por escrito de su pu-
ño y letra mencionando nacionalidad y 
referencias. Dirección : Apartado 1618. Ha-
bana. 
16170 30 j n . 
S e so l ic i ta u n m u c h a c h o , d e 13 a 
17 a ñ o s , p a r a a y u d a b a ' l a l i m -
p i e z a d e u n a c a s a d e f a m i l i a , d e b e 
tener r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , Í 0 5 , 
b a j o s . 
••• in 14 Jn 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99. 
Máquina de bolsillo, t amaño 4x3x1 pulga-
das. Compare el 
D E S G A S T E C E R E B R A L 
de usted en 365 días del año, con $0.00, 
franco de porte y g a r a n t í a de un a ñ o 
J . R . A S C E N C I 0 
Apartado, núm. 2512. 
15958 
Habana. 
5 j l 
¡ A S P I R A N T E S Á C H A U F F E U R S ! 
No malgasto eu dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismn a esta escuela 
donde píílrft aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin moleatla 
ninguna y con toda garant ía . Sonreirá. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
El director de esta gran escuela, Mr. At-
bert C. Ke l ' f, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y tí tulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visitón y quierau 
comprobar sus méritos. 
X'ROSFUCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 c to taro». 
Auto Prác t ico : 10 ceutaroc. / 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
TodM» lo» trauvíae del Vddado pasan por 
la puerta de esta sras «vcuela. 
15770 30 j n 
C O S T U R E R A S ^ Se 
Se solicitan en Muralla, n ^ n r e s e n t a r -
pagan buenos precios, P^den pre 6 
se con recomendación los Hb*fj&m0i 7 
a 12 de la mañana , '1'» 4 U V ^ i c i a y Ca-
entregamos la costura. B. Orarci-»-
Teléfono A-2803. g j l 
15915 — T ^ F X 
AVISO IMPORTANTE: SE SOLI ^ con urgencia una enfermera %ffer. señora, acostumbrada a t™1^, tarde 
mos. Puede pasar de 5 a 7 a ® d e 
por el Laboratorio Clínico Quirúrgico 
Aguacate, 77, entre Luz y Sol. j n 
15815 ~ 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece-
s i tan p a r a l a s M i n a s de ' ^ k ] 8 -
h a m b r e / , D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación, eo tableceremos algunas personas en un 
mercio muy lucrativo; no se necesita 
pital n i experiencia. Garantizamos 
al mes; hay quienes ganan mucho maa. 
Dirigirse a CHAPELAIN Y R ü B E R l 
SON, 3337 Natchez Avenue, Chicago, 
UU. C 4631 30d-4 j 
SE SOLICITAN OPERARIOS DE H E -rrero, de banco; trabajo para bastan-
te tiempo. "La Castellana." Her re r í a . » 
y 3. 1G087 2 j l 
A G E N C I A S P £ C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O * 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i i í y , 9 y 2 , a l t o » . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde ei más humilde em-
pleado hasta el m á s elevado, tanto pa-
l a el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, t aqu ígrafos y taquígrafas . He-
mos facilitado much í s imos empleados _ a 
las mejores f irmas, casas particulares, in -
genios. Bancos, y a l comercio eu general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá . Beers Ageu-
cy, Ü-Reilly, altos, o en el edificio 
i l a t i r o n , departamento 401, calle 23 eb-
quina a Broadway, New York^ 
C R I A D A S P A R A U M P i A R 
H A B I T A C I O N E S 0 t O S E K 
TMMKAMMM ' NR AR UNA SEÑORA, 
para la í ™ V i t í / £ J ^ at ofrece una 
manana.. En la j e bordado», 
bordadora en toda ch^e ae 
Chacón, 2; habi tación, í, 3 } l 
10780 
X s ^ ^ e i n á S & . informan en 
Omoa, 20. 2 Jl 
1C710 
f ^ i s E A COLOCARSE ^ ^ j £ B ^ U 
j _ / ninsular en ta^a buenas re-
para criada de cuartos ^ n bu. 
ferencias. Informan en 
Jos. 2 j l . 
11730 
1 j i ci 1 dc*ív*"-̂ * ~ ~ ' .. In fo rman: calle H , 4t). 
16560 T T V 4 IO VEN. PENINSULAR, P^SEA 
U coloca0rseE pkra " - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m e r o 
nes y coser. Dirección: calle 13. número 
45, entre 6 y 8. 1 11 
16699 
7-vESEA COLOCARSE UNA ̂ f . f ' 
U glesa, de color, fma, con familia mo 
ra l id td , para l impiar cuartos y coser 
manejar una niña o n iño ; eUa es una 
buena costurera. Informan: calle ^ , 1 1 6 , 
altos. 1C57C l0- J1 -
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i i í y , 3 2 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o caiuarerots, criado*, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan BU oti l l-
gacióu, llame ai teléfono de é»tu antigua 
y acreditada casa, que se loa facilitarán 
coa buenas rei'erenciaa. Se mandan a to-
dos los pueblos di- la iala y trabajadores 
iraní el campo. 
14361 30 j n 
\ GEN CIA L A UNION, DE MARC E L I N O 
XA . Menéndez. Esa acreditada casa faci-
l i ta con buenas referencias toda clase 
de personas qué me pidan. En tdos los 
giros. Llamen al teléfono A-3318| Haba-
na, número 118. 
16134 2 jL 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, MO-
! ) ral en casa particular, para cortas 
h íbUa^ iones y coser, cose ^ ™ m q u l . 
solicita buen sueldo; si no es familia 
moral no se presenten. Inquisidor, 33. 
16520 
UNA JOVEN. ESPASOLA, DESEA Co-locarse para l impiar o tres ha-bitaciones; sabe coser a mano y en má-
quina. Informan: calle 9, esquina a K 
16542 ^ in-
C R I A D O S D E M A N O 
£JE DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE 
fcl!0 años , de criado de mano o de por-
tero, con buenas referencias. Domici l io : 
Lampari l la esquina Compostela. sabi-
no García. Q 11 
16764 ¿ 3 i -
T T N JOVEN, ESPASOL, D E VEINTE 
{ J años de edad, quiere colocación pa-
ra criado; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien lo recomiende; no se 
coloca menos de treinta pesos. Infor-
man: Monserrate y Teniente Rey. l e l é -
fono A-S323, bodega. „ 
16082 - 31 -
T T N JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-
5J carse de criado de mano; sabe su 
obligación y hlene referencias. Teléfo-
no 1<'-1331. _ 
16725 2 3l-
T78PAÍÍOL DE 33 ASOS, SE OERECE 
JLJ como criado de casa comercio, tam-
bién se hace cargo de cuidar y limpiar 
una casa; es persona formal y practica 
en el servicio, informan en el teléfo-
noo 0415. 
16728 _2 j l . 
T A U I N A V E I N T I U N A 
POR EMBARQUE D E L A F A M I L I A del señor Adolfo B. Uorn, se ofrece un chauf íeur experto en toda clase de 
máquinas , con g a r a n t í a de la misma U l i -
ClnS Pesan. Teléfono F-1772. Línea y 4. 
bodega. Juan Pérez. 
16771 a 1* 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPAÑOL, práctico en toda clase de maquinas 
y con referencias, desea colocarse en 
casa particular o de comercio. Informes; 
Teléfono A-4549. , 
16816 9 J1 -
UN JOVEN, ESPASOL, DESEA COUO-carse de chauffeur, en casa particu-lar o para trabajar camión, es mecánico 
v maneja toda clase de máquinas . In-
forman: Villegas. 91. Vicente Gurda. Ba-
zar del Cristo. 0 ., 
10650 
DESEA COLOCAB^ÍTUN MUCHACUO. de 22 años , en casa particular, da ayudante de chaufíeur . sabe manejar y 
Entiende mecánica In fo rman : "^7748 
y San Lázaro1. Teléfonos A-42S0 y A-<<4S. 
Segundo Borrajo. 
16575 10- 31 -
CHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA c o -locarse, en casa luirticulur o comer-c i o - t i e n e recomendaciones. I n t o i m u n . 
Virtudes, 142. Teléfono A-411». 
16506 x J1 
JOVEN, ESPASOL, PRACTICO EN A u -tomóviles, lo mismo en europeos que americanos, entiende algo de mecánico 
y tiene t í tulo, se ofrece para acompauar 
a duefio de máqu ina que no tenga chau-
ffeur • tiene quien lo recomiende, l e -
léfono M-1611. 
16605 1 31 
' T E N E D O R E S D E U B R O S 
Tenedor de l i b r o s : Para l levar los l i -
bros, hacer cartas, c á l c u l o s de fac-
turas , cuentas y otros t rabajos s i m i -
lares, me ofrezco por horas de noche. 
P o r escrito a Luis R o d r í g u e z . V i l l e -
gas, 126 , al tos. 
16788 4 Jl 
T O V E N , PENINSULAR, SE OFRECE 
tJ para tenedor de libros o auxiliar de 
carpeta, con práct ica eu mecanografía , 
con algunos conocimientos de Inglés y 
buena letra, J e s ú s del Monte, 246. Telé-
fono 1-2377. 
16556 5 Jl 
r p E N E D O R DE LIBROS, SE OFRECE 
X por horas de día. Dir igi rse a J. V. 
Hotel de Francia. 
16088 7 Jl 
V A R I O S 
S E O F K E C E N 
, i U A L í A a ú t M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
YT>>'A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
<j colocarse, en casa de moralidad, de 
manejauora. 'xiene referencias, infor-
man: ±a.aoana, lóii, altos. 
16605 3 j l 
Y T N A SE5,ORA, DE M E D I A N A ~ E D A D , 
uesea encoiurar colocación de mauu-
Jadora, si es para marcuar al eitranjero 
mejor, t i iona, j.01, altos, informan. 
16S3-Í 3 j l . 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse ue c n a ü a de mauo en casa 
de moralidad y corta famil ia ; tiene re-
ferencias de las casas donde ua trabajado, 
informes: JLUÜ, n ü m e r o 3, altos. 
16S3S 3 j l . 
TrNA JOVEN, INGLESA, DESEA CO-
\ J locarse con famil ia americana o cu-
bana, de manejadora üe niños y que va-
ya a Nueva jtorií. Dir í janse a Xelcto-
110 A-6oS5. 
16676 2 j l 
t JE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
K J mano, que sabe cumplir con su obli-
gac ión ; gana $20; tiene quien la reco-
mieuue. Caiie üá, n ú m e r o lü. Vedado. 
16700 2 j i 
T O V E N , PENINSULAR, DESEA COLO-
u carse de manejadora o para hacer la 
limpieza; lleva tiempo en el país, sabe 
su obligación. Para informes: calle 13, 
número 45; habi tac ión, número 4, entre 
b y 6, Vedado. 
16648 2 j l 
T \ E S E A COLOCARSE, EN CASA DE 
JL^ moralidad, una española, de media-
na edad, de criada de mano; no admite 
tarjetas. Informan en Neptuno, 139, mue-
blería. 
16577 lo . j l 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
JL^ manejadora o criada de mano, con 
buenas referencias, in forman en Espada, 
número 31, antiguo, 2o piso. 
1657Ü 1 j l 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
kj de mediana edad, para criada de ma-
no o manejadora. Industria, 74, infor-
mes. 16587 1 j l 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JU/ ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora de un niño recién nacido, acos-
tumbrada en el p a í s ; no admite tarje-
tas; que sea famil ia de moralidad; no 
va fuera de la Habana. Calle Sol, 110; 
cuarto, 35. 
I€5il3 1 Jl 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
kJ cha, liara criada de mano; vive en la 
calle 27, número 380. entre 2 y 4, Ve-
dado. 16595 1 j l 
T T > A JOVEN, ESPASOLA, MUY TRA-
O bajadora, que sabe su obligación, de-
sea colocarse de criada. Prefiere ba-
rr io de la Habana. Informan: Picota, 16; 
cuarto, 11. 
16602 1 j l 
T I N A PENINSULAR DESEA COLOCAR. 
O se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Informan: calle San Pedro, fonda 
"La Dominica." 
16624 1 Jl. 
T T N A JOVEN, PENINSULARR DESEA 
i j colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Inquisidor. 29. 
16627 1 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano, 
para un matrimonio. In fo rman : Some-
ruelos, 6, altos. 
16486 30 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de color, para manejar un niño que 
camine, o la limpieza de un matrimonio 
solo; no sale fuera de la Habana. I n -
forman : San Ignacio, 26. 
16457 30 j n 
J O V E N , ESPASOLA, DESEA COLOCAR-
ej" se de criada de mano o para criada 
de cuartos, lo mismo para casa de hués-
pedes. Informan: Virtudes, número 2-A, 
bajos; a todas horas. 
16532 30 Jn 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Monte, 46, altos de 
la mueblería. . 
16481 30 jn . 
OFRECESE MATRIMONIO ESPASOL. joven, sin hijos, casas de finas cos-
tumbres. Ella, criada de mano y cos-
tura; él primer criado o ayudante de 
chhauffeur adelantado. Oficina: Hotel Te-
légrafo. Parque Central. 
16544 30 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA E8PASOLA de criada de mano o manejadora; 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella, de las casas 
donde ha estado. In fo rman : Vives, 156. 
16373 20 Jn 
UNA SESOKA, PENINSULAR. DESEA colocarse para criada de mano para 
matr imonio solo o casa de corta familia.. 
Informes: San Ignacio, 73. 
16462 30 j n . 
T T N A l 'EMNSUUAK., DUSKA COLO-
Cj carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Informan: O'Reilly, 13. „ . 
10513 30 j n 
Q E DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-
JO do de mano, joven, peninsular, con 
buenas referencias de las casas que ha 
trabajado; no le importa i r a l campo. 
Informan eu la calle Cárdenas , 17. Te-
léfono A-2323; de 8 a H y de 1 a 5. 
10497 30 Jn. 
CRIADO D E MANO DESEA COLOCAR-se un joven, peninsular, acostumbra-
do al servicio f ino; tiene buenas refe-
rencias; es f i no ; también se coloca pa-
ra limpieza en of ic ina Informan: Veda-
do. Calzada, esquina a H . Tel. F-1146, 
bodega. 
16536 30 Jn 
T E N G O I N M E D I A T A M E N T E 
Disponible un magníf ico criado, un buen 
portero, dos muchachones para cualquier 
trabajo y un matr imonio para criados. 
Inmejorables referencias. Habana, 114, 
teléfono A-4792. "La Palma". 
16424 30 Jn 
C O C I N E R A S " 
Q E DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
K J c iñera, para establecimiento o casa 
particular, tiene muy buenas recomenda-
ciones de las casas que ha servido; no 
duerme en la colocación. Informan en 
ia calle de Obrapía, n ú m e r o 64. 
16V67 3 Jl 
/BOCINERA, ESPASOLA, DESEA EN-
cumiar uua casa, para cocinar a la 
criolla y hacer platos e spaño les ; no va 
fuera. In forman: Campanario, 15S; cuar-
to, n ú m e r o 12. 
16766 3 j l 
QESORA, ESPASOLA; E N T I E N D E CO-
K J c iña española , francesa y americana, 
es repostera, gaua 30 pesos. Informan en 
San juázaro, 2sS, altos. 
16S20__ _3 j l 
iPlÓCINERA, SE DESEA COLOCAR UNA 
señora, que cumple con su obligación, 
para la Víbora. Aldecoa y Santa Tere-
sa, Ciénaga. 
16439 30 j n 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ pninsuiar, en casa particular. Sueldo 
25 pesos, solo para la cocina; no se ad-
mit^u tarjetas. Cristina, 7. 
10449 30 Jn 
C O C I N E R A Y C R I A D O 
Un matrimonio, desea colocarse; ella 
es buena cocinera o criada, y él cria-
do u otro cualquier quehacer; no tie-
i.en inconveniente en i r a l campo y 
tienen buenos informes. In forman: calle 
10, número 63, entre L ínea y Calzada, el 
encargado. Vedado. 
14621 30 Jn 
C O C I N E R O S ^ 
T^kESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
con muchos años de práctica, en ca-
sa de huéspedtti, si hay mucho corretaje 
mejor con su piuche. D a r á n razón en 
Suarez, 24. 
16746 3 Jl 
B O C I N E R O Y REPOSTERO, BLANCO. 
\ J muy limpio y practico en francesa, 
americana y española, sé hacer pan; u 
oficina o trabajo enáiogo, muy inteligen-
te y trabajador. English spokeu. Suspi-
ro, 16, Aguila y Monte; cuarto, mime-
2 Jl ro, 30. 1671 
/BOCINERO Y REPOSTERO SE OFRE-
v_Ace para casa particular o comercio, 
cocina española y francesa y americana 
y hace pan, muy limpia en,su cocina. I n 
forman: Plaza Colón, bodega 
gatos. Tel. A-5163. 
16732 
Los Mara-
2 j l . 
TOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCAR-
t» se de cocinero, en casa particular o 
comercio. Sabe trabajar y es solo. Infor-
man : Curazao, 5. Tel. A-1722. 
16720 2 Jl. 
T T N JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-
"U carse de cocinero; sabe cumplir con 
su obligación y prefiere casa de comer-
cio y para más informes: a Bayona, 4, 
bajos, entre Merced y Conde; no se ad-
miten tarjetas. 
10641 1 j l . 
T E F E DE COCINA, ESPASOL, DESEA 
fj casa particular, establecimiento u ho-
t e l ; posee el arte efectivo culinario do 
repos te r ía y pasteler ía . Teléfono F-1903. 
16485 30 J" 
" " C R I A N D E R A S 
"¡- \E8EA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
jLS pañola. de criandera, con poco tiem-
po y buena leche; tiene buenas reco-
mendaciones de las casas que ha cria-
do. In forman: 15 y K, Puerto Arturo 
16675 2 j l 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, CON bu»-
K J na. y abundante leche, desea colocar-
se; tiene un niño que se puede ver; no 
tiene inconveniente en salir al campo. 
In forman: calle 14, número 11, entre Lí-
nea y 11, Vedado, 
16057 3 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criandera, ,de tres me-
ses de parida; tiene buena y abundante 
leche, para informes: Chacón, 11. 
16710 2 j l . 
Q E D E S E A COLOCAR UNA BUENA 
O criandera, recién parida y peninsu-
lar Edad 24 años, con certificado: tiene 
auien la recomiende. Desea c/.sa do mo-
ral idad; se puede ver el niño, v ive : Ho-
tel Tres Coronas. Egido 16. l e í . b(<o. 
16545 30 Íu-
C H A U F F E U R S 
tJN JOVEN, ESPASOL, DJESSBA CO-/ locarse de ayudante chauffeur o cria-do de mano, prefiere para el Vedado. 
Informan : Crespo, 13. 
16007 1 Jn 
rpAQUlORAFO Y TRADUCTOR I N -
gics-e^pañol, americano, desea encar-
garse de trabajos de poca monta a huras 
perdidas Dir igirse a "D. B. ," Apartado 
i.105. VHilU 3 j l 
^ E N T L E M A N , AOE 3 ,̂ RECEN T L Y 
\J f arrived í ron i the IJ. S. A. perfect Kuo-
•wiedge of Spanish, French & English, 
í i r s t clasa re íerences , wants respoiibable 
posi t íon, F. Tovar. i'rado, 65, altos. 
107S7 3 j l . 
C A B A L L E R O RECIEN LLEGADO DE 
\ J los Estados Unidos, 32 años de edad, 
dominio perfecto del Espauol, Fraucca 
e iugié*, referencias de primera ciase, 
uesea colocación de responsabilidad, n a -
do, 65, altos. F. Tovar. 
10760 8 j l . 
UTUCHACHO, ESPASOL, D E 26 ASOS. 
xfj. desea colocarse de portero o para 
salir con un aeñor ; también se coloca de 
camarero; tieue buenas referencias. I n -
forman eu Industria, esquina a Genios, 
bodega. 
16MO 3 Jl. 
UTODISTA. SE ENCARGA DE CONFEC-
XfA clones para señoras y n iñas . Trabaja 
a domicilio. Avisos: Teléfono A-3013. 
16837 3 j l . 
T T N A F A M I L I A , PENINSULAR, COM-
<J puesta de ba rón y hembra e hijos 
para trabajar, con buenas referencias y 
acostumbrados al campo de aquí de m&* 
de un año, desean colocarse eu una f in -
ca para lo mismo. Razón : Merced, 09, za-
pa te r ía . 
16697 % 2 Jl 
Q O L I C I T A COLOCACION DE CONSER-
Je, cobrador, listero o encargado de 
finca, un español , de cuarenta años de 
edad, que ha desempeñado estos car-
gos ein el país. Informan en el Centro 
Castellano, Prado y Dragones. Teléfo-
no A-4040. 
16658 2 j l 
T ) A R A A U X I L I A R DE ESCRITORIO V 
X cobrador, se ofrece joreu, español, 
activo, trabajador, honrado, buena letra 
y superiores referencias. Informes: M. C. 
Cerro, 613. 
16652 o j ] 
A V I S O A L P U B L I C O 
Se ofrecen 2 jardineros, para arreglar 
jardines con el mayor esmero. Precios 
módicos. In forman: calle 17 y 20. bodetía. 
Teléfono F-1087 
10705 ' 2 j l 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADO O portero, peninsular, de mediana edad, 
tiene referencias. Darán razón a Zanja, 
número 5, esquina a Rayo, bodega. 
16551 1 j i 
UNA COSTURERA, DESEA CASAS particulares, para coser, de S a 6; cor-
ta y entiende en ropa blanca y de mu-
chachos. Direcc ión: calle 13, n ú m e r o 40, 
entre 6 y S. 
16000 1 j j 
MUCHACHO ESPASOL, DE 26 ASOS, desea colocarse con famil ia moral, de 
portero; sabe t amb ién de cocina. Infor-
man en Dragones, 14. P. el 20 de Mayo: 
de 9 a 5 de la tarde. 
16639 s j l 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauxXeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 240, Habana. 
CORRESPONSAL, INGLBS-ESPASOL. con años de prác t ica en los Estados 
Unidos, tiene varias horas desocupadas. 
Escribe en m á q u i n a . Corresponsal D I A -
RIO DE LA MARINA. 
16440 30 j n 
UNA MUCHACHA, DE COLOR, HA-bla inelés, sabe poco español , quie 
re colocarse con familia que hable in -
glés, para coser, para ayudar con nlflo 
o para cocinar. Esperanza, n ú m e r o 71. 
pregunte por Alece. 
16-145 30 j n 
SE OFRECE MECANICO PARA T A L L E R de automóvi les ; también se cploca 
para conducir máqu ina particular o co-
mercial. Tiene t í tulo, larga práct ica en 
ambas cosas y lleva p.oco tiempo en el 
país. Informes: Mariauao, Real, número 
5. 16357 3 j l 
MATRIMONIO, ESPASOL, CON UN nlñi to , desean encontrar una casa para cuidar, él de jardinero, entiende un 
poco de Quinta; y ella para corta l im-
pieza o cuidar algunos animales, com'> 
gal l inas; tienen recomendac ión ; traba-
jadores y honrados; no tienen inconve-
niente en i r a l campo, pagando los via-
jes; no ss atienden tarjetas. Informa-
r á n : calle 25 y A, j a rd ín América, Ve-
dado. 16518 30 j n 
JOVEN, CUBANO, DESEA COLOCAR-se de ayudante de carpeta, en casa 
de comercio u oficina. Sabe inglés y es-
cribe en máquina. Informes: Prado, 119, 
café. Teléfono A-126S. 
16240 2 j l 
M E R O E 
D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, sobre 
casas en esta ciudad, Cerro, Vedado, J . 
del Monte También sobre sus alquileres, 
desde 20 pesos. In te rés del 6 y medio por 
ciento en adelante, según g a r a n t í a y can-
tidad. Sobre finca rúst ica en esta proviu-
cla y lugares determinados de Matan-
zas v Pinar del Uío. Figarola, Empedra-
do. 30, bajos. Teléfono A-2280. 
16841 <J i l -
SOLICITO DIEZ It NUEVE M I L TESOS en primera hipoteca, al 7 por 100. Esteva,. Empedrado, 22. Tel. A-5007.-
104S2 5 Jl 
MGINA VEINTIDOS > I A R Í ü JUJIÍO 3 0 d e 1 9 . ¿ 5 0 U X X V 1 
Decano de ios ció la isla- Sucursa l : 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854. Serví -
c ío a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d ía en 
automóvi l . P a r a cnar a los n iños sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda dase de alecciones intestina-
les y sustituir sin pe&gro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
— ' 1 
X T E N D O 2 1IKKMOSOS C H A I / E T S , EIí 
V lo más alto de la loma del Mazo, 
acabados de fabricar; uno tiene 8 cuar-
tos, cuatro altos y 4 bajos, hermosa sa-
la, jardín y patio, dobles servicios; y el 
otro tiene jardín, patio, portal sala, co-
medor, 5 cuartos y dobles servicios, fren-
tes a la brisa, propio para personas de 
gusto Informes: J . A. Saco, entre Pa-
trocinio y O'Farrill. Precio $20.000. Id., 
?1()000. Teléfono 1-1270. 
1Ü7!)6 3 j l 
AI , 7 POB 100. COIÍ H I P O T E C A SO-bre solares en Vedado o casas en cualquier lugar bueno, doy desde cua-
tro a cincuenta mil pesos. Manrique. 7b, 
de 12 a 2. .. 
16742 a J1 -
Oíí MIL PESO«, OEKEZCO P A B T I -
cipacion en negocio que deja veinte 
pesos diarios. Trato con personas serias 
y activas. Informes: Santa Irene. 10. 
16718 
DOY $100.000 E X H I P O T E C A , D E S D E 6 por ciento en adelante, y en par-tidas desde $1.000. Tengo también para 
segundas hipotecas y pagarés. Ibarra. ie -
nlente Key, 50, ajtos. 
16495 J1 
ENKHOS $800.000.01) PARA P R E S T A R 
en hipotecas, lUquileres, pagarés, in-
terés mÜB bajo do plaza. Keserya. 'jqui-
dad orontitud, vamos a domicilio. L la -
me al Lckíuno A-!)115. Havana Busines, 
Vguiar, íiü, altos, esquina a Ü'Ueilly. 
' í ia i s " J1- , 
TvtSSÉAMOS I N V E R T I R $1.000.000.00 
± J en casas, terrenos, solares, fincas 
rústica» No perdemos tiempo. Vamos a 
domicilio Mándenos los datos. Compra-
mos en toda la república fincas. Compra-
mos fincas urbanas en todos los barrios. 
Havana Business, Agular, 80. altos, es-
quina a O' Beilly. 
16419 5 J1- _ 
Dinero en todas cantidades, desde 
$100, para hipotecas, alquileres, usu-
fructos, etc. A . D í a z , C u b a , 48 , altos. 
T e l é f o n o A-9412 . Bufete del doctor 
Vivancos . 
16132 30 Jn 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que se bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación do Dependien-
tes Se garantizan con todos los bienes 
qué posee la Asociación. No. 61, Prado y 
TrocaJoro. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. na. 
7 a 9 de i» noche. Teléfono A-5417. 
C 6929 in 15 * 
OY DINERO E N H I P O T E C A SOBRE 
casas ya construidas, a tipo bajo; 
compro casas en la Habana para renta, 
también viejas de una planta. Mario Pu-
lido y S. de Bustamante. Oficina: Sol, 
79; de 2 a 5. Tel. A-4979. 
16317 24 Jl. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
parf. el campo y sobre alquileres. Interés 
ol más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teíéíono A-2711_ 
/COMPRO UNA CASA E N I.A LOJIA i>E 
X.J la Universidad, que tenga sala, sale-
la y tres cuartos. Me urge. Trato direc-
to. Ibarra, Teniente liey. 50, altos; de 
1) a 11 y de 2 a 4. 
10773 3 j l 
Se compra una cantina chiquita, com-
pieta, que no tenga m á s de tres me-
íros de largo, y enseres de c a f é . I n -
forman en el Restaurant del Hotel 
G r a n A m é r i c a ; de 10 a 2 de la tarde. 
Industria, 160. 
EN R E I N A 
Compro casa de $14.000 a $28.000. Su pago 
de contado. Figarola. Empedrado, 30, ba-
jos. Tel. A-2286 
1GS41 3 j l . 
COMPRO UNA CASA BUENA, QUE valga $4.000 6 $5.000, dé Belascoain 
a Galiano; y otra en Jesús del Monte, 
de $3.000 a $3.500. Trato directo y rá-
pido. Ibarra. Teniente Bey, 50, altos. 
16494 20 j l 
/COMPRO CINCO CASAS, NUEVAS, D E 
V> altos y bajos, en buenos barrios, que 
no pasen de $16.000 cada una Cuba 7-
de 1 a 3. J . M. V. ' 
15143 3 j ! 
O E COMPRAN DOS UEONES D E MAR-
O mol, para adornar la escalinata de 
una casa. Dirigirse por correo, diciendo 
donde se pueden ver y especificando el 
precio, a A. Gómez. Apartado 2149. Ha-
bana. 16496 30 jn 
T 3 B O P I E T A R I O S : COMPRO DOS E I N -
X cas urbanas, en esta ciudad, una de 
$8.000 y otra de 14 mil pesos, han de 
reunir condiciones en proporción razo-
nable con su costo, el comprador en-
tiende de este giro, y no desea hacer 
perder tiempo a quien no presente ne-
gocio claro y aceptable, ni paga corre-
dor. Informa: González, Picota, 30. 
_ 16378 1 j i 
COMPRO UNA CASITA, D E 3 A 11 M I E pesos, en el cuadro de Prado a Be-
lascoain, Reina y San Lázaro. Informan: 
J^eptuno, 168, mueblería; de 6 a 8, noche. 
Trato directo con el interesado. 
16381 3 ji 
S E C O M P R A N C A S A S Y S O L A R E S 
en todos lo» barrios y repartos. Si a 
usted le precisa vender su propiedad 
pronto, traiga títulos y fije precio últi-
mo. También se facilita dinero en hipo-
tecas en todas cantidades desde el 6 
por 100 anual. Informes: Real Sstate. A. 
del Busto. Aguacate. 38; A-9.73; de 9 
a 10 y 1 a 4. 
15S96 4 j l 
U R B A N A S 
V T E N D O CASA, C A X E E EERNANDINA. 
V eran solar, 540 varas, renta $114 ^ medla cuadra Mont en ^ ¿ V t ^ 4 ' ^ 
Keforma. renta $20, precio $2.000 Seüor 
16769' teI BrooklJ-n- De l a 3 
3 j l 
(¡gó.OOO VENDO. ESQUINA ANTIGUA, 
«35 con establecimiento, entre Monte y 
vivesv de 7x20, toda azotea, pisos finos, 
sanidad completa. San Nicolás, 224, pe-
gado; a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Be-
rrocal. 
$20.000 VENDO DOS CASAS, D E BAJOS, en San Miguel, de Galiano a Prado, 
acera nones, punto insuperable por su 
buena situación, son propias para hacer-
las de tres pisos. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
Cgll.OOO VENDO, E A CASA OMOA, NU-
mero 1. de altos y bajos, de 9x22, con 
4 huecos al frente, renta el 10x100, no 
ayudarse, está a una cuadra de la Cal-
zada, muy cerca de la gran fábrica de 
Crusellas y Aldabó. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Be-
rrocal. 
$80.000 VENDO, E N MONTE, CON E S T A -bleclmlento de la., moderna, de altos 
y bajos, techos de concreto, 7x40, con ren-
ta fija y segura. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
djJll.OOO VENDO, E N AGUIEA, MUY C E R -
ca de Monte, casa moderna, de altos 
y bajos, de sala, saleta, 3 cuartos en ca-
da piso, techos de cielo raso, con todos 
los adelantos modernos. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 
a 10. Berrocal, 
$6.000 VENDO, A MEDIA CUADRA D E Monte y 1 de San Nicolás, casa de 9x17. 
toda de azotea, losa por tabla, sanidad, 
acera de la brisa, punto superior. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 10. Berrocal. 
C?7.000 ESQUINA, CON BODEGA, E N 
*& punto céntrico y cerca de los muelles, 
un solo inquilino, con buena renta y 
segura pisos finos, servicios completos. 
San Nicolás, 2.24, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 10, Berrocal. 
16785 3 j l 
GANGA V E R D A D : VEDADO, E N E A calle F , vendo una casa, construc-
ción moderna, cielo raso, acera de la bri-
sa renta $280, solar completo fabricado 
de altos, sin rebaja. $27.000, en Monte. 
2, letra D, informan. 
16811 • 8 Jl 
I7<N MANRIQUE, 78, SE V E N D E N E S -Lt tas casas, de 12 a 2: Una, de $40.000, lugar comercial, gana $271, nueva, en 
$'.¡0.000. Acosta, gana $100, de dos pisos, 
$13.000. Manrique, dos pisos, $10.o0O. 
AGUIAR, S PEANTAS, $13.000. COM-postelá, tres plantas, $18.000. Vives, 
nueva, dos plantas, gana $130, vale 
$20000. Escobar, esquina con estableci-
miento en los bajos, $13.000. No a co-
rredores. 
CAEZAD4 D E CONCHA, T R E S CASAS juntas. Ganan $65. Valen $7.000. Ave-nida, de Serrano, tres, de esquina, a 
$8.000, $0.000 y $5 500. Otras con bodega, 
$8.000 y f̂í.OOQ. Otras, a $2.800 una. Cha-
let, con 1.500 metros terreno, grandes co-
modidades, $13500. :¿ 
16712 3 j l 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
frente al Parque dp San Juan de Dios. 
De 9 u 11 i. m. y de 2 a 5 p. m-
T E E E E O N O A-2286. 
E N I ^ V I B O R Á 
Casas, cerca del paradero, una de esqui-
na, sombra, con jardín, portal, sala, re-
cibidor, cuatro cuartos salón al fondo, un 
cuarto y servicios para criados, az.otea, 
entrada para automóvil; su terreno 12 
y medio por 30 metros. $7.500. Otra casa' 
chica, moderna, cielo raso, a una cuadra 
de la calzada, renta $40 mensuales. $5.000. 
Otra casa en la calzada, preciosa, muy 
cómoda, varias habitaciones, en $7.500. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
E N C A R R E T E R A 
Finca de dos caballerías, a tres leguas de 
esta ciudad, con buena casa de vivienda 
y de partidarios, pozos y frutales, mu-
cho frente a carretera, $11.300 y $700 de 
censo. Otra finca bonita, en la calzada 
del Wajay, con fruíales, buena vivienda, 
magnífica aguada de pozo y corriente y 
a medio kilómetro de la Estación del 
eléctrico, $14.500. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
E n esta ciudad, una tres pisos, moderna, 
fabricación muy sólida, a dos cuadras de 
los paseos, renta $295 m .iguales. Precio 
$38.00 y un censo. E n ! .i>oteca se deja 
parte de precio si se quiere. Otra es-
quina en Campanario, moderna, sombra, 
featablecimiento, renta $140 mensuales, 
$17.000. Otra, antigua, alto y bajo, in-
mediata a Egido, muy céntrica, $10.000. 
Figarola, Empedrado. 30, bajos. 
INMEDIATA ATSAN LAZARO 
E n el barrio del Monserrate, casa anti-
gua, 6 por 20 metros; rentando en la ac-
tualidad. Otra, barrio de San Leopoldo, 
con sala, saleta, seis cuartos, azotea, pi-
fsos finos, sanidad. Otra casa barrio Mon-
r-errate, sala, dos ventanas, recibidor, 5 
cuartos, saleta al fondo, patio, traspatio.. 
Figarola Empedrado, 30 bajos. 
CALLE DYCORREA 
Buena casa moderna, alto y bajo. Jardín, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, comedor 
al fondo, patio y traspatio; en el alto 
gabinete, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor al fondo; escalera de mármol; no 
paga pluma de agua. Renta mensual $80. 
Precio: $10.000; se puedfe dejar la mitad 
más o menos al 6 y medio poy ciento. 
Otra casa en esta calle, planta baja, bri-
sa, jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos bajos, dos cuartos altos, hermoso 
patio, traspatio. 10 por 40. $9.500. Figa 
rola Empedrado, 30, bajos. 
UNA GANGATEN $ 3 . 5 0 0 
L a mejor finca, entre Guanajay y Arte-
misa, a uno y medio kilómetro de la 
calzada, con casa de vivienda y de ta-
baco, ..corrales, departamento para guar-
dar frutosi Tiene palmas, frutales, plata-
rales, magnífico, pozo, su terreno es de 
primera clase, su vega excelente. Figa-
rola, Empedrado. 30, bajos. So permuta 
por casa en J t sús del Monte o Cerro-
SOLARES EÑEL VEDADO 
E n la calle 29; 15 por 35 metros, a $13-1|2 
metro. A dos cuadras del parque de Me-
Oina, solar. 13-66 por 50, a $15 y medio 
metro. Otro solar esquina de fraile, en 
la loma, a $14 metro. Otro solar, en Pa-
seo, esquina de sombra. Otro solar, entre 
17 y 15 calle de letra, brisa, 683 metros. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
ESQUINALE FRAILE 
Solar en el Reparto San Francisco, pró-
ximo a la calzada de Luyanó y a la clí-
nica del doctor Ortega, 14-26 por 35-38 va-
ras. $1.900. Otro solar en San Rafael, 
próximo a Infanta, a $13-112 y reconocer 
hipoteca metro. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
PRECIOSA CASA 
Modernísama, en el Vedado, bien fabrica-
da en la cilio de letra, entre 17 y 23, con 
jardín, portal, sala, seis cuartos, hall, 
dos baños lujosos, salón de comer, cielo 
raso, tres cuartos criados con sus ser-
vicio» espléndido garage. Su terreno 13-66 
por 50. Precio: $10,000 y una hipoteca al 
7 por 100. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
EN EL VEDADO 
Dos casáis, entre 17 y 19, con portal, jar-
dín, sala, saleta, siete cuartos, azotea, 
pisos finos, cada una a $6,500 y $300 de 
censo. Se deja parte de precio al 7 por 
100, si quiere el comprador. Otra casa, 
a una cuadra de 23, a la brisa, jardín, 
portal, sala, cinco cuartosi, recibidor, sa-
lón de comer al fondo, lujoso cuarto de 
baño con sus aparatos, cielo raso, entrada 
Independiente, $12,500 y $300 de censo. 
M A N U E L L L E N I N 
D o m i c i l i o y E s c r i t o r i o : F i g u r a s , 
7 8 , c e r c a de M o n t e . T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3 y de 6 
a 9 de l a n o c h e . 
VENDO CASA, VIBORA, E N $2.800. CA-lle San Francisco, tranvía, sala, co-
medor, cuatro habitaciones. Figuras, 78. 
VENDO CASA, $8.500, MODERNA, AZO-tea, con 500 metros fabricados, gran 
renta. Pegado a la Calzada. Luyanó F i -
guras, 78. 
TT'N SANTIAGO EAS VEGAS, VENDO 
J l i casa, en $1.250. Calle Real, 11x40, 
mampostería, portal, sala, saleta, tres 
cuatros, comedor. Figuras, 78. 
•\7"ENDO, E N $5.500 DOS CASAS, UNI-
V das, azotea moderna, portal, sala, 
salfta y dos habitaciones cada una, pe-
gado a la calle Villauueva. Figuras, 78. 
VENDO, E N $6.500, CUATRO CASAS unidas, de portal, calle Atarés, bue-
na renta. Brillante negocio. Figuras, 78. 
VENDO, CASA, E N $5.300, D E 8x3'3 M E -tros, sala, saleta y cinco habitacio-
nes. Fernaudina entre Monte y Cristi-
na. Figuras, 78. Teléfono A-(XG1. 
M A N U E L L L E N I N 
16S01 3 j l 
(JK A E N D E N : DOS CASITAS, C E R C A 
O de la Calzada, para reconstruir, en 
2,400 pesos. Un solar de esquina, con 
un cuarto, en 1.600 pesos, y otro más 
chico, en 700 pesos. Informes: Delicias 
F , Teléfono I-182S. 
16812 3 j l 
EN 10.000 PESOS VENDO XTSA CASA de majnpostería en la Habana, frente 
a la Estación Terminal; tiene diez habi-
taciones y dos accesorias. Informes: Luz, 
28, bajos. 
16636 1 j l . 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO. SO, BAJO!', 
frente al Parqtüe de Sai». Jwao de Dio» 
16841 3 j l . 
TT'N $12.500, A UNA Y MEDIA CUADRA 
H J de Galiano, se vende una preciosa 
casa nueva, de dos plantas, que renta 
cien pesos; el dueño en los altos. Ani-
mas. 106. 
16099 2 Jl 
DIARIO 
S E C O M P R A N C A S A S 
Solares e hipotecas. Si a usted le preci-
sa vender sus propiedades o tomar dine-
ro sobre ellas, sírvase avisar a esta ofi-
cina inmediatamente. Se da y toma di-
nero en hipoteca sobre fincas urbanas y 
solares, en todas cantidades. Arrenda-
miento y administración de casas, y se 
facilita dinero sobre alquileres. Informes 
en Principe, 33. Teléfono A-1782. Escr i -
torio del señor Alvarez Rius. 
E N L A C A L L E H O R N O S 
a media cuadra de Marina, vendo una 
casa de moderna construcción. 455 me-
tros cuadrados, buena renta. Informes en 
Príncipe, 33. 
E N L A C A L L E M A L 0 J A 
vendo dos casas unidas, con 196 metros. 
Tienen hipoteca de amortización, poco 
efectivo de contado. Informes en Prín-
cipe, 33. 
16585 7 j l 
SE V E N D E , E N E A VIBORA, A L L A D O de Estrada Palana, y a 4 cuadras de 
la Calzada, una grande, cómoda y fresca 
casa para familia; tiene jardín, portal, 
sala, recibidor, saleta de comer, 4 ha-
bitaciones, patio y traspatio, doble sec-
ciones, etc., con fabricación independien-
te. Se da en proporción y facilidades pa-
ra el pago. Informes: señor Romero, Mer-
caderes, 22, altos. Teléfono A-5213. 
16o52 3 j l 
E M I L I O I B A R R A S U R I S 
ESCRITORIO : T E N I E N T E R E Y , 50, 
ALTOS. D E 9 A 11 A. M. Y 
D E 2 A 4 P. M. 
E n Jesús del Monte, bonita casa, 
calle Herrera, dos cuadras de la 
Calzada de Luyanó y tres de Hen-
ry Clay, acera de la brisa, fabrica-
ción de primera, vigas de hierro, 
mampostería, techos de concreto y 
toda de cielo raso. 7x24, fabricado 
con sala, saleta, tres cuartos, ser-
vicio sanitario completo, . buen pa-
tio y un traspatio de 7x9, con ár-
boles frutales. Los cimientos son 
para dos pisos. Precio de ganga. 
$6.000. No hace falta todo el di-
nero. Ibarra, Teniente Rey, 50, al-
tos. 
Reparto Buen Retiro, verdadera 
ganga. Esquina de fraile. 1.224 va-
ras. Tienen fabricadas siete casitas 
de madera. Dos son de alto. Ren-
tan $780 anuales, con servicios sa-
nitarios y abundante agua. Están 
aseguradas. Falta por fabricar la 
esquina, que tiene 19 varas por uno 
de los frentes. Situación inmejo-
rable ; dos cuadras del tranvía Zan-
ja-Mariariao. Precio $7.500. No se 
necesita dinero. Con muy poco pue-
de usted adquirir todo esto, dejan-
do el resto en hipoteca. Dentro de 
un año vale el doble. No pierda 
esta oportunidad. Ibarra, Teniente 
Rey, 50, altos. 
16492 30 jn 
BUEN NEGOCIO. VENDO DOS CASAS en la calzada de Concha, modernas, 
tienen portal, sala, comedor y dos cuar-
tos, traspatio con salida a otra calle. 
Precio: $4.600. Razón: Monte, 173; de 2 
a 5 p. m. 
16629 1 j l . 
VE N T A . SE V E N D E , E N E A C A E L E Prado (Paseo de Martí), una esplén-
dida casa, con mucho frente y bastante 
fondo. Para informes: el señor Fusté, 
calle de Cuba, 33; de 9 a 11 a. m. y de 
3 a 5 p. m. 
16635 2 j l . 
BUEN NEGOCIO: E N L O MEJOR D E la Víbora, se vende la cómoda y ele-
gante casa San Francisco, número 70, 
compuesta de sala, saleta corrida, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, regio cuar 
to de baño, servicio de criados, patio y 
traspatio, con jardín y lavadero. Puede 
verse todos los días, de 2 a 4 p. m. Pa 
ra tratar de la misma, Egido, 4 y 6 
Preguntar por Antonio. 
16154 30 jn 
PRESTAMOS 
A E M P L E A D O S 
U n o p o r c i ento m e n -
sua l . 
A m o r t i z a c i ó n p o r 
;uotas s e m a n a l e s o m e n -
suales . 
L a s sol ic i tudes se r e -
s u e l v e n en 2 4 h o r a s . 
H o r a s de o f i c i n a : d e 
8 a 5 , inc luso los S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A . 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
X > E P A B T O MENDOZA. VIBORA, P R E -
jLfc ciosa casa, acabada de edificar, con 
departamentos altos y bajos y rentando 
$70, se vende en $9.200. Informa: Fran-
cisco Blanco, Concepción, 15, altos, Ví-
bora; de 1 a 3. Telefono 1-1608. 
X ? E P A B T O EAWTON, VIBORA, E N 
J . i ' parte alta y con sus dormitorios a la 
brisa, casa moderna, con cielo raso, por-
tal y traspatio, se vende en $5.200; otra, 
muy elegante y sumamente fresca, con 
techos decorados, portal, sala, saleta, 
tres cuartos grandes, comedor corrido, ba-
ño completo, cuarto de criados y entra-
da independiente, $7.500; otra, cerca de 
la Calzada, con sala, saleta dos cuartos, 
cocina y servicios en la planta baja, y 
en los altos, con vista a la calle, una 
hermosa habitación y espléndido cuarto 
de baño anexo, $4.300. Informa: Francis-
co Blanco, Concepción, 15, altos. Víbo-
ra; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
" D E P A R T O SANTOS SUAREZ, J E S U S 
JLKi del Monte, l indísima casa de esquina, 
con cielo raso artístico, jardín, portal, 
muy cómoda y fresca, se vende en 
$6.200; otra, también muy bonita, con 
portal, cielo raso, buen cuarto de baño 
y rentando $35, se vende en $4.500. I n -
íorma: Francisco Blanco, Concepción, 15, 
altos. Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
T OMA D E C H A P E E , A UNA Y MEDIA 
j J - ^ cuadra de la Calzada de la Víbora, 
acera de la brisa y rodeado de magní-
ficas residencias, terreno de 13x28.40, a 
$12 metro. Informa: Francisco Blanco, 
1 Concepción, 15, alto«. Víbora; de 1 a 3. 
| Teléfono I-160S. 
1 "DARA R E N T A . ESQUINA D E DOS 
JL plantas, en la Víbora; renta $130; se 
I vende en $15.000. Informa: Francisco 
Blanco, Concepción, 15, altos. Víbora; de 
1 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
CH A L E T , CON G A R A J E , CUARTO D E baño de primera, jardín, traspatio, 
muchas comodidades y cerca de la Cal-
i zada de la Víbora, se vende en $14.500. 
. Informa: Francisco Blanco. Concepción, 
15, altos, Víbora; de 1 a 3. Teléfono 
1-1608. 
VE D A D O : S E V E N D E E L T E R R E N O de esquina, de 23 y Paseo. Mide 30 
metros por' la calle 23, y 45 por Paseo. 
Informa: Francisco Blanco, Concepción, 
lo, altos. Víbora; de 1 a 3. Teléfono 
1-1608. 
1&Í48 30 jn 
S E V E N D E 
Una hermosa casa, en la Ceiba, el ba-
rrio más elevado y saludable de la Ha-
bana, compuesta de portal, sala, saleta, 
cinco hermosas habitaciones, gran come-
dor, baño, cuarto para criados, jardín y 
patio con árboles frutales, luz eléctrica, 
agua de Vento. Ocupa una extensión de 
cerca de mil metros, con tapia al fondo. 
Informa el señor Orbón en la Adminis-
tración del DIARIO D E L A MARINA. 
A 1 j l 
S O L A R E S Y E R M O S 
C 3426 90d-28 ab 
S e v e n d e , m u y b a r a t a , u n a 
h e r m o s a r e s i d e n c i a , p r ó x i m a 
a l a H a b a n a . I n f o r m a e l s e -
ñ o r C e p e d a , e n e s t a A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
F R E N T E A L M O D E R N O 
P A L A C I O P R E S I D E N C I A L 
Vendo esquina ideal, propia pa-
ra construir un edificio mode-
lo, de 10 pisos, por la p o s i c i ó n 
pintoresca que ocupa, su terre-
no mide 22x25 metros, situa-
da en l a calle de Villegas y 
Tejadi l lo . S u d u e ñ o : Neptuno, 
24, altos. T e l é f o n o A - 2 0 6 0 ; 
horas: de 11 a 2 . No acepto 
ofertas de corredores. 
DE OCASION: SE V E N D E UNA CASI-ta, en 1.700 pesos, y un solar de 
7x35 varas, en 700 peses, dando la mitad 
y el resto fácil pago. Cerca Calzada, Ví-
bora. Manuel A. Llano. Delicias, F . Te-
léfono 1-1828. 
16502 30 jn 
SE V E N D E 1 número 54, L A CASA SAN MARIANO entré Armas y Porvenir. 
Su precio, $2.700. Más informe en el 78 
A, y de 1 a 4, en Neptuno número 25, 
altos, teléfono A-9925. 
1 j l . 
SE LIQUIDAN E N E L LUYANO TJN lote de tres casitas modernas, mam-
postería e inmediatas al tranvía, a $1500 
cada una si se cierra negocio con las 
tres se hará una buena rebaja. Informes 
en el escritorio, Alvarez Cuervo. Neptu-
no número 25, altos, de 1 a 4. Teléfono 
A-9925. 
1 j l . 
SE V E N D E UNA P R E C I O S A CASITA en el Pasaje Montero Sánchez, Veda-
do, con muchas mejoras en $3.500. In-
fórmese en el escritorio Alvarez-Cuervo, 
Neptuno, 25, altos, de 1 a 4. Teléfono 
A-9925. 1 j l . 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, se vende, en la calle J , a dos cua-
dras de la Universidad. 726 metros de 
terreno de esquina, la mejor situada, y 
dos casas de mampostería. Informan: Ma-
loja, número 76, por San Nicolás, C. 
Moreda. 
16291 2 j l 
SE V E N D E , SIN I N T E R V E N C I O N D E corredores, la hermosa casa de dos plantas, Paula. 44, esquina Habana. E n 
la misma informan. 
15700 30 jn 
VENDO UNA CASA, CERCA D E L A Estación Central, tiene sala, saleta 
y cuatro cuartos, de azotea, moderna, mi-
de cinco metros de frente x 27 de fondo. 
Precio: 4.700. Razón, Monte 173, de 2 a 
5 p. m. 
16408 30 jn. 
Se venden, por ausentarse su d u e ñ o , 
las dos m a g n í f i c a s casas. Habana , n ú -
meros 8 y 12, l indan con l a del se-
ñor M a r q u é s de la R e a l P r o c l a m a c i ó n , 
tienen frente a d e m á s por la calle Moa-
serrata o Avenida de las Palmas, que-
dando a una cuadra del Palacio Pre-
sidencial. S u precio $35.000. Informan 
en Cuarteles, 4 2 ; de 8 a 11 a . m. 
16138 30 jn 
EN S18.000 POR TODO E L MES, X>0\' mis 4 casas, de 9a. y Dolores, ren-ta $153, y en $8.000 y $9.000 las de Mi-
lagros entré 8 y 9. Valdés, 9a., número 
29, Reparto Lawton. 
15942 . . 30 jn 
Z O N A C O M E R C I A L 
Pegado a Inquisidor, vendo una ca -
sa, 3 plantas, cemento y hierro, co-
mercio los bajos, 386 varas . Renta 8 
por 100 libre de su valor, $37.000, y 
dos casas en Animas, antes de Belas-
coain; tomando las dos juntas, 
$26.000, y separadas $26.500. Pro-
ducen el 7 por 100 y son alto y ba-
jo . M á s detalles en Lagunas, 105, al-
tos; de 12 a 21/3; y en O'Rei l ly , 1 3 ; 
de 31/2 a 5. S e ñ o r Garc ía . 
16458 30 jn 
ESQUINA D E NUEVA CONSTRUCCION en Santa Emil ia y Serrano, con es-
tablecimiento de portal a dos calles, el 
tranvía para en la misma. Cantería, hie-
rro y cemento. Informan de su precio y 
demás en Habana, 51; de 10 y media a 
12 y de 3 a 5. A-5657. 
PROXIMA A L A H E S T A C I O N T E R M I -nal, se venden dos casas, juntas, an-
tiguas, de mampostería y teja; para in-
formes de su precio sobre $10:000 las dos 
en Habana, 51. A-5657. 
VEDADO. T E R R E N O D E ESQUINA D E sombra,- en calla de letra, a una cuadra tranvía de 17 de 24-50 por 4o. 1102 
metros frente. Contado y resto en hipo-
teca. Informan: Habana, 51. A-oboT. VI-
lela. „„ j 
16540 30 jn. 
Q E V E N D E , PARA RICOS, UNA CASA. 
O a media cuadra de Galiano, moder-
na, de altos y bajos, con 2 saletas, 5 
cuartos, 2 garajes, agua redimida, en 
$60.000. Cuba. 7; de 1 a 3. Trato directo 
con J . M. V. 
15144 7 j l 
SE V E N D E , E N $1.300 PARA F A B R I C A R , la casa Esperanza. 58, entre Aguila y 
Florida, en línea, con cinco varas de 
frente por 27 de fondo, o se cambia por 
una casa de 3 a 4.000 pesos, dando la di-
ferencia: Su dueño; Aguila, 239, entre 
Monte y Corrales. , 
16511 1 J1 
164SS 30 j n 
AN G E L E S , 48, CON CATORCE CUAR-tos, 2 accesorias, 410 metros, a $31 
metro, con fabricación. Dueño: Vigía, 31, 
letra C. J . Sánchez. 
15995 29 jn 
SE V E N D E UNA CASA V I E J A , E N L A calle Luz, a media cuadra de Belén. 
Barata. Su dueña: J , número 29, entre 15 
y 17. 16438 30 jn 
SE V E N D E UNA CASA E N E L C E R R O , a 20 metros de la Calzada, en lo más 
alto y saludable, fabricación de primera, 
calle asfaltada, dos ventanas. Se vende 
barata y se puede dejar dinero al seis 
por ciento. Informan, Cerro. 594, Anto-
nio Sagra. 
1&135 1 jn. 
VENDO E N L A HABANA L A S S i -guientes casas de precios baratos: una 
de $2.750, otra de $3.100 y otras de $3.500, 
$4.500, $5.300, $6.500 y una de dos plantas 
de $8.500. Empedrado, 22. Tel. A-5097. An-
tonio Esteva. 
16623 5 j l . 
EN L A CALZADA D E SAN LAZARO A dos cuadras de Prado y Malecón, 
acera de la brisa, con medianeras nuevas 
propias, se vende una gran propiedad, 
para construir garaje o casa particular, 
de varios pisos, por la solidez de sus 
cimientos. Mide 10 metros de frente por 
40 de fondo, se puede dejar todo o ca-
si todo reconocido en la misma. Sin gra-
vamen, excelente titulación. Su dueño: 
Bivero, Tejadillo, 44. 
16500 - 30 jn 
U R G E V E N D E R 
E n $ 4 . 0 0 0 y r e c o n o c e r c i n c o 
m i l p e s o s a l s i e te p o r c i en to , 
p r e c i o s a c a s a d e dos v e n t a -
n a s , c a n t e r í a , h i e r r o y c e -
m e n t o , a l to y b a j o , e n l a c a -
l le D a m a s , a l f o n d o de l a 
ig les ia d e l a M e r c e d . P r o d u -
c e m á s d e l 9 p o r c i ento l i -
b r e . E m p e d r a d o , 1 7 . H o r a s 
h á b i l e s . 
EN EL VEDADO 
15 POR 100 DE CONTADO 
S e v e n d e n v a r i o s s o l a r e s e n 
lo m e j o r d e l a b a r r i a d a , e n t r e 
el los u n a h e r m o s a e s q u i n a de 
f r a i l e . S ó l o se c o b r a de e n t r a -
d a e l 1 5 p o r 1 0 0 ; e l res to e n 
v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n : C u b a , 
8 1 , a l tos . N o t a r í a . 
17 S QUIN A: J» * i» . •^---S^~-~>. 
mi in.Mlitla, barata Attl?ICAft 
KJ do. $.500 l.la/os B O i ^ C l ^ r ~ - - 4 L 
Francisco. E l n i á « V cen8o 0,,^OVrr 
Empedrado. bar:ito m á ^ i ' 6 , 
16704 td«l Ra*? 
^ Ü I E R K C S l E i r 7 ^ r ^ - ^ 2 j13-
V=Í o lotes de teri-^„ 1 ^AR^^rr-»-!.^. 
y <le c a t e g o r í a ^ ? , 0 - b u e n ^ í ^ 
mez, Uue lo engoüar.í 1 01 sefior enir 
tos de Columbia, soblepn ftodoS í0sU- ^0-
Playas. dirección P n i l L todo lo % *n*-
y Mendoza, al lado acl,a de Cn?e ^ 
sal de San José 0 ae la -sestí ^fflbia 
16131 W ^Ucur. 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
Magnífica esciuina, solar número 42, man-
zana, número 9, en la Avenida Santa 
Catalina, de 23.58x46.66 varas, a 100 me-
tros del nuevo parque Mendoza, con do-
ble vía por su frente, manzana fabri-
cada en su mayor parte precio $5.50 va-
ra, parte al contado, resto a plazos. In 
forman: Santa Catalina, entre Juan B 
Zayas y Cortina, al lado de Villa Nieves. 
Teléfono 1-3046. 
16775 6 j l 
TTS UNA GANGA: SOLAR, D E 11x35 
JLU varas, en la calle de San Luis, Ví-
bora, vale a 6 pesos, se vende a tres pe-
eos. 500 pesos al contado y el resto a 
plazos. Informes: su dueña: Delicias, F . 
Teléfono I-18l.'8. 
16813 3" j l 
PL A N B E R E N G U E R : S E V E N D E L A acción de tres solares de esquina, por 
los cuales se han pagado hasta el 30 
de este mes quinientos sesenta y siete 
pesos, se venden en .cuatrocientos pesos. 
Dirigirse a San Nicolás, 71, bajos. De-
partamento, 14; de 1 a 3 p. m. 
16809 4 j l 
C O L A R E S : S E V E N D E UN PAÍÍO D E 
0 terreno formado por los solares* 8 y 
9 de la manzana 30 de la ampliación del 
Reparto Vivanco, alturas de la Haba-
na, ban^o de Arroyo Apolo, en la Víbo-
ra, limitada dicha manzana por las ca-
lles José Antonio Cortina, General Lee 
Juan Bruno Zayas y General Lacret, te-
niendo dicho paño veinte metros de fren-
te por cuarenta de fondo. Informan: San 
Nicolás, 71, bajo». Departamento 14; de 
1 a 3 p. mi. -
16810 4 j l 
VILSDO ÜX MEJOR ^TTT——-£ 
V pintoresca y Sah,ri^0,LA»DF . 
Mazo, Luz CabaTlerTcas^L Lo"a 
trocmio, a media cimñ^i ^ u l n a a i?el 
en la acera de la b r i ^ V 6 1 ParQUfiPa-
bajarlo ni rellenarlo \ ^ ° h a y q S e V 
tra del aerua -ÍK JL , eaiierls re" 
su frente gqT¿ üumi>naPUu1n8afdas. " r l ^ 6 * -
brado público, ai fondo\faro1 deltluI*r 
Novena. 3T. « U r f o T ^ U ? » ^ ^ 
_ 15342 ' » 
h \ L \ ^ A -k^MA D E L V E K á ^ T r r ^ U 
JLLí de un terreno con más ri.^EVET 
propio para el que q^ie8^6^ me^V 
bu^n sitio. InfomTa Gui ^ ^ a r en 
tos del Banco Nueva ° ^ á a . „, 
mmto número 2. E&cocia. Dep¿r?Í" 
15475 
FINCA EN E S T r P R O v S r ? 
De 10 y media caballerías ^ 
con buen palmar, vivienda eü ^ada 
cada de piedra pozos ^ ? Í ^ P o . cer' 
$16.000. TÍrrvno colorido ^ v f " . P ^ o -
pedrado, 30, bajos. ^^arola^ 
SE V E N D E UN SOLAR QUE T I E N E 11 metros de frente por 35 de fondo Su 
dueño en el mismio: Infanta, 384, repar-
to Las Cañas. Sin corredor. 
16827 3 j l . 
SE V E N D E , BARATO, UN SOLAR D E 10x40 metros, en Luyanó, con 2 cuar-
tos de madera, trato directo. Informan: 
Zanja, número 24; urge la venta. 
16814 14 j l 
OCASION: L O T E D E S I E T E S O L A R E S en loma elevada, lo más alto de la 
Víbora, especial para chalets, vendo ba-
ratísimo por viaje, juntos o separada-
mente. Señor Calzada, Hotel BrooMyn. 
De 1 a 3. 
16768 3 j l 
SO L A R : C A E L E SAN JOSE, HABANA, 8X29. $1.000 al contado y $2.000 al 5 
de interés anual. Vale mucho más . E m -
pedrado, 20. 
16704 2 11 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B . L a -
g u e r u e l a , e s q u i n a d e f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e n 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F. M á r q u e z -
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
tidades. 
CJE V E N D E UN SOLAR D E ESQUINA, 
kJ en el iteparto Betaucourt, como en 
verdadera ganga. Informan en Lealtad, 
161, Teléfono A-»6o9. 
16702 13 j l . 
lo. j l 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A L A CAN-tera San Francisco de Paula; tiene 
chucho con el "Havana Central," flete 
hasta la Terminal y Cristina, 30 centa-
vos metro. También la piedra puede ir 
por camiones. Distancia hasta la Haba-
na, 10 kilómetros por la Calzada. L a 
calidad de la piedra es Dolomltica, color 
gris, compacta, homogénea, dura; densi-
dad, 2.479; es una excelente piedra pa-
ra concreto y maeadización para los ca-
minos públicos. Hay fábrica para el 
asiento de maquinaria. También almacén 
para 200 metros de piedra triturada. E l 
volumen de la cantera a la vista, es 
920.000 metros cúbicos. Precio 5 centavos 
el metro. Informará: M. A. Glynn, San 
Francisco de Paula, 
16715 9 j l 
J U A N P E R E Z 
CJE V E N D E SOLAR L O MEJOR D E L 
kJ Vedado, cerca de L y 19, 20 por 50 
brisa, tiene jardín, con diversidad de ár-
boles frutales, oportunidad para perso-
' ñas de gusto, sin corredores. Informa: 
Alvarez, San José, 65, bajos; de 12 a 2 
16009 3 j l ' 
S E A R R I E N D A 
E s t a n d o p r ó x i m o a terminar 
los contra tos de arrendamien. 
tos d e las f incas "Meteoro" 
y " S a n E s t e b a n " colindan-
tes , c o n 9 6 c a b a l l e r í a s en to-
t a l ; m a g n í f i c a aguada, cerca 
y c a s a de v i v i e n d a , situada en 
l a l e j a , termino munici-
p a l de " M a r t í " , de la juris-
d i c c i ó n de C á r d e n a s . Infor-
m a : J . R o u r a en Campana-
rio, 2 , b a j o s . Habana . 
SE V E N D E T E N E L ^ C O T O R R O MVF" níflca finca de 2 caballerías. IjWmi.' 
sefior Brunet, Amargura, 3 altos- dn lí 
a de 2y2 a 4' día« Mbiles. ' 
16B'4 . .3 jn 
S E V E N D E 
Una manzana de terreno, en el Calaba-
zar, 6.000 metros cuadrados, con agua y 
frutales, cercada de alambre y piedras 
propia para quinta de recreo, a 1̂.00 ei 
metro, no se vende en parcelas. Infor-
mes: San Miguel, número 107; de 1 a 
4 p. m. 
C 5280 lod-2S 
VENDO EN CARRETERA 
a 20 kilómetros de la Habana, 50.000 me-
tros de terreno, con frutales, palmas, 
cercada. Parte al contado y el resto a \ A 
plazos. Sitio ideal para una finca de I 
recreo, a 20 centavos el metro. Iníor- r . 
mes: doctor Domínguez. San Miguel, nú- 1 vi 
mero 107; de 1 a 4 pi. m. -' .¿I 
C 5280 10d-29 
"PROVINCIA DE* MATANZAS, ENTKE 
X Itabo y San José de los Ramos, ven-
do una finca de 38 caballerías, veinte de 
tierra buena, pata caña,'y j i para-ínitos 
menores y potrero. Tiene siete pozos con 
buena agua. E l • rio La Palma le pasa 
por un costado. A tres kilómetros le pa-. 
sa una vía férrea de Cuban Cañe Sugar 
Co. Lindando con esta finca se va a ex-
plotar la tan nombrada mina de nafra. 
Precio de ganga: $25.000. Está libre de 
gravamen. Urge la venta Ibarra, Tenien-
te Rey, 50, altos. . , 
1&Í93 80 Jn _ 
Se venden varias colonias de caía, de 
distintos t a m a ñ o s , en Ciego de Avila, 
a precios reducidos, con pagos al con-
tado o á plazos. Para informes: Eleo-
doro Agui la . J o a q u í n Agüero, 87, 
Ciego de Av i la . 
15185 - 12 jl 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, .en <al 
zada, cerca de la Habana, proP1^ par* 
repartos, para recreo y para culti™- ^ 
Córdova San Ignacio y Obispo, ae i » 
5 p. m. 
C-3S62 
in. 8 m. 
EMPEDRADO. 47; D E 1 a i 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra cagas?. , . . PKKEZ 
¿Qcién vende solares ? P E R E Z 
¿Quién compra solares?. , . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Qüién da dinero en tipoteca?, . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Eos uegocio» de este casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, n limero 47. í>e 1 a 4. 
"^TENDO DOS NUEVOS C H A L E T S D E 
V altos, en lo más alto Loma del Mazo; 
uno tiene portal, sala, comedor, ocbo 
cuartos altos y bajos, baño, servicios do-
bies, jardín y patio, $26.000; y el otro 
jardín, portal, sala, comedor, cocina, pa-
tio, cinco cuartos altos y bajos, bonito 
baño, propio para personas- de gusto. 18 
mil pesos*-Jnf ormes: J . A. Saco. Loma del 
Mazo, entre Patrocinio y O'Farrill Te-
léfono 1-1170. 
15871 7 jn . 
X?SQÜINA D E F R A I L E , L O MEJOR D E 
JLÜ la Víbora, se da con poco efectivo o 
sin ninguno. Resto poco interés. Se de-
sea vender. Empedrado, 20. 
16704 • 2 Jl 
XTN 600 P E S O S : D E CONTADO, V E N -
JLLi do un solar, dos cuadras Calzada Ví-
bora, alcantarillado, agua, luz, fácil fa-
bricación. Manuel A. Llano. Delicias, F . 
Teléfono 1-1828, 
16501 30 j n 
QUEMADOS D E MARIANAO. C A L L E Iglesia y San Julio, puerta principal 
del Hipódromo. Se vende una esquina, 
con dos casas y un local en donde exis-
te una bodega; produce buena renta. In-
forman en la misma. 
15535 2 j l 
Compro y vendo casas, solares 
y establecimientos. Honradez y 
reserva en los negocios. Figuras, 
78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 10 a 3 . 
Manuel Llenín . 
BUENA OPORTUNIDAD: E N L A CA-lle de O'Farrill . Loma del Mazo, se 
cede un terreno de 28 de frente por 40 
de fondo, de esquina, con dos casitas 
construidas, que rentan $33, hay inver-
tido entre fabricación y pagado a cuen-
ta del terreno, $3.400, y se cede en igua-
les condiciones de comprado hace dos 
años; hoy se vende a un precio mucho 
más elevado, pero urge la operación. In-
forma: Benigno Menéndez. O'Farrill, nú-
mero 47, bodega. Teléfono 1-1233 
16557 12 jn 
RE P A R T O BUENA VISTA, L I N E A D E la Playa, traspaso a tres cincuenta 
la vara, con frente a la gran Quinta Ave-
nida, dos solares, números dos y tres, 
manzana ciento diez y siete; estos sola-
res no pagan interés del seis por cien-
to entregando en el acto dos mil pesos 
y su capital restante se amortiza a ra-
zón de veinte pesos mensuales, cada so-
lar mide 14'74 varas de frente por 5.3'06 
varas de fondo, total 1564 varas cuadra-
das. Informan: Apartado 2.537, Ó al Te-
léfono A-3U63. 
16396 29 jn 
HÍ453 30 j n 
EN E L VEDADO. A UNA CUADRA D E la Calzada, F y Quinta, se vende un 
solar de esquina; tiene catorce habita-
ciones que rentan $r0; tiene el aco-
metimiento del alcantarillado. Informan-, 
en el mismo. 
16463 11 j l . 
TRINCAS RUSTICAS,; VENDO DOS, ü'1 A 
JD de 150 caballerías de terreno alto^ 
muv llano, en Santa 9ara, en 
y ¿tra, próxima a la Habana, con 2 ^ 
matas de - naranjos, en J ^ ^ ^ t í n e z y 
56; de 9 a 12 y de 2 a o. J . Ma™n|n ' : 
Co. 16134 ,,,,,, | | - m , 1 M r - - l ¿ ^ 
E S T A B L E C Í M Í E N T O S VÁKiOS 
U E V E N D E UN CAEE. EN PgNJO ^ 
V3 mucho tránsito, se ^ a r a w v ^ 
ñor que marchar al e?"^"0UT1a' sol* 
los socios; se vende todo o ^ ^ 
parto. Informan en Obrapia, nu^ 
¡Seuor Yáñoz. 7 jl 
16744 
O E V E N D E UNA VIDRIERA DE ^ ^ 
C> eos, cigarros y aumeaRería P da ^ 
contrarse su dueuo enfeiTOO. s ^ 
proporción. Informan en A^u 3 u 
ro 10. 16800 ~—^ 
V E R D A D E R A GA>GA: E -
V buen café, desde Obispo a ntrat» 
y de Villegas a Habana - ^ f ra W-
iargo. Muy poco altlunllerxo pierda 
corsé r'co muy V^nto, > O V Ibarra 
oportunidad. Ultimo Prf.10,^ 9 a 11 ^ 
Teniente Rey, 50, alto^, ^ 
de 2 a 4. 3 5^ 
man en Prado. 113, altos. _ _ ü - — 
16554 — — í r r r ^ E TA' 
S r ^ ^ u e a ^ S s e ^clueBO. en 
te y Carmen. 
16580 - ^ - T T ^ ^ ^ l litó»" • - r z r A I E ^ * : , . 
QTB V E N D E ^ ¿ T ^ i a ^ p U ^ U e r : 
fe puestos de frutas de 1 derio ^ 
vorín, por ^ o d ^ ° r £ e 8 P Zulue^ f j j ^ 
o admite socio, wxvrux ^ 
T > V í a , b'en sjtuada fe negocio^ 
^ c o ^ t a d o ^ l n f o r m 
16628 
A i a " C A J A D E A H O R R O S 9 9 B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
a d e l a n t e y 
d e p ó s i t o s . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s ^ ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a f i c a d a d o s ^ s e s ^ ^ 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e í i e ! B A N - ü ^ 
d o s e d e s e e :; 
A R O L X X X V f O! A R I O u F i & fti A w m j l 
j u n i o 3 0 d e 1 9 1 8 . 
S e 
I m p o n e n 
P o r 
C a l i d a d 
SI no puede comprar cristales buenos 
y bien elegidos por un optometnsta com-
petente en la ciencia de elegir cristales, 
no compre ninguno. , _ . v . 
Toda persona que visita m i gabinete 
de óptica sale enteramente complacida. 
E l reconocimiento de la vista se hace 
con la mayor exactitud y cada par de 
cristales que vendo como son de primera 
calidad lleva una tarjeta de garan t ía . 
No se guie por anuncios de espejue 
PARA LAS 
¿ i íTil A R A I A A 
L A 
P E L U Q U E R I A P A R I S I E N 
SALUD. 47. 
Frente a la Iglesia de la Caridad, 
tiene un buen salón para peinar y la-
var la cabeza a las señoras . E l corte y 
rizado dé pelo a las niñas , es tá a car-
go de peluqueros franceses. Hay bue-
nas peinadoras (que pasan también a 
domicilia, si se prefiere). Se cueuta con 
hábiles manicures. Se da masaje cient í-
fico, contra arrugas, barros, espinillas, 
manchas y grasas de la cara. Se aplica 
la Tintura "MAKGOT," que es diferente 
a las demás tinturas y mejor que todas, 
porque es eficaz, inofensiva y su aplica-
ción es fácil y sin inconvenientes de 
ninguna clase. Hágase cliente de esta ca-
fa y sa ldrá siempre bien servido. 
C 5307 4d-30 
i T A PRIMERA DE VIVES, NUMERO 155, 
' JLi casi esquina a Belascoaln. de Uouco 
• y Trigo, casa de compra-yenta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
14722 ? 1' 
" I A P E R L A " 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
cas i e s q u i n a a G a l i a n o . 
.Esta «s la casa que veuae muebles mí* 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas yangas en Juegos d« 
cuarto, de sala y d4 comedor; escapara-
tes sueltos, desde ^14; tocadores y I*TO-
bos desde $i2< camas de hierro, dt¿de 
yiO; baros y toda clase de mueble» de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad ds 
obietos de arto. 
p E F O R M Í D A D E S 
• sin m u e í l c n i aro que 
Vendaje trances ^ con . t cnc ión ¿ c la 
Boleste. g a r a n t í * ^ D c s v i a c ¡ ó n ¿ e U 
> L a l : «1 c o r s é a lumi -to lumna v e r t e b r a » ' , _ _ 
H E R M A S Y 
lern ia mas ant i t 
.. j ~ no opr ime los pu lmo-
Uo, patentado, 11 . r , i „ ! . ^ „ , . 
res como loe anticuados de cuero y 
! * - . .«arlo una senonta sm 
jeso. y p u e o c ^ N T R E M U L T A D O 
o c a í d o es ¡o má» r id í cu lo y^ or ig ina 
q ie se note 
D I N E R O 
Se ta dinero sobre vihajas a módico ín-
teres y se raalizao bartleimas teda cla-
se de Joya». 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
P a r a u s t e d e s , d a m a s y s e ñ o r i t a s , Compra toda clase <?« muebles que M lo 
propongan, esta casa paga un ciucueuta 
Tam-
quo 
, , ,, i 
preparo la magnífica loción "Nacarina" p0 /c l en to más que las de su giro. 5 
a base de almendra, benjuí y l imón; es Cümpra prendas y ropa, por lo 
casera y absolutamente pura; disminuye d b ha£. r una vi8lta £ uusma i 
las arrugas y quita las manchas e im-
purezas de la piel, dando al cutis sua-
vidad y blanco de nácar . Puntos de ven-
ta : Obrapía . 2; iS'eptuno, 3; Neptuno, 19 
(modas) ; Amistad, 61, (modas) ; botica 
pida mi método por correo bínete 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
U R G E N T E V E N T A 
Por salida ráp ida de su dueño, se ven¿fe 
un café en magníficas condiciones. So-
lo paga $12 de renta; buen contrato, bien 
srtuiuio y tiene una venta de $01) a $(30 
illaric's. Informa: Adolfo Carneado, Be-
Jascoaín y Zanja, café. 
XtiüíS 6 j n 
C E VENDE, EN EA MEJOK CALEE I)E 
IO la ciudad, un negocio de magnífico 
resultado, en $(5.01)0. Sus existencias as-
cienden al importe referido. Informes: 
Obrap ía y Habana, sombrerer ía . 
1G4S9 2 j l 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R 
su dueño, se vende, Hjarato, un estable-
cimiento de fonda, café y bil lar, con 
vidriera de tabacos. Paga poco alquiler y 
«stú bien surtido; es en una Calzada de | 
mucho t r áns i to y es tá rodeado de gran- f 5~\ /~7vi "¡n 
des iudustria.s. ^Informa :^ Vicente^ Pérez. = l | \ \ / 7 ] j ILJ ' 
P E L U Q U E R I A 
Precies de los servicios de l a casa-. 
M a m c u r e , cuarenta centavos. Pelado 
de n i ú o s , 40 centavos. L a v a r la ca-
beza. 5 0 centavos. A r . e g l a r o perfec-
cionar las cejas, 50 c e n í a v o s . Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Qu i t a r o quemAr las hor-
queti l las del pelo, sistema E u s í e , óü 
centavos. Vengan ustedes a t c ü i r s e , o 
c o m p r e n la M i x t u r a de B o j u f c , 15 co-
lores y todos garant izados, estuche, $ L 
^ a n d o a l campo encargos que p idan 
postizos de pelo f ino u otros g é -
neros o a r t í c u l o s que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por car ta , lo que 
necesiten de la gran p e l u q u e r í a de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno , 8 1 , « n t r e San 
N i c o l á s y Manncivw.. l e í . A o 0 3 9 . 
Y calle 23 y G. Teléfono F-1010; de V. 3, todos los d í a s ; él mismo informa de 
la venta de 3 bodegas y dos cafés m á s 
1G473 30 j n 
C E VENDE E A «ASTKEKIA Y CAMISE-
<j ría de Angeles U, con existencia o 
sin Sla. 
164-75 2_jL 
(i^B VENDEN EOS ENSEItES DE UN 
K J café. Informes: José Alió. S. en C. 
Efectos sanitarios. Amargura y Villegas. 
16030 30 j u . 
BT E N NEGOCIO, EN 600 PESOS, SE da un taller de lavado, con buena 
marchan te r í a , al contado, el único en el 
pueblo de Santa Cruz del Norte, con I n -
genio inmediato, por tener su dueño otro VENDEN 4 MESAS DE B I E E A R , CON 
negocio oue atender; deja de util idad I ̂  todos sus accesorios. 1 Néctar Soda 
de 100 a 150 pesos mensuales. 
16608 30 j n 
" V T E E B E E S P A R A O F I C I N A , V E N D O 
ITJL muebles usados, de roble. Campana-
rio. 144, entre Salud y Dragones. 
10763 * s j i 
CÓ M P K O E N S E G U I D A Ú N ' B U I I O GRAN-de, de cortina, higiénico y con de-
partamento para máquina de escribir, que 
esté en buenas condiciones. Apartado 
2008. 16749 3 Jl 
O t   accesorios 
nuevo y elegante. Vidriera de tabacos deí 
café LÍHS Columnas, Prado y Neptuno 
16708 S j l 
antea 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo iiue de¡n*ü y serán fterrl-
Uos bien v a satiafacciít». Teléfono A-1905, 
graves males : con nuestra fa ja or o-
ptdica se e l imíuaH la» grasas sensiblc-
nfcnte. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , mamovxliza el r i -
ñen, desapareciendo en el acto cuan-
to; dolores y trastornos gastro-mtesti-
nales, sufra el paciente, l o que nunca 
ocurre con la antigua fa ja renal . Pies 
y piernas torcidos V toda clase de i m -
peifecciones. 
PIEKNAS A R T i r l C I A ^ C » A L U M I -
NIO PATENTADAS 
E M I L I O t M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid . 
So l , 7 8 . Tel t fono A - 7 8 2 0 . 
14118 2 ^ 
, M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, ?e* el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; nay juegos de cuarto con coqueta-, 
uioderuiscas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a apa-
radores ue estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noebe, e $2; también liay Juegos 
completos y toda clase de ple/us sueltas 
relacionadas aP giro y los precios antea 
mencionados. Véalo y se convencerá. 
COMl ' i iA X CAMBIAN UUEÜEE», f l -
JEAbE 1Í1EN: EE 111. 
CÍE VENDE UN GitAN MUESTRARIO 
KJ de quincalla, cr is ta ler ía y confección 
para señora . Barat ís imo. Empedrado, 31, 
bajos. 10204 20 j u 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c lase d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
SE VENDE, EN 85 PESOS, UN JUEGO de cuarto, para matrimonio, compues-
to de un escaparate con lunas, cama, 
madera, tocador y una mesita. Indus-
tria, 103. 
irwoO 27 j n 
B I L L A R E S 
ge venden nuevos con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automát icas . Constante surtido de 
accesorios fran.;et<€S para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T, Forteza. Ama-sura, 4S. 
•leléfonc A-5030. 
14783 30 j n 
/"APORTCNIDAD : URGE VENDER, r O K 1 • ^ ~ 
\ J tener ^ue ausentarse su dueño de Q E "VENDE UN JUEGO DE SAEA DE 
este pais, café, biliares, vidriera de ta- ^ m a j a g u a , completo, en Factor ía , ^ 42. 
bacos, fonda y cantina. No paga renta 
de casa y se da en lo que costó. Infor 
man en Kgido y Merced, vidriera de 
tabacos. Rodríguez. 
1G351 5 j l 
Q E V E N D E O SE C A M B I A POR UNA 
KJ casa, un establecimiento que deja de 
$600 a §700 de uti l idad mensual, dándose 
JL prueba y de jándole al corriente del g i -
ro en poco tiempo. Valor del negocio 
$15.000. Informa: Esteva, Empedrado, 22 
. KKioO 3 j l 
8 j l . 
T"VETAl^l¡xSX-irs: VEIvnO UNA i íODE-
JL/ ga. en el barrio de San Lázaro, can-
tinera, surtida, Uace de venta diaria $08, 
muy módica en alquiler, el precio $4.000, 
contrato 6 años, se deja parte del dinero 
a cobrar en plazos cómodos, sin in te rés , 
y este es el mejor procedimiento para 
garantizarle al comprador lo estipulado 
Informa: González, Picota, 30. 
16377 1 j l 
Q E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A 
IO In fo rman : vidriera Albisu, frente 8 
la Manzana de ^Gómez. Precio $400. 
16301 3 j l 
\ E O S F A B R I C A N T E S D E H E E A D O S 
X \ . y gaseosas: Se vende una planta f i -
grorífica, de 200 galones diarios de he-
lados de capacidad, y una fábrica de 
gaseosas para 100 barriles diarios. Un mo-
tor de petróleo crudo, de 12 H . P., toda 
esta maquinaria de lo más moderno, de 
muy poco uso. Informan: S. H . Wilson. 
San J o s é y Zulueta. 
1C0S3 7 j l 
H e r m o s í s i m o e s t a b l e c i m i e n t o . P u n -
t o c é n t r i c o , e n c a l l e p r i n c i p a l , c a -
sa g r a n d i o s a . Se a c e p t a n p r o p o s i -
c i o n e s p a r a e s t a b l e c e r g r a n s u c u r -
s a l d e casa b i e n c o n o c i d a o se ce -
d e e l l o c a l . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o 
a 0 . L . C , E l M u n d o . 
16002 6 j l 
FA R M A C I A , S E V E N D E P O R R E T I -rarse su dueño, completamente sur-
tida, buena venta y situada en uno de 
los mejores puntos de la Capital, tenien-
do un pequeño local para familia. I n -
fo rmarán en Rayo, 15. entre Zanja y 
Dragones. 
1S918 20 j n 
A UTOPEVNO DE 88 NOTAS, DE P R I M E -
ra calidad, con muclios rollos está 
como nuevo; se ha tocado muy poco. Ade-
mas un piano de cuerdas cruzadas, com-
pletamente nuevo, véalo y lo aprec ia rá 
H E V I L L Á S O R O G A R A N T I Z A D O 
c o n sus l e t r a s y c u e r o f i n o , l as r e -
m i t o a l i n t e r i o r . Pues t a s e n su c a 
sa p o r $ 6 . 9 5 . H a g a su- g i r o a l a 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
ENTRE INDIO Y ANGELES 
HABANA. 
^ 16650 . 13 j l 
GA N G A : E N M E R C A D E R E S . 2, M O -derna, se venden un escaparat de ce-
dro, nuevo y una mesa de centro y un 
banco propio para j a r d í n o patio; todo 
nuevecito, su dueño Elias Pérez. 
1646G 30 j n 
AMERICANO QUE REGRESA A EOS Estados Unidos desea vender mue-
bles y un volín francGs por $50; una 
Victrola, con discos, $50. Informan en 
Santa Catalina, 83, entre Lawton y Ar-
mas. Je sús del Monte. 
_ 1(>4"6 30 j n . 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO, de lujo, francés, Euis X V I , de muy 
poco uso, compuesto de diez piezas. I n -
formes: calle J, entre 17 y 19. bajos, casa 
cíel lado. Izquierda, en el medio de la 
cuadra. 16450 30 j n 
3 j l . 
l S E h ^ 3 X I , ? UN' BONITO PIANO, MUY 
v¿ rSwi? ' ,e buena marca; en el mismo •r.1Va ^ aI flue eompre éste , uno de 
''rt 1̂ 5 cra " " ^ a r l o un poco. Crespo, 
Sana * de-Pil¿'^ ^ ^ l) de la ma-
2 j l 
A G U A C A T E , 53 . Te! . A - 9 2 2 8 
Pianos a plazos, de $ 1 0 a l mes. A a -
topianos de ios mejores fabr icantes . 
Pianos de alqui ler de buenas marcas. 
Se reparan y af inan pianos y auto-
pianos. 
C 5246 
C O M E D O R E S 
M O D E R N O S 
A C I E N PESOS 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
8d-27 
c ^ ^ ^ « - ^ 7 Con-
100157-68 j « 
espejo 
nuevo 
V E N E C I A N A 
/ ^ A N G A Y O P O R T U N I D A D , S E V E N -
V T den dos gallinas y un gallo, Miasrca 
i*egra. eu $7; tres gallinas y un gallo, 
Legborn blanco, en 10 posos, y dos gan-
sos americanos, liembra y macho, muy 
mansos, en 7 pesos. Santa Catalina, 6Ü, 
Víbora. 
4d-29 
/ ^ ¡ B R A P I A , 51, S E V E N D E N D O S F A -
V_> miliares Baccok, uno grande, otro pe-
queño ; una yegua criolla de monta, tro-
le ; y un caballo para niño 
16670 ' 6 j l 
X ^ E N T A D E C A B A L E O S A M E R I C A -
V nos, una yegua de gran pedeegre, 
tres años. Un caballo, dorado, y uno ala-
zán, de t i ro y monta. Juntos se dan, co-
mo buen negocio, en m i l pesos. Se pue-
den ver en el Hospital Veterinario, Fran-
cisco V. Aguilera. Maloja y Subirana. 
10454 4 j l 
E D E S E A N C O M P R A R D O S CABAT 
M . R f t B A I N A 
Se venden mulos jiaestros; vacas recen-
tinas y p róx imas ; caballos de Kentucky, 
sementales y jacasj de paso; toros Cebús ; 
cochinos y carnero! de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-C033. Tlve». 15L Habana. 
A 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a Y o r í t a " 
San N i c o l á s , 98 . Tel. A - 3 9 7 6 y A - 4 2 0 6 
Estas dos agencias, propiedad «le Joe»i Ha-
ría López, ofrece ai público en general 
un servicio no mejorado por ninguna o»ra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
14713 30 j n 
r 
A Ü T 0 f ó ¡ b V i Í L £ S 
Ganga en tractores; Con e l f i n de com-
pra r uno de mayor fuerza, se venden : 
U n o T i t á n , de 19-20, c o n arados de 
dos discos. U n Moline c o n arado dos 
discos. H a n tenido solamente u n mes 
de uso. Se entregan t rabajando y en 
buen estado. Para precios, etc., d i r i -
girse a l Apartado de Correos, 2 9 7 . 
M I C H f l l M 
16527-S2 7 31 
DE OCASION: VENDO CAMION BER-lier, en perfecto estado, carrocería 
cerrada, propio para almacén de víveres, 
o cosa aná loga . Se da por la quinta par-
te de lo que costó, acabado de reparar. 
"Hispano Suiza," garaje. Zanja, núme-
ro 91 y 93. 
lecso 3 j l 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Prolomrue la duración de sus gonias. 
Tos brandes Las cílmaras siempre tienen 
nrre^io Las cámaras que solo tengan 
uu ponche fas entrego al día. Venció y 
."ómuro comas y cámaras de uso y nueras 
v ^ I tiene na sola rotura también la» 
Compro Los trabajos se garanti/.an. Ta-
ller de Ueparación y . V u l ^ l z a c l O n . , San 
Lázaro. 352; hoy Avenida de la l lepübl l -
ca, entre Gervasio y Belascoaín. P» • . 
15074 
A VESO: APROVECIHÍN GANGA. POR 
A . necesitar el local, se vende un au-
tomóvil, marca Princes, con cinco gomas, 
en perfecto estado, con ruedas desmon-
t í b l k arranaue y lúa eléctr ca. m a g n ^ 
to Bosch, blindado. Se dan las P™ebaa 
que se deseen. Precio ^ 5 . P ^ e . Ver-
ae y tomar informes en Adolfo Castillo, 
n ú m e r o 11. Guanabacoa. Serafín J lmé-
nez. 15999 
g E VENDE UN AUTOMOVIE 'STUDE-baker, completamente nuevo, 7 pasa-
jeros, forrado y dos gomas nuevas de 
repuesto y una cuña de 4 asientos, 8 ci-
lindros, nuevo, por ausentarse su duelio. 
Pueden verse: Kicla, 113. 
1C694 2 J1 . 
Si s VENDEN DOS AUTOMOVILES: UN Plerce-Arrow y un üak l and Se ÍJan 
I muy baratos; es tán en buen estado, por 
no necesitarlos su dueño. Da rán razón 
en la farmacia de Aguila y Barcelona. 
15474 30 J"- -
CAMIONES: SE V E N D E N : UN CAMION Packard de cinco toneladas, 4o H. 1 . muy económico, carburador Zenit, mag-
neto de alta tensión, doble encendido, 
es tá casi nuevo. Un camión de volteo 
automát ico. Wlüte , de seis toneladas, t. 
cilindros, 65 H . P., magneto Bosch, es 
propio para contratistas o minas, pues 
puede remolcar dos trailers con o tone-
ladas cada uno. tiene ruedas de acero y 
puede trabajar en los peores caminos. 
Es tá completamente nuevo I n f o r m a r á n : 
Cuba Industr ia l Ore Co. Teniente Rey, 
11; departamentos, 801 y 302, de 9 a 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
10815 7 j l 
A U T O M O V I L E S 
Se venden 1 "Stutz," ú l t imo modelo, 4 
d ías de uso. por tener que ausentarse su 
dueño. I n f o r m a r á n : Refugio, 30. Habana. 
14480 L ü — 
M A G N E T O S Y D I N A M O S 
L a Casa Cedr ino ( todos se lo 
d i r á n ) es l a me jo r para re iman-
tar y reparar magnetos y d ina-
mos. Otros ofrecen precios m á s 
ros. No confund i r l a d i r e c c i ó n : 
baratos, pero resul tan m á s ca-
I n f a n t a , 102-A, esquina a San 
Rafae l . T e l é f o n o A - 2 6 1 3 . 
SE VENDE: UN MERCER. ULTIMO MO-delo siete pasajeros, sumamente ba-rato És tá en excelentes condiciones. 
Puede verse en el Garage Cadillac. Ma-
r ina 64. . 
C 3392 In 27 ab 
O E VENDE UN CHASS1S, DE 40 CA-
k3 ballos, solo o con carrocería de paseo, 
es propio para una finca de campo. Y 
t ambién se vende una carrocer ía de 
Ford. Informes: Marqués González. 1_. 
45145 30 J" ^ 
/ C A M I O N : SE VENDE UNO, DE 3 ^ to-
"O1 neladae, marca Hal l , nuevo, por re-
sultar demasiado grande para lo que fué 
pedido. En Belascoaín, 1. 
15711 3 Íl . 
S E V E N D E 
Un Olsmoblle nuevo, de 1917, con seis go-
mas nuevas, acaba,do de pintar, y en per-
fecto estado; se da cualquier prueba. 
Puede verse en 11, entre E y F, Vedado. 
C 5280 10d-29 
I f E N D O UN "BUICK," CINCO PASA-
V jeros, seis cilindros, perfecto estado. 
In fo rman : Teléfono M-15S9. 
10566 12 j l 
A u t o m ó v i l marca " C o í e , " de ocho c i -
l indros , marcado pa r t i cu la r , comple-
tamente n u e v o ; no tiene m á s de dos 
meses de uso. Se vende m u y bara to . 
I n f o r m a n en Reina , n ú m e r o 1 1 , c a f é 
" L a D i a n a . " 
16568 7 j l 
SE VENDE UN FORD, EN MUY BUEN estado. Informan en Cristo, 31 
treria. 16572 
sas-
1 j l 
" \VERDADERA GANGA: SE VENDEN, A 
V la primera oferta razonable, tres au-
tos, un Paige, de 7 asientos; un Over-
land y un ilegal, de 5 asientos; todos 
en perfectas condiciones; vista hace fe. 
San Lázaro, 97. taller. 






A. K. Apartado 13, Marianao. 
30 j n 
..AUMENTO <1NTEKNAaOKÁL*< 
Para toda cíase de animales, 
seco, sin míe). 
Análisis garantizado ep cada saca, -
PIDAN- MUESTRAS 
Cabás American Commerdal Co. -
Pbr&pía, 83.—Box «12.—Tlf. £-4074 
SE VENDE UN de dos toneladas; la carroza sin es-
trenar; por no necesitarlo su dueño. San 
José, 09. garage. 
16836 7 j i 
L o c o m o b i l e : 7 p a s a j e r o s , c a r r o c e -
r í a m o d e r n a . M a g n e t o B o s c h . C a r -
b u r a d o r d e f á b r i c a . 3 6 - 5 0 H P . 
C u a t r o g o m a s n u e v a s , G o o d y e a r 
y d o s d e r e p u e s t o . Se g a r a n t i z a y 
s o m e t e a c u a l q u i e r p r u e b a . Se d a 
b a r a t o p o r n o neces i t a r se . C u b a , 
1 2 0 , a t o d a s h o r a s . 
C 5206 15d-30 
C 38!si, 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
£ 1 d í a 1 4 d e M a y o l l e g a r á n 
5 0 v a c a s 
Hois t e in , Jersey, D u r a h m y Suizas, 4 
razas, par idas y p r ó x i m a s ; de 16 a 2r> 
l i t ros de leche cada una. i o d o s ios 
unes l legan remesas nuevas de 23 
vacas. T a m b i é n vendemos l o r o s Ze-
b ú , de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Ken tucky , para 
c r í a , burros y toros de todas razas. 
V ives , 149 . T e l . A - 8 Í 2 2 . 
S iempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato . 
C t l t a l l o s a precio de ganga. J a c a » de 
cua t ro a c inco a ñ o s , de siete cuartas 
y inedia de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
T a m b i é n tengo dos sementales y d<j' 
ce yeguas, todos de p u r a r a x ¿ . L . 
B l u m . Vives . 149. 
A U T O M O V I L E S 
Se ajustan y se reparan, se p i n -
t a n y se hacen vestiduras y fue-
lles. L a Casa Cedrino ( todos se 
lo d i r á n ) es l a mejor pa ra to-
das ciases de trabajos de ajus-
tes. Experto en autos de todas 
marcas, europeas y americanas. 
Otros ofrecen precios m á s bara-
tos, pero resultan m á s caros. No 
confundi r l a d i r ecc ión . I n f an t a , 
102-A, esquina a San Rafae l . 
T e l é f o n o A - 2 6 1 3 . 
Se vende u n Hispano-Suiza, 15-75 
m u y buen estado y propio pa ra p ¡ r -
sona de gusto. Puede verse e i n fo r -
m a n en Oficios, 8 8 . baios 
1C779 * J „ , 
. , 0 j l 
O E VENDE UX AÜ^OMOVII. OVER~ 
O land, de cinco pasajeros T-nn ..r-í., 
que y alumbrado ^ ¿ Z T ' n x ^ e 
bo nb'a e(14Po0 eCt.mPTletf0 fle ^ e r r a m l e m a l uoiuua, gato. etc. Informan v se miPiiÁ ver ep^ Santw Suáre^ y Gómez Teíéto? no 1-1001. 
16753 5 j l 
Q E \ E N D E TJX AUTOMOVIL DE ¡SIE-
O te pasajeros de la afamada marca 
francesa Puegeot. con carrocer ía laundo-
let, gomas nuevas, en perfecto estado de 
funcionamiento, con su equipo comple-
ro de repuestos, herramientas, etc Pro-
pia para famil ia de «rusto. Informan v 
Telffono6 üíoOL SantOS Suáre;" y G6mez-
- ^754 5 j , 
UM)PKAM08 V E X U K M O S TODA 
V E N D E 
aendez Fernandez. sane] Pico 
o, con su ca-
1 ¿ arre-os, en ¡¡.-HMJ. Informes: San 
l Mljruel nürnero 107; de 1 a 4 p. m 
A C U M U L A D O R E S 
L a Casa Cedrino, ( todos se lo 
d i r á n ) es la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otros 
ofrecen precios m á s baratos, pe-
r o resultan m á s caros. N o con-
fund i r la d i r e c c i ó n : I n f an t a , 
I á 2 - A , esquina a San Rafae l . 
T e l é f o n o A - 2 6 1 3 . 
A P R E C I O S B A R A T Í S I M O S " Q U Ü -
R E J E T A " V E N D E V A R I O S C H A S I S 
E U R O P E O S , E N P E R F E C T O E S T A -
D O , P R O P I O S P A R A H A C E R C A -
R R O S D E R E P A R T O . S O L E D A D , 
N U M E R O 4 , A T O D A S H O R A S . 
16504 7 j l 
OCASIOX: Brothers, SE V E X D E X UN DODGE casi nuevo, dos Pachars, 
cuatro cilindros, del 15, con tres carroce-
r ías de reparto. Cristina y Vigía. Te-
lefono A-tWo!í 
10372 3 j l 
(OAMIOXES XUEVOS, ACABADOS D E 
\ J llegar de fábrica, de 1-1|2 a 2 tone-
ladas t.j capacidad, gomas macizas, se 
venden dos muy baratas. Industria 1. 
16-184 4 j l . 
CÍE V E X D E , l íAKATISIMO, POR EM-
kJ harcarse la familia, un lujoso auto 
móvil landuulet. Panhard Levassor, el 
mejor fabricante francés, es tá como nue-
vo. Habana, 45. Señor Gómez; de 7 a 11 
y de 1 a 5. 
16490 30 j n 
Se vende, bara to , po r no necesitarlo 
su d u e ñ o , u n a u t o m ó v i l , f r a n c é s , pa-
ra 7 pasajeros, acabado de p i n t a r ; 
puede verse en l a casa de los s e ñ o r e s 
S u á r e z y Crespo. B e l a s c o a í n , n ú m e -
ro 1 . 
1629G o j l 
AUTOMOVILES, DE USO, VENDO CA-dillac, 7 pasajeros, casi nuevo; Ford, 
ruedas alambre; Hudson Super SIx; Lan-
dolet. Cuñas , y de 7 pasajeros, todos su-
mamente baratos, acabados de traer por 
su dueño de New York, y los nuevos The 
Silver Appersor de ocho cilindros y Sil-
ver Special Kissel Kar. Unico , agente en 
Cuba. Se hace toda clase de negocios 
Garaje "Silva," Aguila, l lü. 
n n 
Q E V E X D E U N F O R D , E X A M A N T E Y 
O listo para trabajar. Di r ig i r se : Cuar-
teles, número 9. 
. 10522 4 j l 
SE V E X D E . MUY E N P R O P O R C I O X un camión de cinco toneladas "Gene-
ral Motor Truck Ce," completamente 
nuevo y con carrocer ía acabada de ha-
cer. Informes: Juan López - González. 
Monte, S6 
. J-K^ 10 j l 
TTROE EA VEXTA DE UN FORD, POR 
VJ tener que embarcarse su dueño para 
el extranjero. In fo rmarán en Sol, 1514. 
garaje. 
16352 1 j j 
SE VENDE UN HERMOSO AUTOMO-v i l particular, de siete pasajei-os, del 
fabricante Hosmovil, moderno, con arran-
que automático. También se hace cam-
bio por una máqu ina pequeña para tra-
bajo. Se puede ver a todas horas en Ks-
tcvez, 23. 
16452 2 j l 
Q E VENDE UN EAXDOUEET MARCA 
Hoy. y un tur ing car marca Renault, 
ambos de 18 u 24 HP.. por necesitarse 
con urgencia el local. Se dan muy ba-
ratos, l'asco, número 16 Vedado. 
16200 1 j l . 
\TS5XDO UN MERCED DIS SIETE PA-
• sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
bara t í s imo, J. Anaya, Cieufuegos i). Ha-
bana. 
C 3302 In 27 ab 
SE VENDEX DOS EORD, NUEVOS. SAN José, 126%, t a l aba r t e r í a ; en la misma 
se necesitan operarios. 
15588 2 J1 
Q K V E X D E UN CAMION, D E UNA TO-
O nelada a cinco, motor Mercedes. In -
forman: Monte, n ú m e r o 125, altos, entra-
da por Angeles. 
15671 3 j l 
AUTOMOVILES KORD. de SE V E X D E X „os que es tán en muy buen estado. Informa el dueño en el garage Hollán. 
San Rafael y Lucena, desde las 5 y media 
hasta las 6 y media p. m. 
15S)63 5 j l . 
SE VENDE BARATO. UN MERCER DK siete pasajeros en muy buei» «s tado. 
Informa: P. Castro. Rayo 23. 
O 3392 m 27 ab 
UN MERCER, EN MAGNIFICO ESTA-do. se vende, muy barato. Informa, 
eu dueño, J. Quintana. Fer re te r ía . Belas-
coaín y Monte. 
C 3392 ln 27 ab 
BAIÍ 40 Í \TO: S E V E N D E U N T K A C T O U U E 
ma: Francisco López, Guarelras. 
C 4674 30d-5 jn 
CAMIONES: S E V E N D E UN CAMION Kelly y otro Wuitz. ambos casi nue-
vos, en magnífu-o estado I n fonaa rán : 
San Miguel, n ú m e r o 173. 
C 4073 l n 15 m 
SE VENDE UN CAMION, QUE L A CA-rrocer ía se puede util izar como gua-
gua y sirve para reparto de mercanc ías . 
Informan: Monte, n ú m e r o 125, entrada 
por Angeles, altos. _ j , 
15670 3 j l * 
V A R I O S 
D U Q U E S A 
Vendo una, flamante, con una pareja de 
caballos, de 7% cuartas y sus arreos; dos 
milores, un famil iar y un bonito vis-a-vls, 
en perfecto estado; dos troneos de platino, 
dos caballos grandes, de 7Vs cuartas. Ro-
pa de cochero; bombas, botas y la mar 
de enseres do coches. Colón, 1, Establo. 
Colón, número 1, entre Morro y Prado. 
15834 29 j n 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
U C R I O L L A 
ORAÍT ESTABLO DB BURRAS DB L B C U » 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BolMCOttln f i'«cit«. Tel. A-MIA, 
BurraB criolUs. IOUMU (lei coa ««r^i 
ficio u domicilio o en el emabU», a ton»» 
hora» del diu i ' de la noche, pue» wu*» 
un servicio «npccial de meniiajeroa en L-JW 
cieta pura dt'Mpiichar laa órdeutíi» en iMf 
guida uuo se reciban. . . . . .^1 
Tenjco «ucursaie*» Jeafts del MoaU». 
en el Cerro; en el Vadado. Calle A y 17,, 
teléfono F- ia&i ; y en Uuauubacoa. Cftli» 
Máximo Gómez, número lüi», y en todoB> 
los barrio» du la Habana, aviando al 
léío^o A-481Ü. que berau «ervidos inmedln^l 
lamente. 
Loa que ^njfan que comprar burras pa-»' 
ridas o alquilar burra» da leche, dlr í jau-
bt- a HU uueno, qae esta a todaa horas «n 
Belaacoaín y Pocito, teléfono A-&UÜ .Qu»: 
se las da má» baratas que uadl%. 
Nota: Suplico a los numerólos marx. 
chantes que tiene esta csaa, den uus quai 
jas al dueflo, avisando al teléfono A-4íÍlft<! 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en uuestro alma 1 
cén, pura entrega inmediata, de ruma-
nas para pesar cuña y de todas clase»|i 
calderas, donkeys o bombas, máquinaa . ' 
motores, winches, arados, gradas, desgra^i 
nadoras de maíz carretillas, tunyues etc.' 
Basterrechea Hermanos Lamparilla, 9, 
Habana. 
13066 SI m 19 
Tenemos en a l m a c é n dos motores 
de p e t r ó l e o crudof marca ^Augus t* 
M i e t z , " de veinte y c inco caballos do 
fuerza, que consumen m u y poco com-
bustible. Cuban M a c h i n e r y y Supp ly 
Co. O b r a p í a , 3 2 . T e l é f o n o A - 9 3 0 2 . 
15933 30 j n 
ARQUITECTOS E INGENIEROS: T E -nemos ralles vía estrecha y vía an-. 
cha, de uso, eu buen estado. Tubos f l u -
ses, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la m á s resistente eu 
menos área . Bernardo Lanzagorta y Co 
Monte, número 377. Habana. 
c 4344 i n 19 Jn 
ISCELAMEÁ 
SE VENDEN DOS CARROS DE CUA-tro ruedas, propios para Industrias. 
Informes: Marqués González, 12. 
15147 30 j n 
Q E VENDE, POR NO NECESITARLO, 
i o un motor de gasolina, 8 H . P., de un 
cilindro, carburador Stromberg, t ipo G, 
numero 1, con su caja de velocidades. 
Adaptable a cualquier trabajo mecánico^. 
Ult imo precio ?75. I n f o r m a n : Morro, 30. 
Teléfono A-9226 
16759 3 j l 
SE VENDE UNA BOMBA Y MOTOR DE 1 H . P., con disparador automát ico y 
flotante. Informan en Santos Suárez y 
Gómez. Teléfono 1-1001 
16752 5 j l 
V E N D O 
una maquinaria completa para un inge-
nio de hacer melado y raspaduras. Tres 
tachos Carrón. Una Desmenuzadora de 
10" largo y dos trapiches d© 20" pulga-
das largo. Una máqu ina motora. Una 
bomba para guarapo. Una caldera vertical 
de 20 caballos fuerza. Una bomba de a l i -
mentar la caldera y los tanques necesa-
rias. Jo sé M. Plasencia, M. B. Concordia, 
40, Habana. 
16830 9 j l . 
V E N D O U N A D E S M E N U Z A D O R A 
Krajew 5' largo con ví rgenes inclinadas 
con su motor; otra de 4-1(2 pies y también 
btrík de seia pies con su motor y vírge-
nes inclinadas de dobles engranes. Jo sé 
M. Plasencia. M. E . Concordia, 40, Ha-
bana. 
10820 9 j l . 
C E VEXDE UNA CALDERA DE V E I N -
k j ticinco caballos; otra de 5; una má-
quina de vapor de 20 caballos; un mo-
tor de gasolina, de cuatro caballos, de 
Morse; uu motor de petróleo crudo, dé 
8 caballos; tanques para casa, nuevos. 
Calzada del Cerro, 679. 
16688 4 j l 
C E COMPRA UN MOTOR CORRIENTE 
kJ continua, de quince a veinte caballos 
y ciento veinticinco volts con su reos-
lato. Antonio G . Mora. Calle de Cuba, 00, 
altos. Habana. 
16617 . 1 11. 
SE A'ENDEX TRES MOTORES ELEC-tricos nuevos, de 10, 15 y 20 caballos 
trifásicos, 220 volts, 60 ciclos. También 
se venden dos calderas de 40 y SO caba-
llos en magníf icas condiciones, con todos 
sus accesorios y chimenea. Antonio G. 
Mora. Calle de Cuba, 60, altos. Habana. 
16618 i j l . 
"I^ULCANIZADORA GRANDE Y MO-
V dernu. se vende, por la mitad de su 
precio. San Lázaro , 97-A, taller. 
16591 5 j l 
M A Q U I N A R Í A 
Tenemos para entrega inmediata un gran 
surtido de motores trifásicos, 220 volts 
hasta 20 C. de h'. En camino, próximos a 
llegar, tenemos motores monofásicos da 
1 yio 220 volts hasta 10 C. de h\ Dina-
mos hasta 3 K w y motores tr i fásicos 
410 volts engranados. Precios muy eco-
nómicos. E. de B e í n a r d y Co. Obrapía. 
74. Habana. 
C-5221 7d. 25. 
Q E V E N D E N : UNA C A L D E R A D E 60 
KJ caballos, con o s in motora, de 50 ca-
balioa. Un tanque de 18 pies de d iáme-
tro por 9 pie» altura, con 'tapa, plan-
chuela de %. Llur iá . Apartado, 47, Cár-
denas. 16275 2 j l 
C E V E N D E UN MOTOR D E GAS, DE 8 
KJ caballos efectivos y un donky, de l ^ - i 
pulgadas, ton su calentador do metal, 
informes: Marqués González, 12. 
15146 30 j n 
T?LUSES PARA CALDERA: SE V E N -
JL' den, muy baratos, de 3 pulgadas por 
Ü pies 3 pulgadas du largo. Pueden verse 
a todas horas en San Pedro, 21/á. frente 
al Muelle Cabal le r ía . 
16030 1 31 
Molinos caíia 5'x2«," doble engrane. ¿ 
Molinos cana, 5Vá'^«-" Motores horizon-
tales 3 Molinos caña 6'x34" doble engra-
ne motores horizontales. 6 Molinos ca-
lla' 7'x34" doble engrane, motores hori-
zontales. 2 Tachos de 20 bocoyes. 3 Jue-
go.s centrifugas de 40"x24." 20 Tanques 
hierro, desdü 2.000 galones hasta 700.000. 
ii'raneisco Seiglie, Cerro, 609, Habana. 
15088 1 j u 
C E VEN D ü UX" MOTOR DE GASOLI-
O na o de alcohol, de 4 ^ caballos, fuer-
za propia para cualquier industria, es tá 
nuevo y se da barato. Informes en Mon-
toí, 8. P a n a d e r í a La Ceiba. 
15695 3 j i 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . R C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . R 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a se d e e q u i p o ¡ 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a e l a - j 
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s I 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . j 
i L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . i 
C E VENDE COCINA DE GAS, 4 UOR-
^ nillas, asador, horno y uu lavabo pa-
red, un ventilador techo. Figuras. 2, y 
Be11^í;?aín- t e l é f o n o A-2674. Valds Fano 
l b ' b l 9 j l ' 
rpARLONES Y ALFARDAS. EN l íUEN 
X estado, se venden de todas medidas, 
bobrantes fábricas. In forma: Gibertfii. 
por las m a ñ a n a s . Calle 15 esquina l i a -
dos. 16701 2 j l 
C E VENDEN 300 C H A P A S G A L V A X I Z A I 
das, de techo acanaladas, de uso, en 
Luyanó . 58, esquina a San Nicolás, pre-
gunten por Bujosa. 
16703 o j ! 
IV/FAQUINA DE ESCRIBIR MARCA "UX-
X1JL derwood." Vendo dos. Visibles. Una 
carro algo grande, para estados cartas, 
etc. y otra m á s pequeña. Precios mód i -
cos. Comisionista. Industria, 70. a n t i -
& u i V 6 e 2 a 4 ^ ^ VÍI. ' 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
l ina espléndida m á q u i n a moderna, visl-. 
ble ¡foo. Otra magnífica, $25. Un len-. 
guafono para aprender inglés de la !n* 
me?» í S f 1 TTCorresVondenee St:0013. «o™-
?¿r 'x-*40/ Una caJa contadora National, 
1.^.eptull0• u7- l i b r e r í a . Tel . A-632o! 
V * 5 ^ 0 ' ^ ^ ' C H A DE MOTOR, COM-
V pletamente nueva, propia para sport 
16491 11 Jl 
G R A N R E M A T E 
dizTs11 a0soS4l.deMPiU\rtíí y v e n t ^ clava. S e Si ?2r% ^ • hüJaii puerta tablero, aesüe $1 a ^o. M i l rejas de hierro. M i l 
& u * a +de f ierro de 1.000 l i t ros c a p ^ i -
dad. L n tanque de 2.000 litros, 2 de 16 00(1 
li tros y un tanque de 40.000 l i t r o l S 
m i l pies madera alfarda, 6 puertas da 
calle. M i l persianas. Diez m i l pies madT 
ra de cedro. Dol m i l m e t ^ l ? ¿ u p e r t á , 
t i l dos m i l metros via ancha. MU me-
T de™* W r ? e t í ' 0 a v i g a d ^ b f e 
aíotoa \ m 7• b' C,mco l n i i JoBas da 
SgS*? borcones de ácana. Dos d i -
ferenciales Xale, de 3 y 4 toneladas -ln 
huecos mamparas. Un cilindi-o de vira? 
M muenesP^a .PUerta m e t ^ ondulada. 
muelles de acero para puertas de hie-
rro. Un torno mecánico y m á a u i u a . I - , 
un metro para v i ra r planchad boro 
2 refrigeradores de granito. Una máquiná 
ondulldas' te^í! ^ Puerta8 d ™ ier™ 
,>í ,V~ras;,.una banadera de Iiierro ea-
malUda. Mi l tochos. 3 carros de 4 rue-
as Lna escalera de caracol, hierro. La-
dnllos. arena, cal y otros materiales da 
construcción. Masillas, etc. Infanta i f " 
N^Varas í1 ^ 
C 5200 30d-25 Jn 
R f J ^ 1 0 ? VÍÍA ^ N C H I T A CON MO-
t^r » . ¿ . f e tr.es .?aballos- También un mo-
tor marino de 20 caballos; otro de a 15 
Para verlos de 10 a 11 a m. y de 4 a 
y P - m . L . Har ty . Barati l lo 3y ae ^ a 
' 2 Jn. 
SE V E N D E h ; 4 0 0 A L A M O S , D E 3 
M E T R O S D E A L T O ; 4 0 0 A G U A C A -
T E S , D E 1 M E T R O . M O S T E R i O Y 
S A N T A A N A , C E R R O . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una magnífica m á q u i n a de escrl-
£ | í ^ C O n retroceso, cinta bicolor. 
!!>oo. l a m b i é n una caja contadora N-ifirí 
nal, $40. Neptuno, 57. TeL A- 6320 i d 
b r e ñ a . 
15088 00 j n . 
R ^ i f ^ 1 ^ NülSyOS Y CEPILLADOS* 
k j 26.000 pies de listones, de 1 y I por I 
propios para celosía y otros trabajos da 
Jardín, a s í como t ambién otras maderas, 
con un descuento horrible. Dirí jase a 
San José y Zulueta, bajos de Payret. Pé-
rez Alejo. 
15552 2 Jl 
C O M O N E G O C I O 
Se v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o » 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 i a 
C 3318 In 
A L A M A R E S E S T A Ñ A D O S 
M A R C A W I L S O N 
P a r a b a s t i d o r e s , n ú m e r o 2 2 . 
P a r a escobas , n ú m e r o s 1 9 y 20 , 
P a r a e n c u a d e m a c i ó n , n u m e r e 
1 8 a l 2 6 . 
H a y s i e m p r e e x i s t e n c i a d i s p o r ' 
b l e . 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a : 
G U E R R A & C I M A 
A G U J A R , 3 6 . T E L E F O N O A - 5 3 9 8 
H A B A N A . 
1GS34 
J u 3 0 0 D LA F r e c S c s n l 
i r = n r 3 0 3 C J [ 
C A E 
S. A . 
"LA CORONELA 
L A L I S A , M A R I A N A O 
L a i n c e s a n t e d e m a n d a d e ! p ú b l i c o , n o n o s h a p e r m i t i d o t e r m i n a r l a u r b a n i z a c i ó n d e 
^ L A C O R O N E L A " y y a e s t á v e n d i d a e n s u c a s i t o t a l i d a d . - L a b o n d a d d e n u e s t r o s 
t e r r e n o s y l a m o d i c i d a d d e s ú s p r e c i o s , h a n h e c h o m á s p o r n o s o t r o s e n s e i s m e s e s q u e 
o b r a s y a t e r m i n a d a s y c o n s t a n t e s a n u n é i o s d u r a n t e a ñ o s y a ñ o s e n o t r o s l u g a r e s . 
E l e x c e s i v o c o s t o d e l o s m a t e r i a l e s y e l e n c a r e c i m i e n t o d e l a m a n o d e o b r a , i m p o -
n e n e l a l z a e n t o d o s l o s p r e c i o s . N o s h e m o s v i s t o o b l i g a d o s t a m b i é n a o b e d e c e r 
e s a l e y i n e l u d i b l e . 
Terrenos en "La Coronela"... $2.00 M2 
Terrenos en "Barandilla"..... $2.50 I 
S I G A E L C O N S E J O D E M R . A S T O R : 
COMPRE TERRENOS ALREDEDOR DE LOS 
GRANDES CENTROS DE POBLACION. 
N u e s t r o s p l a n o s , n u e s t r o s i s t e m a d e r e p a r t o s y d e c o n s t r u c c i o n e s i n a u g u r a n e n C u b a 
u n a n u e v a e r a d e g r a n c o n f o r t y d e g r a n b e l l e z a . 
L o s p r i m e r o s e n c o m p r e n d e r l o a s í , s e r á n l o s m a d o r e s p a r t í c i p e s e n l o s b e n e f i c i o s a 
o b t e n e r . V e a n u e s t r o s t e r r e n o s , c o n s u l t e n u e s t r o s p r e c i o s , c o m p a r e y r e s u e l v a . 
léfono 8 A A tos 
» 
